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Lampiran 1  :  Teks  Sêratan  Cithak  Sêrat Ngèlmi Pangasihan  
kanthi nomêr Bb.1.139 Kasimpên ing Museum  





 Pandom ejaan ingkang dipunginakakên wontên ing karya ilmiah mênikå 
wontên kalih, inggih mênikå pandom ejaan  kanggé båså Indonésia såhå pandom 
ejaan kanggé båså Jawi. Pandom ejaan  båså  Indonésia sadayanipun ngginakakên 
Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD). Wondéné pandom ejaan 
båså Jawi sakêdhik radi nyêbal saking Pedoman Umum Ejaan Bahasa Jawa 
Huruf Latin yang Disempurnakan (Anggota IKAPI, 2006), inggih mênikå tåndhå 
ê kanggé nyêrat fonem / ə / ugêlipun ê kados ing têmbung têngên “kanan”; tåndhå 
é kanggé nyêrat fonem / e / ungêlipun é kados ing têmbung wondéné 
„sedangkan‟; såhå tåndhå è kanggé nyêrat fonem / æ / ungêlipun è kados ing 
têmbung ènthèng „ringan‟. Sasanèsipun mênikå tåndhå å kanggé nyêrat fonem /  / 
ungêlipun å kados ing têmbung kåcå „halaman‟.  
Tåndhå sambung (-) (Anggota IKAPI, 2006: 29), kaginakakên kanggé 
nyêrat têmbung andhahan, inggih kanggé milahakên antawisipun têmbung abåså 
Indosesia ingkang kawuwuhan atêr-atêr dipun- såhå panambang -akên. 
Tuladhanipun, inggih mênikå dipun-sunting såhå dipun-terjemah-akên. 
 Irah-irahan naskah såhå pêthikan-pêthikan abåså Jawi ngginakakên 
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Jawa Huruf Latin yang Disempurnakan kanggé 
nggampilakên panyêratipun. Ananging, kanggé aksårå e ngginakakên tåndhå ê 
kanggé nyêrat fonem / ə /, tåndhå é kanggé nyêrat fonem / e /, ugi ngginakakên 
tåndhå è kanggé nyêrat fonem / æ /, såhå aksårå a (lêgênå) ngginakakên tåndhå å 
kanggé nyêrat fonem /   /. 
Sadåyå irah-irahaning buku ingkang kasêrat mawi aksårå Latin ingkang  
ngginakakên ejaan sadèrèngipun EYD, têtêp kasêrat mênåpå wontênipun murih 
têtêp kajagi aslinipun, ugi supados botên nuwuhakên salah tapsir. Kanggé  irah-
irahaning buku utawi naskah sêratan aksårå Jåwå kajumbuhakên kaliyan EYD. 
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Panalitèn mênikå ngêwrat gangsal ancas panalitèn. Ancasing panalitèn 
mênikå kanggé: (1) ngandharakên asiling inventarisasi naskah Sêrat Ngèlmi 
Pangasihan, (2) ngandharakên deskripsi naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan, (3) 
ndamêl transliterasi såhå suntingan teks Sêrat Ngèlmi Pangasihan, (4) ndamêl 
terjemahan teks Sêrat Ngèlmi Pangasihan sartå (5) ngandharakên isining 
piwulang sih Sêrat Ngèlmi Pangasihan. 
Panalitèn mênikå ngginakakên metode panalitèn filologi såhå metode 
panalitèn deskriptif. Metode panalitèn filologi dipunginakakên kanggé nggarap 
teks Sêrat Ngèlmi Pangasihan ingkang kasêrat mawi aksårå Jåwå cithak. 
Wondéné metode panalitèn deskriptif dipunginakakên kanggé nggambarakên  teks 
Sêrat Ngèlmi Pangasihan kanthi objektif. Sumber data panalitèn mênikå naskah 
Sêrat Ngèlmi Pangasihan koleksi Museum Kirti Griya Dewantara, Yogyakarta. 
Teknik ngêmpalakên data ing panalitèn mênikå ngginakakên lampahing panalitèn 
filologi, inggih mênikå inventarisasi naskah, deskripsi naskah, transliterasi, 
suntingan, terjemahan teks, såhå analisis isining teks. Analisis data ngginakakên 
teknik analisis deskriptif. Validitas ingkang dipunginakakên, inggih mênikå 
validitas semantik. Reliabilitas ingkang dipunginakakên, inggih mênikå 
reliabilitas intrarater såhå interrater.  
Asiling panalitèn mênikå ngandharakên ênêm bab, sapisan inggih mênikå 
kapanggihakên kalih eksemplar naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan, ingkang 
kasimpên ing Museum Kirti Griya Dewantara Yogyakarta. Kaping kalih, 
deskripsi naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan taksih saé såhå wêtah, sêratanipun 
cêthå dipunwaos. Katigå, transliterasi teks Sêrat Ngèlmi Pangasihan dipungarap 
kanthi ngginakakên transliterasi diplomatik inggih mênikå cårå anggènipun 
ndamêl alih tulis sêrataning teks ingkang kasêrat mênåpå wontênipun kados déné 
sêrataning teks-ipun kanthi aksårå ingkang bédå. Sakawan, suntingan teks 
ngginakakên metode suntingan kritis, wondéné sadåyå éwah-éwahan ing 
suntingan teks kaandharakên ing aparat kritik. Gangsal, terjemahan teks 
dipungarap kanthi ngginakakên metode terjemahan harfiah, terjemahan isi, såhå 
terjemahan bebas. Sadåyå metode terjemahan kasêbut dipungarap kanthi 
kontekstual. Wondéné têmbung-têmbung ingkang angêl dipunalih-basakakên 
salajêngipun kaandharakên wontên cathêtan terjemahan. Ênêm, isining piwulang 
sih teks Sêrat Ngèlmi Pangasihan. Isining piwulang sih wontên 14, inggih mênikå 
(1) sihing rêjêki, (2) sihing bojo, (3) sihing tiyang sêpuh, (4) sihing anak (5) 
sihing sanak sadhèrèk  (6) sihing tånggå têpalih, (7) sihing kåncå, (8) sihing mitrå, 
(9) sihing bêndårå, (10) sihing réncang, (11) sihing guru, (12) sihing murid, (13) 
sihing satru, sartå (14) sihing sato kéwan.       
 
   BAB I 
PURWÅKÅ 
 
A. Dhasaring Panalitѐn 
Naskah ingkang dipunsêbut handschrift utawi manuscript punikå kalêbêt 
jinising kasusastran. Bab mênikå  jumbuh kaliyan pamanggihipun Purwadi (2009:1) 
bilih wujudipun kasusastran wonten kalih, inggih punika: 1). Kesusastran lesan 
yang berwujud dongeng, syair, puisi, peribahasa, dan lain- lain. 2). Kesusastran 
tulis yang berwujud novel, naskah, babad, dan juga puisi, syair, dan lain- lain 
yang sudah ditulis.  
Naskah Jawi inggih punikå anggitan ingkang sinêrat mawi astå, ingkang 
taksih asli mênåpå déné salinanipun, ingkang kasêrat kanthi båså Jawi, (Mulyani, 
2011: 61), naskah punikå ngêwrat manékå warni ancas, salah satunggalipun 
inggih punikå piwulang, wontên ing saklêbêting naskah piwulang punikå ngêwrat 
bab- bab lampahipun piwulang ingkang dipunandharakên supados pamaos naskah 
punikå sagêd mangêrtosi kados pundi sejatosipun lampah-lampah ingkang lêrês 
såhå saé. Naskah Jawi wontên ingkang kasêrat kanthi dhapukan sêkar såhå kanthi 
dhapukan gancaran. 
Gayut kaliyan bab naskah ing nginggil, Behrend (1990: X) wontên 
Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara: Museum Sonobudoyo Yogyakarta. Jilid 
I, ngandharakên bilih jinisipun naskah kapérang dados 14. Jinisipun naskah 
mênikå dipunklompokakên adhêdhasar andharan isining teks, inggih mênikå jinis 
sêjarah, såråsilah, ukum såhå pranatan, ringgit, sastrå, sastrå ringgit, piwulang 
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såhå suluk, agami Islam, primbon såhå pawukon, båså, musik, bêksån, adat 
istiadat, sartå lain-lain.  
 Sêrat Ngèlmi Pangasihan minångkå satunggaling naskah Jawi ingkang 
isinipun ngêwrat bab piwulang lampahipun tiyang matak aji pangasihan. 
Wondéné isinipun Sêrat Ngèlmi Pangasihan kaandharakên kados ing ngandhap 
punikå: 
1. Babaripun ngèlmi pangasihan, 
Mawi måntřå saŕtå lampah: 
a. Lampah labêt (kåcå 7-8). 
b. Lampaĥ wéwéĥ (kåcå 8-12). 
c. Lampaĥ ngawon (kåcå 12-14). 
d. Lampaĥ sabar (kåcå 14-15). 
2. Rangkêpanipun pangasihan, 
Mawi lampah pangangkah ing sih:  
a. Sihing rijêki (kåcå 17-18). 
b. Sihing bojo (kåcå 19-22). 
c. Sihing tiyang sêpuh (kåcå 22-). 
d. Sihing  anak (kåcå 23-25). 
e. Sihing sanak sadhèrèk (kåcå 25-26). 
f. Sihing tonggå têpalih (kåcå 26-27). 
g. Sihing kåncå (kåcå 27). 
h. Sihing mitřå (kåcå 27-28). 
i. Sihing bandårå utawi lurah (kåcå 28). 
j. Sihing réncang utawi batur (kåcå 29). 
k. Sihing guru (kåcå 29-30). 
l. Sihing murid (kåcå 30). 
m. Sihing satru (kåcå 31). 
n. Sihing sato kéwan (kåcå 32). 
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Budåyå maos ingkang botên sagêd uwal saking pagêsangan tiyang Jawi, 
mliginipun dhatêng  naskah- naskah Jawi ingkang awujud naskah cithak utawi 
ingkang sinêrat mawi astå utawi manuskrip. Kalêbêt budåyå ingkang saé amargi 
sagêd nglêstantunakên mênåpå ingkang sampun dipuntilarakên déning pårå luhur.  
Ananging botên sadaya  naskah Jawi basanipun sagêd dipunmangêrtosi 
dhatêng masarakat wiyar, såhå mênawi danguning dangu botên dipuntindakakên 
panalitèn dhatêng naskah  Sêrat Ngèlmi Pangasihan, sagêd ndadosakên  Sêrat 
Ngèlmi Pangasihan risak, pramilå kêdah dipuntindakakên kajian filologi dhatêng 
naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan. Filologi inggih punikå ilmu ingkang nyinauni 
sastrå kanthi têgês ingkang wiyar ingkang ngêwrat bab båså, bab satra, såhå 
kabudåyåan (Baroroh, 1 : 1985). 
Mitêrat ancas ingkang dipunandharakên punikå, samangké badhé  
dipunlampahi panalitèn filologi dhatêng Sêrat Ngèlmi Pangasihan . Panalitèn  
punikå samangké gadhah ancas supados tiyang ingkang maos sagêd mangêrtosi 
bab wosing Sêrat Ngèlmi Pangasihan  ingkang dipungayutakên kalihan 
pagêsangan kålå rumiyin såhå samenikå. 
Sumber data panalitèn punikå inggih punikå awujud naskah cithak, kanthi 
asêsirah Sêrat Ngèlmi Pangasihan. Sêrat Ngèlmi Pangasihan punikå kapilih 
amargi dêrêng wontên ingkang nliti naskah punikå, mênawi kawaos adhêdhasar 
irah- irahanipun naskah punikå wontên gandhèng cènèngipun kalihan bab mistik 
Jawi. 
Mitêrat andharanipun Suwardi, (2012) ngandharakên kejawen adalah 
suatu paham (isme). Kejawen (Javaisme), menurut hemat saya juga sebuah 
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tradisi yang telah turun- temurun. Kejawen memuat nilai- nilai peninggalan 
leluhur, yang ditaati dan kalu ditinggalkan ada perasaan tidak enak. Punikå 
dipunbuktikakên saking isining naskah ingkang nyêbatakên måntrå- måntrå 
mistik, kanggè damêl sihing tumuju tiyang sanès. Pramilå narik kawigatosan 
panyêrat supados nliti naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan. 
  Minångka salah satunggaling naskah Jawi ingkang wosipun ngêwrat 
lampahipun tiyang matak aji pangasihan. Såhå sumber panalitèn punikå awujud 
naskah pramilå prêlunipun dipuntrapakên disiplin ilmu filologi dhatêng naskah 
Sêrat Ngèlmi Pangasihan. Adhêdhasar disiplin ilmu filologi, sagêd ngandharakên 
kanthi cêtha asal- usul såhå wosing naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan.  
 
B. Undêraning Pêrkawis 
Adhêdhasar andharan wonten dhasaring panalitèn ing nginggil, sagêd 
dipuntemtokakên mapintên-pintên undhêraning pêrkawis. Pêrkawis ingkang 
sampun wontên undêranipun wontên ing Sêrat Ngèlmi Pangasihan  punikå : 
1. Kadudukan Sêrat Ngèlmi Pangasihan  naskah-naskah lami ing Jawi. 
2. Inventaris naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan  
3. Andharan kawontênanipun naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan  
4. Transliterasi naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan  
5. Suntingan teks Sêrat Ngèlmi Pangasihan  
6. Terjemahan teks Sêrat Ngèlmi Pangasihan  
7. Piwulang sih wontên ing naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan  
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C. Watêsanipun pêrkawis 
Adhêdhasar undhêraning pêrkawis wontên ing nginggil, pêrkawis wontên 
ing panalitèn punikå kêdah dipunwatêsi, nun inggih watêsaning pêrkawis katåtå 
kados ing ngandhap punikå. 
1. Inventarisasi naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan. 
2. Andharan kawontênaning naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan. 
3. Transliterasi teks Sêrat Ngèlmi Pangasihan kanthi metode transliterasi 
diplomatik 
4. Suntingan teks Sêrat Ngèlmi Pangasihan  
5. Terjemahan teks Sêrat Ngèlmi Pangasihan   
6. Piwulang wontên ing naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan  
 
D. Wosipun Pêrkawis 
Adhêdhasar andharan watêsaning pêrkawis wontên nginggil, 
dipunpanggihaken wosing pêrkawis kanthi panalitèn “KAJIAN FILOLOGI 
SÊRAT NGÈLMI PANGASIHAN ” ingkang katåtå kados ing ngandhap punikå: 
1. Kados pundi inventarisasi naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan ? 
2. Kados pundi andharan kawontênaning naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan ? 
3. Kados pundi transliterasi teks Sêrat Ngèlmi Pangasihan ? 
4. Kados pundi suntingan teks Sêrat Ngèlmi Pangasihan ? 
5. Kados pundi terjemahan teks Sêrat Ngèlmi Pangasihan ?  
6. Kados pundi piwulang sih ing Sêrat Ngèlmi Pangasihan? 
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E. Ancasipun Panalitèn 
Ancasipun panalitèn mênikå adhêdhasar saking wosing panalitèn ing 
nginggil. Wondéné ancasipun panalitèn mênikå katåtå kados ing ngandhap 
punikå. 
1. Ndamêl Inventarisasi naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan . 
2. Ngandharakên kawontênaning naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan . 
3. Ndamêl transliterasi teks Sêrat Ngèlmi Pangasihan kanthi metode 
transliterasi diplomatik. 
4. Ndamêl Suntingan teks Sêrat Ngèlmi Pangasihan .  
5. Ndamêl  Terjemahan teks Sêrat Ngèlmi Pangasihan .  
6. Ngandharakên piwulang bab sih ing Sêrat Ngèlmi Pangasihan. 
 
F. Paédahing Panalitèn 
Panalitèn punikå dipunkajêngakên kaangkah sagêdå wontên paédahipun 
kanthi teoritis såhå praktis. Wondéné paédah teoritis såhå praktis panalitèn 
mênikå katåtå kados ing ngandhap punikå. 
1. Paêdah Teoritis  
a. Sagêd paring wawasan ngéngingi bab naliti naskah ingkang ngginakakên 
disiplin ilmu filologi. 
b. Njumbuhakên metode panalitèn filologi kalihan karakteristik naskah. 
 
2. Paédah praktis  
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a. Panalitèn punikå dipunkajêngakên sagêdå nambah warisan såhå sagêd paring 
informasi babagan lampah- lampahipun Ngèlmi Pangasihan. 
b. Asiling Suntingan teks Sêrat Ngèlmi Pangasihan kaangkah sagêdå 
nggampilakên anggènipun maos teks Sêrat Ngèlmi Pangasihan. 
c. Asiling terjemahan teks Sêrat Ngèlmi Pangasihan kanthi ngginakakên båså 
Indonésia kaangkah sagêdå nggampilakên pamaos kanggé mangêrtosi isining 
teks Sêrat Ngèlmi Pangasihan ingkang botên mangêrtosi bab båså Jawi. 
 
G. Pangêrtosan  Têmbung-têmbung wontên Irah-irahan 
1. Pangêrtosan filologi  
Filologi punikå saking båså Yunani ingkang pangêrtosanipun philos 
„tresnå‟ såhå logos „kata‟ utawi „rêmên pacêlathon‟. Filologi punikå dipunsêbut 
studi bahasa utawi linguistik. Wontênipun pangêrtosan punikå amargi awit 
wigatosipun båså wontên ing kajian filologi, utaminipun båså- båså wonten ing 
teks kinå.  
Mitêrat Baroroh-Baried (1985:1) filologi inggih punikå suatu pengetahuan 
tentang satrå-satrå dalam arti yang luas yang mencakup bidang kebahasaan, 
kesatraan, dan kebudayaan.  
2. Pangêrtosan Naskah  
Naskah inggih punikå sêratan ingkang wosipun babagan pamikiran såhå 
panggalih awit kasilipun budåyå kålå rumiyin dhumatêng objek wontên ing 
wêkdal sapunikå. Wosipun naskah inggih punikå antawisipun arupi raos, karså, 
såhå karyå tiyang ingkang dados kasilipun budåyå ing jaman kinå. 
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3. Pangêrtosan Teks 
Teks punikå awujud wos såhå rupå. Wos punikå ide utawi amanat ingkang 
badhé dipunandharakên dèning panganggit dhatêng pamaos, wondéné wujudipun 
inggih punikå cariyos wontên ing teks ingkang sagêd dipunwaos såhå 
dipunsinaoni miurut pintên- pintên pendekatan lumantar bêbasan, kasusatran, såhå 
kabudåyån (Mulyani, 2009: 3 ) 
Mênawi mitêrat Baroroh- Baried (1985: 56) têgêsipun teks inggih punikå 
isining naskah, andharan ingkang namung sagêd kaangên- angên kèmawon, 
inggih ingkang asipat abstrak. Wondéné ngèlmi ingkang kanggé nyinaoni mênåpå 
kémawon ingkang gayut kalihan teks kasêbut tekstologi. 
 
4. Pangêrtosan Suntingan 
Suntingan inggih punikå dipunlêrêsakênipun sêrataning teks ingkang lêpat, 
nglêrêsakên têmbung-têmbung ingkang lêpat wontên ing salêbêting sêratan. 
Éwah-éwahan wontên Suntingan teks dipunandharakên kanthi ndamêl aparat 
kritik. 
 
5. Pangêrtosan Terjemahan 
Terjemahan inggih punikå ngéwahi båså ingkang dipunginakakên wontên 
ing saklêbeting teks dhatêng båså ingkang dipunpilih kajumbuhakên ancasipun. 
Wontên panalitèn punikå båså ingkang dipunpilih, inggih punikå båså Indonésia. 
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Sadèrèngipun dipundamêl terjemahan kanthi ngginakakên båså Indonêsia, teks 
Sêrat Ngèlmi Pangasihan inggih punikå ngginakakên båså Krama Madyå. 
 
6. Pangêrtosan Piwulang  
  Piwulang inggih punikå ajaran kanggé mangêrtosi lampah ingkang saé 
punåpå awon ing saklêbeting manungså nglampahi pagêsangan, wontên ing 
panalitèn punikå piwulang ingkang badhé dipun babar inggih punikå piwulang sih 























A. Kawontênaning Naskah  
1. Pangêrtosan filologi  
Mitêrat Baroroh-boried,dkk (1985:1) filologi inggih punikå pengetahuan 
tentang satra-satra dalam arti yang luas yang mencakup bidang kebahasaan, 
kesatråan, dan kebudåyåan. Saking andharan wontên nginggil sagêd kapundhut 
dudutan mênawi filologi inggih  punikå ilmu ingkang naliti bab perkembangan 
rohani satunggaling bångså såhå kekhususan utawi naliti bab kabudåyån ingkang 
adhêdhasar båså såhå satra.  
Têmbung filologi milå bukanipun saking båså Yunani philologia inggih 
philos têgêsipun „trêsnå‟ såhå logos têgêsipun „pembicaraan‟ utawi „ngѐlmi‟ 
(Baroroh-Baried, 1994: 2). Pramilå sagêd kapêndhêt dudutanipun bilih 
pangêrtosan filologi inggih mênikå ngèlmi ngéngingi bab sastrå-sastrå ingkang 
kaandharakên gayut kaliyan bab ngѐlmi båså, bab kasusastran, såhå bab 
kabudayan. 
Djamaris (2002:3) paring pangêrtosan mênawi filologi inggih punikå 
“suatu ilmu yang objek penelitiannya berupa naskah-naskah lama.” Gêgayutan 
kalihan lampahing wêkdal, danguning dangu tuwuh varian- varian naskah awit 
wontênipun lampah penyalinan naskah ingkang katindakakên déning masarakat 
kanthi ancas tartamtu, Adhêdhasar pamanggih wontên nginggil, sagêd 
dipunpêndhêt dudutanipun bilih pangêrtosan filologi kanthi wiyar inggih mênikå 
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ngѐlmi ingkang nyinau bab båså, sastra, såhå budåyå saking asiling budåyå 
manungså ing jaman kinå ingkang awujud naskah-naskah kinå. 
Baroroh- Baried (1994:5),  ngandharakên aliran filologi wontên kalih 
inggih punikå filologi tradisional såhå filologi moderen, pangêrtosan filologi 
tradisional såhå filologi moderen inggih punikå: 
a. Filologi tradisional yaitu sikap yang memandang variasi sebagai satu bentuk 
korup yang berarti sebagai wujud kelengahan dan kelalaian penyalin. 
b. Filologi moderen yaitu sikap yang memandang variasi sebagai bentuk kreasi. 
 
Adhêdhasar saking andharan wontên ing nginggil punikå, sagêd 
dipunpundhut dudutan mênawi filologi inggih punikå study ingkang ngamot 
babagan teks. Filologi punikå gadhah ancas umum kalihan khusus. Ancas 
umumipun mitêrat Baroroh-Boried, dkk (1985:5) inggih punikå :  
1. Memahami sejauh mungkin kebudåyåan suatu bångså melalui hasil satrånya, 
baik lisan maupun tertulis 
2. Memahami makna dan fungsi teks bagi masyarakat penciptanya.  
3. Mengungkapkan nilai-nilai budåyå lama sebagai alternatif pengembangan 
kebudåyåan  
 
Ancas mliginipun inggih punikå :  
 
1. Menyunting sebuah teks yang dipandang paling dekat dengan teks aslinya  
2. Mengungkap sejarah terjadinya teks dan sejarah perkembangannnya 
3. Mengungkap resepsi pembaca pada setiap kurun penerimanya.  
 
Filologi kapérang dados kalih, inggih punikå filologi tradisional isåhå 
filologi moderen. Wontên ing panalitèn punikå, panyêrat ngginakakên Filologi 
modern. Filologi modern memandang naskah sebagai dokumen budåyå yang 
merupakan refleksi dari zamannya (Baroroh-Boried, 1985:3). Wontên ing 
babagan punikå, naskah ingkang badhé dipuntaliti dipuntingali saking énggal- 
lawasipun naskah. Varian-varian teks dipuntingali dados dungkap kagiyatan 
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ingkang kreatif kanggé mangêrtosi teks, paring tafsir, såhå nglêrêsakên mênawi 
wontên ingkang klèntu såhå nggayutakên kalihan ilmu sanèsipun nun inggih ilmu 
satrå, båså, budåyå, agåmå, såhå tåtå politik ingkang wontên ing jaman punikå.  
Mitêrat saking andharan wontên ing nginggil punikå, Panalitèn punikå 
badhé njlèntrèhakên kados pundi keaslian teks kados menåpå wontênipun, inggih 
punikå babagan keaslian teks såhå wosing ingkang kaandhut wontên ing teks 
punikå, ugi pérangan-pérangan wosing naskah ingkang kaandhut wontên ing 
saklêbêting teks. Teks ngèlmi pangasihan mratélakakên lampahipun tiyang matak 
aji pangasihan. Babagan punikå dipunudhar såhå dipuntaliti sami kalihan wosipun 
samenikå kanthi Filologi modern.  
Objek panalitèn filologi ing ngandhap punikå awujud naskah. Naskah 
mitêrat Baroroh-Boried (1985:4) inggih punikå “berita tentang hasil budåyå yang 
diungkapkan oleh teks klasik dapat dibaca dalam peninggalan-peninggalan yang 
berupa tulisan”.  
Mênawi badhé naliti bab filologi punikå kêdah wontên objek panalitèn 
inggih punikå naskah utawi teks. Naskah- naskah ingkang sagêd dipun teliti 
inggih wontên naskah ingkang wosipun babagan ilmu kejawèn, kaagaman, 
piwulang wontên ing pagêsangan såhå babagan pagêsangan ing kraton.  
Wosipun naskah-naskah nusantara punikå manékå warni. Punikå sagêd 
dipuntingali saking kathahipun ragam aspek pagêsangan ingkang dipunungkap, 




B. Lampahipun Panalitèn Filologi  
Naskah punikå sagêd dipunmangêrtosi wosing kalihan maknanipun  mios 
lampah panalitèn Filologi. Wondéné lampahipun panalitèn filologi kanthi runtut  
kaandharakên kados ing ngandhap punikå: 
1. Inventarisasi naskah 
Inventarisasi naskah inggih punikå ngêmpalakên sedåyå informasi 
ngèngingi naskah ingkang badhé dipunteliti, sedèrèng ipun ngêmpalakên 
informasi dipunwiwiti kalihan studi katalog, wontên pundi kémawon naskah 
ingkang badhé dipuntaliti punikå kasimpên. Inventarisasi naskah minångkå 
lampahipun panalitèn ingkang sapisanan ingkang kêdah dipungarap 
sasampunipun nêmtokakên naskah ingkang badhé dipuntliti. Ancasipun punikå 
supados dipunmangêrtosi naskah ingkang badhé dipuntaliti punikå kagolong 
naskah tunggal punåpå jamak.  
Lampah salajêngipun bibar studi katalog, inggih punikå njangkêpi 
pirantining panalitèn. Kados ingkang dipunandharakên Déning Djamaris 
(2002:10) mênawi pengêmpalan data dilakukan dengan dua cara. Cara tersebut 
adalah sebagai berikut :  
1. metode studi pustaka, dalam hal ini adalah studi katalog. Pengumpulan data 
dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan studi katalog, dengan tujuan untuk 
menemukan naskah yang akan dijadikan objek penelitian.  
2. metode studi lapangan. Naskah tidak hanya disimpan dalam pêrpustakaan dan 
museum tetapi juga ada yang disimpan oleh perorangansebagai koleksi pribadi, 
maka metode studi lapangan mendukung untuk langkang pengumpulan data. 
 
Awit wontênipun irah-irahan naskah ingkang sami, pramilå naskah Sêrat 
Kidungan prêlu dipundamêl inventarisasi naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan. 
Inventarisasi naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan ing panalitèn punikå dipunlampahi 
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kanthi ngêmpalakên sadåyå naskah ingkang sajinis kalihan sumber panalitèn 
punikå, inggih mênikå naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan  
  
2. Kawontênaning naskah 
Lampah salajêngipun ingkang kêdah dipuntindakakên inggih punikå 
kawontênaning naskah. Kawontênaning naskah inggih punikå nggambarakên 
kados pundi kahanan naskah wontên ing kasunyatanipun. Ingkang gadhah ancas 
paring wartå dhumatêng pamaos kados pundi kahanan fisik ugi non-fisik naskah 
ingkang dipunteliti. Mênawi mitêrat Djamaris (1977:26) kawontênaning naskah 
inggih punikå langkah membuat uraian/gambaran keadaan naskah secara fisik 
dan nonfisik(teks) dengan teliti diuraikan secara rinci dan sejelas mungkin.  
 Kawontênaning naskah punikå wigati kêdah dipunandharakên amargi 
jumbuh kalihan kawontênan mênawi sagêd kapanggihakên langkung saking 
satunggal eksemplar saking satunggal irah-irahaning naskah Jawi. Darusuprapta 
(lumantar Mulyani, 2009: 9-11) ngandharakên mênawi tåtå urutanipun 
kawontênaning naskah kados ing ngandhap punikå: 
1. Papan panyimpêning naskah, inggih mênikå andharan ingkang ngêwrat bab 
sintên ingkang nyimpên (pribadi, pamarintah, mênåpå swasta), wontên ing 
pundi, nomêr kodeks-ipun pintên. 
2. Irah-irahanipun mênåpå, kasêrat wontên ing pundi, kasêrat piyambak déning 
panyêratipun, mênåpå kathi andharan saking tiyang sanès, sêrataning irah- 
irahan wontên ing salêbêting naskah mênåpå wontên ing sajawining naskah. 
3. Sintên ingkang nyêrat, kapan dipunsêrat, wontên ing pundi naskah 
dipunsêrat.  
4. Samak, samaking naskah kadamêl saking mênåpå, mênåpå saking wacucal, 
kêrdhus, lajêng kadospundi kawontênaning samak péranganing ngajêng såhå 
pérangan wingking. 
5. Jilidan, kadospundi mênggah jilidanipun, dipundondomi mênåpå botên. 
6. Ukuraning naskah kadospundi, ukuran wiyar såhå panjangipun pintên, 
kandêlipun pintên. 
7. Ukuraning teks kadospundi, ukuran wiyar såhå panjangipun pintên 
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8. Sêratan, jinising aksårå ingkang kaginakakên kanggé nyêrat teks mênåpå 
kémawon, kadospundi mênggah ukuraning aksårå. 
9. Rêrênggan, mênåpå wontên rêrêngganipun, mênawi wontên kasêrat ing pundi 
kémawon, kadospundi mênggah wujudipun, kasêrat utawi kagambar mawi 
mangsi mênåpå kémawon, wontên gayutipun kaliyan andharaning teks 
mênåpå botên. 
10. Manggala, mênåpå wontên manggalanipun, mênawi wontên isinipun 
ngadharakên bab mênåpå kémawon, kasêrat déning ingkang kagungan 
gagasan mênåpå tiyang sanès. 
11. Kolofon, mênåpå wontên kolofon-ipun, mênawi wontên isinipun 
ngandharakên bab mênåpå kémawon, kasêrat dèning ingkang kagungan 
gagasan mênåpå tiyang sanès. 
12. Dhapukan, kadospundi mênggah dhapukaning teks, mênåpå kadhapuk kanthi 
dhapukan gancaran, sêkar, pawicantênan utawi drama, mênåpå kombinasi. 
13. Tåndhå pamaos, ngginakakên tåndhå pamaos mênåpå kémawon, wontên ing 
dhapukan pundi kémawon, kasêrat mawi mangsi mênåpå kémawon, wujuding 
tåndhå kadospundi, mênåpå wontên panåndhå sanèsipun, såhå kaginakakên 
kanggé mênåpå kèmawon. 
14. Isi, isining teks mênikå jangkêp mênåpå kirang. 
15. Jinis, kalêbêt ing golonganing jinis manuskrip mênåpå. 
16. Båså, ngginakakên ragam båså mênåpå kêmawon, kadospundi mênggah båså 
ingkang dipunginakakên: mawi båså baku, êngèn-êngènan, mênåpå 
campuran, mênåpå wontên båså sanèsipun sinaoså namung cuplikan. 
17. Cathêtan, mênåpå wontên cathêtan ing salêbêting teks ingkang wontên 
gêgayutanipun kaliyan teks, manawi wontên kasêrat ngantos pintên kåcå, 
wontên ing kåcå pundi kémawon, kadospundi mênggah isi andharaning 
cathêtan.  
 
Kawontênaning naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan inggih punikå, 
ngandharakên utawi nggambarakên sarånå têtêmbungan kanthi cêthå kados pundi 
kawontênanipun naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan. Ancasipun ndamêl 
kawontênaning naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan inggih punikå saprêlu 
ngandharakên kadospundi kawontênanipun naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan. 
Sasampunipun ngandharakên kawontênaning naskah, garapaning panalitèn 
salajêngipun inggih mênikå ndamêl alih tulis.   
 
3. Alih tulis teks 
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Alih tulis inggih mênikå nggantos sêrataning teks kanthi aksårå ingkang 
sami kaliyan aksårå sêrataning teks utawi mawi aksårå ingkang bédå (Mulyani, 
2009: 13). Alih tulis teks inggih punikå awujud transkripsi såhå transliterasi teks.  
Transkripsi inggih punikå alih tulis naskah dengan aksårå yang sama 
dengan aksårå yang digunakan dalam naskah yang dialih tuliskan, dengan tujuan 
melestarikan tulisan naskah yang akan dialih tuliskan. Transliterasi inggih punikå 
alih tulis yang disajikan dengan jenis tulisan lain (alih aksårå) atau berbeda 
dengan tulisan yang digunakan dalam naskah yang disalin, Mulyani (2009:20). 
Mênawi miturut Baroroh-Baried (1985: 65), transliterasi inggih mênikå alih tulis 
sêrataning teks mawi aksårå ingkang botên sami kaliyan aksaraning teks. 
Wondéné transkripsi inggih mênikå alih tulis sêrataning teks mawi aksårå 
ingkang sami kaliyan aksaraning teks.  
Transkripsi kapérang dados kalih inggih metode, inggih mênikå metode 
transkripsi diplomatik såhå metode transkripsi srandar (Mulyani, 2010: 74). 
Ancasipun transliterasi inggih punikå nggampilakên panalitèn wosing naskah. 
Metode transkripsi diplomatik inggih mênikå cårå anggènipun ndamêl alih tulis 
sêrataning teks ingkang kasêrat mênåpå wontênipun kados déné sêrataning teks. 
Dados, asiling garapan alih tulis kanthi metode transkripsi diplomatik mênikå 
kados mênåpå wontênipun kados déné sêrataning teks-ipun kanthi aksårå ingkang 
bédå. Wondéné metode transkripsi standar inggih mênikå cårå anggènipun 
ndamêl alih tulis sêrataning teks ingkang kasêrat kanthi adhêdhasar éjaan ingkang 
sampun dipunsêmpurnakakên utawi ejaan yang disempurnakan (EYD) ingkang 
taksih dipunanggé kanthi aksårå ingkang sami. 
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 (Mulyani, 2011), ngandharakên transliterasi kapêrang dados kalih metode, 
inggih mênikå metode transliterasi diplomatik såhå metode transliterasi standar. 
Metode transliterasi diplomatik inggih mênikå cårå anggènipun ndamêl alih tulis 
sêrataning teks ingkang kasêrat mênåpå wontênipun kados déné sêrataning teks-
ipun kanthi aksårå ingkang bédå  Metode transliterasi standar inggih mênikå cårå 
anggènipun ndamêl alih tulis sêrataning teks ingkang kasêrat kanthi adhêdhasar 
éjaan ingkang sampun dipunsampurnakakên utawi ejaan yang disempurnakan  
(EYD) ingkang taksih dipunanggé kanthi aksårå ingkang bédå. 
 Anggènipun ndamêl alih tulis ugi ngginakakên tåndhå-tåndhå ingkang 
ancasipun dipunginakakên kanggé nyudå aksårå utawi têmbung, såhå nambahi 
aksårå utawi têmbung kaandharakên ing sub-bab aparat kritik. Mulyani (2009: 
15-16) ngandharakên bilih tåndhå-tåndhå ingkang kaginakakên kanggé ndamêl 
alih tulis inggih punikå:   
Tåndhå || kanggé nggantos tåndhå adêg-adêg. Tåndhå / mênikå dipunsêbut tåndhå 
metrum, inggih mênikå tåndhå ingkang dipunginakakên kanggé milah-milahakên 
antawisipun gåtrå satunggal kaliyan gåtrå sanèsipun. Tåndå / kanggé nggantos 
tåndhå pådå lungså. Tåndhå // dipunsêbut tåndhå metra, inggih mênikå tåndhå 
ingkang dipunginakakên kanggé milah-milahakên antawisipun pådå satunggal 
kaliyan pådå sanèsipun utawi pungkasaning gåtrå ing salêbêting satunggal pådå. 
Tåndå // kanggé nggantos tåndhå pådå lungsi. 
Tåndhå [ mênikå dipunginakakên kanggé nggantos tåndhå mangajapå ingkang 
kasêrat ing sangajênging aksårå swara i. Makatên ugi tåndhå mangajapå ingkang 
kasêrat ing sawingkinging aksårå swara i kasêrat mawi tåndhå ]. Tåndhå-tåndhå 
mênikå dipunginakakên manawi teks-ipun kasêrat larikan nêngên. Mênawi kasêrat 
larikan mangandhap tanpa tåndhå mênåpå-mênåpå.  
 
4. Penyuntingan teks 
Ancasipun penyuntingan teks inggih punikå nyamêptakakên teks saking 
kalêpatan ingkang risak saéngga sagêd dipuntanggel jawabaken. Wontên kalih 
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metode penyuntingan teks, inggih punikå metode kritis såhå metode diplomatik. 
Metode kritis inggih  punikå metode ingkang mbabar naskah punikå jamak såhå 
ndamêl  catêtan ingkang owah mitêrat éjaan ingkang kaginakakên konteks. 
Wondéné metode diplomatik punikå catêtan ingkang winatês amargi botên wontên 
owahipun amargi panyêrat menika gadhah pêpènginan sami kalihan aslinipun. 
 
5. Terjemahan teks  
Mitêrat Darusuprapta (1984:9) ancasipun Terjemahan teks inggih punikå 
agar masyarakat yang tidak menguasai bahasa naskah asli dapat ikut menikmati 
isi naskah, sehingga naskah itu dapat tersebar luas.  
Terjemahan punikå ngowahi båsåning satunggal teks dhatêng båså 
sanèsipun. Tuladhånipun, ngowahi teks ingkang ngginakakên båså Indonesia 
dados teks kanthi båså Jawi, ancasipun inggih punikå supados wosing teks sagêd 
dipunmangretosi déning tiyang ingkang botên mangêrtos båså Jawi.  
 
C. Panalitèn ingkang jumbuh  
  Panalitèn ingkang relevan kalihan panalitèn  Kajian Filologi Sêrat Ngèlmi 
Pangasihan  inggih punikå Piwulang Gêsang Bêbrayan Tumprap Wanita ing 
Sêrat Adabul Mårå Ati, ingkang dipunsêrat dèning Nurhayanto (2013). 
Panalitènipun inggih punikå babagan piwulang Gêsang Bêbrayan Tumprap 
Wanita mitêrat Sêrat Adabul Mårå Ati. Babagan ingkang relevan kalihan 






A. Jinising Panalitèn 
 Panalitèn teks Sêrat Ngèlmi Pangasihan  punikå ngginakakên kalih 
metode, inggih punikå metode deskriptif kalihan metode filologi modern. 
Panalitѐn deskriptif inggih punikå satunggaling metode kanggé naliti objek utawi 
sumber data panalitѐn kanthi ancas kanggé ndamêl deskripsi, gambaran kanthi 
objektif, ingkang gayut kaliyan fakta såhå gayuting antawisipun unsur-unsur-ipun 
(Kaelan, 2005: 58). Metode deskriptif wontên ing teks Sêrat Ngèlmi Pangasihan  
punikå ancasipun kanggé ndamêl andharan kawontênaning naskah teks Sêrat 
Ngèlmi Pangasihan kanthi objektif. 
 Mênawi metode filologi dipunginakakên kanggé mbabar kawontênan 
subjek panalitèn ingkang arupi naskah. Wontên ing panalitèn punikå badhé dipun 
ginakakên ilmu filologi modern, Mulyani (2009: 6) ngandharakên inggih bilih 
filologi modern punikå filologi ingkang gadhah pandangan mênawi “penyalin 
sebagai manusia penyambut teks yang kreativ”  
 Wontên ing panalitèn punikå, lampah- lampah ingkang kêdah 
dipuntindakakên inggih punikå inventarisasi naskah, andharan kawontênaning  
naskah, transliterasi teks, suntingan teks såhå terjemahan teks.  
 
B. Sumber Data Panalitèn 
Wontên ing panalitèn punikå, panyêrat ngginakakên sumber data arupi 
naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan , ingkang sumimpên wontên ing Perpustakaan 
Museum Dewantara Kirti Griya. Kanthi nomêr kodèks Bb.1.139. Sêrat Ngèlmi 
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Pangasihan  punikå dipunterbitaké kalihan Tan Khoên Swié wontên kithå Kêdiri 
rikålå warså 1931. Adhêdhasar Katalog Heidêrbêrg kapanggihakên setunggal 
Sêrat Ngèlmi Pangasihan  kanthi kode 14337 ingkang sumimpên wontên ing 
Museum Kraton Surakarta. Saénggå Sêrat Ngèlmi Pangasihan  kagolong naskah 
jamak. 
 Sêrat Ngèlmi Pangasihan  dipunpilih dados sumber data panalitèn amargi 
sêrat punikå ngginakakên båså Jawi kråmå madyå, pramilå gampil 
dipunmangêrtosi déning panaliti. Sêrat Ngèlmi Pangasihan ugi dèrèng dados 
utawi dèrèng naté dipuntliti. Wujudipun naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan  ugi 
sampun sami lolos jaitan bukunipun, såhå sampun sami dipunkrokoti rayap, 
saénggå kêdah dipunlêstantunakên. 
 
C. Teknik Ngêmpalakên Data  
 Teknik ngêmpalakên data wontên ing panalitèn punikå,ingkang sepisan 
inggih punikå:  
1. Inventarisasi naskah   
 Lampah wiwitanipun inggih punikå inventarisasi naskah. Inventarisasi 
naskah dipunadani kanthi cårå nyêrat kasiling studi katalog, studi katalog, inggih 
punikå pados papan panyimpênan naskah ingkang badhé dipuntaliti. 
 Adhêdhasar studi katalog, wontên ing katalog Heidêrbêrg Sêrat Ngèlmi 
Pangasihan  punikå sumimpên wontên ing Kraton Suråkartå. Lajêng 
dipuntindakakên studi pêrpustakaan, Sêrat Ngèlmi Pangasihan  ugi sumimpên 
wontên ing Kirti Griyå Yogjakartå kanthi nomor  kodèks Bb.1.139  
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2. Kawontênaning naskah   
 Sabibaripun inventarisasi naskah, lampah salajêngipun inggih punikå 
Kawontênaning naskah utawi dèskripsi naskah. Kawontênaning naskah  inggih 
punikå paring gambaran kados pundi kahananipun naskah ingkang dipuntaliti, 
kanthi têtêmbungan. Darusuprapta (lumantar Mulyani, 2009: 9-11) ngandharakên 
bilih urut-urutanipun kawontênaning naskah kados ing ngandhap mênikå. 
1. Papan panyimpêning naskah, inggih mênikå andharan ingkang ngêwrat bab 
sintên ingkang nyimpên (pribadi, pamarintah, mênåpå swasta), wontên ing 
pundi, nomêr kodeks-ipun pintên. 
2. Irah-irahanipun mênåpå, kasêrat wontên ing pundi, kasêrat piyambak déning 
panyêratipun, mênåpå kathi andharan saking tiyang sanès, sêrataning irah- 
irahan wontên ing salêbêting naskah mênåpå wontên ing sajawining naskah. 
3. Sintên ingkang nyêrat, kapan dipunsêrat, wontên ing pundi naskah 
dipunsêrat.  
4. Samak, samaking naskah kadamêl saking mênåpå, mênåpå saking wacucal, 
kêrdhus, lajêng kadospundi kawontênaning samak péranganing ngajêng såhå 
pérangan wingking. 
5. Jilidan, kadospundi mênggah jilidanipun, dipundondomi mênåpå botên. 
6. Ukuraning naskah kadospundi, ukuran wiyar såhå panjangipun pintên, 
kandêlipun pintên. 
7. Ukuraning teks kadospundi, ukuran wiyar såhå panjangipun pintên 
8. Sêratan, jinising aksårå ingkang kaginakakên kanggé nyêrat teks mênåpå 
kémawon, kadospundi mênggah ukuraning aksårå. 
9. Rêrênggan, mênåpå wontên rêrêngganipun, mênawi wontên kasêrat ing pundi 
kémawon, kadospundi mênggah wujudipun, kasêrat utawi kagambar mawi 
mangsi mênåpå kémawon, wontên gayutipun kaliyan andharaning teks 
mênåpå botên. 
10. Manggala, mênåpå wontên manggalanipun, mênawi wontên isinipun 
ngadharakên bab mênåpå kémawon, kasêrat déning ingkang kagungan 
gagasan mênåpå tiyang sanès. 
11. Kolofon, mênåpå wontên kolofon-ipun, mênawi wontên isinipun 
ngandharakên bab mênåpå kémawon, kasêrat dèning ingkang kagungan 
gagasan mênåpå tiyang sanès. 
12. Dhapukan, kadospundi mênggah dhapukaning teks, mênåpå kadhapuk kanthi 
dhapukan gancaran, sêkar, pawicantênan utawi drama, mênåpå kombinasi. 
13. Tåndhå pamaos, ngginakakên tåndhå pamaos mênåpå kémawon, wontên ing 
dhapukan pundi kémawon, kasêrat mawi mangsi mênåpå kémawon, wujuding 
tåndhå kadospundi, mênåpå wontên panåndhå sanèsipun, såhå kaginakakên 
kanggé mênåpå kèmawon. 
14. Isi, isining teks mênikå jangkêp mênåpå kirang. 
15. Jinis, kalêbêt ing golonganing jinis manuskrip mênåpå. 
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16. Båså, ngginakakên ragam båså mênåpå kêmawon, kadospundi mênggah båså 
ingkang dipunginakakên: mawi båså baku, êngèn-êngènan, mênåpå 
campuran, mênåpå wontên båså sanèsipun sinaoså namung cuplikan. 
17. Cathêtan, mênåpå wontên cathêtan ing salêbêting teks ingkang wontên 
gêgayutanipun kaliyan teks, manawi wontên kasêrat ngantos pintên kåcå, 
wontên ing kåcå pundi kémawon, kadospundi mênggah isi andharaning 
cathêtan.  
 
3. Transliterasi teks  
 Transliterasi ingkang dipunginaaken wontên ing panalitèn punikå inggih 
nganggé transliterasi diplomatik, transliterasi diplomatik inggih punikå 
transliterasi kanthi nyêat teks menåpå wontênipun. Bab- bab ingkang 
dipunginakakên wontên ing Transliterasi diplomatik inggih punikå nyalin sêratan 
saking aksårå Jawi dhatêng aksårå latin, aksårå baka aksårå kanthi punåpå 
wontênipun.  
4. Suntingan teks  
 Suntingan ingkang dipunginakakên wontên ing panalitèn inggih punikå 
nun inggih Suntingan kritis.  
 Standarisasi suntingan teks ingkang dipunginakakên wontên ing panalitèn 
punikå adhêdhasar Baoesatrå Djåwå såhå ejaan båså Jåwå. Anggènipun 
nglêrêsakên sagêd arupi nambahi, ngirangi såhå nggantos teks wontên ing naskah 
Sêrat Ngèlmi Pangasihan. Suntingan kasêbut gadhah ancas supados 
nggampilakên masarakat mangêrtosi wosing Sêrat Ngèlmi Pangasihan .  
5. Terjemahan Teks  
 Terjemahan ingkang dipuntindakakên wontên ing panalitèn punikå inggih 
terjemahan harfiah, terjemahan wos utawi têgês, såhå terjemahan bebas. 
Terjemahan harfiah inggih punikå nêrjêmahakên tembung lajêng têmbung 
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ingkang cakêt têgêsipun. Terjemahan isi utawi têgês dipuntidakaké mênawi 
têgêsing teks båså sumber kanggé nerjemahaken kanthi cårå nggantos sedåyå teks 
båså sumber (bahasa Jawa) kalihan båså sasaran (bahasa Indonesia) kanthi bêbas.  
 Terjemahan teks punikå dipuntindakaké supados teks Sêrat Ngèlmi 
Pangasihan  sagêd dipunmangêrtosi kalihan masarakat.  
 
D. Instrumen Panalitèn  
 Instrumen panalitèn ingkang dipunginakakên ing panalitèn punikå kanthi 
piranti pambiyantu awujud kartu data. Kartu data kasêbut dipunginakakên 
kanggé  nyêrat sedåyå ingkang wontên gêgayutanipun kalihan kartu data. Kartu 
data panalitèn inggih  punikå: 
a. Kartu data kanggé nyerat babagan kawontênan naskah Sêrat Ngèlmi 
Pangasihan   
Tabèl 1: Kawontênan naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan  
NO Katrangan 
Naskah Sêrat Ngèlmi 
Pangasihan 
1.  Papan panyimpaning naskah  
2.  Nomêr kodeks  
3.  Irah-irahan wontên ing pundi 
kémawon, wontên ing kåcå pintên? 
 
4.  Sintên ingkang nyêrat, kapan 
dipunsêrat, wontên ing pundi 
kasêrat 
 
5.  Jinising bahan naskah  
6.  Cacahing pådå sabên sakåcå 
 
 






Naskah Sêrat Ngèlmi  
Pangasihan 
8.  Ukuraning naskah ingkang dipun 
tliti 
 







10.  Isining Naskah (satunggal mênåpå   
kêmpalan saking mapintên-pintên 
teks) 
 
11.  Jinising naskah (piwulang, mênåpå 
sanésipun) 
 
12.  Wujuding teks (gancaran utawi 
sêkar) 
 
13.  Samaking naskah (warni mênåpå, 
wujudipun kadospundi, 
kawontênanipun kadospundi, 
kadamêl saking mênåpå) 
 
14.  Jinising aksårå naskah kados pundi  
15.  Panomêraning sabên kacaning teks  
(wontên ing pundi, warni mênåpå, 
kalêbêt jinising akårå ingkang 
mênåpå) 
 





17.  Warninipun tinta  
18.  Basaning teks (ngginakakên båså 
Jawi anyar, Kawi, Jawi Kinå) 
 
19.  Cacahing kåcå naskah ingkang 
dipuntliti 
 







 Lajêngipun tabel 
 
NO Katrangan 


















ngå:   
21.  Pasangan dentåwyanjanå carakan hå: 
nå:  

























Naskah Sêrat Ngèlmi 
Pangasihan 




23.  Wujuding sandhangan wulu: 
pêpêt:   
suku:  
taling: 
taling tarung:      


















25.  Tanda air/ Waternark 
 
26.  Cap kêrtas 
 
 
b. Kartu data kanggé nyerat babagan suntingan Sêrat Ngèlmi Pangasihan   
Tabèl 2 : Suntingan naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan  
Transliterasi Suntingan Katrangan 
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c. Kartu data kanggé nyerat babagan aparat kritik Sêrat Ngèlmi Pangasihan   




Suntingan Asiling Suntingan Katrangan 
    
 
d. Kartu data kanggé nyerat babagan terjemahan kritik Sêrat Ngèlmi 
Pangasihan   
Tabel 4 : Terjemahan naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan  
Suntingan Terjemahan Katrangan 
   
 
e.  Kartu data kanggé nyerat babagan piwulang Sêrat Ngèlmi Pangasihan 




Têtêngêr  Indikator  
    
 
 
E. Teknik Analisis Data 
 Teknik analisis data ingkang dipunginakakên wontên panalitèn inggih 
punikå analisis deskriptif. Teknik kasêbut dipunpilih amargi panalitèn punikå 
gadhah ancas nggambarakên kados pundi Sêrat Ngèlmi Pangasihan. Kaélan 
(2005:59) ngandharakên mênawi analisis deskriptif inggih punikå salah 
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satunggaling wujud analisis ingkang  jumbuhakên kanthi cårå penafsiran. Hasil 
saking analisis deskriptif dipunsamêktaakên wontên ing wujud skripsi, awujud 
penguraian såhå pendèskripsian fakta-fakta såhå wontênipun analisis pemahaman 
såhå penjêlasan.  
Panalitèn deskriptif asifat nemtoakên kasunyatan wontên ing teks Sêrat 
Ngèlmi Pangasihan  kanthi menåpå wontênipun, inggih punikå arupi tembung- 
tembung sêratan saking hasil ingkang sampun dipuntingali. Pramilå sagêd 
dipunpundhut dudutanipun mênawi teknik analisis data gadhah ancas kanggé 
nyamêktakakên gambaran kanthi têtêmbungan kanggé sedåyånipun såhå 
terperinci babagan punapa ingkang wontên ing teks Sêrat Ngèlmi Pangasihan  
 Panalitèn Sêrat Ngèlmi Pangasihan  dipuntindakakên jumbuh kalihan 
lampah- lampah analisis wos Sêrat Ngèlmi Pangasihan  inggih punikå: 
1. Pengkategorian,  
2. Pengklasifikasian,  
3. Penginterpretasian,  
4. Inferensi.  
Pengkategorian data panalitèn punikå dipuntindakakên kanthi cårå nelaah 
sabên data kanthi taliti. Salajêngipun data dipunklasifikasikan kanthi sistematis 
såhå objektif  wontên wujud tabel jumbuh kalihan kêlompok kesatuan wosipun. 
Intêrprêtasi inggih punikå nyaosi dèskripsi arupi kesan, pendapat, pandangan 
teoritis kanthi cårå tafsiran. Ing panalitèn punikå tafsiran utawi penjelasan 
babagan Sêrat Ngèlmi Pangasihan . 
 
F. Validitas såhå Reabilitas Data 
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 Validitas data wontên ing panalitèn punikå dipunukur kanthi ngginakakên 
validitas semantik. Validitas semantik inggih punikå paring makna piwulang 
pangasihan wontên ing Sêrat Ngèlmi Pangasihan  sami kalihan konteks-ipun.  
Konteks wontên ing Sêrat Ngèlmi Pangasihan  inggih punikå piwulang kados 
pundi lampah- lampahipun ngèlmi pangasihan dhatêng tiyang sanês. 
  Kanggé ngukur reliabilitas data ing panalitèn punikå dipunginakakên 
reliabilitas intrarreter såhå interrater. Reliabilitas Intrarreter inggih punikå maos 
kanthi cårå dipunambal-ambali supados angsal data ingkang botên éwah, saking 
panaliti piyambak. 
Reliabilitas interrater inggih punikå reliabilitas antar  pengamat ingkang 
nggayutakên tiyang sanès, inggih punikå kanggé nyuwun panyaruhipun tiyang 
ingkang ahli wontên bidangipun. Panaliti ngawontênakên diskusi babagan 


















ASILING PANALITÈN SÅHÅ PANGRÊMBAGIPUN 
 
 
A. Asiling Panaliten 
1. Inventarisasi Naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan 
 Inventarisasi naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan wontên ing panalitèn 
punikå dipuntindakakên kanthi studi katalog såhå studi perpustakaan kanggé 
nyumurupi piyambak kawontênanipun naskah. Studi katalog dipun tindakakên 
kanthi madosi kawontênaning naskah ngginakakên media katalog. Mitêrat 
Mulyani (2012:1) Katalog inggih punikå dhaptaring manuskrip Jawa ingkang  
sinêrat tangan såhå cithak ingkang ngandharakên ngèngingi bab kawontênaning 
manuskrip såhå teks kanthi ringkês. Katalog ingkang dipunginakakên kanggé 
studi katalog inggih wontên ing panalitèn punikå inggih katalog wontên ing 
Indonésia, mliginipun katalog wontên Jawi. Wondéné irah-irahaning katalog 
ingkang dipunginakakên kanggé studi katalog sampun kaandharakên wontên ing 
bab III sub-bab teknik ngêmpalakên data panalitèn pérangan inventarisasi naskah.  
Adhêdhasar saking asiling inventarisasi naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan 
kapanggihakên 1 eksemplar naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan adhêdhasar 
Descriptive Catalogue Of The Javanese Manuscripts and Printed Books in the 
Main Libraries of Surakarta and Yogyakarta. Naskah kasêbut sumimpên wontên 
ing museum Kraton Suråkårtå, lajêng  kapanggihakên 2 eksemplar naskah Sêrat 
Ngèlmi Pangasihan adhêdhasar katalog naskah Perpustakaan Museum 
Dewantara Kirti Griya, naskah kasêbut sumimpên wontên ing Perpustakaan 
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Museum Dewantara Kirti Griya Yogyåkartå. Sadåyå naskah-naskah kasêbut 
awujud naskah dhapukan gancaran awujud sêratan cithak.  
 Asiling inventarisasi naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan punikå paring 
gambaran ingkang awujud irah-irahanipun katalog, papan panyimpênipun naskah 
såhå irah-irahanipun naskah. Wondéné asilipun inventarisasi naskah Sêrat Ngèlmi 
Pangasihan wontên ing panalitèn punikå kaandharakên ing ngandhap punikå. 
 Inventarisasi naskah dipuntindakakên kanthi studi katalog, inggih punikå  
madosi naskah ingkang dipundadosakên sumber data panalitèn wontên ing 
saklêbêting katalog. Katalog ingkang dipunginakakên wontên ing panalitèn 
punikå inggih punikå: 
1. Descriptive Catalogue Of The Javanese Manuscripts and Printed Books in 
the Main Libraries of Surakarta and Yogyakarta  (Girardet, 1983).  
Saking asiling studi katalog kasêbut, kapanggihakên 1 naskah Sêrat 
Ngèlmi Pangasihan. Wondéné isining sêrat kasêbut kaandharakên wontên ing 
ngandhap punikå:  
 Naskah punikå kasêrat kanthi kode 14337, naskah kasêrat gancaran mawi 
sêratan cithak (Girardet, 1983). Wosipun teks inggih punikå lampahipun tiyang 
matak aji pangasihan dalah mantra pangucapanipun. Naskah punikå botên dpun-
tliti amargi papan panyimpênanipun wontên ing Kraton Suråkartå. 
2. Katalog Perpustakaan Museum Dewantara Kirti Griya Yogyakarta. 
Saking asiling studi katalog kasêbut, kapanggihakên 2 naskah Sêrat 
Ngèlmi Pangasihan. Wondéné isining sêrat kasêbut kaandharakên ing ngandhap 
punikå: 
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b.  Sêrat Ngèlmi Pangasihan kode bb. 1. 092 
  Naskah punikå kode-nipun bb. 1. 092. Naskah kasêrat mawi aksårå Jawi 
cithak. Wondéné isinipun teks inggih punika lampahipun tiyang matak aji 
pangasihan dalah mantra pangucapanipun. 
c. Sêrat Ngèlmi Pangasihan kode bb. 1. 139 
  Naskah punikå kode-nipun bb. 1. 139. Naskah kasêrat mawi aksårå Jawi 
cithak. Wondéné isinipun teks inggih punika lampahipun tiyang matak aji 
pangasihan dalah mantra pangucapanipun. 
Salajêngipun wontên ing panalitèn punikå dipun pilih Sêrat Ngèlmi 
Pangasihan ingkang kasimpên wontên ing Perpustakaan Museum Dewantara 
Kirti Griya Yogyakarta, naskah punikå dipun pilih amargi sumimpên wontên ing 
tlatah Yogyakarta saénggå nggampilakên panaliti sarta kapilih naskah kanthi kode 
bb. 1. 139 amargi kawontênan naskahipun langkung saé sartå langkung gampil 
dipunwaos saking naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan ingkang kanthi kode bb. 1. 
092. Naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan dipun pilih dados sumber data panalitèn 
amargi dèrèng wontên ingkang nliti Sêrat Ngèlmi Pangasihan. 
 
2. Kawontênaning Naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan 
  Sumber data ingkang dipunginakakên ing panalitèn punikå naskah Sêrat 
Ngèlmi Pangasihan ingkang kasimpên wontên ing Perpustakaan Museum 
Dewantara Kirti Griya Yogyakarta. Naskah kasêbut inggih punikå, Sêrat Ngèlmi 
Pangasihan kanthi kode Bb. 1.139. Kawontênaning naskah såhå teks Sêrat Ngèlmi 
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Pangasihan ingkang dipunginakakên minangkå sumber panalitèn kaandharakên 
ing tabel ngandhap punikå. 
Tabel 6: Asiling kawontênan Naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan 
 
NO Katrangan 
Naskah Sêrat Ngèlmi 
Pangasihan 
1.  Papan panyimpêning naskah Perpustakaan Museum 
Dewantara Kirti Griya 
Yogyakarta 
2.  Nomêr kodeks Bb. 1. 139 
3.  Irah-irahan 
a. Wontên ing pundi kémawon, 
wontên ing kåcå pintên? 
Samak utawi cover, kåcå 1. 
4.  Sintên ingkang nyêrat, kapan 
diunsêrat, wontên ing pundi 
kasêrat 
Radèn Pujaharja, rikålå warså 
1924, kasêrat wontên ing 
Suråkartå. 
5.  Jinising bahan naskah Dlancang burêm 
6.  Cacahing pådå sabên sakåcå 
 
20 pådå 
7.  Kandêling naskah 0,5 cm 
8.  Ukuraning naskah ingkang dipun 
tliti 
wiyar: 13,9 cm 
panjangipun: 20,7 cm 
9.  Isining Naskah (satunggal 
mênåpå   kêmpalan saking 
mapintên-pintên teks) 
Satunggal  
10.  Jinising naskah (piwulang, 
mênåpå sanésipun) 
Piwulang  
11.  Wujuding teks (gancaran utawi 
sêkar) 
Gancaran  
12.  Samaking naskah (warni mênåpå, 
wujudipun kadospundi, 
kawontênanipun kadospundi, 
kadamêl saking mênåpå)  
Hard cover wêrni ijêm, kanthi 
tinta oren kalihan wungu, plisir 
cover bendel wungu, katambah 
samak plastik. 
13.  Jinising aksårå naskah kados 
pundi 
Aksårå Jawi cithak 
14.  Panomêraning sabên kacaning 
teks  (wontên ing pundi, warni 
mênåpå, kalêbêt jinising akårå 
ingkang mênåpå) 
Panomêran dipunsêrat mawi 
aksårå Latin mapan ing 
satêngahing dlancang iring 
nginggil. Panomêran dipunsêrat 




Naskah Sêrat Ngèlmi 
Pangasihan 








wiyar: 0,5 cm 
16.  Warninipun tinta cêmêng 
17.  Basaning teks (ngginakakên båså 
Jawi anyar, Kawi, Jawi Kinå) 
Jawi gagrag anyar 
18.  Cacahing kåcå naskah ingkang 
dipuntliti 
36 kåcå 


















































Naskah Sêrat Ngèlmi 
Pangasihan 
19.  Aksårå dentåwyanjanå carakan ngå:   
 



























Naskah Sêrat Ngèlmi 
Pangasihan 
 Pasangan dentåwyanjanå carakan wå: --------- 
 





























Naskah Sêrat Ngèlmi 
Pangasihan 
 Pasangan dentåwyanjanå carakan thå: ------- 
 
 
ngå: - ------- 
       
 























Naskah Sêrat Ngèlmi 
Pangasihan 




taling:         --------- 
  
 
taling tarung:        ----- 
 
péngkal:  -----  
 
 





















Naskah Sêrat Ngèlmi 
Pangasihan 
22.  Wujuding sandhangan cåkrå:      ------- 
 
























Naskah Sêrat Ngèlmi 
Pangasihan 









24.  Tanda air/ Waternark  
25.  Cap kêrtas  
 
 
3. Transliterasi Teks Sêrat Ngèlmi Pangasihan  
  Transliterasi inggih punikå alih tulis sêrataning teks mawi aksårå ingkang 
botên sami kaliyan aksaraning teks (Baroroh-Baried, 1985: 65). Metode 
transliterasi ingkang dipunginakakên ing panalitèn mênikå metode transliterasi 
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diplomatik. Metode transliterasi diplomatik inggih mênikå, cårå anggènipun 
damêl alih tulis sêrataning teks ingkang kasêrat mênåpå wontênipun kados déné 
sêrataning teks-ipun kanthi aksårå ingkang bédå.  
Metode transliterasi diplomatik dipun pilih kanggé nggarap panalitèn 
punikå supados pêmaos sagêd mangêrtosi kahanan asli sêrataning Sêrat Ngèlmi 
Pangasihan, såhå supados kanggé njagi aslining isi teks Sêrat Ngèlmi 
Pangasihan. 
a. Pandom Transliterasi Naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan 
Naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan kasêrat mawi aksårå cithak. Wondéné 
wujud såhå karakteristik aksårå ing Sêrat Ngèlmi Pangasihan kaandharakên ing 
ngandhap punikå. 
a.a. Wujuding Aksårå Jåwå såhå Pasanganipun 
Aksårå Jåwå baku såhå pasanganipun wontên kalih dåså wujudipun. 
Wondéné wujudipun aksårå Jåwå såhå pasanganipun ingkang dipunginakakên 
kanggé nyêrat Naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan ing ngandhap punikå: 
Tabel 7 : Wujudipun Aksårå Jåwå såhå Pasanganipun wontên ing Naskah Sêrat 









Hå   







Sêrat Ngèlmi Pangasihan 
Carakan Pasangan 
Cå Cå   
Rå Rå   
Kå Kå   
Då Då   
Tå Tå   
Så Så   
Wå Wå   
Lå Lå   
På På   






Sêrat Ngèlmi Pangasihan 
Carakan Pasangan  
jå Jå   
yå Yå   
nyå Nyå   
må Må   
gå Gå   
bå Bå   
thå Thå   






a.b. Aksårå Murdå 
  Aksårå murdå dipunginakakên kanggé nyêrat nåmå dhiri utawi nåmå 
kithå. Aksårå murdå ingkang dipunginakakên ing panalitèn mênikå cacahipun 
wontên  6 aksårå.  
1) Aksårå murdå Nå  
Tuladhanipun: 
 dipuntransliterasi dados saNdhang 
 







dipuntransliterasi dados ing Kadhiri 
 
3) Aksårå murdå Tå  
Tuladhanipun: 
   dipuntransliterasi dados Tan Gun Swi  
  
4) Aksårå murdå Så  
Tuladhanipun: 
 dipuntransliterasi dados Suråkartå 
  
  
5) Aksårå murdå På 
Tuladhanipun:  
             dipuntransliterasi R. Pujåharjå 
 
            dipuntransliterasi Pangéran 
6) Aksårå murdå Gå 
Tuladhanipun: 




 Kanggé nggampilakên anggènipun maos asiling transliterasi, pramilå 
dipunginakakên panyêratan tåndhå diakritik wontên ing panalitèn punikå, 
wondéné tåtå panyêratan tåndhå diakritik katrangakên wontên ing ngandhap 
punikå: 
a. Aksårå (e) pêpêt dipunsêrat ngginakakên tåndhå (ê) kanggé nyêrat fonem /ə/ 
tulådhå : 
  wiluj(e)ng dipunsêrat dados wiluj(ê)ŋ 
 
b. Aksårå (e) taling dipunsêrat ngginakakên tåndhå (é) kanggé nyêrat fonem /e/ 
tulådhå : 
      
     d(e)n(e) dipunsêrat dados d(é)n(é) 
 
c. Aksårå (e) taling d  ipunsêrat ngginakakên tåndhå (è) kanggé nyêrat fonem 
/ӕ/ 
tulådhå : 
    
   k(e)nging dipunsêrat dados k(è)ngiŋ 
 
d. Aksårå (a) lêgênå dipunsêrat ngginakakên tåndhå (å) kanggé nyêrat fonem /ɔ/ 
tulådhå : 
    Punik(a) dipunsêrat dados punik(å) 
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e. Aksårå (ng) cêcak dipunsêrat ngginakakên tåndhå (ŋ)  
tulådhå : 
gesa(ng) dipunsêrat dados gesa(ŋ) 
 
 
f. Aksårå (h) wigyan dipunsêrat ngginakakên tåndhå (ĥ)  
tulådhå : 
g. keda(h) dipunsêrat dados kêda(ĥ) 
 
g. Aksårå (r) layar dipunsêrat ngginakakên tåndhå (ŕ)  
tulådhå : 
  
 sa(r)ta dipunsêrat dados  sa(ŕ)tå 
 
h. Aksårå (r) cakrå dipunsêrat ngginakakên tåndhå (ř)  
tulådhå : 
  
  k(r)ama dipunsêrat dados  k(ř)åmå 
 
 
i. Aksårå (y) pèngkal dipunsêrat ngginakakên tåndhå (ŷ)  
tulådhå : 
  






Wondéné tåndhå-tåndhå ingkang dipunginakakên kanggé ndamêl alih tulis 
ing panalitèn punikå kaandharakên makatên ing ngandhap punikå. 
a. Tåndå {} kanggé paring têngêring kåcå. 
tulådhå : 
 dipun sêrat dados: {12} 
 
b. Tåndå || kanggé nggantos tåndhå adêg-adêg. 
tulådhå : 
 dipun sêrat dados: || anak/ 
 
c. Tåndå / kanggé nggantos tåndhå pådå lingså. 
tulådhå : 
 dipun sêrat dados: tiŋkaĥ/ 
 
d. Tåndå // kanggé nggantos tåndhå pådå lungsi. 
tulådhå : 
   dipun sêrat dados: sêpuĥ// 
 
 
e. Tåndhå [ kanggé nggantos tåndhå mangajapå ing sangajênging sêratan. 
tulådhå : 
  dipun sêrat dados: [ manumårå 
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f. Tåndhå ] kanggé nggantos tåndhå mangajapå ing sawingkinging sêratan. 
tulådhå : 
  dipun sêrat dados: pragad ] 
 
g. Aksårå ingkang kasêrat agêng kanggé paring têngêring aksårå murdå utawi 
swårå. 
  dipun sêrat dados: coNdhoŋ 
 
 
b.  Asiling transliterasi diplomatik Sêrat Ngèlmi Pangasihan kaandharakên 




|| sêrat : 
ngèlmi pangasiĥhan 
|| mřatélakakên lampaĥhipun tiyaŋ matak aji  
pangasiĥhan dalaĥ måntřånnipun iŋgiĥ punikå  
ucap- ucappan iŋ dalêm batos 
wawaraĥhipun kasoraĥhakên ngantos têraŋ\  
punikå cêcêppan sakiŋ  
kawřuĥhipun pårå linaŋkuŋ  
iŋ jaman kinå\\ 
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{ kåcå 1} 
|| sêrat : 
ngèlmi pangasiĥhan 
|| mřatélakakên lampaĥhipun tiyaŋ matak aji  
pangasiĥhan dalaĥ måntřånnipun iŋgiĥ punikå  
ucap- ucappan iŋ dalêm batos 
Wawaraĥhipun kasoraĥhakên ngantos têraŋ\  
punikå cêcêppan sakiŋ  
kawřuĥhipun pårå linaŋkuŋ  
iŋ jaman kinå\\ 
 
ikêttannipun R. Pujåhårjå\ iŋ Suråkaŕtå\\ 
kålå iŋ taun walandi: 1924. 
utawi iŋ taun Jawi: Jé : sinaŋkalan\\ 
kata\ tata\ raga\rupa\\ 
(1845) 
|| kawêdallakên saŕtå kasadé déniŋ; 







{ kåcå  3} 
|| isinipun sêrat punikå:  
|| bubukå\\ 
I.  babaŕripun ngèlmi pangasiĥhan\ 
|| mawi måntřå saŕtå lampaĥ: 
1\ lampaĥ labêt\ 
2\ lampaĥ wéwéĥ\\ 
3\ lampaĥ ngawon\ 
4\ lampaĥ sabaŕ\\ 
II.  || raŋkêppannipun pangasiĥhan\ 
|| mawi lampaĥ pangaŋkaĥ iŋ siĥ:  
1\ siĥhiŋ rijêki\\ 
2\ siĥhiŋ bojo\\ 
3\ siĥhiŋ tiyaŋ sêpuĥ\\ 
4\ siĥhiŋ  anak\ 
5\ siĥhiŋ sanak sadhèrèk\ 
6\ siĥhiŋ toŋgå têpaliĥ\\ 
7\ siĥhiŋ konycå\\  
8\ siĥhiŋ mitřå\\ 
9\ siĥhiŋ bandårå utawi luraĥ\\ 
10\ siĥhiŋ rénycaŋ utawi batuŕ\\ 
{ kåcå 4 } 
11\ siĥhiŋ guru\\ 
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12\ siĥhiŋ murid\ 
13\ siĥhiŋ satřu\\ 
14\ siĥhiŋ sato kéwan\ 
 
II. tuŋgulliŋ pangasiĥhan 




4\ nisthanniŋ pawèwèĥ\\ 
5\ madyanniŋ pawèwèĥ\\ 
6\ utamanniŋ pawèwèĥ\\ 
{ kåcå  5} || bubukå \\ 
 
|| sampun kålå kinå-makinå wontênnipun kawřuĥ iŋkaŋ winastan: ngèlmi 
pangasiĥhan punikå tumpřap sarawuŋnganniŋ ngagêsaŋ panycèn kaaŋgêp 
musthikaninniŋ kawřuĥ iŋkaŋ pêŋpêŋngan sangêt\\ amaŕgi sagêd 
ambomboŋngakên manaĥ\ saŕtå kèngiŋ kaŋgé aŋgêndam samubaraŋ iŋkaŋ 
kinajêŋngakên\\ janyji dipun lampaĥhi kalayan têmên- têmên\\. sartå 
katindakkakên kalayan têtêp\\ punåpå iŋkaŋ sinêdŷå saèstu kasêmbadan\\ laŋkuŋ 
maliĥ biliĥ kapusthi kaNthi pangèsthi iŋgiĥ setijap sayèktos\\ sagêd nuwuĥhakên 
èlokkiŋ pangřaos waŕni awon katiŋal saé\ patřap kaku katiŋal kèwês\ têmbuŋ kaku 
katiŋal lêmês\ sasaminipun iŋkaŋ makatên wau mugi sampun kagaliĥ gaIbbiŋ 
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kawřuĥ\\ bab kamandénnipun ngèlmi pangasiĥhan dhasaŕ botên onycat sakiŋ 
nalaŕripun\\ mila kalampaĥhan kulå ngaraŋ sêrat punikå\  supados sami kauniŋan 
wossiŋ suraossipun\ saŕtå kèngiŋ kayêktossakên sarånå lampaĥ, iŋ ngřiku badhé 
kababaŕ kanyataannipun\\ wusånå amuŋ samantên atuŕ kulå kaNthi puji pangajap 
mugi aŋsal lasawabbipun pårå linaŋkuŋ iŋkaŋ nuwuĥhakên ngèlmi pangasiĥhan 
punikå\\ 
juru ngaraŋ P\\ 
{ kåcå  6} 
|| ing nginggil punikå citranipun radèn Pujåhaŕjå\ ing Suråkartå\ priyantun mardikå 
ingkang amarsudi kasusastran jawi saŕtå kawruh batos\ pangarangipun sêrat 
ngèlmi pangasiĥhan punikå\ tuwin sêrat2 sanèssipun kathah ingkang sampun 
kawêdallakên déning toko buku: 
Tan Gun Swie\ ing kadhiri\\ 
{ kåcå 7} 
I. 
|| babaŕripun ngèlmi pangasiĥhan\ 
[ pangasiĥhan punikå pêŕlunipun supados aŋsal siĥ sakiŋ sadhéngaĥ 
sarawuŋngannipun\ jalêŕå\ èstřiyå\ laréyå\ tuwin tiyaŋ ngasêpuĥ\ punåpå déné 
tiyaŋ sanès boŋså\ sadåyå wau sami kaudi siĥhipun\ awit tiyaŋ iŋkaŋ dipun siĥ 
iŋkaŋ sasami punikå přasasat dipun siĥhi iŋ Pangéran\ déné tiyaŋ dipun siĥhi iŋ 
Pangéran jinuruŋ punåpå iŋkaŋ dados sedŷannipun\ punikå kalêbêt kawřuĥ watak 
iŋkaŋ sagêd nuwuĥhakên pantaĥhiŋ kawêlassan\ tuwin nyantosåkåkên tanycêbbiŋ 
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katřêsnan\ kèngiŋ winastan aŋgayuĥ waĥyunniŋ kalakuwan déné lampaĥhipun 
wontên kawan přakawis kapřatèlakakén kados iŋ ngaNdhap punikå:  
 
1. || lampaĥ labêt\ 
|| labêt pandamêllan iŋkaŋ andadossaken kapirênanniŋ liyan\ saŕtå iŋkaŋ 
kinintên botên wontên pakèwêddipun\ kadostå: tumut damêl kamayaŕran\ 
kauntuŋngan\ kabingaĥhan sasaminnipun\ nangiŋ botên pisan- pisan gadhaĥ 
pangajêŋ- ajêŋ pituwas\ punåpå déné amřiĥ katarimaĥ\ agêŋngipun kaalêmbana\\ 
lalabêttan iŋkaŋ makatên wau manyjiŋ dados lampaĥ\\ 
{ kåcå 8} || tiyaŋ nglampaĥhi labêt iŋ liyan punikå sajatossipun přasasat 
anglabêtti dhatêŋ badannipun piyambak\ laŋkuŋ maliĥ biliĥ labêt přiĥhatos tuwin 
pamikiŕ\ tumřap dhatêŋ tiyaŋ iŋkaŋ sawêg naNdhaŋ sakit\ sartå karibêddan iŋ 
manaĥ\ såyå laŋkuŋ dènniŋ přayogi\\ awit lajêŋ katingal sangêt patilassannipun\ 
punikå sagêd narik kaèngêttan iŋkaŋ tanpå kêNdhat\\ wekassan nanycêbbakên 
katřennan dumugi iŋ laiŕ batos\ 
|| salêbêttipun anglampaĥhi lalabêt mawi ngucappakên måntřå iŋ dalêm 
batos\ makatên: 
[manumårå karyå yogå\ gandaŕwa mřiĥ kamåtå\ nguniwèĥ mètsutåmå\ 
lêgåwå pulliŋ parana\ wřagad\\] 
 
2. || lampah wèwèh\\ 
|| sasagêd- sagêd přayogi wèwèĥ saNdhaŋ têdha sakuwasannipun dhatêŋ 
sasaminniŋ ngagêsaŋ iŋkaŋ nuju kaciŋkřaŋngan punikå migunanni sangêt\ laŋkuŋ 
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maliĥ biliĥ saNdhaŋ têdhannipun piyambak namuŋ cumpén\ wusånå lajêŋ 
mikawon\ dipunpilalaĥ kasukakakên dhatêŋ iŋkaŋ katalaŋson\ tuwin sukå 
saNdhaŋ dhatêŋ iŋkaŋ sawêg karikuĥhan pangaŋgé\ punåpå déné nutuppi 
kawiraŋngan\ punikå såyå laŋkuŋ dènniŋ utami\ têgêssipun ngřé { kåcå 9} 
ntaĥhakên kawêlassan kaNthi eklassiŋ manaĥ\ tamtu badhé aŋsal waŋsullan\ 
botênnå aŋsal kalaiŕrannipun iiŋgiĥ aŋsal kabatossannipun\ kawêlassan wau iŋ 
wiŋkiŋ badhé tumuwuĥ\ waŋsul dhatêŋ iŋkaŋ nanêm kawêlassan\ waŋsulipun 
malaĥ tikêl- matikêl\ iŋkaŋ makatên wau mugi sami dipun přacåyå mariŋ Allåĥ\\ 
milå bubudèn saé sami kaikê dénniŋ pårå linaŋkuŋ kaŋgé piwulaŋ\ punikå awit 
sakiŋ yêktinnipun\\ 
|| přakawis wèwèĥ\ sanadŷan namuŋ aNdhawaĥhakên kasaénnan\ éwå 
déné botên gampil\ sabab pambêkkannipun manungså waŕni- waŕni\ saéstu botên 
kèngiŋ kawêŋku\ milå kedaĥ kapapannakên êmpannipun\ supados sampun 
ngantos aŋsal pangintên: mêŋku\ nginå\ pamèŕ\ tuwin sumugiĥ\\ dados mawi 
dipun padossi larassipun\ katujokakên dhatêŋ kabubuĥhanniŋ liyan iŋkaŋ sawêg 
kapřiĥhatossakên\ botên kapituluŋngakên dhatêŋ iŋkaŋ sampun saŕwå- saŕwi\ 
utawi iŋkaŋ botên batuĥ\\ 
|| sêdŷa iŋkaŋ matatên wau panycènnipun sampun leŋgaĥ såhå přenaĥ\ 
iŋkaŋ dipunwèwèĥhi tiyaŋ iŋkaŋ kaciŋkraŋngan\ tuwin mituluŋngi tiyaŋ iŋkaŋ 
karibêddan\ éwa déné wontên sawênèĥhiŋ pambêkkan iŋkaŋ nyarupènni punikå\ 
nangiŋ damêl kaNdhêggiŋ kautamèn\ { kåcå 10} iŋgiĥ punikå satuŋgilliŋ tiyaŋ 
sugiĥ iŋkaŋ sampun muŋguĥ\ kuwawi damêl kadaŕman\ saŕtå pantês 
dipuntêdhanni pituluŋngan pårå butuĥ\\ nangiŋ tiyaŋ sugiĥ wau purunnipun 
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wèwèh utawi mitulungi iŋ liyan namuŋ dhatêŋ satuŋgilliŋ přakawis iŋkaŋ sampun 
katêtêppakên piyambak\ iŋgiĥ punnikå samoŋså wontên tiyaŋ iŋkaŋ maŋgiĥ 
kasaŋsaran agêŋ utawi kabilahèn\ kadostå: kabêsmèn\ kabênan\ kakampakkan\ 
kabèggalan sasaminnipun punikå sawêg purun mituluŋngi\\ biliĥ namuŋ ribêd 
tipis- tipisan kèmawon\ saèstu botên dipunpituluŋngi\\ laŋkuŋ maliĥ ribêd iŋkaŋ 
kandêl- kandêllan\ såyå sangêt miŋkuh\ sabab punikå namuŋ přakawis 
kabutuĥhan\ déné přakawis kabilahên\ 
|| mongkå iŋkaŋ nåmå kabutuĥhan punikå\ ageŋngå alittå ribêdipun dhatêŋ manaĥ 
sami kèmawon\ tekå iŋkaŋ dipunpituluŋngi namuŋ tiyaŋ iŋkaŋ maiŋgiĥ bilahi 
agêŋ kèmawon\ 
|| awit sakiŋ wontên pambêkkan iŋkaŋ makatên wau\ lajêŋ wontên tuwuĥhiŋ 
pamaŋgiĥ makaten\ 
|| kulå piliĥ botên aŋsal pituluŋngan\ tinimbaŋ kaliyan maŋgiĥ kasaŋsaran agêŋ\ 
kadostå: kabêsmèn\ kakècon\ { kåcå 11} dipun lamêŋ panduŋ\ sasaminnipun\ 
sanajan botên aŋsal pituluŋngan janyji wilujêŋ kulå sampun narimaĥ\\ 
|| malaĥ sakiŋ pangintên kulå\ tiyaŋ sugiĥ iŋkaŋ gadhaĥ pambêkkan kados iŋ 
ngiŋgil wau\ bok manawi dèrèŋ naté nglampaĥhi tutuluŋ iŋkaŋ medal sakiŋ 
niyattipun piyambak\ nitik iŋkaŋ sampun ginêlaŕ\ sanajan katêmbuŋ bok manawi 
mêkså awřat muluŋngipun\ kalakuwan iŋkaŋ makatên wau mugi sampun ngantos 
wontên tuŋgillipun maliĥ\ éwå déné iŋgiĥ lowuŋ\ tinimbaŋ kaliyan botên wontên 
iŋkaŋ purun mituluŋngi iŋ kabilahèn\\ 
|| tiyaŋ iŋkaŋ nêdŷå aŋgayuĥ kautamèn, punikå botên mawi nanyjakakên iŋ 
kasaénnan\ kathaĥhå sakedhikkå\ katingal utawi botên\ tanpå kamanaĥ\\ sampun 
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maliĥ dhatêŋ sarawuŋngannipun iŋkaŋ limřaĥ\ botênnå dipunsaénni\ bok iŋgiĥ 
dhatêŋ iŋkaŋ ngaŋgep satřu mêksa dipunsaénni\ sarånå ngapurå dhatêŋ iŋkaŋ 
kinintên lêpat\ mikawon dhatêŋ iŋkaŋ kinintên lêrês\ iŋkaŋ kapêlêng namuŋ 
aŋgènnipun nêdyå nucêkakên sasaŋkêriŋ ciptå\ saŕtå nglampaĥhi wèwèĥ\\ déné 
lampaĥ wèwèĥ wau botên piliĥ sugiĥ miskin\ janyji wèwèĥ iŋgiĥ dados lampaĥ\\ 
salêbêttipun wèwèĥ mawi ngucappakên måntřå iŋ dalêm batos\ makatên: 
{ kåcå 12} [ manumårå suŋ barånå\ tandaŕwa mřih ras wasiĥ\ lêgåwå 
pulliŋ parånå\ přagad\\] 
3. || lampaĥ ngawon\ 
|| manawi sarawuŋngan nuju naŋgoŕri sulåyå iŋ pamaŋgiĥ\ iŋkaŋ suraossipun rêbat 
pakantukkiŋ råjå břana\ rêbat uŋgul lêrêssiŋ båså\ rêbat uŋgul saénniŋ přatiŋkaĥ\ 
tuwin rêbat uŋgul kajuwaranniŋ nåmå\ punikå kêdah mikawon\ awit iŋkaŋ 
makatên wau damêl lêgannipun iŋkaŋ dipun kawonni\\  
|| karêmbag kados pundi saupami pangawonnipun ngantos kasangêttên\ kadostå:  
1. ngawon přakawis råjå břana iŋka ngantos pangaos sadåså èwu rupiyaĥ utawi 
laŋkuŋ, punåpå botên damêl kapitunan iŋkaŋ agêŋ\ saŕtå punåpå botên dados 
tutuĥhannipun sanak sadhèrèk kathaĥ\\ 
2. ngawon lêrêssiŋ båså wontên salêbêttiŋ pangadillan\ punåpå botên nåmå lêpat\ 
saŕtå punåpå botên maŋgiĥ sikså\\ 
3. ngawon saénniŋ patřap, wontên iŋ pasamuwan botên purun ngêcakkakên ulaĥ 
iŋ tåtå křamå\ narimaĥ ngaŋgé přatiŋkaĥhipun piyambak\ dados namuŋ 
sasakècannipun\ punåpå botên nåmå diksura\ saŕtå punåpå botên aŋsal sisi kunniŋ 
ngakathaĥ\\ 
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{ kåcå 13} 
4. ngawon tatiŋalliŋ nåmå\ narimaĥ kasilêp botên kocap\ ngantos botên kacacaĥ 
manuŋsa\ liŕripun botên purun guyubban\ sumêlang biliĥ  mituluŋngi dipun 
bubuĥhi sasaŋgêmman\ kados iŋkaŋ sampun dados rukunniŋ ngakathaĥ\ punåpå 
botên přasasat ngêlèr wiraŋngipun piyambak\ déné tekå botên purun ngêngkokki 
kamanuŋsannipun\ moŋkå misuwuŕriŋ åsmå punikå iŋkaŋ limřaĥ kaudi sangêt\ 
sakiŋ pêŕlunipun ngantos kalêbêt iŋ babasan:  
pejaĥhipun simå tilaŕ saŕmå (wacucal) 
pejaĥhipun manuŋså tilaŕ åsmå (nåmå)\\ 
punåpå baraŋ- baraŋ kêdaĥ ngawon\ 
|| rêmbag iŋ ngiŋgil punikå kados- kados wontên lêrêssipun\ nangiŋ 
kaunniŋngannå\ sakåthaĥhiŋ tindak kêdaĥ botên tilaŕ dugi tuwin pamatawis\ 
rêmbag wau bok manawi namuŋ kasupên kèmawon\ awit purwannipun nêdŷå 
nglampaĥhi suraossipun ngèlmi pangasiĥhan\ dados pangawon sadåyå wau amřih 
rentahiŋ wêlas asiĥ tuwin katřesnan\ wusånå pangawonnipun tekå badhe 
kasirnakaken\ malaĥ nêdyå ngongassakên kajubřiyan\ iŋkaŋ makaken punikå 
punåpå botên kalèntu\ tuŕ såkåthaĥhiŋ pangawon wau manawi karaossaken 
laŋkuŋ- laŋkuŋ sakiŋ ambujêng pêŕlunipun piyambak\ makatên tumřap 
maNdhessiŋ pamikir\\ 
{ kåcå  14} 
ngawon råjå břanå\ ngawon lêrêssiŋ båså\ ngawon saénniŋ přatiŋkah\ tuwin 
ngawon kajuwaranniŋ nåmå\ punikå dados ngamalliŋ batos\ tansah konniŋan iŋ 
dalêm gaIb\ biliĥ taksih ngêkaĥhi kados pangřêmbag iŋ ngiŋgil\ bok manawi 
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sarawuŋnganniŋ manuŋså badhé botên onycat sakiŋ darêdah rêbat paédah\ punikå 
dédé sêdŷanipun tiyaŋ nindakkaken ngèlmi pangasiĥhan\ mila aŋgayuĥ waĥyu 
lassiŋ kalakuwan punikå panycèn awřat sayektos\ kêdah agêŋ panarimaĥhipun\ 
kaNthi kênycêŋ pamanthêŋngipun\ iŋ ngriku sawêg sagêd kasêmbadan punåpå 
iŋkaŋ sinêdŷå\ wondéné ngawon wau ugi mawi måntřå\ kaucappakên iŋ dalêm 
batos\ makatên: 
[ manumårå makaNdhaĥ\ tandaŕwa mřih yoga lunniŋ linukitå\ 
nguniwèh mèt jåyå båyå\ lêgåwå pulliŋ parånå\ přagad\] 
 
4. || lampah sabaŕ\\ 
|| nêdyå nandukkakên darånåa, saŕtå nyiŕnakakên karuntikkan\ punikå agêŋ sangêt 
pigunannipun\ sanadŷan tumřap iŋkaŋ kaaŋgep lêpat iŋgiĥ kabirat\ awit tandukkiŋ 
karuntikkan sagêd aŋgřêŋgangaken kawaŋsan\ bilih sabaŕ darånå sagêd 
mupullakên pamoŕ{ kåcå 15} riŋ ciptå\ têmah campuĥ sami saråså\ wiwit mêpêtti 
karuntikkan mawi måntřå\ kaucappakên iŋ dalêm batos\ makatên : 
[ manumårå nis angkårå\ dadŷå riŋså wenyaĥ wanda\  tang dar wadårå 
natan nyinyiwotan migêna\ iŋ lèntang daŕwå mogå\ tang ciptå kalêgåwå pulliŋ 
parånå\ přagad\] 
|| lampaĥ kawan přakawis wau kêdaĥ sangêt kaèngêt- èngêt kaNthi ngapillakên 
sarånå\ salêbêttipun ngucap iŋ batos mawi mêgêng napas ngantos satêlassiŋ pujå 
måntřå\ (1) manawi têtêp mantêp lalambaŕran lampaĥ makatên såkåthaĥhipun 
iŋkaŋ sami sarawuŋngan\ kalampaĥhan dados sudårå\ carêm marêm rumaos botên 




|| raŋkêppannipun pangasiĥhan\ 
|| raŋkêppan pangasiĥhan punikå kathaĥ sangêt lampaĥhipun\ pakantukkipun iŋgiĥ 
kathaĥ sangêt\ nangiŋ botên mawi ngucapa 
 
(1) || Suraossipun pujå måntřå punikå\ iŋkaŋ ngaraŋ dèrèŋ wřetos\ bok manawi winados\ 
Juru ngaraŋ P\\ 
ken måntřå\ {kåcå 16} namuŋ kêdah mituhu ŋ piwulang\ punikå sampun nyêkappi 
kaŋgé nuwuĥhaken rumêntaĥ iŋ sih\ kadostå : 
1. siĥhiŋ rijêki\ kêdaĥ dipunsucènni\\ 
2.       “  bojo\ kêdaĥ dipuntřesnanni\ saŕtå kaéman- éman\ 
3.       ”  tiyaŋ sepuĥ kêdaĥ dipungumatossi saŕtå dipun aji- aji\\ 
4.       “  anak\ kêdaĥ kaupakårå saŕtå kaêmong\\ 
5.       “ sanak sadhèrèk\  kêdaĥ rumakêt pangrêngkuĥhipun\ 
6.       “ toŋga têpalih\ kêdaĥ dipunsumêrêppi watak tuwin lagéyannipun\ 
7.       “ konycå\ kêdaĥ dipunlabêtti éman éwêddipun\ 
8.       “ mitřå, kêdaĥ dipunrojoŋngi iŋkaŋ ngantos coNdhong\\ 
9.       “ bêndårå utawi luraĥ\ kêdah dipunladossi såpåntêssipun amřiĥ kalêgan\ 
10.       “ rênycaŋ utawi batuŕ\ kêdaĥ kêrêp kabalabuŕ\\ 
11.       “ guru\ kêdaĥ dipunpituhu såhå kêrêp kapisuŋsuŋ\\ 
12.       “ murid\ kêdaĥ dipunuŋgaŕ- uŋgaŕ kapiNdha anak\ 
13.       “ satřu utawi meŋsaĥ\ kêdah dipun kawonni iŋkaŋ ngantos wawuĥ\\ 




|| andhaŕranipun kapřatélakaken kados iŋ ngaNdhap punikå\\ 
 
1. || siĥhiŋ rijêki\\ 
|| sakiŋ cariyossipun pårå sêpuĥ\ tumřap kawřuĥ kabatossan\ rijêki punikå iŋgih 
aŋgadhaĥhi kaluluttan dhatêŋ iŋkaŋ kadunuŋngan rijêki\ nangiŋ kêdaĥ 
dipunsucènni\ mêŋgaĥ aŋgènnipun nucènni makatên: 
|| sarattipun tiyaŋ ngluluttakên rijêki punikå\ wontên tigaŋ lampaĥ\\ 
|| sapisan\ samongså aŋsal rijêki kêdaĥ kaêloŋ sawatawis\ loŋ- loŋan wau ajêŋ 
kadaŕmakaken dhatêŋ tiyaŋ iŋkaŋ kaciŋkřaŋngan rijêki\\ kacarios\ sabên dintên 
aŋsallipun rijêki såyå miNdhak såyå miNdhak\ rijêki iŋkaŋ botên dipun sucènni\ 
upaminipun kados déné toyå iŋkaŋ kabêbêg\ iŋgiĥ punikå benduŋngan iŋkaŋ tanpå 
bêdhaĥhan\ dangu- dangu sagêd kèngiŋ sambékålå\ kalampaĥhan dhadhal 
kasêrang iŋ banyjiŕ\ iŋ wêkassan botên ngukup\ 
|| kapiŋ kaliĥ samongså aŋsal rijêki maliĥ kêdaĥ kaêloŋ sawatawis\ loŋ-loŋan wau 
lajêŋ kasimpên iŋkaŋ přimpên\ kaNthi kapakså\ salêbbêttipun salapan dintên 
botên kengiŋ ka { kåcå 18} eloŋ- eloŋ\ bilih sampun laŋkuŋ sakiŋ wawaŋen\ iŋgiĥ 
kèngiŋ kaaŋgé såkåjeŋngipun\ rijêki wau sagêd dados wijinniŋ kasugiĥhan\ 
wondéné bilih aŋsal rijêki wujud baraŋ iŋkaŋ botên kèngiŋ kasimpên dangu\ 
punikå kêdaĥ kauruppakên dados rijêki iŋkaŋ kiyat\ upaminipun aŋsal rijêki 
wujud jenaŋ\  kêdaĥ kauruppakên dados kajêŋ\ punåpå mêraŋ\ punåpå ron\ iŋkaŋ 
sakintên kuwawi kasimpên ngantos dangu\ punikå sagêd dados tuntunnan mênthêl 
såhå anyjalaŕri botên boros dhatêŋ rijêki\\ 
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|| kapiŋ tigå\ samoŋså aŋsal rijêki maliĥ kêdah kaêloŋ sawatawis\ loŋ-loŋan wau 
lajêŋ katêŋkaŕrakên tumřap paŋgaotan utawi pangupajiwå\ katindakkakên 
piyambak punåpå kapitadossakên iŋ liyan\ punikå sampun dados ngamalliŋ laiŕ 
batos\  
|| manawi têmên- têmên pangrêksannipun dhatêŋ råjå břana\ saŕtå katindakkaken 
kados wawaraĥ punikå\ saèstu linuluttan iŋ rijêki\ sagêd dados boNdhå iŋkaŋ 
andêr bålå\\  
{ kåcå 19} 
2. || siĥhiŋ bojo\\ 
|| bobojowan punikå sami siĥ- siniĥhan\ tumpřappipun tiyaŋ jalêŕ dhatêŋ iŋkaŋ 
èstři kêdaĥ aŋgadhaĥhi tanycêb: 
1. třesnå\ liŕripun: manaĥ gathuk tuwin mathuk\ awit badan kakaliĥ přasasat 
dados satuŋgal\ dados kêdah ngulinakakên pamoŕriŋ kalakuwan iŋkaŋ přayogi\ 
nyoNdhoŋngakên raossiŋ ciptåê saŕtå ngruntuttakên larassiŋ sêdŷå\ supados 
salaminnipun sanpun ngantos pedhot\ awit tiyaŋ jojodhowan punikå manawi 
ngantos pipisaĥhan\ sajatossipun nguciwakakên iŋ kamanuŋsan\ 
2. ngomaĥhi\ liŕripun: mřenaĥhakên paŋgènnan sapirantossipun iŋkaŋ kalayan 
pantês\ supados sampun ngantos katiŋal saru\ sagedda malaĥ katiŋal samuwåkå 
manuŋsannipun\ 
3. ngayanni\ liŕripun: nyukanni kåyå\ iŋgiĥ punikå nyukanni sarånå minongka 
saNdhang têdhannipun pawèstři\ utaminnipun iŋkaŋ nyêkappi\ supados såyå 
ngagêŋngakên anteppiŋ jojodhowan\ 
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4. ngajènni\ liŕripun: ngurmatti\ iiŋgiĥ punikå botên ngrèmèĥhakên dhatêŋ 
pawestři\ botên nginå\ botên sawiyah- wiyah\ tuwin botên sawênaŋ- wênaŋ\\ 
5. ngêman\ liŕripun\ rumêkså\\ 
 
{ kåcå  20} 
a. rumêkså kasarassannipun\ 
b.         “      kawiraŋngannipun\ 
c.         “      kasissaĥhannipun\                  pawèstři\\ 
d.         “      kalêpattannipun 
e.         “      kapitunannipun 
             “       kasaŋsarannipun 
|| makatên maliĥ maŕdi iŋ kasaénnan\ iŋgiĥ punikå mulaŋ muruk supados tiyaŋ 
èstři ngrêtos dhatêŋ suraos\ saŕtå sagêd anglampaĥhi iŋ pangrèh\ punåpå déné 
sumêrêp iŋ kuwajibban\ dados tiyaŋ èstři såyå miNdhak kawřuĥhipun\ rumaos 
bilih sampun aŋgadhaĥhi guru laki\ makatên pangaŋkaĥhipun tiyaŋ jalêŕ dhatêŋ 
iŋkaŋ èstři\\ 
|| tumřappipun tiyaŋ èstři dhatêŋ iŋkaŋ jalêŕ\ ugi kêdaĥ aŋgadhaĥhi tanycêb: 
1. bêkti\ liŕripun: nêmbaĥ utawi tansaĥ damêl kasaénnan\ tiyaŋ jalêŕ kapuNdhi- 
puNdhi kapiNdhå Gusti utawi kaaŋgêp guru\ awit laki punikå lilintunniŋ råmå 
ibu\\ 
2. sumuŋkêm\ liŕripun: mantêp\ botên giŋgaŋ pangrèĥ iŋkaŋ utami\ saŕtå botên 
mangro iŋ tiŋal\ kajawi namuŋ mêlêŋ sawiji dhatêŋ lakinnipun\ 
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3. mituhu\ liŕripun: tumêmên\ iŋgiĥ punikå ngèstoka { kåcå 21} kên iŋ parèntaĥ\ 
ngèngêt- èngêt iŋ piweliŋ\ tuwin muNdhi- muNdhi iŋ piwulaŋ\ punåpå déné 
tansaĥ nandukkakên ulat manis\ têmbuŋ aris\ patřap sarèĥ\ sasaminnipun\ 
4. ngladossi\ liŕripun: nglampaĥhi pangrèĥ iŋgiĥ punikå tumindak punåpå 
parèntaĥhiŋ kakuŋ iŋkaŋ kalayan pantês\ tegessipun pantes dipunlampaĥhi tiyaŋ 
èstři\ botên mènèk křambil\ 
5. sêdŷå\, liŕripun: têmên\ iŋgiĥ punikå wantaĥ\ lugu\ tuwin pasåjå, utawi botên 
bébéngèssan\ tuwin botên lelemeŕran, punåpå déné botên dorå cårå\\ 
6. rumêkså\ liŕripun: anyjagi karikuĥhanniŋ kakung\ ngênês wados\ botên calak, 
botên lanycaŋ\ sasaminnipun\ 
7. biyantu\ liŕripun: rérénycaŋ sakacoŋgaĥhipun\ punåpå iŋkaŋ dados kawêkèn 
tuwin kawřattanniŋ kakung\ kêdaĥ dipunlabêtti\\ 
8. ngaji-aji\ liŕripun: muNdhi- muNdhi\ saŕtå ngluhuŕraken iŋ kakuŋ\ punåpå déné 
botên mêŋku, iŋgiĥ punikå botên ngřumiyinni kaŕsånniŋ laki\\ 
9. sumåråĥ\ liŕripun: manut miturut pangrèĥ iŋkaŋ přayogi\ iŋgiĥ punikå botên 
marêŋ kaŋ přanatanniŋ kakuŋ\ dados nåmå gadhaĥ iman\ têgêssipun kapřacayan\ 
|| samaŋké tumřap jalêŕ èstři\ kêdah rukun\ liŕripun: nuŋgi { kåcå 22} l sêdŷå 
iŋkaŋ sami panrimaĥhipun\ guyub sami tumandaŋngipun\ iyeg sami 
pangangkattipun\ sayuk sarêŋ cakkipun\ makatên sapituruttipun\ lah punikå 
jojodhowan iŋkaŋ nåmå gotoŋ royoŋ\\ 
 
3. || siĥhiŋ tiyaŋ sepuĥ\\ 
|| Kakaŋ\ bak ayu\ båpå biyuŋ\ kaki nini\ sapangiŋgil punikå nåmå tiyaŋ sepuh\ 
kêdah dipunajènni saŕtå dipungumatossi\ iŋgiĥ punikå dipunsadhiyanni papanniŋ 
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paliŋgiĥhan iŋkaŋ sakécå\ přenaĥ\ rêsik\ saŕtå empuk\ dipunladossi tedhå iŋkaŋ 
dados coNdhoŋngipun\ momol\ lêgi\ gurih\ sanadŷan botên kathaĥ janyji miraos\ 
punåpå déné unyjuk- unyjukkan iŋkaŋ sêgêŕ\ punikå sampun dados 
pamarêmmipun tiyaŋ sêpuĥ\ saŕtå maliĥ dipunsadiyanni přenaĥhiŋ rêrêp utawi 
pangaso iŋkaŋ sakécå\ papan rêsik\ přimpên\ angêt\ tuwin êmpuk\ pinten baŋgi 
mawi kasuŕran tuwin kêmul\ aŋgènnipun angladossi sadåyå wau sampun ngantos 
nandukkakên têmbuŋ ngoso\ utawi kasaŕ\ punåpå déné patřap diksurå\ dados 
kêdah dipunuŕmatti saŕtå kaaji- aji\ iŋ ngriku tiyaŋ sêpuĥ rumaos dados 
pupuNdhèn\ tamtu lulus pangèstunnipun\ saŕtå mintiŕ puji pandongannipun dhatêŋ 
iŋkaŋ mumuNdhi\\ 
{ kåcå 23 } 
4. || siĥhiŋ anak\\ 
|| anak\ jaleŕrå èstřiyå\ kêdaĥ tansaĥ kagulawêNthaĥ saŕtå kareksa wilujêŋngipun\ 
punåpå déné kapaŕdi iŋ kasaénnan\ supados kathaĥ sêsêrêppannipun, kadostå:  
1. karêkså kasarassannipun\ sarånå kasumêrêppakên baraŋ tindak iŋkaŋ 
andadossakên pênyakit\ iŋgiĥ punikå resaĥhiŋ têtêdhan\ kaladukkiŋ karêmênnan\ 
tuwin kèngêŕriŋ přatiŋkaĥ\ mila kêdaĥ dipungugulaŋ rêsikkan\ dipungugulaŋ 
aŋgadhaĥånå dudugi tuwin přayogi tumřap samubaraŋ tindak\ tuwin pangatos- 
atos iŋ pangaŋkaĥ\ supados sampun ngantos maŋgiĥ sisaĥ sabab sakiŋ kalèntu iŋ 
patřap\ 
2. karêkså têdhannipun\ sarånå kaajêggakên wanycinniŋ panêdha tuwin takeŕriŋ 
tadhaĥ\ punåpå déné kasumêrêppakên wontênnipun têdhå jalaŕran sakiŋ 
pamêdalliŋ pandamêllan\ supados iŋ wiŋkiŋ aŋgadhaĥana pangaŋkaĥ sampun 
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ngantos kasêpênnan rijêki iŋkaŋ kaŋgé sadiyan têdha sadintên- dintênn dumugi 
salaminnipun\ 
3. karêkså saNdhaŋngannipun\ sarånå kasumêrêppakên paŋgarap tuwin 
pangruktinniŋ pangaŋgé\ kêdah kaêmi- êmi saŕtå kauwêt- uwêt\ supados botên 
ganas éŋgal risak\ awit saNdhaŋngan punikå tumřappiŋ ngagêsaŋ pêŕlu sangêt\ 
kaŋgé nasabbi sarunniŋ { kåcå 24 } badan\ sasagêd- sagêd anak punikå kêdah 
dipunsadhiyanni sandhaŋngan iŋkaŋ rangkep- rangkep\ supados mêwaĥhi ajinniŋ 
kamanuŋsan\ 
5. karêkså kabiŋaĥhannipun\ sarånå kaêmoŋ saŕtå dipunladossi sawatawis\ nangiŋ 
kedaĥ kadugi-dugi sampun ngantos kalajêng tansaĥ  mangun  kabiŋaĥhan\ 
supados sampun ngantos kasupên dhatêŋ apessiŋ manuŋså\ tuwin owaĥ giŋsiŕriŋ 
jaman\ manawi anak maŋgiĥ kalêpattan baraŋ iŋkaŋ dèrèŋ naté dipunpumêrêppi 
iŋgiĥ dipunngapurå\ nangiŋ kêdaĥ kapuriĥ nglampaĥhi tumřap iŋkaŋ dèrèŋ naté 
dipunsumêrêppi gunannipun\ supados sampun ngantos kaloloŋngan pakantuk\ 
paŋgulawêNthaĥ makatên wau andadosakên atul dhatêŋ kalakuwan saé\ iŋ 
wêkassan anak wau sagêd gêsaŋ piyambak kalayan pantessi nawaŋ\\ 
5. kabomboŋngakên  manaĥhipun\ sarånå kauŋgar- uŋgar saŕtå kaangkas- angkas\ 
sasagêd- sagêd anak dipun sadhiyanni karêmênnannipun iŋkaŋ kalayan pantes\ 
supados botên andadossakên kacuwan jalaŕran sakiŋ kacupêttan\ sabab cuwanniŋ 
manaĥ punikå saged nuntunni ngalokronniŋ kakajêŋngan\ sabên kakajêŋngan 
punikå ngalokro pandamêllannipun iŋgiĥ kêNdho wekassan badhé kuciwa 
gêsaŋngipun\ mila kêdaĥ katétaĥ amřiĥ { kåcå 25 } majêŋ kamanuŋsannipun\ 
supados dadossa pangayommannipun tiyaŋ sêpuĥ\\ 
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5. || siĥhiŋ sanak sadhèrèk\ 
|| sanak sadhèrèk punikå sasagêd- sagêd kêdaĥ kêrêp sasřawuŋngan\ supados 
sampun ngantos rêŋgåŋ sangêt- sangêt\ manawi sampun pisah êŋgèn\ iŋgiĥ kêdaĥ 
dipundhatêŋngi punåpå dipundhatêŋngakên\ déné manawi têbiĥ dunuŋngipun\ 
přayogi botên  kêNdhat ngabaŕraken kawilujeŋngannipun\ sarånå kintun sêrat 
punåpå kêŋkênnan\ awit manawi kadangon tanpå sambêt iŋ pamikir\ sagêd ugi 
kasupên awit sakiŋ katalibban iŋ pêŕlu sanès- sanèssipun\ babåsån ngantos 
kapatèn oboŕ\\ sanak sadhèrèk punikå kêdaĥ kaaŋgêp kados déné awak piyambak\ 
manawi gadhaĥ kakajêŋngan kêdaĥ kabiyantu samurwattipun\ botên pisan- pisan 
nandukakên ambêk éwa tuwin kumléwå\ punåpå déné angkuĥ tuwin tumambuĥ\ 
sugiĥhå\ mlarattå\ agêŋngå\ alittå\ kêdaĥ dipunakên biliĥ taksih kulit dagiŋ\\ sanak 
sadhèrèk kêdaĥ dipunmurinanni saŕtå kaawřattakên sapantêsipun\ sanadŷan 
dhumawaĥ iŋ awon\ utawi dados tiyaŋ awon pisan\ iŋgiĥ kêdaĥ kaakên\ awit 
ngakên sanak sadhèrèk dhatêŋ tiyaŋ awon punikå bo { kåcå 26 } tên ngasoŕraken 
bubudhèn\ malaĥ biliĥ ngakên sanak sadhèrèk dhatêŋ tiyaŋ sugiĥ utawi bongså 
agêŋ\ punikå têrkadhaŋ kèngiŋ raos iŋ batos\ kiraŋ sakècå\\ 
 
6. || siĥhiŋ toŋga tepalih\\ 
|| toŋgå têpaliĥ punikå přasasat sanak sadhèrèk\ milå kêdaĥ dipunsupêkêttakên\ 
piteppaŋngannipun\ saŕtå dipunsumêrêppi watak lagéyannipun\ supados sagêd 
netêppi rukunniŋ tåtåŋgan\ awit toŋgå punikå biliĥ sampun rakêt saŕtå coNdhong\ 
kèngiŋ kaajak oyak- oyok tumřappiŋ kabutuĥhan\ terkadhaŋ malaĥ kengiŋ 
tinantun- tantun kaajak titimbaŋngan přakawis éman èwêd\ gadhaĥ damêl\ tuwin 
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sanèssipun\ sagêd andadossakên kamayaŕranniŋ ngagêsaŋ\ pintên baŋgi sambêt 
přakawis paŋgêsaŋngan\ punikå såyå laŋkuŋ dénniŋ přayogi\\ meŋgaĥ 
pitêpaŋngannipun botên susah mawi mawaŋ agêŋ alit\ tuwin sugiĥ- miskin\ 
nangiŋ iŋgiĥ sampun ngantos tilaŕ tindakkiŋ tåtå křåmå\\ biliĥ wontên padudonniŋ 
pamaŋgiĥ botên pêŕlu cocoŋngkraĥhan cengil-cinêmil\ cantên- cinantên\ 
sasaminnpun  iŋkaŋ rumaos lêrês přayogi ngagêŋaken pangapurå\ iŋkaŋ rumaos 
lêpat přayogi ngakênni lêpattipun\  aŋgènnipun tåtåŋgan punikå botên namuŋ 
sakêdhap kè { kåcå 27 } mawon\ milå sami kaaŋngkah lulus saé salaminnipun\ 
7. || siĥhiŋ koncå\\ 
|| konycå punikå dados pikuwattiŋ lampah\ saŕtå ngênycêŋngakên santosanniŋ 
sedŷå\ awit sami nyaŋgi pandamêllan punåpå iŋkaŋ katindakkakên\ suwitå 
kèkèsaĥhan nyambut damêl\ tuwin sanès- sanèssipun\ milå kêdah labêt- 
linabêttan\ manawi wontên kèthèŕripun kêdaĥ dipunwakilli\ manawi wontên 
pakèwêdipun kêdaĥ dipunlabêtti\ manawi kawřattên kêdaĥ dipunrènycaŋngi\ 
makatên sapituruttipun\ supados sampun ngantos nuwuĥhakên darêdah cêngil- 
cinengil\ jalaran sakiŋ bot sihiŋ damêl\ sagêddå lulus salaminnipun\ sasarêŋngan 
gêsaŋ kalayan rêkså rumêkså\\ 
8. || siĥhiŋ mitřå\\ 
|| mitřå punikå pitêpaŋngan iŋkaŋ sampun saé sangêt\ awit sakiŋ saé 
pangrêŋkuĥhipun ngantos ngukulli sadhèrèk nuŋgil wêlat\ milå kêdaĥ 
dipunrojoŋngi  iŋkaŋ ngantos coNdhong\ saŕtå anjumbuĥhakên pamaŋgiĥ iŋkaŋ 
ngantos gambuĥ\\ sampun maliĥ gadhaĥ sêdŷå iŋkaŋ tumpřap botênnå dipun 
biyantu\ sanadŷan gadhaĥ sêdŷå iŋkaŋ botên mikantukki mêkså kabiyantu\ 
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jalaŕran sakiŋ sampun sami kalêbêttiŋ manaĥ\\ iŋkaŋ makatên wau kengiŋ 
winastan\ { kåcå 28} mitřå daŕmå\ iiŋgiĥ punikå iŋkaŋ nåmå sadhèrèk sabåyå 
pêjaĥ\\ 
 
9. || siĥhiŋ bandhårå utawi lurah\\ 
|| luraĥ punikå minongkå bandarannipun iŋkaŋ dados sor- soran\ kêdaĥ 
dipunladossi iŋkaŋ ngantos kalêgan\ iŋgiĥ punikå botên kapaiben 
sapangandikannipun\ katulad såhå  dipunyektossi iŋkaŋ dados lagon- 
lagéyannipun\ katurut såpårentaĥhipun\ kadhèrèk sakawasannipun\ punåpå déné 
dipunlampaĥhi sapakènnipun\ sampun ngantos nyulayanni iŋ pangrèĥ\ laŋkuŋ 
maliĥ bilih sagêd nuju přånå\ liŕripun: sagêd nuŋgillakên sedŷå saŕtå saged 
anglampaĥhi punåpå iŋkaŋ andadossakên kacoNdhoŋngannipun\ punikå såyå 
kapirênnan sangêt\ jalaŕran sakiŋ kaladossan iŋkaŋ dados kapareŋngipun\ manawi 
ngantos marêŋkaŋ iŋ pangrèĥ\ punikå jugaŕ aŋgènnipun dados sor- soŕran\ iŋ 
wêkassan ngrisakkakên wajibbiŋ pasuwitan\ awit luraĥ utawi bandårå punikå 
sagêd anyjalaŕri miŋgah tuwin malorottiŋ paŋkat\ milå punåpå iŋkaŋ dados 
dhawuĥhipun kêdaĥ kaèstokakên\ saŕtå dipunsuŋkêmmi\ lah makatên wajibbipun 
tiyaŋ angluraĥ\ wêkassan luraĥ sagêd angřèntaĥhakên katřesnannipun\ saŕtå 
ngaŋgep konycå dhatêŋ soŕ-soŕannipun\  
{ kåcå 29 } 
10. || siĥhiŋ rènycaŋ utawi batuŕ\\ 
|| rênycaŋ utawi batu\ punikå minongkå pikuwat såhå dados pirantossiŋ bandårå\ 
kautus samubaraŋ lampaĥ iŋkaŋ andadossaken kamayaŕran tumřap bahu suku\ 
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pintên baŋgi pamikir\\ milå rènycaŋ kêdaĥ dipunsumêrêppi\ iŋgih punikå 
dipuntuwukki têdhå\ dipunwetaĥhi saNdhaŋ saŕtå karêkså kasarassannipun\ 
punåpå déné kabiŋaĥhakên sawatawis\ supados aŋgadhaĥånå krasan 
pamaŋgènnipun\ kajawi saNdhang têdha ugi iŋkaŋ kêrêp kepariŋngan pituwas\ 
sagådda aŋgadhaĥhi raos muwaĥ- muwaĥ\ iŋ wêkassan mantêp pasuwitannipun\ 
 
11. || siĥhiŋ guru\\ 
|| guru punikå minongkå lilintunniŋ tiyaŋ sêpuĥ\ nuntun dhatêŋ kawilujêŋngan\  
nêdahakên maŕgi iŋkaŋ jujuŕ\ suka přatikel iŋkaŋ mikantukki, sukå přenaĥ iŋkaŋ 
sakécå\ saŕtå sukå sêsêrêppan iŋkaŋ lêrês\ milå kêdaĥ dipunbêktènni saŕtå 
kapundhi- pundhi\\ dipunaŋgêp sapiwulaŋngipun\ dipunèstokakên dhawuĥhipun\ 
dipunlampaĥhi såpåkènnipun\ saŕtå kedherek såpångřêĥhipun\ punåpå déné 
kapisuŋsuŋ såpåntessipun\ sabab guru punikå sagêd madhaŋngakên manaĥ pêtêŋ\ 
mudhaŕri nalar iŋkaŋ ruwêt\ { kåcå 30 } saŕtå ambirat iŋ karibêddan\ milå wajib 
dipunsuŋkêmmi\\ sintên iŋkaŋ botên mituhu pangrřèĥhiŋ guru\ adat iŋkaŋ sampun 
kalampaĥhan\ asriŋ maŋgiĥ sisiku\ andadossakên wêwêlakkŋ ngagesaŋ\\ tiyaŋ 
karêkså iŋ guru přasasat kajaŋkuŋ iŋ jawata\\  
 
12. || siĥhiŋ murid\ 
|| murid punikå upaninipun kados déné calon dandossan iŋkaŋ adi\\ milå kêdaĥ 
dipungulawêNthaĥ saŕtå dipunbadhénni iŋkaŋ přayogi\ supados dados sabaraŋ 
iŋkaŋ laŋkuŋ dènniŋ pangaji\\ meŋgaĥ aŋgènnipun aŋgulawêNthaĥ saŕtå 
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ambadhénni kathaĥ waŕninipun\ milå panêtaĥhipun iŋgiĥ kêdaĥ talatos\ sampun 
nganton kêmbå\ kaaŋgêppå kados déné putřå wayaĥ piyambak\ 
1. kaêmoŋ\ 2. kabiŋaĥhakên sawatawis\ 3. katakêŕ duduŋkappannipun\ 4. 
kaangkaĥ mêmpêŋngipun ngudi kawřuĥ\ 5. kasumêrêppakên baraŋ iŋkaŋ saé- saé\ 
6. dipuncariyossi lalampaĥhan awon saé\ iŋkaŋ saé kaalem\ iŋkaŋ awon kacacad\ 
7. kapaŕdi kasřêgêppan\ resikkan\ tåtå\ wijaŋ\ cêthå\ 8. dipuntuntunni waNthèn\ 
supados botên caliŋus\ 9. kapaŕdi têmên\ 10. katuntun aŋgadhaĥana adat iŋkaŋ 
ajêg\ 11. ka { kåcå 31} tuntun sumiŋkiŕ sakiŋ watak kumawani\ calak\ lanycaŋ\ 
tuwin calaNdhakkan\ 12. dipungulaŋ patřap sarèĥ saŕtå alus\ punåpå déné liŋgiĥ 
antêŋ\ 13. dipuntuntunni aNdhap asoŕ\ taklim\ iŋgiĥ punikå nindakkakên tåtå 
křåmå tuwin uŋgaĥ- uŋguĥ\ 14. dipuntuntunni aŋgadhaĥ anabuŋ dilomå\ nangiŋ 
sampun ngantos lèŕ wèĥ utawi ngêbřèĥ\ 15. dipunsumêrêppakên pètaŋ\ nastiti\ 
gêmi\ tuwin ngati-ati\ nangiŋ sampun ngantos kalajêŋ dados cethil\ 16. 
dipungugulaŋ patitis\ iŋgiĥ punikå samubaraŋ botên awuŕran\ mungêl-mungêl 
kêdaĥ têtêp\ saŕtå tètès kalayan nyatannipun\ niŋalli kêdaĥ přamånå\ mirêngakên 
kêdaĥ anglèŋ\ makatên sapituruttipun\ 
 
13. || siĥhiŋ satřu\\ 
|| satřu punikå mêŋsah\ sagêd dados sambèkalanniŋ lampaĥ\ tuwin ridhunniŋ 
sêdŷå\ milå kêdaĥ dipun kawonni iŋkaŋ ngantos sirêp uballiŋ karuntikkan\ dipun 
wawuĥ iŋkaŋ ngantos puNdhuĥ\ dipunkumpulli iŋkaŋ ngantos gambuĥ\ saŕtå 
mawi dhasaŕ manaĥ rahayu\ supados siŕnå labettiŋ soŋgå ruŋgi\ sampun ngantos 




14. || siĥhiŋ sato kéwan\ 
|| sato kéwan punikå kengiŋ kaiŋaĥ\ kêdaĥ dipuno { kåcå 32} pènni iŋkaŋ dados 
têdhannipun\ dipunsumêrêppi watakkipun iŋkaŋ ngantos gambuĥ\\ meŋgaĥ 
aŋgènnipun nyumêrêppi sarånå angyektossi solaĥ bawannipun sadintên-dintên\ 
karaossakên sagaduggiŋ pamaŋgiĥ\\ sampun ngantos kaaru-biru\ supados sato 
wau botên gêntos munasika dhatêŋ iŋkaŋ gaŋgu-gaŋgu\\ cêkakkipun\ 
dipunluluttakên iŋkaŋ ngantos jilmå\ nangiŋ iiŋgiĥ sampun tilaŕ kapřayitnan\ 
 
III. 
|| tuŋgulliŋ pangasiĥhan\ 
[ såkåthaĥhiŋ sêdŷå manawi karaossakên iŋkaŋ sayèktos\ saèstu wontên tuNdhå-
tuNdhannipun\ nisthå\ madŷå\ tuwin utami\\ punikå dados papangkattaniŋ tiindak 
iŋkaŋ kaNthi pamikiŕ\\ katêraŋngannipun makatên: 
1. iŋkaŋ winastan tindak nisthå\ punikå kawarninniŋ tindak iŋkaŋ andadossakên 
asoŕ daråjåttiŋ kamanuŋsan\ kadostå: utaŋ\ sêlaŋ\ anyjajaluk\ culika sasaminipun\ 
ngantos andadossaken karibêddanniŋ liyan\ 
2. iŋkaŋ winastan tindak madŷå\ punikå sawarninniŋ tindak iŋkaŋ andadossakên 
mayaŕriŋ kamanuŋsan\ iŋgiĥ punikå iŋkaŋ sagêd gêgêntossan bantu- binantu iŋ 
sêdŷå\ kadostå: purun utang purun po { kåcå 33 } taŋ\ purun nyambut purun 
dipunsambutti\ purun nênêdhå\ purun dipuntêdhanni\ utawi wèwèĥ\ makatên 
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sapituruttipun\ nangiŋ manawi purun culikå purun dipunculikanni\ punikå dédé 
tindak iŋkaŋ madŷå\ taksih kalêbêt tindak nisthå\\ 
3. iŋkaŋ winastan tindak utami\ punikå sawarninniŋ tindak iŋkaŋ sagêd 
nuwuĥhakên katřêsnan\ tansaĥ damêl kamayaŕran\ saŕtå kabiŋaĥhanniŋ liyan\ 
punåpå déné ambirat iŋ karibêddan\ kadostå: wèwèĥ\ labêt\ mituluŋngi 
sasaminnipun\ ngantos kèngiŋ kabåsåkakên\ rêkåsåmu tak réwaŋngi nyoŋgå\ 
kapenakku réwaŋngånå ngrasåkåkè\ laĥ makatên iŋkaŋ winastan ambêk utami\\  
|| dados sadåyå tindak tamtu wontên nisthå madyå tuwin utaminnipun\ sanadŷan 
tindakkiŋ pawèwèĥ ugi mawi nistha madŷå tuwin utami\\ genaĥhipun makatên: 
1. nisthanniŋ pawèwèĥ\ punikå tiyaŋ wèwèĥ iŋkaŋ mawi kasaksêkakên iŋ liyan\ 
kados upaminnipun\ pun suta nyukakkakên baraŋ darbekkipun dhatêŋ pun nåyå\ 
mawi kasaksèkakên iŋ liyan\ tembuŋngipun suta dhatêŋ liyan: mugi sampèyan 
saksènni\ dhuwung kulå punikå kulå sukakakên dhatêŋ pun nåyå punikå\ tanpå 
sêsêrêppan punåpå- punåpå\ mung la{kåcå 34}bêt sakiŋ katřesnan\ kulå 
sukakaken kalayan lêgå lilå iŋ laiŕ batos\ saĥ dados sagadhaĥhannipun pun nåyå\ 
kulå badhé botên ngucap ngřaossi\ punåpå déné sedŷå ngucik maliĥ\\ pawèwèĥ 
makatên punikå panycènnipun sampun přayogi sangêt\ éwa déné taksiĥ winastan\ 
wèwèĥ iŋkaŋ nisthå\ déné ngantos kasumêrêppan iŋ  liyan\ 
II. madyanniŋ pawèwèĥ\ punikå tiyaŋ wèwèĥ iŋkaŋ ngantos botên kasumêrêppan 
iŋ liyan\ kados upaminnipun\ pun dhadhap sumedŷå wèwèĥ dhatêŋ pun waru\ 
jalaŕran pun waru katiŋal kamlarattan\ pun dhadhap tumuntên mårå tamu dhatêŋ 
paŋgènnannipun pun waru\ sarêŋ sampun pinaŋgih lajêŋ sami salamman\ 
salêbêttipun salamman\ pun-dhadhap aŋgegem aŕtå křêtas rêgi f 25\\  kasêsêllakên 
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dhatêŋ tangannipun waru\ punikå kaŋgé tulak kamlarattan\ pun waru aNdhéku 
nélakkakên iŋ panuwun\ dados botên wontên liyannipun tiyaŋ iŋkaŋ  sumerep\ 
kajawi namuŋ iŋkaŋ wèwèĥ kalihan iŋkaŋ dipunwèwèĥi\ laĥ makatên iŋkang 
winastan madyanniŋ pawèwèĥ\\ 
III utaminnipun wèwèĥ\ punikå tiyaŋ wèwèĥ iŋkaŋ ngantos botên kasumêrêppan 
iŋ sintên- sintên\ sanadŷan iŋkaŋ dipunwèwèĥhi iiŋgiĥ botên sagêd sumêrêpå\ 
upaminnipun makatên:  
{ kåcå 35 } 
 pun 
A. 
kintun artå dhatêŋ pun\ B. wujud waŋ křêtas\ kabungkus iŋ sêrat 
aŋtêkên\ rêgi f 10.000 (křêtas nyèwu sadåså lêmbaŕ) nangiŋ pakintun wau botên 
mawi têkên wantaĥ\ têmbuŋngipun pun\ A. dhatêŋ pun\ B. makatên: 
 kulå pun sutåmå\ nêdŷå kintun årtå dhatêŋ sampèyan, f 10.000 punikå kulå 
sukakkakên balåkå dhatêŋ iŋ sampèyan\ kalayan lêgå lilå iŋ laiŕ batos\ kèngiŋ 
sampèyan aŋgé sakaŕså- kaŕså sampèyan\ grék\ têkên\ Sutåmå\\  
|| pun 
B. 
sarêŋ nampênni sêrat  isi artå f 10.000 saŕtå niŋalli iŋkaŋ kintun tékên, 
Sutåmå, såkålaŋkuŋ malêngak\ déné dèrèŋ têpaŋ kalihan pun sutåmå\ tekå dipun 
kintunni artå samantên kathaĥhipun\ dipunangêt- angêt mêkså dèrèŋ kèngêttan\  
Sutåmå iku såpå\\ 
|| iŋ wêkassan namuŋ  sagêd aŋgagas têgêssipun sutåmå\\ Su: luwiĥ\ tåmå: bêcik\ 
dadi sutåmå\ têgêssê: luwih bêcik\ iki åpå pawèwèĥe woŋ kaŋ luwiĥ bêcik 
paŋgaliĥhé\\ yèn maŋkono iyå sêmbaĥ nuwun\ laĥ makatên iŋkaŋ nåmå utaminniŋ 
pawèwèĥ\\ 
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|| makatên biliĥ bab ambêk utami\ punikå kèngiŋ kaŋgé anyjêmbaŕrakên 
têbannipun ngèlmi pangasiĥhan\ manawi manuŋså sampun pu { kåcå 36} run 
anglêŋgaĥhi ambêk utami\ sampun maliĥ såkåthaĥhipun iŋkaŋ sarawuŋngan 
botênna sami asiĥ\ sanadŷan tiyaŋ iŋ ngřika- ngřika iŋkaŋ botên abên ajêŋ\ namuŋ 
sarawuŋngan sakiŋ pawaŕtos kémawon\ mêkså katarik siĥ katřêsnannipun\ labêt 
gandanniŋ åsmå sampun misuwuŕ amřik waŋi arum ngambaŕ sumêbaŕriŋ jagad\ 
bubudén makatén wau kèngiŋ kaŋgé ngaŋkaĥ siĥhiŋ sadhéngaĥ\ wiwit tiyaŋ 
ngaNdhap\ tiyaŋ têngaĥhan\ tuwin bongså luluŕ\ dumugi sato kéwan sami asiĥ 
sadåyå\ ngantos sagêd kinasiĥan dénniŋ jawåtå\\ 
|| iŋ wusånå amuŋ samantên tutuŋngulliŋ ngèlmi pangasiĥhan iŋkaŋ 
ngrampuŋngi\\ 
|| titi tamattiŋ pangriptå tinêngêŕran taŋgal kapiŋ: 6\ wulan ramlan\ iŋ warså jé\ 
sinaŋkalan: uni ugi ngésthi sidi\\ 1854\\ 
 
4. Suntingan Teks Sêrat Ngèlmi Pangasihan  
Suntingan wontên ing panalitên filologi dipunlampahi kanggé nglêrêsakên 
kalêpatan- kalêpatan ingkang alit såhå botên ajêgipun panyêrating aksårå swårå. 
Sasampunipun nglêrêsakên kalêpatan-  kalêpatan punikå, salajêngipun dipunsêrat 
komentar bab kalêpatan- kalêpatan ingkang wontên teks. Panyêrating komentar 
bab kalêpatan- kalêpatan teks wontên catêtan punikå dipunsêbut aparat kritik ( 
Darusuprata, 1984; 6) 
 Suntingan wontên ing panalitèn punikå ngginakakên metode suntingan 
kritis. Metode suntingan kritis dipun pilih amargi metode punikå langkung efektif 
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kanggé biyantu pamaos panalitèn punikå supados langkung gampil anggènipun 
mangertosi wosipun naskah punikå jumbuh kalihan ancasipun panalitèn punikå. 
“Kritis ” berarti bahwa penyunting itu mengidentifikasi sendiri bagian dalam teks 
yang mungkin terdapat masalah dan menawarkan jalan keluar (Robson, 
25:1994). Wontên ing saklêbeting metode suntingan kritis mênawi penyunting 
manggihakên kalêpatan- kalêpatan wontên ing saklêbêting teks punikå, 
penyunting sagêd maringi tåndhå- tåndhå ingkang mengacu kalihan aparat kritik 
(aparatus kritik). Tåndhå- tåndhå wontên ing saklêbeting suntingan punikå 
awujud ångkå- ångkå ingkang kasêrat alit wontên nginggil iring têngên têmbung 
ingkang badhé dipunsunting, såhå tåndhå- tåndhå sanèsipun. 
 
1. Pandom Suntingan 
Pandom suntingan punikå tåndhå- tåndhå ingkang dipunsêrat kanggé 
nglêrêsaké têmbung- têmbung ingkang botên trap kalihan paugêran panyêrating 
aksårå Jåwå (Poerwadarminta, 1939). Tåndhå aparat kritik ingkang 
dipunginakakên wontên panalitèn tèks Sêrat Ngèlmi Pangasihan. inggih punikå: 
a. Tåndhå ( ... ) dipunginakakên kanggé paring tåndhå menawi wontên 
panyudan wandå utawi têmbung. 
b. Tåndhå [ ... ] dipunginakakên kanggé paring tåndhå bilih wontên penambahan 
wandå utawi têmbung. 
c. Tåndhå < ... > dipunginakakên kanggé paring tåndhå bilih wontên 
penggantosan aksårå utawi têmbung.  
d. Tåndhå { ... } dipunginakakên kanggé paring tåndhå panomêraning kåcå 
77 
Tabel 8 : Tulådhå panganggéning tåndhå aparat kritik 
Tåndhå aksårå Tuladhå Suntingan Gloss  










Kanggé nggampilakên mangêrtosi teks ingkang dipunsunting, wontên 
ngandhap punikå kasêrat transliterasi jéjér kalihan suntingan. 
Tabel 9 :  Asiling Suntingan Sêrat Ngèlmi Pangasihan 
Transliterasi Suntingan Dhata 
{kåcå samak} 
|| sêrat : 
ngèlmi pangasiĥhan 
||mřatélakakên lampaĥhipun 
tiyaŋ matak aji  
pangasiĥhan dalaĥ 
måntřånnipun iŋgiĥ punikå  
ucap- ucappan iŋ dalêm 
batos 
wawaraĥhipun 
kasoraĥhakên ngantos têraŋ\  
punikå cêcêppan sakiŋ  
kawřuĥhipun pårå linaŋkuŋ  
iŋ jaman kinå\\ 
 
{kåcå samak} 
|| sêrat : 
ngèlmi pangasi(ĥ)1han 
||mřatélakakên lampa(ĥ)2hipun 
tiyaŋ matak aji  
Pangasi(ĥ)3han dalaĥ 
måntřå(n)4nipun iŋgiĥ punikå  
ucap- uca(p)
5




kasora(ĥ)8hakên ngantos têraŋ\  
punikå cêcê(p)
9
pan sakiŋ  
kawřu(ĥ)10hipun pårå linaŋkuŋ  
iŋ jaman kinå\\ 
Samaking 
sêrat.  
{ kåcå 1} 
|| sêrat : 
ngèlmi pangasiĥhan 
||mřatélakakên lampaĥhipun 
tiyaŋ matak aji  
pangasiĥhan dalaĥ 
mantřannipun iŋgiĥ punikå  
ucap- ucappan iŋ dalêm 
batos wawaraĥhipun 
kasoraĥhakên 
ngantos têraŋ\  
{ kåcå 1} 
|| sêrat : 
ngèlmi pangasi(ĥ)11han 
||mřatélakakên lampa(ĥ)12hipun 
tiyaŋ matak aji  
pangasi(ĥ)13han dalaĥ 
mantřa(n)14nipun iŋgiĥ punikå  
ucap- uca(p)
15
pan iŋ dalêm batos 
wawara(ĥ)16hipun 
kasora(ĥ)17hakên  





Transliterasi Suntingan Katrangan 
punikå cêcêppan sakiŋ  
kawřuĥhipun pårå linaŋkuŋ  
iŋ jaman kinå\\ 
 
ikêttannipun R. Pujåhårjå\ iŋ 
Suråkaŕtå\\ 
kålå iŋ taun walandi: 1924. 
utawi iŋ taun jawi: jé : 
sinaŋkalan\\ 
kata\ tata\ raga\rupa\\ 
(1845) 
|| kawêdallakên saŕtå kasadé 
déniŋ; 




pan sakiŋ  
kawřu(ĥ)19hipun pårå linaŋkuŋ  






nipun R. Pujåhårjå\ 
iŋ Suråkaŕtå\\ 
kålå iŋ taun walandi: 1924. 
utawi iŋ taun jawi: jé : 
sinaŋkalan\\ 
kata\ tata\ raga\rupa\\ 
(1845) 
|| kawêda(l)
22lakên saŕtå kasadé 
déniŋ; 
Tan Gun Swi\  
iŋ K<ê>23dhiri\\ 
Kåcå 1 
{ kåcå  3} 
|| isinipun sêrat punikå:  
|| bubukå\\ 
I.  babaŕripun ngèlmi 
pangasiĥhan\ 
|| mawi måntřå saŕtå lampaĥ: 
1\ lampaĥ labêt\ 
2\ lampaĥ wéwéĥ\\ 
3\ lampaĥ ngawon\ 
4\ lampaĥ sabaŕ\\ 
II. || raŋkêppannipun 
pangasiĥhan\ 
|| mawi lampaĥ pangaŋkaĥ iŋ 
siĥ:  
1\ siĥhiŋ rijêki\\ 
2\ siĥhiŋ bojo\\ 
3\ siĥhiŋ tiyaŋ sêpuĥ\\ 
4\ siĥhiŋ  anak\ 
5\ siĥhiŋ sanak sadhèrèk\ 
6\ siĥhiŋ toŋgå têpaliĥ\\ 
7\ siĥhiŋ konycå\\ 
8\ siĥhiŋ mitřå\\ 
9\ siĥhiŋ bandårå utawi 
luraĥ\\ 
10\ siĥhiŋ rénycaŋ utawi 
batuŕ\\ 
 
{ kåcå  3} 




I.  baba(ŕ)25ripun ngèlmi 
pangasi(ĥ)26han\ 
|| mawi måntřå saŕtå lampaĥ: 
1\ lampaĥ labêt\ 
2\ lampaĥ wéwéĥ\\ 
3\ lampaĥ ngawon\ 
4\ lampaĥ sabaŕ\\ 
II. || raŋkê(p)27pa(n)28nipun 
pangasi(ĥ)29han\ 
|| mawi lampaĥ pangaŋkaĥ iŋ siĥ:  
1\ si(ĥ)30hiŋ r<ê>31jêki\\ 
2\ si(ĥ)32hiŋ bojo\\ 
3\ si(ĥ)33hiŋ tiyaŋ sêpuĥ\\ 
4\ si(ĥ)34hiŋ  anak\ 
5\ si(ĥ)35hiŋ sanak sadhèrèk\ 
6\ si(ĥ)36hiŋ t<å>37ŋgå 
têpaliĥ\\ 
7\ siĥhiŋ k< å >38n(y)39cå\\ 
8\ si(ĥ)40hiŋ mitřå\\ 
9\ si(ĥ)41hiŋ bandårå utawi 
luraĥ\\ 






Transliterasi Suntingan Katrangan 
{ kåcå 4 } 
11\ siĥhiŋ guru\\ 
12\ siĥhiŋ murid\ 
13\ siĥhiŋ satřu\\ 
14\ siĥhiŋ sato kéwan\ 
II . Tuŋgulliŋ pangasiĥhan  
|| mawi tindak kautamèn\ 





4\ nisthanniŋ pawèwèĥ\\ 
5\ madyanniŋ pawèwèĥ\\ 
6\ utamanniŋ pawèwèĥ\\ 
{ kåcå 4 } 
11\ si(ĥ)43hiŋ guru\\ 
12\ si(ĥ)44hiŋ murid\ 
13\ si(ĥ)45hiŋ satřu\\ 





|| mawi tindak kautamèn\ saŕtå 














|| bubukå \\ 
|| sampun kålå kinå-makinå 
wontênnipun kawřuĥ iŋkaŋ 
winastan: ngèlmi 
pangasiĥhan punikå tumpřap 
sarawuŋnganiŋ ngagêsaŋ 
panycèn kaaŋgêp 
musthikanniŋ kawřuĥ iŋkaŋ 
pêŋpêŋngan sangêt\\ amaŕgi 
sagêd ambomboŋngakên 
manaĥ\ saŕtå kèngiŋ kaŋgé 
aŋgêndam samubaraŋ iŋkaŋ 
kinajêŋngakên\\ janyji dipun 
lampaĥhi kalayan têmên- 
têmên\\. Sartå katindakkakên 
kalayan têtêp\\ punåpå iŋkaŋ 
sinêdŷå saèstu kasêmbadan\\ 
laŋkuŋ maliĥ biliĥ kapusthi 
kaNthi pangèsthi iŋgiĥ setijap 
sayèktos\\ sagêd nuwuĥhakên 
èlokkiŋ pangřaos waŕni awon 
katiŋal saé\ patřap kaku 





|| sampun kålå kinå-makinå 
wontê(n)
55nipun kawřuĥ iŋkaŋ 
winastan: ngèlmi 





niŋ kawřuĥ iŋkaŋ 
pêŋpê(ŋ)59ngan sangêt\\ amaŕgi 
sagêd ambombo(ŋ)60ngakên 
manaĥ\ saŕtå kèngiŋ kaŋgé 
aŋgêndam samubaraŋ iŋkaŋ 
kinajê(ŋ)61ngakên\\ janyji dipun 




kalayan têtêp\\ punåpå iŋkaŋ 
sinêdŷå saèstu kasêmbadan\\ 
laŋkuŋ maliĥ biliĥ kapusthi 
ka<n>
64
thi pangèsthi iŋgiĥ setijap 
sayèktos\\ sagêd nuwu(ĥ)65hakên 
èlo(k)
66
kiŋ pangřaos waŕni awon 
katiŋal saé\ patřap kaku katiŋal 
kèwês\ 






Transliterasi Suntingan Katrangan 
sasaminipun iŋkaŋ makatên 
wau mugi sampun kagaliĥ 
gaIbiŋ kawřuĥ\\ bab 
kamandénnipun ngèlmi 
pangasiĥhan dhasaŕ botên 
onycat sakiŋ nalaŕripun\\ mila 
kalampaĥhan kulå ngaraŋ 
sêrat punikå\  supados sami 
kauniŋan wossiŋ suraossipun\ 
saŕtå kèngiŋ kayêktossakên 
sarånå lampaĥ, iŋ ngřiku 
badhé kababaŕ kanyatanipun\\ 
wusånå amuŋ samantên atuŕ 
kulå kaNthi puji pangajap 
mugi aŋsalla sawabbipun pårå 
linaŋkuŋ iŋkaŋ nuwuĥhakên 
ngèlmi pangasiĥhan punikå\\ 
juru ngaraŋ P\\ 
s<ê>
67
saminipun iŋkaŋ makatên 
wau mugi sampun kagaliĥ 
ga<i>
68




pangasi(ĥ)70han dhasaŕ botên 
onycat sakiŋ nala(ŕ)71ripun\\ milå 
kalampa(ĥ)72 kulå ngaraŋ sêrat 
punikå\  supados sami kauniŋan 
wo(s)
73
siŋ surao(s)74sipun\ saŕtå 
kèngiŋ kayêkto(s)75sakên sarånå 




amuŋ samantên atuŕ kulå kanthi 
puji pangajap mugi aŋsa(l)77la 
sawa(b)
78
bipun pårå linaŋkuŋ 
iŋkaŋ nuwu(ĥ)79hakên ngèlmi 
pangasi(ĥ)80han punikå\\ 
juru ngaraŋ P\\ 
kåcå 5 
|| ing nginggil punikå 
citranipun radèn Pujåhaŕjå\ 
ing Suråkartå\ priyantun 
mardikå ingkang amarsudi 
kasusastran jawi saŕtå kawruh 
batos\ pangarangipun sêrat 




kathah ingkang sampun 
kawêdallakên déning toko 
buku: 
Tan Gun Swie\ ing kadhiri\\ 
|| ing nginggil punikå citranipun 
radèn Pujåhaŕjå\ ing Suråkartå\ 
priyantun mardikå ingkang 
amarsudi kasusastran jawi saŕtå 
kawruh batos\ pangarangipun 











Tan Gun Swie\ ing k<ê>
84
dhiri\\ 
kåcå  6 
 
I. 
|| babaŕripun ngèlmi 
pangasiĥhan\ 
[ pangasiĥhan punikå 
pêŕlunipun supados aŋsal siĥ 
sakiŋ sadhéngaĥ 
sarawuŋngannipun\ jalêŕå\ 
èstřiyå\ laréyå\ tuwin tiyaŋ 
ngasêpuĥ\ punåpå déné tiyaŋ 
sanès boŋså\ 
I. 
|| baba(ŕ)85ripun ngèlmi 
pangasi(ĥ)86han\ 
[ pangasi(ĥ)87han punikå 
pêŕlunipun supados aŋsal siĥ 
sakiŋ sadhéngaĥ 
sarawu(ŋ)88nga(n)89nipun\ jalêŕå\ 
èstřiyå\ laréyå\ tuwin tiyaŋ 
ngasêpuĥ\ punåpå déné tiyaŋ 
sanès b<å>
90ŋså\ 




Transliterasi Suntingan Katrangan 
sadåyå wau sami 
kaudi siĥhipun\ awit tiyaŋ 
iŋkaŋ dipunsiĥ iŋkaŋ sasami 
punikå přasasat dipunsiĥhi iŋ 
Pangéran\ déné tiyaŋ dipun 
siĥhi iŋ Pangéran jinuruŋ 
punåpå iŋkaŋ dados 
sedŷannipun\ punikå kalêbêt 




katřêsnan\ kèngiŋ winastan 
aŋgayuĥ waĥyunniŋ 
kalakuwan déné lampaĥhipun 
wontên kawan přakawis 
kapřatèlakakén kados iŋ 
ngaNdhap punikå:  
1. || lampaĥ labêt\ 
|| labêt pandamêllan 
iŋkaŋ andadossaken 
kapirênanniŋ liyan\ saŕtå 
iŋkaŋ kinintên botên wontên 
pakèwêddipun\ kadostå: 
tumut damêl kamayaŕran\ 
kauntuŋngan\ kabingaĥhan 
sasaminnipun\ nangiŋ botên 
pisan- pisan gadhaĥ 
pangajêŋ- ajêŋ pituwas\ 
punåpå déné amřiĥ 
katarimaĥ\ agêŋngipun 
kaalêmbana\\ lalabêttan iŋkaŋ 
makatên wau manyjiŋ dados 
lampaĥ\\ 
sadåyå wau sami kaudi 
si(ĥ)91hipun\ awit tiyaŋ iŋkaŋ 
dipunsiĥ iŋkaŋ s<ê>92sami 
punikå přasasat dipunsi(ĥ)93hi iŋ 
Pangéran\ déné tiyaŋ dipun 
si(ĥ)94hi iŋ Pangéran jinuruŋ 
punåpå iŋkaŋ dados 
sedŷa(n)95nipun\ punikå kalêbêt 






katřêsnan\ kèngiŋ winastan 
aŋgayuĥ waĥyu(n)99niŋ 
kalakuwan déné lampa(ĥ)100hipun 
wontên kawan přakawis 
kapřatèlakakén kados iŋ 
nga<n>
101
dhap punikå:  







niŋ liyan\ saŕtå 









nipun\ nangiŋ botên 
pisan- pisan gadhaĥ pangajêŋ- 







iŋkaŋ makatên wau manyjiŋ 
dados lampaĥ\\ 
kåcå  7 
|| tiyaŋ nglampaĥhi 
labêt iŋ liyan punikå 
sajatossipun přasasat 
anglabêtti dhatêŋ badannipun 
piyambak\ laŋkuŋ maliĥ biliĥ 
labêt přiĥhatos tuwin pamikiŕ\ 
|| tiyaŋ nglampa(ĥ)113hi 









laŋkuŋ maliĥ biliĥ labêt 
při(ĥ)117hatos tuwin pamikiŕ\ 





Transliterasi Suntingan Katrangan 
tumřap dhatêŋ tiyaŋ 
iŋkaŋ sawêg naNdhaŋ sakit\ 
sartå karibêddan iŋ manaĥ\ 
såyå laŋkuŋ dènniŋ přayogi\\ 
awit lajêŋ katingal sangêt 
patilassannipun\ punikå sagêd 
narik kaèngêttan iŋkaŋ tanpå 
kêNdhat\\ wekassan 
nanycêbbakên katřennan 
dumugi iŋ laiŕ batos\ 
|| salêbêttipun 
anglampaĥhi lalabêt mawi 
ngucappakên måntřå iŋ dalêm 
batos\ makatên: 
[manumårå karyå 
yogå\ gandaŕ wamřiĥ 
kamåtå\ nguniwèĥ 
mètsutåmå\ lêgåwå pulliŋ 
parana\ wřagad\\] 
 
2. ||lampah wèwèh\\ 
|| sasagêd- sagêd přayogi 
wèwèĥ saNdhaŋ têdha 
sakuwasannipun dhatêŋ 
sasaminniŋ ngagêsaŋ iŋkaŋ 
nuju kaciŋkřaŋngan punikå 
migunanni sangêt\ laŋkuŋ 
maliĥ biliĥ saNdhaŋ 
têdhannipun piyambak 
namuŋ cumpén\ wusånå lajêŋ 
mikawon\ dipunpilalaĥ 
kasukakakên dhatêŋ iŋkaŋ 
katalaŋson\ tuwin sukå 
saNdhaŋ dhatêŋ iŋkaŋ sawêg 
karikuĥhan pangaŋgé\ punåpå 
déné nutuppi kawiraŋngan\ 
punikå såyå laŋkuŋ dènniŋ 
utami\ têgêssipun ngřê- 
tumřap dhatêŋ tiyaŋ iŋkaŋ 
sawêg nand(h)
 118
aŋ sakit\ sartå 
karibê(d)
119
dan iŋ manaĥ\ såyå 
laŋkuŋ dè(n)120niŋ přayogi\\ awit 























131pakên måntřå iŋ 
dalêm batos\ makatên: 
[manumårå karyå yogå\ 
gandaŕ wamřiĥ kamåtå\ 
nguniwèĥ mètsutåmå\ lêgåwå 
pulliŋ parana\ wřagad\\] 
 
2. ||lampah wèwèh\\ 







niŋ ngagêsaŋ iŋkaŋ 
nuju kaciŋkřa(ŋ)134ngan punikå 
miguna(n)
135
ni sangêt\ laŋkuŋ 




namuŋ cumpén\ wusånå lajêŋ 
mikawon\ dipunpilalaĥ 
kasukakakên dhatêŋ iŋkaŋ 
katalaŋson\ tuwin sukå sandhaŋ 





kawira(ŋ)139ngan\ punikå såyå 
laŋkuŋ dè(n)140niŋ utami\ 
têgê(s)
141sipun ngřê- 





Transliterasi Suntingan Katrangan 
-ntaĥhakên kawêlassan 
kaNthi eklassiŋ manaĥ\ tamtu 
badhé aŋsal waŋsullan\ 
botênnå aŋsal kalaiŕrannipun 
iŋgiĥ aŋsal kabatossannipun\ 
kawêlassan wau iŋ wiŋkiŋ 
badhé tumuwuĥ\ waŋsul 
dhatêŋ iŋkaŋ nanêm 
kawêlassan\ waŋsulipun 
malaĥ tikêl- matikêl\ iŋkaŋ 
makatên wau mugi sami 
dipunpřacåyå mariŋ Allåĥ\\ 
milå bubudèn saé sami kaikêt 
dénniŋ pårå linaŋkuŋ kaŋgé 
piwulaŋ\ punikå awit sakiŋ 
yêktinnipun\\ 
 
|| přakawis wèwèĥ\ sanadŷan 
namuŋ aNdhawaĥhakên 
kasaénnan\ éwå déné botên 
gampil\ sabab 
pambêkkannipun manungså 
waŕni- waŕni\ saéstu botên 
kèngiŋ kawêŋku\ milå kedaĥ 
kapapannakên êmpannipun\ 
supados sampun ngantos 
aŋsal pangintên: mêŋku\ 
nginå\ pamèŕ\ tuwin 
sumugiĥ\\dados mawi dipun 
padossi larassipun\ 
katujokakên dhatêŋ 
kabubuĥhanniŋ liyan iŋkaŋ 
sawêg kapřiĥhatossakên\ 
botên kapituluŋngakên dhatêŋ 
iŋkaŋ sampun saŕwå- saŕwi\  
utawi iŋkaŋ botên batuĥ\\ 
|| sêdŷa iŋkaŋ matatên wau 
panycènnipun sampun leŋgaĥ 
såhå přenaĥ\ iŋkaŋ 

















san wau iŋ wiŋkiŋ 
badhé tumuwuĥ\ waŋsul dhatêŋ 
iŋkaŋ nanêm kawêla(s)152san\ 
waŋsulipun malaĥ tikêl- matikêl\ 
iŋkaŋ makatên wau mugi sami 
dipunpřacåyå mariŋ Allåĥ\\ milå 
b<ê>
153
budèn saé sami kaikêt 
dé(n)
154
niŋ pårå linaŋkuŋ kaŋgé 















manungså waŕni- waŕni\ saéstu 





sampun ngantos aŋsal pangintên: 
mêŋku\ nginå\ pamèŕ\ tuwin 











iŋkaŋ sampun saŕwå- saŕwi\ 
utawi iŋkaŋ botên batuĥ\\ 
|| sêdŷa iŋkaŋ ma<k>170atên wau 
panycènnipun sampun leŋgaĥ 
såhå přenaĥ\ iŋkaŋ 
dipunwèwè(ĥ)171hi tiyaŋ iŋkaŋ 
kaciŋkra(ŋ)172ngan\ 




Transliterasi Suntingan Katrangan 
tuwin mituluŋngi tiyaŋ iŋkaŋ 
karibêddan\ éwa déné wontên 
sawênèĥhiŋ pambêkkan iŋkaŋ 
nyarupènni punikå\ nangiŋ 
damêl kaNdhêggiŋ kautamèn\ 
tuwin mitulu(ŋ)173ngi tiyaŋ 







ni punikå\ nangiŋ 
damêl kandhêggiŋ kautamèn\ 
kåcå  9 
iŋgiĥ punikå satuŋgilliŋ tiyaŋ 
sugiĥ iŋkaŋ sampun muŋguĥ\ 
kuwawi damêl kadaŕman\ 
saŕtå pantês dipuntêdhanni 
pituluŋngan pårå butuĥ\\ 
nangiŋ tiyaŋ sugiĥ wau 
purunnipun wèwèh utawi 
mitulungi iŋ liyan namuŋ 
dhatêŋ satuŋgilliŋ přakawis 
iŋkaŋ sampun katêtêppakên 
piyambak\ iŋgiĥ punnikå 
samoŋså wontên tiyaŋ iŋkaŋ 
maŋgiĥ kasaŋsaran agêŋ 
utawi kabilahèn\ kadostå: 
kabêsmèn\ kabênan\ 
kakampakkan\ kabèggalan 
sasaminnipun punikå sawêg 
purun mituluŋngi\\ biliĥ 
namuŋ ribêd tipis- tipisan 
kèmawon\ saèstu botên 
dipunpituluŋngi\\ laŋkuŋ 
maliĥ ribêd iŋkaŋ kandêl- 
kandêllan\ såyå sangêt 
miŋkuh\ sabab punikå namuŋ 
přakawis kabutuĥhan\ déné 
přakawis kabilahên\ || 
mongkå iŋkaŋ nåmå 
kabutuĥhan punikå\ ageŋngå 
alittå ribêdipun dhatêŋ manaĥ 
sami kèmawon\ tekå iŋkaŋ 
dipunpituluŋngi namuŋ tiyaŋ 
iŋkaŋ maŋgiĥ bilahi agêŋ 
kèmawon\ 
iŋgiĥ punikå satuŋgi(l)178liŋ 
tiyaŋ sugiĥ iŋkaŋ sampun 
muŋguĥ\ kuwawi damêl 




pitulu(ŋ)180ngan pårå butuĥ\\ 
nangiŋ tiyaŋ sugiĥ wau 
puru(n)
181
nipun wèwèh utawi 
mitulungi iŋ liyan namuŋ dhatêŋ 




piyambak\ iŋgiĥ pu(n)184nikå 
sam<å>
185ŋså wontên tiyaŋ 
iŋkaŋ maŋgiĥ kasaŋsaran agêŋ 













sawêg purun mitulu(ŋ)190ngi\\ 
biliĥ namuŋ ribêd tipis- tipisan 
kèmawon\ saèstu botên 
dipunpitulu(ŋ)191ngi\\ laŋkuŋ 
maliĥ ribêd iŋkaŋ kandêl- 
kandê(l)
192
lan\ såyå sangêt 
miŋkuh\ s<ê>193bab punikå 
namuŋ přakawis 




nåmå kabutu(ĥ)196han punikå\ 
age(ŋ)197ngå ali(t)198tå ribêdipun 
dhatêŋ manaĥ sami kèmawon\ 
tekå iŋkaŋ dipunpitulu(ŋ)199ngi 
namuŋ tiyaŋ iŋkaŋ maŋgiĥ bilahi 
agêŋ kèmawon\ 
 
kåcå  10 
85 
Lajêngipun tabel 
Transliterasi Suntingan Katrangan 
|| awit sakiŋ wontên 
pambêkkan iŋkaŋ makatên 
wau\ lajêŋ wontên tuwuĥhiŋ 
pamaŋgiĥ makaten\ 
|| kulå piliĥ botên aŋsal 
pituluŋngan\ tinimbaŋ kaliyan 
maŋgiĥ kasaŋsaran agêŋ\ 
kadostå: kabêsmèn\ kakècon\ 
|| awit sakiŋ wontên pambêkkan 
iŋkaŋ makatên wau\ lajêŋ 
wontên tuwu(ĥ)200hiŋ pamaŋgiĥ 
makaten\ 
|| kulå piliĥ botên aŋsal 
pitulu(ŋ)201ngan\ tinimbaŋ 
kaliyan maŋgiĥ kasaŋsaran agêŋ\ 
kadostå: kabêsmèn\ kakècon\ 
kåcå  10 
dipunlamêŋ panduŋ\ 
sasaminnipun\ sanajan botên 
aŋsal pituluŋngan janyji 
wilujêŋ kulå sampun 
narimaĥ\\ 
|| malaĥ sakiŋ pangintên kulå\ 
tiyaŋ sugiĥ iŋkaŋ gadhaĥ 
pambêkkan kados iŋ ngiŋgil 
wau\ bok manawi dèrèŋ naté 
nglampaĥhi tutuluŋ iŋkaŋ 
medal sakiŋ niyattipun 
piyambak\ nitik iŋkaŋ 
sampun ginêlaŕ\ sanajan 
katêmbuŋ bok manawi mêkså 
awřat muluŋngipun\ 
kalakuwan iŋkaŋ makatên 
wau mugi sampun ngantos 
wontên tuŋgillipun maliĥ\ 
éwå déné iŋgiĥ lowuŋ\ 
tinimbaŋ kaliyan botên 
wontên iŋkaŋ purun 
mituluŋngi iŋ kabilahèn\\ 
|| tiyaŋ iŋkaŋ nêdŷå aŋgayuĥ 
kautamèn, punikå botên mawi 
nanyjakakên iŋ kasaénnan\  
kathaĥhå sakedhikkå\ 
katingal utawi botên\ tanpå 
kamanaĥ\\ sampun maliĥ 
dhatêŋ sarawuŋngannipun 







nipun\ sanajan botên 
aŋsal pitulu(ŋ)203ngan janyji 
wilujêŋ kulå sampun narimaĥ\\ 
|| malaĥ sakiŋ pangintên kulå\ 
tiyaŋ sugiĥ iŋkaŋ gadhaĥ 
pambê(k)
204







tuluŋ iŋkaŋ medal sakiŋ 
niya(t)
208
tipun piyambak\ nitik 
iŋkaŋ sampun ginêlaŕ\ sanajan 
katêmbuŋ bok m<ê>209nawi 
mêkså awřat mulu(ŋ)210ngipun\ 
kalakuwan iŋkaŋ makatên wau 
mugi sampun ngantos wontên 
tuŋgi(l)211lipun maliĥ\ éwå déné 
iŋgiĥ lowuŋ\ tinimbaŋ kaliyan 
botên wontên iŋkaŋ purun 
mitulu(ŋ)212ngi iŋ kabilahèn\\ 
|| tiyaŋ iŋkaŋ nêdŷå aŋgayuĥ 
kautamèn, punikå botên mawi 
nanyjakakên iŋ kasaé(n)213nan\  
katha(ĥ)214hå sakedhi(k)215kå\ 
katingal utawi botên\ tanpå 
kamanaĥ\\ sampun maliĥ dhatêŋ 
sarawu(ŋ)216nga(n)217nipun 







Transliterasi Suntingan Katrangan 
bok iŋgiĥ dhatêŋ iŋkaŋ 
ngaŋgep satřu mêksa 
dipunsaénni\ sarånå ngapurå 
dhatêŋ iŋkaŋ kinintên lêpat\ 
mikawon dhatêŋ iŋkaŋ 
kinintên lêrês\ iŋkaŋ kapêlêng 
namuŋ aŋgènnipun nêdyå 
nucêkakên sasaŋkêriŋ ciptå\ 
saŕtå nglampaĥhi wèwèĥ\\ 
déné lampaĥ wèwèĥ wau 
botên piliĥ sugiĥ miskin\ 
janyji wèwèĥ iŋgiĥ dados 
lampaĥ\\ salêbêttipun wèwèĥ 
mawi ngucappakên måntřå iŋ 
dalêm batos\ makatên: 
bok iŋgiĥ dhatêŋ iŋkaŋ ngaŋgep 
satřu mêkså dipunsaé(n)220ni\ 
sarånå ngapurå dhatêŋ iŋkaŋ 
kinintên lêpat\ mikawon dhatêŋ 
iŋkaŋ kinintên lêrês\ iŋkaŋ 
kapêlêng namuŋ aŋgè(n)221nipun 
nêdyå nucêkakên sasaŋkêriŋ 
ciptå\ saŕtå nglampa(ĥ)222hi 
wèwèĥ\\ déné lampaĥ wèwèĥ 
wau botên piliĥ sugiĥ miskin\ 
janyji wèwèĥ iŋgiĥ dados 
lampaĥ\\ salêbê(t)223tipun 
wèwèĥ mawi nguca(p)224pakên 
måntřå iŋ dalêm batos\ makatên: 
kåcå 11 
[ manumårå suŋ barånå\ 
tandaŕ wamřih ras wasiĥ\ 
lêgåwå pulliŋ parånå\ 
přagad\\] 
3. || lampaĥ ngawon\ 
|| manawi sarawuŋngan nuju 
naŋgoŕri sulåyå iŋ pamaŋgiĥ\ 
iŋkaŋ suraossipun rêbat 
pakantukkiŋ råjå břana\ rêbat 
uŋgul lêrêssiŋ båså\ rêbat 
uŋgul saénniŋ přatiŋkaĥ\ 
tuwin rêbat uŋgul 
kajuwaranniŋ nåmå\ punikå 
kêdah mikawon\ awit iŋkaŋ 
makatên wau damêl 
lêgannipun iŋkaŋ dipun 
kawonni\\  
|| karêmbag kados pundi 
saupami pangawonnipun 
ngantos kasangêttên\ kadostå: 
  
1. ngawon přakawis råjå 
břana iŋka ngantos pangaos 
sadåså èwu rupiyaĥ utawi 
laŋkuŋ, punåpå botên damêl 
kapitunan iŋkaŋ agêŋ\ 
[ manumårå suŋ barånå\ 
tandaŕ wamřih ras wasiĥ\ 
lêgåwå pulliŋ parånå\ přagad\\] 
 
3. || lampaĥ ngawon\ 
|| manawi sarawu(ŋ)225ngan nuju 









kiŋ råjå břana\ 
rêbat uŋgul lêrê(s)230siŋ båså\ 
rêbat uŋgul saé(n)231niŋ 
přatiŋkaĥ\ tuwin rêbat uŋgul 
kajuwara(n)
232
niŋ nåmå\ punikå 
kêdah mikawon\ awit iŋkaŋ 
makatên wau damêl 
lêga(n)
233












1. ngawon přakawis råjå břana 
iŋka[ng]237 ngantos pangaos 
s<ê>
238
dåså èwu rupiyaĥ utawi 
laŋkuŋ, punåpå botên damêl 




Transliterasi Suntingan Katrangan 
saŕtå punåpå botên dados 
tutuĥhannipun sanak 
sadhèrèk kathaĥ\\ 
2. ngawon lêrêssiŋ båså 
wontên salêbêttiŋ 
pangadillan\ punåpå botên 
nåmå lêpat\ saŕtå punåpå 
botên maŋgiĥ sikså\\ 
3. ngawon saénniŋ patřap, 
wontên iŋ pasamuwan botên 
purun ngêcakkakên ulaĥ iŋ 




botên nåmå diksurå\ saŕtå 
punåpå botên aŋsal sisi 
kunniŋ ngakathaĥ\\ 
saŕtå punåpå botên dados 
tutu(ĥ)239ha(n)240nipun sanak 
sadhèrèk kathaĥ\\ 






lan\ punåpå botên 
nåmå lêpat\ saŕtå punåpå botên 
maŋgiĥ sikså\\ 
3. ngawon saé(n)244niŋ patřap, 
wontên iŋ pasamuwan botên 
purun ngêca(k)
245
kakên ulaĥ iŋ 






botên nåmå diksurå\ saŕtå 






4. ngawon tatiŋalliŋ nåmå\ 
narimaĥ kasilêp botên kocap\ 
ngantos botên kacacaĥ 
manuŋså\ liŕripun botên 
purun guyubban\ sumêlang 
biliĥ  mituluŋngi dipun 
bubuĥhi sasaŋgêmman\ kados 
iŋkaŋ sampun dados rukunniŋ 
ngakathaĥ\ punåpå botên 
přasasat ngêlèr wiraŋngipun 
piyambak\ déné tekå botên 
purun ngêngkokki 
kamanuŋsannipun\ 
moŋkå misuwuŕriŋ åsmå 
punikå iŋkaŋ limřaĥ kaudi 
sangêt\ sakiŋ pêŕlunipun 
ngantos kalêbêt iŋ babasan:  
pejaĥhipun simå tilaŕ saŕmå 
(wacucal) 
pejaĥhipun manuŋså tilaŕ 
åsmå (nåmå)\\ 
 
4. ngawon t<ê>249tiŋalliŋ 
nåmå\ narimaĥ kasilêp botên 
kocap\ ngantos botên kacacaĥ 









iŋkaŋ sampun dados 
ruku(n)
256
niŋ ngakathaĥ\ punåpå 
botên přasasat ngêlèr 
wira(ŋ)257ngipun piyambak\ 







åsmå punikå iŋkaŋ limřaĥ kaudi 
sangêt\ sakiŋ pêŕlunipun ngantos 
kalêbêt iŋ b<ê>262basan:  
peja(ĥ)263hipun simå tilaŕ 
saŕmå (wacucal) 





Transliterasi Suntingan Katrangan 
punåpå baraŋ- baraŋ kêdaĥ 
ngawon\ 
|| rêmbag iŋ ngiŋgil punikå 
kados- kados wontên 
lêrêssipun\ nangiŋ 
kaunniŋngannå\ sakåthaĥhiŋ 
tindak kêdaĥ botên tilaŕ dugi 
tuwin pamatawis\ rêmbag 
wau bok manawi namuŋ 
kasupên kèmawon\ awit 
purwannipun nêdŷå 
nglampaĥhi suraossipun 
ngèlmi pangasiĥhan\ dados 
pangawon sadåyå wau amřih 
rentahiŋ wêlas asiĥ tuwin 
katřesnan\ wusånå 
pangawonnipun tekå badhe 
kasirnakaken\ malaĥ nêdyå 
ngongassakên kajubřiyan\ 
iŋkaŋ makaken punikå 
punåpå botên kalèntu\ tuŕ 
sakathaĥhiŋ pangawon wau 
manawi karaossaken laŋkuŋ- 
laŋkuŋ sakiŋ ambujêng 
pêŕlunipun piyambak\ 
makatên tumřap maNdhessiŋ 
pamikir\\ 
 
punåpå baraŋ- baraŋ kêdaĥ 
ngawon\ 
|| rêmbag iŋ ngiŋgil punikå 







sakåtha(ĥ)268hiŋ tindak kêdaĥ 






wau bok manawi namuŋ 





ngèlmi pangasi(ĥ)274han\ dados 
pangawon sadåyå wau amřih 




nipun tekå badhe 
kasirnakaken\ malaĥ nêdyå 
ngonga(s)
276sakên kajubřiyan\ 
iŋkaŋ maka<t>277en punikå 
punåpå botên kalèntu\ tuŕ 






laŋkuŋ- laŋkuŋ sakiŋ ambujêng 




ngawon råjå břanå\ ngawon 
lêrêssiŋ båså\ ngawon saénniŋ 
přatiŋkah\ tuwin ngawon 
kajuwaranniŋ nåmå\ punikå 
dados ngamalliŋ batos\ tansah 
konniŋan iŋ dalêm gaIb\ biliĥ 
taksih ngêkaĥhi kados 
pangřêmbag iŋ ngiŋgil\ bok 
manawi sarawuŋnganniŋ 
manuŋså badhé botên onycat 
sakiŋ darêdah rêbat paédah\ 
punikå dédé sêdŷanipun tiyaŋ 
nindakkaken ngèlmi  
ngawon råjå břanå\ ngawon 
lêrê(s)
283
siŋ båså\ ngawon 
saé(n)
284












b\ biliĥ taksih 
ngêka(ĥ)289hi kados pangřêmbag 
iŋ ngiŋgil\ bok manawi 
sarawu(ŋ)290nga(n)291niŋ 
manuŋså badhé botên onycat 
sakiŋ darêdah rêbat paédah\ 
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pangasiĥhan\ milå aŋgayuĥ 
waĥyu lassiŋ kalakuwan 
punikå panycèn awřat 
sayektos\ kêdah agêŋ 
panarimaĥhipun\ kaNthi 
kênycêŋ pamanthêŋngipun\ iŋ 
ngriku sawêg sagêd 
kasêmbadan punåpå iŋkaŋ 
sinêdŷå\ wondéné ngawon 
wau ugi mawi måntřå\ 
kaucappakên iŋ dalêm batos\ 
makatên: 
[ manumårå makaNdhaĥ\ 
tandaŕ wamřih yoga lunniŋ 
linukitå\ nguniwèh mèt jåyå 
båyå\ lêgåwå pulliŋ parånå\ 
přagad\] 
4. || lampah sabaŕ\\ 
|| nêdyå nandukkakên darånå, 
saŕtå nyiŕnakakên 
karuntikkan\ punikå agêŋ 
sangêt pigunannipun\ 
sanadŷan tumřap iŋkaŋ 
kaaŋgep lêpat iŋgiĥ kabirat\ 
awit tandukkiŋ karuntikkan 
sagêd aŋgřêŋgangaken 
kawaŋsan\  bilih sabaŕ darånå 
sagêd mupullakên pamoŕ- 
pangasi(ĥ)292 han\ mila aŋgayuĥ 
waĥyu la(s)293siŋ kalakuwan 
punikå panycèn awřat sayektos\ 





ngriku sawêg sagêd kasêmbadan 
punåpå iŋkaŋ sinêdŷå\ wondéné 
ngawon wau ugi mawi måntřå\ 
kaucappakên iŋ dalêm batos\ 
makatên: 
[ manumårå makaNdhaĥ\ 
tandaŕ wamřih yoga lunniŋ 
linukitå\ nguniwèh mèt jåyå 
båyå\ lêgåwå pulliŋ parånå\ 
přagad\] 




darånå, saŕtå nyiŕnakakên 
karunti(k)
298




sanadŷan tumřap iŋkaŋ kaaŋgep 
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-riŋ ciptå\ têmah campuĥ 
sami saråså\ wiwit mêpêtti 
karuntikkan mawi måntřå\ 
kaucappakên iŋ dalêm batos\ 
makatên : 
[ manumårå nis angkårå\ 
dadŷå riŋså wenyaĥ wanda\  
tang dar wadårå natan 
nyinyiwotan migêna\ iŋ 
lèntang daŕwå mogå\ tang 









305kan mawi måntřå\ 
kauca(p)
306
pakên iŋ dalêm batos\ 
makatên : 
[ manumårå nis angkårå\ 
dadŷå riŋså wenyaĥ wanda\  
tang dar wadårå natan 
nyinyiwotan migêna\ iŋ lèntang 
daŕwå mogå\ tang ciptå 
kalêgåwå pulliŋ parånå\ 
přagad\] 
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|| lampaĥ kawan přakawis 
wau kêdaĥ sangêt kaèngêt- 
èngêt kaNthi ngapillakên 
sarånå\ salêbêttipun ngucap iŋ 
batos mawi mêgêng napas 
ngantos satêlassiŋ pujå 
måntřå\ (1) manawi têtêp 
mantêp lalambaŕran lampaĥ 
makatên såkåthaĥhipun iŋkaŋ 
sami sarawuŋngan\ 
kalampaĥhan dados sudårå\ 
carêm marêm rumaos botên 
sagêd pisaĥ salaminnipun\ 






|| raŋkêppan pangasiĥhan 
punikå kathaĥ sangêt 
lampaĥhipun\ pakantukkipun 
iŋgiĥ kathaĥ sangêt\ nangiŋ 
botên mawi ngucapa- 
(1) || Suraossipun pujå måntřå 
punikå\ iŋkaŋ ngaraŋ dèrèŋ wřetos\ 
bok manawi winados\ 
juru ngaraŋ P\\ 
-ken måntřå\ 
namuŋ kêdah mituhu iŋ 
piwulang\ punikå sampun 
nyêkappi kaŋgé nuwuĥhakên 
rumêntaĥ iŋ sih\ kadostå : 
 
1. siĥhiŋ rijêki\ kêdaĥ 
dipunsucènni\\ 
2.  “  bojo\ kêdaĥ 
dipuntřêsnanni\ saŕtå kaéman- 
éman\ 
 
 || lampaĥ kawan přakawis wau 






tipun ngucap iŋ batos 
mawi mêgêng napas ngantos 
satêla(s)
309
siŋ pujå måntřå\ (1) 




iŋkaŋ sami sarawu(ŋ)313ngan\ 
kalampa(ĥ)314han dados sudårå\ 
carêm marêm rumaos botên 
sagêd pisaĥ salami(n)315nipun\ 


















323sipun pujå måntřå 
punikå\ iŋkaŋ ngaraŋ dèrèŋ wřetos\ 
bok manawi winados\ 
juru ngaraŋ P\\ 
-ken måntřå\ 
(namuŋ kêdah mituhu iŋ 




nuwu(ĥ)325hakên rumêntaĥ iŋ 
sih\ kadostå : 
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3. ”  tiyaŋ sêpuĥ kêdaĥ 
dipungumatossi saŕtå dipun 
aji- aji\\ 
4. “  anak\ kêdaĥ kaupakårå 
saŕtå kaêmong\\ 
5. “ sanak sadhèrèk\  kêdaĥ 
rumakêt pangrêngkuĥhipun\ 
6. “ toŋga têpalih\ kêdaĥ 
dipunsumêrêppi watak tuwin 
lagéyannipun\ 
7. “ konycå\ kêdaĥ 
dipunlabêtti éman 
éwêddipun\ 
8. “ mitřå, kêdaĥ 
dipunrojoŋngi iŋkaŋ ngantos 
coNdhong\\ 
9. “ toŋga têpalih\ kêdaĥ 
dipunsumêrêppi watak tuwin 
lagéyannipun\ 
10. “ konycå\ kêdaĥ 
dipunlabêtti éman 
éwêddipun\ 
11.  “ guru\ kêdaĥ dipun 
pituhu såhå kêrêp 
kapisuŋsuŋ\\ 
12. “ murid\ kêdaĥ 
dipunuŋgaŕ- uŋgaŕ kapiNdha 
anak\ 
13. “ satřu utawi meŋsaĥ\ 
kêdah dipunkawonni iŋkaŋ 
ngantos wawuĥ\\ 
14.  “ sato kéwan\ kêdaĥ 
dipunopènni iŋkaŋ ngantos 
gambuĥ\\ 
|| andhaŕranipun 
kapřatélakaken kados iŋ 
ngaNdhap punikå\\ 
 
1. || siĥhiŋ rijêki\\ 
|| sakiŋ cariyossipun pårå 
sêpuĥ\ tumřap kawřuĥ 
kabatossan\ 
3. ”  tiyaŋ sêpuĥ kêdaĥ 
dipungumato(s)
330si saŕtå dipun 
aji- aji\\ 
4. “  anak\ kêdaĥ kaupakårå 
saŕtå kaêmong\\ 
5. “ sanak sadhèrèk\  kêdaĥ 
rumakêt pangrêngku(ĥ)331hipun\ 
6. “ t<å>332ŋgå têpalih\ kêdaĥ 
dipunsumêrê(p)
333











8. “ mitřå, kêdaĥ 
dipunrojo(ŋ)338ngi iŋkaŋ ngantos 
condhong\\ 
9. “ t<å>339ŋgå têpalih\ kêdaĥ 
dipunsumêrê(p)
340











11.  “ guru\ kêdaĥ dipun 
pituhu såhå kêrêp kapisuŋsuŋ\\ 
12. “ murid\ kêdaĥ 
dipunuŋgaŕ- uŋgaŕ kapindha 
anak\ 





14.  “ sato kéwan\ kêdaĥ 
dipunopè(n)
345
ni iŋkaŋ ngantos 
gambuĥ\\ 
|| andha(ŕ)346ranipun 





1. || si(ĥ)348hiŋ r< ê>349jêki\\ 
|| sakiŋ cariyo(s)350sipun pårå 
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rijêki punikå iŋgih 
aŋgadhaĥhi kaluluttan dhatêŋ 
iŋkaŋ kadunuŋngan rijêki\ 
nangiŋ kêdaĥ dipunsucènni\ 
mêŋgaĥ aŋgènnipun nucènni 
makatên: 
|| sarattipun tiyaŋ ngluluttakên 
rijêki punikå\ wontên tigaŋ 
lampaĥ\\ 
|| sapisan\ samongså aŋsal 
rijêki kêdaĥ kaêloŋ 
sawatawis\ loŋ- loŋan wau 
ajêŋ kadaŕmakaken dhatêŋ 
tiyaŋ iŋkaŋ kaciŋkřaŋngan 
rijêki\\ kacarios\ sabên dintên 
aŋsallipun rijêki såyå 
miNdhak såyå miNdhak\ 
rijêki iŋkaŋ botên dipun 
sucènni\ upaminipun kados 
déné toyå iŋkaŋ kabêbêg\ 
iŋgiĥ punikå bênduŋngan 
iŋkaŋ tanpå bêdhaĥhan\ 
dangu- dangu sagêd kèngiŋ 
sambékålå\ kalampaĥhan 
dhadhal kasêrang iŋ banyjiŕ\ 
iŋ wêkassan botên ngukup\ 
|| kapiŋ kaliĥ samongså aŋsal 
rijêki maliĥ kêdaĥ kaêloŋ 
sawatawis\ loŋ-loŋan wau 
lajêŋ kasimpên iŋkaŋ 
přimpên\ kaNthi kapakså\ 
salêbbêttipun salapan dintên 
botên kengiŋ ka êloŋ- êloŋ\ 
bilih sampun laŋkuŋ sakiŋ 
wawaŋen\ iŋgiĥ kèngiŋ 
kaaŋgé såkåjeŋngipun\ rijêki 
wau sagêd dados wijinniŋ 




ijêki punikå iŋgih 
aŋgadha(ĥ)353hi kalulu(t)354tan 
dhatêŋ iŋkaŋ kadunu(ŋ)355ngan 
r<ê>
356











takên rijêki punikå\ 






jêki kêdaĥ kaêloŋ 
sawatawis\ loŋ- loŋan wau ajêŋ 




jêki\\ kacarios\ sabên 












upaminipun kados déné toyå 
iŋkaŋ kabêbêg\ iŋgiĥ punikå 
bêndu(ŋ)372ngan iŋkaŋ tanpå 
bêdha(ĥ)373han\ dangu- dangu 
sagêd kèngiŋ sambékålå\ 
kalampa(ĥ)374han dhadhal 
kasêrang iŋ banyjiŕ\ iŋ 
wêka(s)
375
san botên ngukup\ 
|| kapiŋ kaliĥ sam<å>376ngså 
aŋsal r<ê>377jêki maliĥ kêdaĥ 
kaêloŋ sawatawis\ loŋ-loŋan 
wau lajêŋ kasimpên iŋkaŋ 






dintên botên kengiŋ ka êloŋ- 
êloŋ\ bilih sampun laŋkuŋ sakiŋ 
w<ê>
381








wondéné bilih aŋsal r<ê>386jêki 
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Lajêngipun tabel 
Transliterasi Suntingan Katrangan 
wujud baraŋ iŋkaŋ botên 
kèngiŋ kasimpên dangu\ 
punikå kêdaĥ kauruppakên 
dados rijêki iŋkaŋ kiyat\ 
upaminipun aŋsal rijêki 
wujud jenaŋ\  kêdaĥ 
kauruppakên dados kajêŋ\ 
punåpå mêraŋ\ punåpå ron\ 
iŋkaŋ sakintên kuwawi 
kasimpên ngantos dangu\ 
punikå sagêd dados tuntunnan 
mênthêl såhå anyjalaŕri botên 
boros dhatêŋ rijêki\\ 
|| kapiŋ tigå\ samoŋså aŋsal 
rijêki maliĥ kêdah kaêloŋ 
sawatawis\ loŋ-loŋan wau 




kapitadossakên iŋ liyan\ 
punikå sampun dados 
ngamalliŋ laiŕ batos\  
|| manawi têmên- têmên 
pangrêksannipun dhatêŋ råjå 
břanå\ saŕtå katindakkaken 
kados wawaraĥ punikå\ 
saèstu linuluttan iŋ rijêki\ 
sagêd dados boNdhå iŋkaŋ 
andêr bålå\\ 
 
2. || siĥhiŋ bojo\\ 
|| bobojowan punikå sami siĥ- 
siniĥhan\ tumpřappipun tiyaŋ 
jalêŕ dhatêŋ iŋkaŋ èstři kêdaĥ 
aŋgadhaĥhi tanycêb: 
 
1. třesnå\ liŕripun: manaĥ 
gathuk tuwin mathuk\ awit 
badan kakaliĥ přasasat 
dados satuŋgal\ dados 
kêdah  
wujud baraŋ iŋkaŋ botên kèngiŋ 






jêki iŋkaŋ kiyat\ 
upaminipun aŋsal r<ê>389jêki 
wujud jenaŋ\  kêdaĥ 
kauru(p)
390
pakên dados kajêŋ\ 
punåpå mêraŋ\ punåpå ron\ 
iŋkaŋ sakintên kuwawi 




mênthêl såhå anyjalaŕri botên 
boros dhatêŋ r<ê>392jêki\\ 
|| kapiŋ tigå\ sam<å>393ŋså aŋsal 
r<ê>
394
jêki maliĥ kêdah kaêloŋ 
sawatawis\ loŋ-loŋan wau lajêŋ 
katêŋka(ŕ)395rakên tumřap 







liyan\ punikå sampun dados 
ngama(l)
398
liŋ laiŕ batos\  
|| m<ê>
399
nawi têmên- têmên 
pangrêksa(n)
400
nipun dhatêŋ råjå 









jêki\ sagêd dados b<å 
>n
405
dhå iŋkaŋ andêr bålå\\ 
 






sami siĥ- sini(ĥ)409han\ 
tumpřa(p)410pipun tiyaŋ jalêŕ 
dhatêŋ iŋkaŋ èstři kêdaĥ 
aŋgadha(ĥ)411hi tanycêb: 
 
1. třesnå\ li(ŕ)412ripun: manaĥ 
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Lajêngipun tabel 
Transliterasi Suntingan Katrangan 
ngulinakakên pamoŕriŋ 
kalakuwan iŋkaŋ přayogi\ 
nyoNdhoŋngakên raossiŋ 
ciptåê saŕtå ngruntuttakên 
larassiŋ sêdŷå\ supados 
salaminnipun sanpun ngantos 
pedhot\ awit tiyaŋ 
jojodhowan punikå manawi 
ngantos pipisaĥhan\ 
sajatossipun nguciwakakên iŋ 
kamanuŋsan\ 
 
2. ngomaĥhi\ liŕripun: 
mřenaĥhakên paŋgènnan 
sapirantossipun iŋkaŋ 
kalayan pantês\ supados 
sampun ngantos katiŋal 
saru\ sageddå malaĥ 
katiŋal samuwåkå 
manuŋsannipun\ 
3. ngayanni\ liŕripun: 
nyukanni kåyå\ iŋgiĥ 




nyêkappi\ supados såyå 
ngagêŋngakên anteppiŋ 
jojodhowan\ 
4. ngajènni\ liŕripun: 
ngurmatti\ iŋgiĥ punikå 
botên ngrèmèĥhakên 
dhatêŋ pawèstři\ botên 
nginå\ botên sawiyah- 































nguciwakakên iŋ kamanuŋsan\ 
 






kalayan pantês\ supados 
sampun ngantos katiŋal saru\ 
sage(d)
432
då malaĥ katiŋal 
samuwåkå 
manuŋsa(n)433nipun\ 
3. ngaya(n)434ni\ li(ŕ)435ripun: 
nyuka(n)
436





























4. ngajè(n)448ni\ li(ŕ)449ripun: 
ngurma(t)
450
ti\ iŋgiĥ punikå 
botên ngrèmè(ĥ)451hakên 
dhatêŋ pawèstři\ botên nginå\ 
botên sawiyah- wiyah\ tuwin 
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Transliterasi Suntingan Katrangan 
a. rumêkså kasarassannipun\ 
b.  “    kawiraŋngannipun\ 
c.  “    kasissaĥhannipun\                   
d.  “    kalêpattannipun 
b.  “    kapitunannipun 
      “    kasaŋsarannipun 
 
|| makatên maliĥ maŕdi iŋ 
kasaénnan\ iŋgiĥ punikå 
mulaŋ muruk supados tiyaŋ 
èstři ngrêtos dhatêŋ suraos\ 
saŕtå sagêd anglampaĥhi iŋ 
pangrèh\ punåpå déné 
sumêrêp iŋ kuwajibban\ 
dados tiyaŋ èstři såyå 
miNdhak kawřuĥhipun\ 
rumaos bilih sampun 
aŋgadhaĥhi guru laki\ 
makatên pangaŋkaĥhipun 
tiyaŋ jalêŕ dhatêŋ iŋkaŋ èstři\\ 
|| tumřappipun tiyaŋ èstři 
dhatêŋ iŋkaŋ jalêŕ\ ugi kêdaĥ 
aŋgadhaĥhi tanycêb: 
 
1. bêkti\ liŕripun: nêmbaĥ 
utawi tansaĥ damêl 
kasaénnan\ tiyaŋ jalêŕ 
kapuNdhi- puNdhi 
kapiNdhå Gusti utawi 
kaaŋgêp guru\ awit laki 
punikå lilintunniŋ råmå 
ibu\\ 
2. sumuŋkêm\ liŕripun: 
mantêp\ botên giŋgaŋ 
pangrèĥ iŋkaŋ utami\ saŕtå 
botên mangro iŋ tiŋal\ 
kajawi namuŋ mêlêŋ 







b. “   
kawira(ŋ)455nga(n)456nipun\ 
c.  “    
kasi(s)
457
sa(ĥ)458ha(n)459nipun\                   
d.  “    kalêpa(t)460ta(n)461nipun 
e. “     kapituna(n)462nipun 
[f.]
563
  “    kasaŋsara(n)464nipun 
 
|| makatên maliĥ maŕdi iŋ 
kasaé(n)
465
nan\ iŋgiĥ punikå 
mulaŋ muruk supados tiyaŋ èstři 
ngrêtos dhatêŋ suraos\ saŕtå 
sagêd anglampa(ĥ)466hi iŋ 
pangrèh\ punåpå déné sumêrêp 
iŋ kuwaji(b)467ban\ dados tiyaŋ 
èstři såyå mi<n>468dhak 
kawřu(ĥ)469hipun\ rumaos bilih 
sampun aŋgad(h)470a(ĥ)471hi 
guru laki\ makatên 
pangaŋka(ĥ)472hipun tiyaŋ jalêŕ 
dhatêŋ iŋkaŋ èstři\\ 
|| tumřa(p)473pipun tiyaŋ èstři 
dhatêŋ iŋkaŋ jalêŕ\ ugi kêdaĥ 
aŋgadha(ĥ)474hi tanycêb: 
 
1. bêkti\ li(ŕ)475ripun: nêmbaĥ 
utawi tansaĥ damêl 
kasaé(n)
476
nan\ tiyaŋ jalêŕ 
kapundhi- pundhi kapindhå 
Gusti utawi kaaŋgêp guru\ 







2. sumuŋkêm\ li(ŕ)479ripun: 
mantêp\ botên giŋgaŋ 
pangrèĥ iŋkaŋ utami\ saŕtå 
botên mangro iŋ tiŋal\ kajawi 
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Transliterasi Suntingan Katrangan 
3. mituhu\ liŕripun: tumêmên\ 
iŋgiĥ punikå ngèstoka- 
3. mituhu\ li(ŕ)481ripun: tumêmên\ 
iŋgiĥ punikå ngèstoka- 
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-kên iŋ parèntaĥ\ ngèngêt- 
èngêt iŋ piweliŋ\ tuwin 
muNdhi- muNdhi iŋ piwulaŋ\ 
punåpå déné tansaĥ 
nandukkakên ulat manis\ 
têmbuŋ aris\ patřap sarèĥ\ 
sasaminnipun\ 
4. ngladossi\ liŕripun: 
nglampaĥhi pangrèĥ iŋgiĥ 
punikå tumindak punåpå 
parèntaĥhiŋ kakuŋ iŋkaŋ 
kalayan pantês\ tegessipun 
pantes dipunlampaĥhi 
tiyaŋ èstři\ botên mènèk 
křambil\ 
5. sêdŷå\, liŕripun: têmên\ 
iŋgiĥ punikå wantaĥ\ lugu\ 
tuwin pasåjå, utawi botên 
bébéngèssan\ tuwin botên 
lelemeŕran, punåpå déné 
botên dorå cårå\\ 
6. rumêkså\ liŕripun: anyjagi 
karikuĥhanniŋ kakung\ 
ngênês wados\ botên 
calak, botên lanycaŋ\ 
sasaminnipun\ 
7. biyantu\ liŕripun: 
rérénycaŋ såkå 
coŋgaĥhipun\ punåpå 
iŋkaŋ dados kawêkèn 
tuwin kawřattanniŋ 
kakung\ kêdaĥ dipun 
labêtti\\ 
8. ngaji-aji\ liŕripun: 
muNdhi- muNdhi\ saŕtå 
ngluhuŕrakên  
-kên iŋ parèntaĥ\ ngèngêt- èngêt 
iŋ piweliŋ\ tuwin mundhi- 
mundhi iŋ piwulaŋ\ punåpå déné 
tansaĥ nandu(k)482kakên ulat 






4. nglado(s)485si\ li(ŕ)486ripun: 
nglampa(ĥ)487hi pangrèĥ 
iŋgiĥ punikå tumindak 
punåpå parènta(ĥ)488hiŋ 





èstři\ botên mènèk křambil\ 
5. sêdŷå\, li(ŕ)491ripun: têmên\ 







tuwin botên leleme(ŕ)494ran, 
punåpå déné botên dorå 
cårå\\ 
6. rumêkså\ li(ŕ)495ripun: 
anyjagi 
kariku(ĥ)496ha(n)497niŋ 
kakung\ ngênês wados\ botên 






7. biyantu\ li(ŕ)500ripun: 
rérénycaŋ 
sakacoŋga(ĥ)501hipun\ 
punåpå iŋkaŋ dados kawêkèn 
tuwin kawřa(t)502ta(n)503niŋ 




8. ngaji-aji\ li(ŕ)505ripun: 
mundhi- mundhi\ saŕtå 
ngluhu(ŕ)506rakên  
9.  




Transliterasi Suntingan Katrangan 
iŋ kakuŋ\ punåpå déné 




9. sumåråĥ\ liŕripun: manut 
miturut pangrèĥ iŋkaŋ 
přayogi\ iŋgiĥ punikå 
botên marêŋ kaŋ 
přanatanniŋ kakuŋ\ 




|| samaŋké tumřap jalêŕ èstři\ 
kêdah rukun\ liŕripun: nuŋgi- 
iŋ kakuŋ\ punåpå déné botên 
mêŋku, iŋgiĥ punikå botên 
ngřumiyi(n)507ni 
kaŕsa(n)508niŋ laki\\ 
9. sumåråĥ\ li(ŕ)509ripun: manut 
miturut pangrèĥ iŋkaŋ 
přayogi\ iŋgiĥ punikå botên 
marêŋ kaŋ přanata(n)510niŋ 






|| samaŋké tumřap jalêŕ èstři\ 
kêdah rukun\ li(ŕ)512ripun: 
nuŋgi- 
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sêdŷå iŋkaŋ sami 
panrimaĥhipun\ guyub sami 
tumandaŋngipun\ iyeg sami 
pangangkattipun\ sayuk sarêŋ 
cakkipun\ makatên 
sapituruttipun\ lah punikå 
jojodhowan iŋkaŋ nåmå 
gotoŋ royoŋ\\ 
3. || siĥhiŋ tiyaŋ sepuĥ\\ 
|| Kakaŋ\ bak ayu\ båpå 
biyuŋ\ kaki nini\ sapangiŋgil 
punikå nåmå tiyaŋ sepuh\ 
kêdah dipunajènni saŕtå 
dipungumatossi\ iŋgiĥ punikå 
dipunsadhiyanni papanniŋ 
paliŋgiĥhan iŋkaŋ sakécå\ 
přenaĥ\ rêsik\ saŕtå empuk\ 
dipunladossi têdhå iŋkaŋ 
dados coNdhoŋngipun\ 
momol\ lêgi\ gurih\ sanadŷan 
botên kathaĥ janyji miraos\ 
punåpå déné unyjuk- 
unyjukkan iŋkaŋ sêgêŕ\ 
punikå sampun dados 
pamarêmmipun tiyaŋ sêpuĥ\ 
saŕtå maliĥ 

















iŋkaŋ nåmå gotoŋ royoŋ\\ 
3. || si(ĥ)521hiŋ tiyaŋ sepuĥ\\ 
|| Kakaŋ\ bak ayu\ båpå biyuŋ\ 
kaki nini\ sapangiŋgil punikå 














iŋkaŋ dados condho(ŋ)527ngipun\ 
momol\ lêgi\ gurih\ sanadŷan 
botên kathaĥ janyji miraos\ 
punåpå déné unyjuk- unyjukkan 




sêpuĥ\ saŕtå maliĥ 
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Transliterasi Suntingan Katrangan 
dipunsadiyanni přênaĥhiŋ 
rêrêp utawi pangaso iŋkaŋ 
sakécå\ papan rêsik\ přimpên\ 
angêt\ tuwin êmpuk\ pinten 
baŋgi mawi kasuŕran tuwin 
kêmul\ aŋgènnipun 
angladossi sadåyå wau 
sampun ngantos nandukkakên 
têmbuŋ ngoso\ utawi kasaŕ\ 
punåpå déné patřap diksurå\ 
dados kêdah dipunuŕmatti 
saŕtå kaaji- aji\ iŋ ngriku tiyaŋ 
sêpuĥ rumaos dados 
pupuNdhèn\ tamtu lulus 
pangèstunnipun\ saŕtå mintiŕ 








přêna(ĥ)531hiŋ rêrêp utawi 
pangaso iŋkaŋ sakécå\ papan 
rêsik\ přimpên\ angêt\ tuwin 
êmpuk\ pinten baŋgi mawi 
kasu(ŕ)532ran tuwin kêmul\ 
aŋgè(n)533nipun anglado(s)534si 
sadåyå wau sampun ngantos 
nandu(k)
535
kakên têmbuŋ ngoso\ 
utawi kasaŕ\ punåpå déné patřap 
diksurå\ dados kêdah 
dipunuŕma(t)536ti saŕtå kaaji- aji\ 
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4. || siĥhiŋ anak\\ 
|| anak\ jaleŕrå èstřiyå\ kêdaĥ 
tansaĥ kagulawêNthaĥ saŕtå 
karêkså wilujêŋngipun\ 
punåpå déné kapaŕdi iŋ 
kasaénnan\ supados kathaĥ 
sêsêrêppannipun, kadostå:  
 
1. karêkså kasarassannipun\ 
sarånå kasumêrêppakên 
baraŋ tindak iŋkaŋ 
andadossakên pênyakit\ 
iŋgiĥ punikå resaĥhiŋ 
têtêdhan\ kaladukkiŋ 
karêmênnan\ tuwin 
kèngêŕriŋ přatiŋkaĥ\ milå 
kêdaĥ dipungugulaŋ 
rêsikkan\ dipungugulaŋ 
aŋgadhaĥånå dudugi tuwin 
4. || si(ĥ)542hiŋ anak\\ 
|| anak\ jale(ŕ)542rå èstřiyå\ kêdaĥ 
tansaĥ kagulawênthaĥ saŕtå 
karêkså wilujê(ŋ)543ngipun\ 
punåpå déné kapaŕdi iŋ 
kasaé(n)
544
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Transliterasi Suntingan Katrangan 
přayogi tumřap samubaraŋ 
tindak\ 
tuwin pangatos- atos iŋ 
pangaŋkaĥ\ supados 
sampun ngantos maŋgiĥ 
sisaĥ sabab sakiŋ kalèntu 
iŋ patřap\ 
2. karêkså têdhannipun\ 
sarånå kaajêggakên 
wanycinniŋ panêdhå tuwin 
takeŕriŋ tadhaĥ\ punåpå 
déné kasumêrêppakên 
wontênnipun têdhå 
jalaŕran sakiŋ pamêdalliŋ 
pandamêllan\ supados iŋ 
wiŋkiŋ aŋgadhaĥånå 
pangaŋkaĥ sampun 
ngantos kasêpênnan rijêki 
iŋkaŋ kaŋgé sadiyan têdhå 







kêdah kaêmi- êmi saŕtå 
kauwêt- uwêt\ supados 
botên ganas éŋgal risak\ 
awit saNdhaŋngan punikå 
tumřappiŋ ngagêsaŋ pêŕlu 
sangêt\ kaŋgé nasabbi 
sarunniŋ 
přayogi tumřap samubaraŋ 
tindak\ tuwin pangatos- atos 
iŋ pangaŋkaĥ\ supados 
sampun ngantos maŋgiĥ 
sisaĥ sabab sakiŋ kalèntu iŋ 
patřap\ 





















lan\ supados iŋ 
wiŋkiŋ aŋgadhaĥånå 






iŋkaŋ kaŋgé sadiyan têdhå 













kêdah kaêmi- êmi saŕtå 
kauwêt- uwêt\ supados botên 
ganas éŋgal risak\ awit 
sandha(ŋ)575ngan punikå 
tumřa(p)576piŋ ngagêsaŋ 
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badan\ sasagêd- sagêd 
anak punikå kêdah dipun 
sadhiyanni sandhaŋngan 
iŋkaŋ rangkêp- rangkêp\ 
supados mêwaĥhi ajinniŋ 
kamanuŋsan\ 
 
badan\ sasagêd- sagêd anak 
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Transliterasi Suntingan Katrangan 
5. karêkså kabiŋaĥhannipun\ 
sarånå kaêmoŋ saŕtå 
dipunladossi sawatawis\ 
nangiŋ kedaĥ kadugi-dugi 
sampun ngantos kalajêng 
tansaĥ  mangun  
kabingaĥhan\ supados 
sampun ngantos kasupên 
dhatêŋ apessiŋ manuŋså\ 
tuwin owaĥ giŋsiŕriŋ 
jaman\ manawi anak 
maŋgiĥ kalêpattan baraŋ 
iŋkaŋ dèrèŋ naté dipun 
pumêrêppi iŋgiĥ dipun 
ngapurå\ nangiŋ kêdaĥ 
kapuriĥ nglampaĥhi 






wau andadosakên atul 
dhatêŋ kalakuwan saé\ iŋ 
wêkassan anak wau sagêd 
gêsaŋ piyambak kalayan 
pantessi nawaŋ\\ 
5. kabomboŋngakên  
manaĥhipun\ sarånå 
kauŋgar- uŋgar saŕtå 
kaangkas- angkas\ 
sasagêd- sagêd anak 
dipunsadhiyanni 
karêmênnannipun iŋkaŋ 
kalayan pantês\ supados 
botên andadossakên 











kadugi-dugi sampun ngantos 
kalajêng tansaĥ  mangun  
kabinga(ĥ)586han\ supados 
sampun ngantos kasupên 
dhatêŋ ape(s)587siŋ manuŋså\ 




maŋgiĥ kalêpa(t)590tan baraŋ 






dipun ngapurå\ nangiŋ kêdaĥ 
kapuriĥ nglampa(ĥ)593hi 













wau andadosakên atul dhatêŋ 
kalakuwan saé\ iŋ 
wêka(s)
598
san anak wau 
sagêd gêsaŋ piyambak 
kalayan pantes sinawaŋ\\ 
5. kabombo(ŋ)599ngakên  
mana(ĥ)600hipun\ sarånå 
kauŋgar- uŋgar saŕtå 
kaangkas- angkas\ sasagêd- 
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sabab cuwanniŋ manaĥ 
punikå saged nuntunni 
ngalokronniŋ kakajêŋngan\ 
sabên kakajêŋngan punikå 
ngalokro pandamêllannipun 
iŋgiĥ kêNdho wekassan 
badhé kuciwå gêsaŋngipun\ 



























kuciwå gêsa(ŋ)617ngipun\ milå 







5. || siĥhiŋ sanak 
sadhèrèk\ 
 
|| sanak sadhèrèk punikå 
sasagêd- sagêd kêdaĥ kêrêp 
sasřawuŋngan\ supados 
sampun ngantos rêŋgåŋ 
sangêt- sangêt\ manawi 
sampun pisah êŋgèn\ iŋgiĥ 
kêdaĥ dipundhatêŋngi punåpå 
dipundhatêŋngakên\ déné 
manawi têbiĥ dunuŋngipun\ 
přayogi botên  kêNdhat 
ngabaŕraken 
kawilujeŋngannipun\ sarånå 
kintun sêrat punåpå 
kêŋkênnan\ awit manawi 
kadangon tanpå sambêt iŋ 
pamikir\ sagêd ugi kasupên 













5 .|| si(ĥ)623hiŋ sanak sadhèrèk\ 
 
|| sanak sadhèrèk punikå 
sasagêd- sagêd kêdaĥ kêrêp 
s<ê>
624sřawu(ŋ)625ngan\ supados 










dunu(ŋ)630ngipun\ přayogi botên  
kêndhat ngaba(ŕ)631raken 
kawiluje(ŋ)632nga(n)633nipun\ 







tanpå sambêt iŋ pamikir\ sagêd 









Transliterasi Suntingan Katrangan 
iŋ pêŕlu sanès- sanèssipun\ 
babåsån ngantos kapatèn 
oboŕ\\ sanak sadhèrèk punikå 
kêdaĥ kaaŋgêp kados déné 
awak piyambak\ manawi 
gadhaĥ kakajêŋngan kêdaĥ 
kabiyantu samurwattipun\ 
botên pisan- pisan 
nandukakên ambêk éwa 
tuwin kumléwå\ punåpå déné 
angkuĥ tuwin tumambuĥ\ 
sugiĥhå\ mlarattå\ agêŋngå\ 
alittå\ kêdaĥ dipunakên biliĥ 
taksih kulit dagiŋ\\ sanak 
sadhèrèk kêdaĥ dipun 
murinanni saŕtå kaawřattakên 
sapantêsipun\ sanadŷan 
dhumawaĥ iŋ awon\ utawi 
dados tiyaŋ awon pisan\ iŋgiĥ 
kêdaĥ kaakên\ awit ngakên 
sanak sadhèrèk dhatêŋ tiyaŋ 
awon punikå bo- 
iŋ pêŕlu sanès- sanè(s)638sipun\ 
b<ê>
639
båsån ngantos kapatèn 
oboŕ\\ sanak sadhèrèk punikå 










botên pisan- pisan nandukakên 
ambêk éwa tuwin kumléwå\ 







tå\ kêdaĥ dipunakên biliĥ 
taksih kulit dagiŋ\\ sanak 




sanadŷan dhumawaĥ iŋ awon\ 
utawi dados tiyaŋ awon pisan\ 
iŋgiĥ kêdaĥ kaakên\ awit ngakên 
sanak sadhèrèk dhatêŋ tiyaŋ 
awon punikå bo- 
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{ kåcå 26 } tên ngasoŕraken 
bubudhèn\ malaĥ biliĥ 
ngakên sanak sadhèrèk 
dhatêŋ tiyaŋ sugiĥ utawi 
bongså agêŋ\ punikå 
têrkadhaŋ kèngiŋ raos iŋ 
batos\ kiraŋ sakècå\\ 
 
6. || siĥhiŋ toŋgå têpalih\\ 
 
|| toŋgå têpaliĥ punikå 
přasasat sanak sadhèrèk\ milå 
kêdaĥ dipunsupêkêttakên\ 
piteppaŋngannipun\ saŕtå 
dipun sumêrêppi watak 
lagéyannipun\ supados sagêd 
netêppi rukunniŋ tataŋgan\ 
awit toŋgå punikå biliĥ 
sampun rakêt 
{ kåcå 26 } tên ngaso(ŕ)650raken 
b<ê>
651
budhèn\ malaĥ biliĥ 
ngakên sanak sadhèrèk dhatêŋ 
tiyaŋ sugiĥ utawi b<å>652ngså 
agêŋ\ punikå têrkadhaŋ kèngiŋ 
raos iŋ batos\ kiraŋ sakècå\\ 
 




655ŋgå têpaliĥ punikå 
přasasat sanak sadhèrèk\ milå 















taŋgan\ awit t<å>665ŋgå 
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saŕtå coNdhong\ kèngiŋ 
kaajak oyak- oyok tumřappiŋ 
kabutuĥhan\ terkadhaŋ malaĥ 
kèngiŋ tinantun- tantun 
kaajak titimbaŋngan přakawis 
éman èwêd\ gadhaĥ damêl\ 
tuwin sanèssipun\ sagêd 
andadossakên kamayaŕranniŋ 
ngagêsaŋ\pintên baŋgi sambêt 
přakawis paŋgêsaŋngan\ 
punikå såyå laŋkuŋ dénniŋ 
přayogi\\ meŋgaĥ 
pitêpaŋngannipun botên 
susah mawi mawaŋ agêŋ alit\ 
tuwin sugiĥ- miskin\ nangiŋ 
iŋgiĥ sampun ngantos tilaŕ 
tindakkiŋ tåtå křåmå\\ biliĥ 
wontên padudonniŋ 
pamaŋgiĥ botên pêŕlu 
cocoŋngkraĥhan cengil-
cinêmil\ cantên- cinantên\ 
sasaminnpun  iŋkaŋ rumaos 
lêrês přayogi ngagêŋaken 
pangapurå\ iŋkaŋ rumaos 
lêpat přayogi ngakênni 
lêpattipun\  aŋgènnipun 
tataŋgan punikå botên namuŋ 
sakêdhap kè- 
 
saŕtå condhong\ kèngiŋ kaajak 
oyak- oyok tumřa(p)666piŋ 
kabutu(ĥ)667han\ terkadhaŋ 












ngagêsaŋ\pintên baŋgi sambêt 
přakawis pa(ŋ)674gêsa(ŋ)675ngan\ 
punikå såyå laŋkuŋ dé(n)676niŋ 
přayogi\\ meŋgaĥ 
pitêpa(ŋ)677nga(n)678nipun botên 
susah mawi mawaŋ agêŋ alit\ 
tuwin sugiĥ- miskin\ nangiŋ 
iŋgiĥ sampun ngantos tilaŕ 
tinda(k)
679
















iŋkaŋ rumaos lêrês přayogi 
ngagêŋaken pangapurå\ iŋkaŋ 







punikå botên namuŋ sakêdhap 
kè- 
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-mawon\ milå sami 
kaaŋngkah lulus saé 
salaminnipun\ 
 
7. || siĥhiŋ koncå\\ 
 
|| konycå punikå dados 
pikuwattiŋ lampah\ saŕtå 
ngênycêŋngakên santosanniŋ 
-mawon\ milå sami 









nycå punikå dados 
pikuwa(t)
696
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sedŷå\ awit sami nyaŋgi 
pandamêllan punåpå iŋkaŋ 
katindakkakên\ suwitå 
kèkèsaĥhan nyambut damêl\ 
tuwin sanès- sanèssipun\ milå 
kêdah labêt- linabêttan\ 
manawi wontên kèthèŕripun 
kêdaĥ dipunwakilli\ manawi 
wontên pakèwêdipun kêdaĥ 
dipunlabêtti\manawi 
kawřattên kêdaĥ dipun 
rènycaŋngi\ makatên 
sapituruttipun\ supados 
sampun ngantos nuwuĥhakên 
darêdah cêngil- cinengil\ 
jalaran sakiŋ bot sihiŋ damêl\ 
sagêddå lulus salaminnipun\ 
sasarêŋngan gêsaŋ kalayan 
rêkså rumêkså\\ 
 
8. || siĥhiŋ mitřå\\ 
|| mitřå punikå pitêpaŋngan 
iŋkaŋ sampun saé sangêt\ 
awit sakiŋ saé 
pangrêŋkuĥhipun ngantos 
ngukulli sadhèrèk nuŋgil 
wêlat\ milå kêdaĥ 
dipunrojoŋngi  iŋkaŋ ngantos 
coNdhong\ saŕtå 
anjumbuĥhakên pamaŋgiĥ 
iŋkaŋ ngantos gambuĥ\\ 
sampun maliĥ gadhaĥ sêdŷå 
iŋkaŋ tumpřap botênnå dipun 
biyantu\ sanadŷan gadhaĥ 
sêdŷå iŋkaŋ botên mikantukki 
mêkså kabiyantu\ jalaŕran 
sakiŋ sampun sami kalêbêttiŋ 
manaĥ\\ iŋkaŋ makatên wau 
kengiŋ winastan\ mitřå 
daŕmå\ iŋgiĥ punikå iŋkaŋ 
sedŷå\ awit sami nyaŋgi 
pandam(ê)
699
































nuwu(ĥ)713hakên darêdah cêngil- 










kalayan rêkså rumêkså\\ 
 
8.  || si(ĥ)718hiŋ mitřå\\ 
|| mitřå punikå pitêpa(ŋ)719ngan 
iŋkaŋ sampun saé sangêt\ awit 






sadhèrèk nuŋgil wêlat\ milå 
kêdaĥ dipunrojo(ŋ)723ngi  iŋkaŋ 
ngantos condhong\ saŕtå 
anjumbu(ĥ)724hakên pamaŋgiĥ 
iŋkaŋ ngantos gambuĥ\\ sampun 
maliĥ gadhaĥ sêdŷå iŋkaŋ 
tumpřap botê(n)725nå dipun 
biyantu\ sanadŷan gadhaĥ sêdŷå 
iŋkaŋ botên mikantu(k)726ki 
mêkså kabiyantu\ jala(ŕ)727ran 
sakiŋ sampun sami 
kalêbê(t)
728
tiŋ manaĥ\\ iŋkaŋ 
makatên wau kengiŋ winastan\ 
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nåmå sadhèrèk sabåyå pêjaĥ\\ 
 
9. || siĥhiŋ bandhara utawi 
lurah\\ 
|| luraĥ punikå minongkå 
bandarannipun iŋkaŋ dados 
sor- soran\ kêdaĥ 
dipunladossi iŋkaŋ ngantos 
kalêgan\iŋgiĥ punikå botên 
kapaiben 
sapangandikannipun\ katulad 
såhå  dipunyektossi iŋkaŋ 
dados lagon- lagéyannipun\ 
katurut såpårentaĥhipun\ 
kadhèrèk sakawasannipun\ 
punåpå déné dipunlampaĥhi 
sapakènnipun\ sampun 
ngantos nyulayanni iŋ 
pangrèĥ\ laŋkuŋ maliĥ bilih 
sagêd nuju přånå\ liŕripun: 
sagêd nuŋgillakên sedŷå saŕtå 
saged anglampaĥhi punåpå 
iŋkaŋ andadossakên 
kacoNdhoŋngannipun\ punikå 
såyå kapirênnan sangêt\ 
jalaŕran sakiŋ kaladossan 
iŋkaŋ dados kapareŋngipun\ 
manawi ngantos marêŋkaŋ iŋ 
pangrèĥ\ punikå jugaŕ 
aŋgènnipun dados sor- soŕran\ 
iŋ wêkassan ngrisakkakên 
wajibbiŋ pasuwitan\ awit 
luraĥ utawi bandårå punikå 
sagêd anyjalaŕri miŋgah 
tuwin malorottiŋ paŋkat\ milå 
punåpå iŋkaŋ dados 
dhawuĥhipun kêdaĥ 
kaèstokakên\ 
nåmå sadhèrèk sabåyå pêjaĥ\\ 
9.   || siĥhiŋ b<ê>729ndhara 
utawi lurah\\ 






dados sor- soran\ kêdaĥ 
dipunlado(s)
733
si iŋkaŋ ngantos 





katulad såhå  dipunyekto(s)
735
si 















pangrèĥ\ laŋkuŋ maliĥ bilih 
sagêd nuju přånå\ li(ŕ)742ripun: 
sagêd nuŋgi(l)743lakên sedŷå 
saŕtå saged anglampa(ĥ)744hi 





sangêt\ jala(ŕ)749ran sakiŋ 
kalado(s)
750




nawi ngantos marêŋkaŋ 
iŋ pangrèĥ\ punikå jugaŕ 
aŋgè(n)753nipun dados sor- 






pasuwitan\ awit luraĥ utawi 
b<ê>
758
ndårå punikå sagêd 
anyjalaŕri miŋgah tuwin 
maloro(t)
759
tiŋ paŋkat\ milå 
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saŕtå dipunsuŋkêmmi\ lah 
makatên wajibbipun tiyaŋ 
angluraĥ\ wêkassan luraĥ 
sagêd angřèntaĥhakên 
katřesnannipun\ saŕtå 
ngaŋgep konycå dhatêŋ soŕ-
soŕannipun\  
 




angluraĥ\ wêka(s)763san luraĥ 
sagêd angřènta(ĥ)764hakên 
katřesna(n)765nipun\ saŕtå 
ngaŋgep k<å>766nycå dhatêŋ 
soŕ-soŕa(n)767nipun\ 
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10. || siĥhiŋ rènycaŋ 
utawi batuŕ\\ 
|| rênycaŋ utawi batuŕ\ punikå 
minongkå pikuwat såhå dados 
pirantossiŋ bandårå\ kautus 
samubaraŋ lampaĥ iŋkaŋ 
andadossakên kamayaŕran 
tumřap bahu suku\ pintên 
baŋgi pamikir\\ milå rènycaŋ 
kêdaĥ dipunsumêrêppi\ iŋgih 
punikå dipuntuwukki têdhå\ 
dipunwetaĥhi saNdhaŋ saŕtå 
karêkså kasarassannipun\ 




saNdhang têdha ugi iŋkaŋ 
kêrêp kepariŋngan pituwas\ 
sagêdda aŋgadhaĥhi raos 
muwaĥ- muwaĥ\ iŋ wêkassan 
mantêp pasuwitannipun\ 
 
11. siĥhiŋ guru\\ 
|| guru punikå minongkå 
lilintunniŋ tiyaŋ sêpuĥ\ 
nuntun dhatêŋ 
kawilujêŋngan\  nêdahakên 
maŕgi iŋkaŋ jujuŕ\ sukå 
přatikel iŋkaŋ mikantukki, 
10. || si(ĥ)768hiŋ rènycaŋ utawi 
batuŕ\\ 
|| rênycaŋ utawi batuŕ\ punikå 
min<å>
769






ndårå\ kautus samubaraŋ 
lampaĥ iŋkaŋ andado(s)772sakên 
kamaya(ŕ)773 ran tumřap bahu 
suku\ pintên baŋgi pamikir\\ 































11. Si(ĥ)786hiŋ guru\\ 







niŋ tiyaŋ sêpuĥ\ 
nuntun dhatêŋ 
kawilujê(ŋ)790ngan\  nêdahakên 
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sukå přenaĥ iŋkaŋ sakécå\ 
saŕtå sukå sêsêrêppan iŋkaŋ 






sapakènnipun\ saŕtå kedherek 
såpångřêĥhipun\ punåpå déné 
kapisuŋsuŋ såpåntessipun\ 
sabab guru punikå sagêd 
madhaŋngakên manaĥ pêtêŋ\ 
mudhaŕri nalar iŋkaŋ ruwêt\ 
sukå přenaĥ iŋkaŋ sakécå\ saŕtå 
sukå sêsêrê(p)
792
pan iŋkaŋ lêrês\ 
milå kêdaĥ dipunbêktè(n)793ni 










punåpå déné kapisuŋsuŋ 
såpånte(s)
799
sipun\ sabab guru 
punikå sagêd madha(ŋ)800ngakên 
manaĥ pêtêŋ\ mudha(ŕ)801ri nalar 
iŋkaŋ ruwêt\ 
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saŕtå ambirat iŋ karibêddan\ 
milå wajib dipunsuŋkêmmi\\ 
sintên iŋkaŋ botên mituhu 
pangřèĥhiŋ guru\ adat iŋkaŋ 
sampun kalampaĥhan\ asriŋ 
maŋgiĥ sisiku\ andadossakên 
wêwêlakkiŋ ngagesaŋ\\ tiyaŋ 
karêkså iŋ guru přasasat 
kajaŋkuŋ iŋ jawåtå\\  
 
12. || siĥhiŋ murid\ 
|| murid punikå upaminipun 
kados déné calon dandossan 
iŋkaŋ adi\\ milå kêdaĥ 
dipungulawêNthaĥ saŕtå 
dipunbadhénni iŋkaŋ přayogi\ 
supados dados sabaraŋ iŋkaŋ 





panêtaĥhipun iŋgiĥ kêdaĥ 
talatos\ sampun nganton 
kêmbå\ 
saŕtå ambirat iŋ karibê(d)802dan\ 
milå wajib dipunsuŋkê(m)803mi\\ 
sintên iŋkaŋ botên mituhu 
pangřè(ĥ)804hiŋ guru\ adat iŋkaŋ 







kiŋ ngagesaŋ\\ tiyaŋ 
karêkså iŋ guru přasasat 
kajaŋkuŋ iŋ jawåtå\\  
 
12. || si(ĥ) 809hiŋ murid\ 
|| murid punikå upaminipun 
kados déné calon dando(s)
810
san 





přayogi\ supados dados sabaraŋ 
iŋkaŋ laŋkuŋ dè(n)812niŋ 
pangaji\\ meŋgaĥ 
aŋgè(n)813nipun aŋgulawênthaĥ 
saŕtå ambadhé(n)814ni kathaĥ 
waŕninipun\ milå 
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kaaŋgêppå kados déné putřå 
wayaĥ piyambak\ 
kaêmoŋ\ 2. kabiŋaĥhakên 
sawatawis\ 3. katakêŕ 
duduŋkappannipun\ 4. 
kaangkaĥ mêmpêŋngipun 
ngudi kawřuĥ\ 5. 
kasumêrêppakên baraŋ iŋkaŋ 
saé- saé\ 6. dipuncariyossi 
lalampaĥhan awon saé\iŋkaŋ 
saé kaalêm\ iŋkaŋ awon 
kacacad\ 7. kapaŕdi 
kasřêgêppan\ resikkan\ tåtå\ 
wijaŋ\ cêthå\ 8. dipuntuntunni 
waNthèn\ supados botên 
caliŋus\ 9. kapaŕdi têmên\ 10. 
katuntun aŋgadhaĥana adat 
iŋkaŋ ajêg\ 11. ka- 
kaaŋgê(p)817på kados déné putřå 
wayaĥ piyambak\  
1. kaêmoŋ\ 2. Kabiŋa(ĥ)818hakên 




4. kaangkaĥ mêmpê(ŋ)822ngipun 




iŋkaŋ saé- saé\ 6. dipuncariossi 
l<ê>
824
lampa(ĥ)825han awon saé\ 
iŋkaŋ saé kaalêm\ iŋkaŋ awon 
kacacad\ 7. kapaŕdi 
kasřêgê(p)826pan\ resi(k)827kan\ 




supados botên caliŋus\ 9. kapaŕdi 
têmên\ 10. katuntun 
aŋgadhaĥana adat iŋkaŋ ajêg\ 11. 
ka- 
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tuntun sumiŋkiŕ sakiŋ watak 
kumawani\ calak\ lanycaŋ\ 
tuwin calaNdhakkan\ 12. 
dipungulaŋ patřap sarèĥ saŕtå 
alus\ punåpå déné liŋgiĥ 
antêŋ\ 13. dipuntuntunni 
aNdhap asoŕ\ taklim\ iŋgiĥ 
punikå nindakkakên tåtå 
křåmå tuwin uŋgaĥ- uŋguĥ\ 
14. dipuntuntunni aŋgadhaĥ 
anabuŋ dilomå\ nangiŋ 
sampun ngantos lèŕ wèĥ 
utawi ngêbřèĥ\ 15. 
dipunsumêrêppakên pètaŋ\ 
nastiti\ gêmi\ tuwin ngati-ati\ 
nangiŋ sampun ngantos 
kalajêŋ dados cethil\ 16. 
dipungugulaŋ patitis\ iŋgiĥ 
punikå samubaraŋ botên 
awuŕran\ mungêl-mungêl 
kêdaĥ têtêp\  
tuntun sumiŋkiŕ sakiŋ watak 




dipungulaŋ patřap sarèĥ saŕtå 




asoŕ\ taklim\ iŋgiĥ punikå 
ninda(k)
831kakên tåtå křåmå 




anabuŋ dilomå\ nangiŋ sampun 




pètaŋ\ nastiti\ gêmi\ tuwin ngati-
ati\ nangiŋ sampun ngantos 
kalajêŋ dados cethil\ 16. 
dipung<ê>
834
gulaŋ patitis\ iŋgiĥ 
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saŕtå tètès kalayan 
nyatannipun\ niŋalli kêdaĥ 




13. || siĥhiŋ satřu\\ 
|| satřu punikå mêŋsah\ sagêd 
dados sambèkalanniŋ lampaĥ\ 
tuwin ridhunniŋ sêdŷå\ milå 
kêdaĥ dipun kawonni iŋkaŋ 
ngantos sirêp uballiŋ 
karuntikkan\dipun wawuĥ 
iŋkaŋ ngantos puNdhuĥ\ 
dipunkumpulli iŋkaŋ ngantos 
gambuĥ\ saŕtå mawi dhasaŕ 
manaĥ rahayu\ supados siŕnå 
labettiŋ soŋgå ruŋgi\ sampun 




13. || siĥhiŋ sato kéwan\ 
|| sato kéwan punikå kengiŋ 
kaiŋaĥ\ kêdaĥ dipuno 




kêdaĥ přamånå\ mirêngakên 





13. || si(ĥ)839hiŋ satřu\\ 




lampaĥ\ tuwin ridhu(n)841niŋ 
sêdŷå\ milå kêdaĥ dipun 
kawo(n)
842











ngantos gambuĥ\ saŕtå mawi 
dhasaŕ manaĥ rahayu\ supados 
siŕnå labe(t)846tiŋ s<å>847ŋgå 




14. || si(ĥ) 849hiŋ sato kéwan\ 
|| sato kéwan punikå kengiŋ 
kaiŋaĥ\ kêdaĥ dipuno 
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pènni iŋkaŋ dados 
têdhannipun\ dipunsumêrêppi 
watakkipun iŋkaŋ ngantos 
gambuĥ\\ meŋgaĥ 
aŋgènnipun nyumêrêppi 
sarånå angyektossi solaĥ 
bawannipun sadintên-dintên\ 
karaossakên sagaduggiŋ 
pamaŋgiĥ\\ sampun ngantos 
kaaru-biru\ supados sato wau 





























pamaŋgiĥ\\ sampun ngantos 
kaaru-biru\ supados sato wau 
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|| tuŋgulliŋ pangasiĥhan\ 
 
[ såkåthaĥhiŋ sêdŷå manawi 
karaossakên iŋkaŋ sayèktos\ 
saèstu wontên tuNdhå-
tuNdhannipun\ nisthå\ 
madŷå\ tuwin utami\\  
punikå dados papangkattaniŋ 
tindak iŋkaŋ kaNthi pamikiŕ\\ 
katêraŋngannipun makatên: 
1. iŋkaŋ winastan tindak 
nisthå\ punikå kawarninniŋ 
tindak iŋkaŋ andadossakên 
asoŕ daråjåttiŋ kamanuŋsan\ 
kadostå: utaŋ\ sêlaŋ\ 
anyjajaluk\ culikå 
sasaminipun\ ngantos 
andadossak ên karibêddanniŋ 
liyan\ 
2. iŋkaŋ winastan tindak madŷå\ 
punikå sawarninniŋ tindak 
iŋkaŋ andadossakên mayaŕriŋ 
kamanuŋsan\ iŋgiĥ punikå 
iŋkaŋ sagêd gêgêntossan 
bantu- binantu iŋ sêdŷå\ 
kadostå: purun utang purun 
po- 













iŋkaŋ sayèktos\ saèstu wontên 
tundhå-tundhannipun\ nisthå\ 



















kadostå: utaŋ\ sêlaŋ\ 
anyj<ê>
875















maya(ŕ)881riŋ kamanuŋsan\ iŋgiĥ 






binantu iŋ sêdŷå\ kadostå: purun 
utang purun po- 
3.  
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taŋ\ purun nyambut purun 
dipunsambutti\ purun 
nênêdhå\ purun dipun 
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têdhanni\ utawi wèwèĥ\ 
makatên sapituruttipun\ 
nangiŋ manawi purun culikå 
purun dipunculikanni\ punikå 
dédé tindak iŋkaŋ madŷå\ 
taksih kalêbêt tindak nisthå\\ 
3. iŋkaŋ winastan tindak 
utami\ punikå sawarninniŋ 
tindak iŋkaŋ sagêd 
nuwuĥhakên katřêsnan\ 
tansaĥ damêl kamayaŕran\ 
saŕtå kabiŋaĥhanniŋ liyan\ 
punåpå déné ambirat iŋ 




rêkåsåmu tak réwaŋngi 
nyoŋgå\ kapénakku 
réwaŋngånå ngrasåkåkè\ laĥ 
makatên iŋkaŋ winastan 
ambêk utami\\  
 
|| dados sadåyå tindak tamtu 
wontên nisthå madyå tuwin 
utaminnipun\ sanadŷan 
tindakkiŋ pawèwèĥ ugi mawi 
nisthå madŷå tuwin utami\\ 
Genaĥhipun makatên: 
 
1. nisthanniŋ pawèwèĥ\ 
punikå tiyaŋ wèwèĥ iŋkaŋ 
mawi kasaksêkakên iŋ liyan\ 
kados upaminnipun\ pun Suta 
nyukakkakên baraŋ 
darbekkipun dhatêŋ pun 
Nåyå\ mawi kasaksèkakên iŋ 
liyan\ têmbuŋngipun  
têdha(n)
885








punikå dédé tindak iŋkaŋ madŷå\ 
taksih kalêbêt tindak nisthå\\ 




iŋkaŋ sagêd nuwu(ĥ)890hakên 
katřêsnan\ tansaĥ damêl 
kamaya(ŕ)891ran\ saŕtå 
kabiŋa(ĥ)892ha(n)893niŋ liyan\ 










kèngiŋ kabåsåkakên\ rêkåsåmu 
tak réwa(ŋ)898ngi ny<å>899ŋgå\ 
kapénakku réwa(ŋ)900ngånå 
ngrasåkåkè\ laĥ makatên iŋkaŋ 










pawèwèĥ ugi mawi nisthå 
madŷå tuwin utami\\ 
Gena(ĥ)904hipun makatên: 
 
I. nistha(n)905niŋ pawèwèĥ\ punikå 
tiyaŋ wèwèĥ iŋkaŋ mawi 
kasaksêkakên iŋ liyan\ kados 
upami(n)
906






kipun dhatêŋ pun 
Nåyå\ mawi kasaksèkakên iŋ 




Transliterasi Suntingan Katrangan 
Sutå dhatêŋ liyan: mugi 
sampèyan saksènni\ dhuwung 
kulå punikå kulå sukakakên 
dhatêŋ pun Nåyå punikå\ 
tanpå sêsêrêppan punåpå- 
punåpå\ mung la- 




dhuwung kulå punikå kulå 




punåpå- punåpå\ mung la- 
Kåcå 33 
-bêt sakiŋ katřesnan\ kulå 
sukakaken kalayan lêgå lilå iŋ 
laiŕ batos\ saĥ dadossa 
gadhaĥhannipun pun Nåyå\ 
kulå badhé botên ngucap 
ngřaossi\ punåpå déné sedŷå 
ngucik maliĥ\\ pawèwèĥ 
makatên punikå 
panycènnipun sampun 
přayogi sangêt\ éwa déné 
taksiĥ winastan\ wèwèĥ iŋkaŋ 
nisthå\ déné ngantos 
kasumêrêppan iŋ  liyan\ 
II. madyanniŋ pawèwèĥ\ punikå 
tiyaŋ wèwèĥ iŋkaŋ ngantos 
botên kasumêrêppan iŋ liyan\ 
kados upaminnipun\ pun 
Dhadhap sumedŷå wèwèĥ 
dhatêŋ pun Waru\ jalaŕran 
pun Waru katiŋal 
kamlarattan\ pun Dhadhap 
tumuntên mårå tamu dhatêŋ 
paŋgènnannipun pun Waru\ 
sarêŋ sampun pinaŋgih lajêŋ 
sami salamman\ salêbêttipun 
salamman\ pun Dhadhap 
aŋgêgêm aŕtå křêtas rêgi f 25\\  
kasêsêllakên dhatêŋ 
tangannipun waru\ punikå 
kaŋgé tulak kamlarattan\ pun 
Waru  
-bêt sakiŋ katřesnan\ kulå 
sukakaken kalayan lêgå lilå iŋ 
laiŕ batos\ saĥ dadossa gadhaĥha  
nnipun pun Nåyå\ kulå badhé 
botên ngucap ngřao(s)912si\ 
punåpå déné sedŷå ngucik 
maliĥ\\ pawèwèĥ makatên 
punikå panycènnipun sampun 
přayogi sangêt\ éwa déné taksiĥ 




iŋ  liyan\ 
II. madya(n)914niŋ pawèwèĥ\ 




iŋ liyan\ kados 
upami(n)
916
nipun\ pun Dhadhap 
sumedŷå wèwèĥ dhatêŋ pun 
Waru\ jala(ŕ)917ran pun Waru 
katiŋal kamlara(t)918tan\ pun 
Dhadhap tumuntên mårå tamu 
dhatêŋ paŋgè(n)919na(n)920nipun 
pun Waru\ sarêŋ sampun 








man\ pun Dhadhap 






nipun Waru\ punikå 
kaŋgé tulak kamlara(t)926tan\ 








Transliterasi Suntingan Katrangan 
aNdhéku nélakkakên iŋ 
panuwun\ dados botên 
wontên liyannipun tiyaŋ 
iŋkaŋ  sumêrêp\ kajawi 
namuŋ iŋkaŋ wèwèĥ kalihan 
iŋkaŋ dipunwèwèĥi\ laĥ 
makatên iŋkang winastan 
madyanniŋ pawèwèĥ\\ 
III. utaminnipun wèwèĥ\ punikå 
tiyaŋ wèwèĥ iŋkaŋ ngantos 
botên kasumêrêppan iŋ 
sintên- sintên\ sanadŷan iŋkaŋ 
dipunwèwèĥhi iiŋgiĥ botên 
sagêd sumêrêpå\ 





panuwun\ dados botên wontên 
liya(n)
928
nipun tiyaŋ iŋkaŋ  
sumêrêp\ kajawi namuŋ iŋkaŋ 
wèwèĥ kalihan iŋkaŋ 
dipunwèwèĥi\ laĥ makatên 
iŋkang winastan madya(n)929niŋ 
pawèwèĥ\\ 
III. utami(n)930nipun wèwèĥ\ punikå 




sintên- sintên\ sanadŷan iŋkaŋ 








kintun artå dhatêŋ pun\ 
B. 
wujud waŋ křêtas\ 
kabungkus iŋ sêrat aŋtêkên\ 
rêgi 
f 10.000
 (křêtas nyèwu 
sadåså lêmbaŕ) nangiŋ 
pakintun wau botên mawi 
têkên wantaĥ\ têmbuŋngipun 
pun\ 
A. 
dhatêŋ pun\ B. 
makatên: 
 
 kulå pun sutåmå\ nêdŷå 
kintun årtå dhatêŋ sampèyan, 
f 10.000
 punikå kulå 
sukakkakên balåkå dhatêŋ iŋ 
sampèyan\ kalayan lêgå lilå 
iŋ laiŕ batos\ kèngiŋ 
sampèyan aŋgé sakaŕså- kaŕså 





sarêŋ nampênni sêrat  
isi artå 
f 10.000
 saŕtå niŋalli 




kintun artå dhatêŋ pun\ B. 
wujud waŋ křêtas\ kabungkus iŋ 
sêrat aŋtêkên\ rêgi f 10.000 (křêtas 
nyèwu sadåså lêmbaŕ) nangiŋ 
pakintun wau botên mawi têkên 
wantaĥ\ têmbu(ŋ)934ngipun pun\ 
A. 
dhatêŋ pun\ B. makatên: 
 
 kulå pun sutåmå\ nêdŷå 
kintun årtå dhatêŋ sampèyan, f 
10.000
 punikå kulå 
suka(k)
935
kakên balåkå dhatêŋ iŋ 
sampèyan\ kalayan lêgå lilå iŋ 
laiŕ batos\ kèngiŋ sampèyan 
aŋgé sakaŕså- kaŕså sampèyan\ 





sêrat  isi artå 
f 10.000
 saŕtå 





Transliterasi Suntingan Katrangan 
Sutåmå, såkålaŋkuŋ 
malêngak\ déné dèrèŋ têpaŋ 
kalihan pun sutåmå\ tekå 
dipun kintunni artå samantên 
kathaĥhipun\ dipunèngêt- 
èngêt mêkså dèrèŋ kèngêttan\  
Sutåmå iku såpå\\ 
 
|| iŋ wêkassan namuŋ  sagêd 
aŋgagas têgêssipun sutåmå\\ 
Su: luwiĥ\ tåmå: bêcik\ dadi 
sutåmå\ têgêssê: luwih bêcik\ 
iki åpå pawèwèĥe woŋ kaŋ 
luwiĥ bêcik paŋgaliĥhé\\ yèn 
maŋkono iyå sêmbaĥ nuwun\ 
laĥ makatên iŋkaŋ nåmå 
utaminniŋ pawèwèĥ\\ 
|| makatên biliĥ bab ambêk 
utami\ punikå kèngiŋ kaŋgé 
anyjêmbaŕrakên têbannipun 
ngèlmi pangasiĥhan\ manawi 
manuŋså sampun pu- 
Sutåmå, såkålaŋkuŋ malêngak\ 
déné dèrèŋ têpaŋ kalihan pun 
sutåmå\ tekå dipun kintu(n)
938
ni 
artå samantên katha(ĥ)939hipun\ 
dipunèngêt- èngêt mêkså dèrèŋ 
kèngê(t)
940
tan\  Sutåmå iku 
såpå\\ 
 
|| iŋ wêka(s)941san namuŋ  sagêd 
aŋgagas têgê(s)942sipun sutåmå\\ 
Su: luwiĥ\ tåmå: bêcik\ dadi 
sutåmå\ têgêssê: luwih bêcik\ iki 
åpå pawèwèĥe woŋ kaŋ luwiĥ 
bêcik paŋgali(ĥ)943hé\\ yèn 
maŋkono iyå sêmbaĥ nuwun\ laĥ 




|| makatên biliĥ bab ambêk 





nawi manuŋså sampun 
pu- 
Kåcå 35 
-run anglêŋgaĥhi ambêk 
utami\ sampun maliĥ 
såkåthaĥhipun iŋkaŋ 
sarawuŋngan botênna sami 
asiĥ\ sanadŷan tiyaŋ iŋ 
ngřika- ngřika iŋkaŋ botên 
abên ajêŋ\ namuŋ 
sarawuŋngan sakiŋ pawaŕtos 
kémawon\ mêkså katarik siĥ 
katřêsnannipun\ labêt 
gandanniŋ åsmå sampun 
misuwuŕ amřik waŋi arum 
ngambaŕ sumêbaŕriŋ jagad\ 
bubudén makatén wau kèngiŋ 
kaŋgé ngaŋkaĥ siĥhiŋ 
sadhéngaĥ\ wiwit tiyaŋ 
ngaNdhap\ tiyaŋ têngaĥhan\  
-run anglêŋga(ĥ)948hi ambêk 
utami\ sampun maliĥ 
såkåtha(ĥ)949hipun iŋkaŋ 
sarawu(ŋ)950ngan botê(n)951na 
sami asiĥ\ sanadŷan tiyaŋ iŋ 
ngřika- ngřika iŋkaŋ botên abên 
ajêŋ\ namuŋ sarawu(ŋ)952ngan 
sakiŋ pawaŕtos kémawon\ mêkså 




sampun misuwuŕ amřik waŋi 




wau kèngiŋ kaŋgé ngaŋkaĥ 
si(ĥ)957hiŋ sadhéngaĥ\ wiwit 







Transliterasi Suntingan Katrangan 
tuwin bongså luluŕ\ dumugi 
sato kéwan sami asiĥ sadåyå\ 
ngantos sagêd kinasiĥan 
dénniŋ jawåtå\\ 
 





|| titi tamattiŋ pangriptå 
tinêngêŕran taŋgal kapiŋ: 6\ 
wulan ramlan\ iŋ warså jé\ 







dumugi sato kéwan sami asiĥ 
s<ê>
961
dåyå\ ngantos sagêd 
kinasiĥan dé(n)1962niŋ jawåtå\\ 
 










tinêngê(ŕ)968ran taŋgal kapiŋ: 6\ 
wulan ramlan\ iŋ warså jé\ 





2. Aparat Kritik 
Kritik teks dipuntindakakên wontên ign panalitèn punikå gadhah ancas 
supados menghasilkan teks yang sedekat- dekatnya dengan teks aslinya (Baroroh, 
1994:61). Metode kritik teks ingkang dipunginakaken wontên ing panalitèn punikå 
inggih metode landasan, metode landasan punikå kapilih amargi kapanggihakên 
setunggal naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan ingkang langkung unggul wontên 
babagan kawontênan fisikipun. Kanggé nggampilakên anggênipun mangêrtosi 
babagan aparat kritik pramilå dipundamêl tabel aparat kritik. Inggih punikå tabel 
aparat kritik katåtå ing ngandhap punikå: 


















lampaĥhipun lampa(ĥ)2hipun lampahipun Samaking 
sêrat. 
pangasiĥhan pangasi(ĥ)3han pangasihan Samaking 
sêrat 
måntřånnipun måntřå(n)4nipun måntřånipun Samaking 
sêrat 
ucap- ucappan ucap- uca(p)
5
pan ucap- ucapan Samaking 
sêrat 
wawaraĥhipun w<ê>6wara(ĥ)7hipun wêwarahipun Samaking 
sêrat 




pan cêcêpan Samaking 
sêrat 
kawřuĥhipun kawřu(ĥ)10hipun kawřuhipun Samaking 
sêrat 
pangasiĥhan pangasi(ĥ)11han pangasihan Kåcå 1 
lampaĥhipun lampa(ĥ)12hipun lampahipun Kåcå 1 
pangasiĥhan pangasi(ĥ)13han pangasihan Kåcå 1 
mantřånnipun mantřå(n)14nipun mantřånipun Kåcå 1 
ucap- ucappan ucap- uca(p)
15
pan ucap- ucapan Kåcå 1 
wawaraĥhipun wawara(ĥ)16hipun wawarahipun Kåcå 1 
kasoraĥhakên kasora(ĥ)17hakên kasorahakên Kåcå 1 
cêcêppan cêcê(p)
18
pan cêcêpan Kåcå 1 





nipun ikêtanipun Kåcå 1 
kawêdallakên kawêda(l)
22
lakên kawêdalakên Kåcå 1 
Kadhiri K<ê>
23
dhiri Kedhiri Kåcå 1 
Bubukå b<ê>
24
bukå bebukå Kåcå 3 
babaŕripun baba(ŕ)25ripun babaripun Kåcå 3 
pangasiĥhan pangasi(ĥ)26han pangasihan Kåcå 3 
raŋkêppannipun raŋkê(p)27pa(n)28nipun raŋkêpanipun Kåcå 3 
pangasiĥhan pangasi(ĥ)29han pangasihan Kåcå 3 
Siĥhiŋ si(ĥ)30hiŋ sihiŋ Kåcå 3 
Rijêki r<ê>
31
jêki rêjêki Kåcå 3 
Siĥhiŋ si(ĥ)32hiŋ sihiŋ Kåcå 3 
Siĥhiŋ si(ĥ)33hiŋ sihiŋ Kåcå 3 
Siĥhiŋ si(ĥ)34hiŋ   sihiŋ Kåcå 3 
Siĥhiŋ si(ĥ)35hiŋ sihiŋ Kåcå 3 









Toŋgå t<å>37ŋgå tåŋgå Kåcå 3 




cå kåncå Kåcå 3 
Siĥhiŋ si(ĥ)40hiŋ sihiŋ Kåcå 3 
Siĥhiŋ si(ĥ)41hiŋ sihiŋ Kåcå 3 
Siĥhiŋ si(ĥ)42hiŋ sihiŋ Kåcå 3 
Siĥhiŋ si(ĥ)43hiŋ sihiŋ kåcå 4 
Siĥhiŋ si(ĥ)44hiŋ sihiŋ kåcå 4 
Siĥhiŋ si(ĥ)45hiŋ sihiŋ kåcå 4  
Siĥhiŋ si(ĥ)46hiŋ sihiŋ kåcå 4 
II . <III.>
47
 III. kåcå 4 
Tuŋgulliŋ Tuŋgu(l)48liŋ Tuŋguliŋ kåcå 4 
pangasiĥhan pangasi(ĥ)49han pangasihan kåcå 4 
nêraŋngakên nêra(ŋ)50ngakên nêrangakên kåcå 4 
nisthanniŋ nistha(n)51niŋ nisthaniŋ kåcå 4 
madyanniŋ madya(n)52niŋ madyaniŋ kåcå 4 
utamanniŋ utama(n)53niŋ utamaniŋ kåcå 4 
Bubukå b<ê>
54
bukå bêbukå kåcå 5 
wontênnipun wontê(n)
55
nipun wontênipun kåcå 5 
pangasiĥhan pangasi(ĥ)56han pangasihan kåcå 5 
sarawuŋnganiŋ sarawu(ŋ)57nganiŋ sarawunganiŋ kåcå 5 
musthikanniŋ musthika(n)58niŋ musthikaniŋ kåcå 5 






kinajêŋngakên kinajê(ŋ)61ngakên kinajêngakên kåcå 5 
lampaĥhi lampa(ĥ)62hi lampahi kåcå 5 
katindakkakên katinda(k)
63
kakên katindakakên kåcå 5 
kaNthi ka<n>
64
thi kanthi kåcå 5 
nuwuĥhakên nuwu(ĥ)65hakên nuwuhakên kåcå 5 
Èlokkiŋ èlo(k)66kiŋ èlokiŋ kåcå 5 
sasaminipun s<ê>
67
saminipun sêsaminipun kåcå 5 
gaIbiŋ ga<i>68biŋ gaibiŋ kåcå 5 
kamandénnipun kamandé(n)
69
nipun kamandénipun kåcå 5 
pangasiĥhan pangasi(ĥ)70han pangasihan kåcå 5 
nalaŕripun nala(ŕ)71ripun nalaripun kåcå 5 
kalampaĥhan kalampa(ĥ)72 han kalampahan kåcå 5 
Wossiŋ wo(s)73siŋ wosiŋ kåcå 5 
suraossipun surao(s)
74
sipun suraosipun kåcå 5 
kayêktossakên kayêkto(s)
75
sakên kayêktosakên kåcå 5 
kanyataannipun ka[su]
76









Aŋsallå aŋsa(l)77lå aŋsalå kåcå 5 
sawabbipun sawa(b)
78
bipun sawabipun kåcå 5 
nuwuĥhakên nuwu(ĥ)79hakên nuwuhakên kåcå 5 
pangasiĥhan pangasi(ĥ)80han pangasihan kåcå 5 
pangasiĥhan pangasi(ĥ)81han pangasihan kåcå  6 
sanèssipun sanè(s)
82
sipun sanèsipun kåcå  6 
kawêdallakên kawêda(l)
83
lakên kawêdalakên kåcå  6 
Kadhiri k<ê>
84
dhiri kêdhiri kåcå  6 
babaŕripun baba(ŕ)85ripun babaripun kåcå  7 
pangasiĥhan pangasi(ĥ)86han pangasihan kåcå  7 
pangasiĥhan pangasi(ĥ)87han pangasihan kåcå  7 
sarawuŋngannip
un 
sarawu(ŋ)88nga(n)89nipun sarawunganipun kåcå  7 
Boŋså b<å>90ŋså båŋså kåcå  7 
siĥhipun si(ĥ)91hipun sihipun kåcå  7 
Sasami s<ê>
92
sami sêsami kåcå  7 
dipunsiĥhi dipunsi(ĥ)93hi dipunsihi kåcå  7 
dipunsiĥhi dipunsi(ĥ)94hi dipunsihi kåcå  7 
sedŷannipun sedŷa(n)95nipun sedŷanipun kåcå  7 
nuwuĥhakên nuwu(ĥ)96hakên nuwuhakên kåcå  7 
panêtaĥhiŋ panêta(ĥ)97hiŋ panêtahiŋ kåcå  7 
kawêlassan kawêla(s)
98
san kawêlasan kåcå  7 
waĥyunniŋ waĥyu(n)99niŋ waĥyuniŋ kåcå  7 
lampaĥhipun lampa(ĥ)100hipun lampahipun kåcå  7 
ngaNdhap nga<n>
101
dhap ngandhap kåcå  7 
pandamêllan pandamê(l)
102
lan pandamêlan kåcå  7 
andadossaken andado(s)
103
saken andadosaken kåcå  7 
kapirênanniŋ kapirêna(n)104niŋ kapirênaniŋ kåcå  7 
pakèwêddipun pakèwê(d)
105
dipun pakèwêdipun kåcå  7 
kamayaŕran kamaya(ŕ)106ran kamayaran kåcå  7 
kauntuŋngan kauntu(ŋ)107ngan kauntungan kåcå  7 
kabingaĥhan kabinga(ĥ)108han kabingahan kåcå  7 
sasaminnipun sasami(n)
109
nipun sasaminipun kåcå  7 





tan lêlabêtan kåcå  7 
nglampaĥhi nglampa(ĥ)113hi nglampahi kåcå  8 
sajatossipun sajato(s)
114
sipun sajatosipun kåcå  8 
anglabêtti anglabê(t)
115
ti anglabêti kåcå  8 
badannipun bada(n)
116









přiĥhatos při(ĥ)117hatos přihatos kåcå  8 
naNdhaŋ nand(h) 118aŋ nandaŋ kåcå  8 
karibêddan karibê(d)
119
dan karibêdan kåcå  8 





nipun patilasanipun kåcå  8 
kaèngêttan kaèngê(t)
123
tan kaèngêtan kåcå  8 
kêNdhat kênd(h)
124
at kêndat kåcå  8 
wekassan weka(s)
125
san wekasan kåcå  8 
katřennan katře[s]126(n)127nan katřesnan kåcå  8 
salêbêttipun salêbê(t)
128
tipun salêbêtipun kåcå  8 
anglampaĥhi anglampa(ĥ)129hi anglampahi kåcå  8 
Lalabêt l<ê>
130
labêt lêlabêt kåcå  8 
ngucappakên nguca(p)
131
pakên ngucapakên kåcå  8 
sakuwasannipun sakuwasa(n)
132
nipun sakuwasanipun kåcå  8 
sasaminniŋ sasami(n)133niŋ sêsaminiŋ kåcå  8 
kaciŋkřaŋngan kaciŋkřa(ŋ)134ngan kaciŋkřangan kåcå  8 
migunanni miguna(n)
135
ni migunani kåcå  8 
têdhannipun têdha(n)
136
nipun têdhanipun kåcå  8 
karikuĥhan kariku(ĥ)137han karikuhan kåcå  8 
Nutuppi nutu(p)
138
pi nutupi kåcå  8 
kawiraŋngan kawira(ŋ)139ngan kawirangan kåcå  8 
Dènniŋ dè(n)140niŋ dèniŋ kåcå  8 
têgêssipun têgê(s)
141
sipun têgêsipun kåcå  8 
ngřêntaĥhakên ngřênta(ĥ)142hakên ngřêntahakên kåcå  9 
kawêlassan kawêla(s)
143
san kawêlasan kåcå  9 
Eklassiŋ ekla(s)144siŋ Eklasiŋ kåcå  9 
waŋsullan waŋsu(l)145lan Waŋsulan kåcå  9 
Botênnå botê(n)
146
nå botênå kåcå  9 





nipun kabatosanipun kåcå  9 
kawêlassan kawêla(s)
151
san kawêlasan kåcå  9 
kawêlassan kawêla(s)
152
san kawêlasan kåcå  9 
bubudèn b<ê>
153
budèn bêbudèn kåcå  9 
Dénniŋ dé(n)154niŋ déniŋ kåcå  9 
yêktinnipun yêkti(n)
155
nipun yêktinipun kåcå  9 















nipun pambêkanipun kåcå  9 
kapapannakên kapapa(n)
161
nakên kapapanakên kåcå  9 
êmpannipun êmpa(n)
162
nipun êmpanipun kåcå  9 
Padossi pado(s)
163
si padosi kåcå  9 
larassipun lara(s)
164
sipun larasipun kåcå  9 
kabubuĥhanniŋ kabubu(ĥ)165ha(n)166niŋ kabubuhaniŋ kåcå  9 
kapřiĥhatossakên kapři(ĥ)167hato(s)168sakên kapřihatosakên kåcå  9 
kapituluŋngakên kapitulu(ŋ)169ngakên kapitulungakên kåcå  9 
Matatên ma<k>
170
atên makatên kåcå  9 
dipunwèwèhi dipunwèwè(ĥ)171hi dipunwèwèhi kåcå  9 
kaciŋkraŋngan kaciŋkra(ŋ)172ngan kaciŋkrangan kåcå  9 
mituluŋngi mitulu(ŋ)173ngi mitulungi kåcå  9 
karibêddan karibê(d)
174
dan karibêdan kåcå  9 
sawênèĥhiŋ sawênè(ĥ)175hiŋ sawênèhiŋ kåcå  9 
pambêkkan pambê(k)
176
kan pambêkan kåcå  9 
nyarupènni nyarupè(n)
177
ni nyarupèni kåcå  9 
satuŋgilliŋ satuŋgi(l)178liŋ satuŋgiliŋ kåcå  10 
dipuntêdhanni dipuntêdha(n)
179
ni dipuntêdhani kåcå  10 
pituluŋngan pitulu(ŋ)180ngan pitulungan kåcå  10 
purunnipun puru(n)
181
nipun purunipun kåcå  10 
satuŋgilliŋ satuŋgi(l)182liŋ satuŋgiliŋ kåcå  10 
katêtêppakên katêtê(p)
183
pakên katêtêpakên kåcå  10 
Punnikå pu(n)
184
nikå punikå kåcå  10 
samoŋså sam<å>185ŋså samåŋså kåcå  10 
kakampakkan kakampa(k)
186
kan kakampakan kåcå  10 
kabèggalan kabè(g)
187





nipun sêsaminipun kåcå  10 
mituluŋngi mitulu(ŋ)190ngi mitulungi kåcå  10 
dipunpituluŋngi dipunpitulu(ŋ)191ngi dipunpitulungi kåcå  10 
kandêllan kandê(l)
192
lan kandêlan kåcå  10 
Sabab s<ê>
193
bab sêbab kåcå  10 
kabutuĥhan kabutu(ĥ)194han kabutuhan kåcå  10 
Mongkå m<å>
195
ngkå mångkå kåcå  10 
kabutuĥhan kabutu(ĥ)196han kabutuhan kåcå  10 
Ageŋngå age(ŋ)197ngå agengå kåcå  10 
Alittå ali(t)
198
tå alitå kåcå  10 
dipunpituluŋngi dipunpitulu(ŋ)199ngi dipunpitulungi kåcå  10 










pituluŋngan pitulu(ŋ)201ngan pitulungan kåcå  10 
sasaminnipun sasami(n)
202
nipun sasaminipun kåcå  11 
pituluŋngan pitulu(ŋ)203ngan pitulungan kåcå  11 
pambêkkan pambê(k)
204
kan pambêkan kåcå  11 
Manawi m<ê>
205 
nawi mênawi kåcå  11 
nglampaĥhi nglampa(ĥ)206hi nglampahi kåcå  11 
Tutuluŋ t<ê>207tuluŋ têtuluŋ kåcå  11 
niyattipun niya(t)
208
tipun niyatipun kåcå  11 
Manawi m<ê>
209
nawi mênawi kåcå  11 
muluŋngipun mulu(ŋ)210ngipun mulungipun kåcå  11 
tuŋgillipun tuŋgi(l)211lipun tuŋgilipun kåcå  11 
mituluŋngi mitulu(ŋ)212ngi mitulungi kåcå  11 
kasaénnan kasaé(n)
213
nan kasaénan kåcå  11 
kathaĥhå katha(ĥ)214hå kathahå kåcå  11 
sakedhikkå sakedhi(k)
215
kå sakedhikå kåcå  11 
sarawuŋngannipu
n 
sarawu(ŋ)216nga(n)217nipun sarawunganipun kåcå  11 
Botênnå botê(n)
218
nå botênå kåcå  11 
dipunsaénni dipunsaé(n)
219
ni dipunsaéni kåcå  11 
dipunsaénni dipunsaé(n)
220
ni dipunsaéni kåcå  11 
aŋgènnipun aŋgè(n)221nipun aŋgènipun kåcå  11 
nglampaĥhi nglampa(ĥ)222hi nglampahi kåcå  11 
salêbêttipun salêbê(t)
223
tipun salêbêtipun kåcå  11 
ngucappakên nguca(p)
224
pakên ngucapakên kåcå  11 
sarawuŋngan sarawu(ŋ)225ngan sarawungan kåcå  12 
naŋgoŕri naŋgo(ŕ)226ri naŋgori kåcå  12 
suraossipun surao(s)
227
sipun suraosipun kåcå  12 
pakantukkiŋ p<i>228kantu(k)229kiŋ pikantukiŋ kåcå  12 
Lêrêssiŋ lêrê(s)230siŋ lêrêsiŋ kåcå  12 
Saénniŋ saé(n)231niŋ saéniŋ kåcå  12 
kajuwaranniŋ kajuwara(n)232niŋ kajuwaraniŋ kåcå  12 
lêgannipun lêga(n)
233
nipun lêganipun kåcå  12 
kawonni kawo(n)
234
ni kawoni kåcå  12 
pangawonnipun pangawo(n)
235
nipun pangawonipun kåcå  12 
kasangêttên kasangê(t)
236
tên kasangêtên kåcå  12 
Iŋka iŋka[ng]237 iŋkang kåcå  12 
Sadåså s<ê>
238
dåså sêdåså kåcå  12 
tutuĥhannipun tutu(ĥ)239ha(n)240nipun tutuhanipun kåcå  12 
Lêrêssiŋ lêrê(s)241siŋ lêrêsiŋ kåcå  12 
salêbêttiŋ salêbê(t)242tiŋ salêbêtiŋ kåcå  12 
pangadillan pangadi(l)
243











Saénniŋ saé(n)244niŋ saéniŋ kåcå  12 
ngêcakkakên ngêca(k)
245
kakên ngêcakakên kåcå  12 
přatiŋkaĥhipun přatiŋka(ĥ)246hipun přatiŋkahipun kåcå  12 
sasakècannipun sasakèca(n)
247
nipun sasakècanipun kåcå  12 
Kunniŋ ku(n)248niŋ kuniŋ kåcå  12 
tatiŋalliŋ t<ê>249tiŋalliŋ têtiŋaliŋ kåcå 13 
Liŕripun li(ŕ)250ripun liripun kåcå 13 
guyubban guyu(b)
251
ban guyuban kåcå 13 
mituluŋngi mitulu(ŋ)252ngi mitulungi kåcå 13 
bubuĥhi bubu(ĥ)253hi bubuhi kåcå 13 
sasaŋgêmman s<ê>254saŋgê(m)255man sêsaŋgêman kåcå 13 
rukunniŋ ruku(n)256niŋ rukuniŋ kåcå 13 
wiraŋngipun wira(ŋ)257ngipun wirangipun kåcå 13 
ngêŋkokki ngêŋko(k)258ki ngêŋkoki kåcå 13 
kamanuŋsannipun kamanuŋsa(n)259nipun kamanuŋsanipun kåcå 13 
Moŋkå m<å>260ŋkå måŋkå kåcå 13 
misuwuŕriŋ misuwu(ŕ)261riŋ misuwuriŋ kåcå 13 
Babasan b<ê>
262
basan bêbasan kåcå 13 
pejaĥhipun peja(ĥ)263hipun pejahipun kåcå 13 
pejaĥhipun peja(ĥ)264hipun pejahipun kåcå 13 
lêrêssipun lêrê(s)
265
sipun lêrêsipun kåcå 13 
kaunniŋngannå kau(n)266ni(ŋ)267ngannå kauninganå kåcå 13 





atawis sawatawis kåcå 13 
purwannipun purwa(n)
271
nipun purwanipun kåcå 13 
nglampaĥhi nglampa(ĥ)272hi nglampahi kåcå 13 
suraossipun surao(s)
273
sipun suraosipun kåcå 13 
pangasiĥhan pangasi(ĥ)274han pangasihan kåcå 13 
pangawonnipun pangawo(n)
275
nipun pangawonipun kåcå 13 
ngongassakên ngonga(s)
276
sakên ngongasakên kåcå 13 
makakên maka<t>
277
en makatên kåcå 13 
sakathaĥhiŋ sakatha(ĥ)278hiŋ sakathaĥiŋ kåcå 13 
Manawi m<ê>
279
nawi mênawi kåcå 13 
karaossakên karao(s)
280
saken karaosakên kåcå 13 
maNdhessiŋ ma<n>281dhe(s)282siŋ  mandhesiŋ kåcå 13 
Lêrêssiŋ lêrê(s)283siŋ lêrêsiŋ kåcå 14 
Saénniŋ saé(n)284niŋ saéniŋ kåcå 14 
kajuwaranniŋ kajuwara(n)285niŋ kajuwaraniŋ kåcå 14 










 konniŋan ko(n)287niŋan koniŋan kåcå 14 
gaIb ga<i>
288
b gaib kåcå 14 
ngêkaĥhi ngêka(ĥ)289hi ngêkahi kåcå 14 
sarawuŋnganniŋ sarawu(ŋ)290nga(n)291niŋ sarawunganiŋ kåcå 14 
nindakkakên ninda(k)
292
kakên nindakakên kåcå 14 
Lassiŋ la(s)293siŋ lasiŋ kåcå 14 
panarimaĥhipun panarima(ĥ)294hipun panarimahipun kåcå 14 
pamanthêŋngipun p<ê>295manthê(ŋ)296ngipu
n 
pêmanthêngipun kåcå 14 
nandukkakên nandu(k)
297
kakên nandukakên kåcå 14 
karuntikkan karunti(k)
298
kan karuntikan kåcå 14 
pigunannipun piguna(n)
299
nipun pigunanipun kåcå 14 
tandukkiŋ tandu(k)300kiŋ tandukiŋ kåcå 14 
karuntikkan karunti(k)
301
kan karuntikan kåcå 14 
mupullakên mupu(l)
302
lakên mupulakên kåcå 14 
pamoŕriŋ pamo(ŕ)303riŋ pamoriŋ kåcå 14 
Mêpêtti mêpê(t)
304
ti mêpêti kåcå 15 
karuntikkan karunti(k)
305
kan karuntikan kåcå 15 
kaucappakên kauca(p)
306
pakên kaucapakên kåcå 15 
ngapillakên ngapi(l)
307
lakên ngapilakên kåcå 15 
salêbêttipun salêbê(t)
308
tipun salêbêtipun kåcå 15 
satêlassiŋ satêla(s)309siŋ satêlasiŋ kåcå 15 
lalambaŕran l<ê>310lamba(ŕ)311ran lêlambaran kåcå 15 
såkåthaĥhipun såkåtha(ĥ)312hipun såkåthahipun kåcå 15 
sarawuŋngan sarawu(ŋ)313ngan sarawungan kåcå 15 
kalampaĥhan kalampa(ĥ)314han kalampahan kåcå 15 
salaminnipun salami(n)
315
nipun salaminipun kåcå 15 
raŋkêppannipun raŋkê(p)316pannipun raŋkêpannipun kåcå 15 
pangasiĥhan pangasi(ĥ)317han pangasihan kåcå 15 
raŋkêppan raŋkê(p)318pan raŋkêpan kåcå 15 
pangasiĥhan pangasi(ĥ)319han pangasihan kåcå 15 





kipun pikantukipun kåcå 15 
suraossipun surao(s)323sipun suraosipun kåcå 15 
nyêkappi nyêka(p)
324
pi nyêkapi kåcå 16 
nuwuĥhakên nuwu(ĥ)325hakên nuwuhakên kåcå 16 
Siĥhiŋ si(ĥ)326hiŋ sihiŋ kåcå 16 
Rijêki r<ê>
327
jêki rêjêki kåcå 16 
dipunsucènni dipunsucè(n)
328
ni dipunsucèni kåcå 16 
třêsnanni třêsna(n)329ni třêsnani kåcå 16 
dipungumatossi dipungumato(s)
330










pangrêngkuĥhipun pangrêngku(ĥ)331hipun pangrêngkuhipun kåcå 16 
Toŋgå t<å>332ŋgå tåŋgå kåcå 16 
sumêrêppi sumêrê(p)
333
pi sumêrêpi kåcå 16 
lagéyannipun lagéya(n)
334
nipun lagéyanipun kåcå 16 
Konycå k<å>
335
nycå kåncå kåcå 16 
dipunlabêtti dipunlabê(t)
336
ti dipunlabêti kåcå 16 
éwêddipun éwê(d)
337
dipun éwêdipun kåcå 16 
dipunrojoŋngi rojo(ŋ)338ngi dipunrojongi kåcå 16 
Toŋgå t<å>339ŋga tåŋgå kåcå 16 
sumêrêppi sumêrê(p)
340
pi sumêrêpi kåcå 16 
lagéyannipun lagéya(n)
341
nipun lagéyanipun kåcå 16 
dipunlabêtti dipunlabê(t)
342
ti dipunlabêti kåcå 16 
éwêddipun éwê(d)
343
dipun éwêdipun kåcå 16 
dipunkawonni dipunkawo(n)
344
ni dipunkawoni kåcå 16 
dipunopènni dipunopè(n)
345
ni dipunopèni kåcå 16 
andhaŕranipun andha(ŕ)346ranipun andharanipun kåcå 17 
ngaNdhap nga<n>
347
dhap ngandhap kåcå 17 
siĥhiŋ  si(ĥ)348hiŋ  sihiŋ kåcå 17 
Rijêki r< ê>
349
jêki rêjêki kåcå 17 
cariyossipun cariyo(s)
350
sipun cariyosipun kåcå 17 
kabatossan kabato(s)
351
san kabatosan kåcå 17 
Rijêki r< ê>
352
ijêki rêjêki kåcå 17 
aŋgadhaĥhi aŋgadha(ĥ)353hi aŋgadahi kåcå 17 
kaluluttan kalulu(t)
354
tan kalulutan kåcå 17 
kadunuŋngan kadunu(ŋ)355ngan kadunungan kåcå 17 
Rijêki r< ê>
356
jêki rêjêki kåcå 17 
dipunsucènni dipunsucè(n)
357
ni dipunsucèni kåcå 17 
aŋgènnipun aŋgè(n)358nipun aŋgènipun kåcå 17 
Nucènni nucè(n)
359
ni nucèni kåcå 17 
sarattipun sara(t)
360
tipun saratipun kåcå 17 
ngluluttakên nglulu(t)
361
takên nglulutakên kåcå 17 
samongså sam<å>
362
ngså samångså kåcå 17 
Rijêki r<ê>
363
jêki rêjêki kåcå 17 
kaciŋkřaŋngan kaciŋkřa(ŋ)364ngan kaciŋkřangan kåcå 17 
Rijêki r<ê>
365
jêki rêjêki kåcå 17 
aŋsallipun aŋsa(l)366lipun aŋsalipun kåcå 17 
Rijêki r<ê>
367
jêki rêjêki kåcå 17 
miNdhak mi<n>
368
dhak mindhak kåcå 17 
miNdhak mi<n>
369
dhak mindhak kåcå 17 
Rijêki r<ê>
370 
jêki rêjêki kåcå 17 
Sucènni sucè(n)
371










bênduŋngan bêndu(ŋ)372ngan bêndungan kåcå 17 
bêdhaĥhan bêdha(ĥ)373han bêdhahan kåcå 17 
kalampaĥhan kalampa(ĥ)374han kalampahan kåcå 17 
wêkassan wêka(s)
375
san wêkasan kåcå 17 
samongså sam<å>
376
ngså samångså kåcå 17 
Rijêki r<ê>
377
jêki rêjêki kåcå 17 
Kapakså kap<ê>
378





tipun salêbêtipun kåcå 17 
wawaŋèn w<ê>381waŋen wêwaŋèn kåcå 17 
såkåjeŋngipun såkåje(ŋ)382ngipu såkåjengipun kåcå 18 
Rijêki r<ê>
383
jêki rêjêki kåcå 18 
Wijinniŋ wiji(n)384niŋ wijiniŋ kåcå 18 
kasugiĥhan kasugi(ĥ)385han kasugihan kåcå 18 
Rijêki r<ê>
386
jêki rêjêki kåcå 18 
kauruppakên kauru(p)
387
pakên kaurupakên kåcå 18 
Rijêki r<ê>
388
jêki rêjêki kåcå 18 
Rijêki r<ê>
389
jêki rêjêki kåcå 18 
kauruppakên kauru(p)
390
pakên kaurupakên kåcå 18 
tuntunnan tuntu(n)
391
nan tuntunan kåcå 18 
Rijêki r<ê>
392
jêki rêjêki kåcå 18 





jêki  rêjêki kåcå 18 
katêŋkaŕrakên katêŋka(ŕ)395rakên katêŋkarakên kåcå 18 
katindakkakên katinda(k)
396
kakên katindakakên kåcå 18 
kapitadossakên kapitado(s)
397
sakên kapitadosakên kåcå 18 
ngamalliŋ ngama(l)398liŋ ngamaliŋ kåcå 18 
Manawi m<ê>
399
nawi mênawi kåcå 18 
pangrêksannipun pangrêksa(n)
400
nipun pangrêksanipun kåcå 18 
katindakkaken katinda(k)
401
kaken katindakaken kåcå 18 
wawaraĥ w<ê>402waraĥ wêwaraĥ kåcå 18 
linuluttan linulu(t)
403
tan linulutan kåcå 18 
Rijêki r<ê>
404
jêki rêjêki kåcå 18 
boNdhå b<å >
405
ndhå båndhå kåcå 18 





an bêbojoan kåcå 19 
siniĥhan sini(ĥ)409han sinihan kåcå 19 
tumpřappipun tumpřa(p)410pipun tumpřapipun kåcå 19 
aŋgadhaĥhi aŋgadha(ĥ)411hi aŋgadahi kåcå 19 
Liŕripun li(ŕ)412ripun liripun kåcå 19 
Kakaliĥ k<ê>413kaliĥ kêkaliĥ kåcå 19 










pamoŕriŋ pamo(ŕ)415riŋ pamoriŋ kåcå 19 
nyoNdhoŋngakên nyondho(ŋ)416ngakên nyondhongakên kåcå 19 
Raossiŋ rao(s)417siŋ raosiŋ kåcå 19 
ngruntuttakên ngruntu(t)
418
takên ngruntutakên kåcå 19 
Larassiŋ lara(s)419siŋ larasiŋ kåcå 19 
salaminnipun salami(n)
420
nipun salaminipun kåcå 19 
Sanpun sa<m>
421





an jêjodhoan kåcå 19 
Manawi m<ê>
424
nawi mênawi kåcå 19 
pipisaĥhan pipisa(ĥ)425han pipisahan kåcå 19 
sajatossipun sajato(s)
426
sipun sajatosipun kåcå 19 
ngomaĥhi ngoma(ĥ)427hi ngomahi kåcå 19 
Liŕripun li(ŕ)428ripun liripun kåcå 19 
mřenaĥhakên mřena(ĥ)429hakên mřenahakên kåcå 19 
paŋgènnan paŋgè(n)430nan paŋgènan kåcå 19 
sapirantossipun sapiranto(s)
431
sipun sapirantosipun kåcå 19 
Sagêddå sage(d)
432
då sagêdå kåcå 19 
manuŋsannipun manuŋsa(n)433nipun manuŋsanipun kåcå 19 
ngayanni ngaya(n)
434
ni ngayani kåcå 19 
Liŕripun li(ŕ)435ripun liripun kåcå 19 
nyukanni nyuka(n)
436
ni nyukani kåcå 19 
nyukanni nyuka(n)
437
ni nyukani kåcå 19 
minongkå min<å>
438





ang sandang kåcå 19 
têdhannipun têdha(n)
441
nipun têdhanipun kåcå 19 
utaminnipun utami(n)
442
nipun utaminipun kåcå 19 
nyêkappi nyêka(p)
443
pi nyêkapi kåcå 19 
ngagêŋngakên ngagê(ŋ)444ngakên ngagêngakên kåcå 19 





an jêjodhoan kåcå 19 
ngajènni ngajè(n)
448
ni ngajèni kåcå 19 
Liŕripun li(ŕ)449ripun liripun kåcå 19 
ngurmatti ngurma(t)
450
ti ngurmati kåcå 19 
ngrèmèĥhakên ngrèmè(ĥ)451hakên ngrèmèhakên kåcå 19 





nipun kasarasanipun kåcå  20 
kawiraŋngannipu
n 
kawira(ŋ)455nga(n)456nipun kawiranganipun kåcå  20 
kasissaĥhannipun kasi(s)457sa(ĥ)458ha(n)459nip
un 

















nipun kapitunanipun kåcå  20 
- [f.]
463
  f. kåcå  20 
kasaŋsarannipun kasaŋsara(n)464nipun kasaŋsaranipun kåcå  20 
kasaénnan kasaé(n)
465
nan kasaénan kåcå  20 
anglampaĥhi anglampa(ĥ)466hi anglampahi kåcå  20 
kuwajibban kuwaji(b)
467
ban kuwajiban kåcå  20 
miNdhak mi<n>
468
dhak mindhak kåcå  20 
kawřuĥhipun kawřu(ĥ)469hipun kawřuhipun kåcå  20 
aŋgadhaĥhi aŋgad(h)470a(ĥ)471hi aŋgadahi kåcå  20 
pangaŋkaĥhipun pangaŋka(ĥ)472hipun pangaŋkahipun kåcå  20 
tumřappipun tumřa(p)473pipun tumřapipun kåcå  20 
aŋgadhaĥhi aŋgadha(ĥ)474hi aŋgadahi kåcå  20 
Liŕripun li(ŕ)475ripun liripun kåcå  20 
kasaénnan kasaé(n)
476
nan kasaénan kåcå  20 
lilintunniŋ l<ê>477lintu(n)478niŋ lêlintuniŋ kåcå  20 
Liŕripun li(ŕ)479ripun liripun kåcå  20 
lakinnipun laki(n)
480
nipun lakinipun kåcå  20 
Liŕripun li(ŕ)481ripun liripun kåcå  20 
nandukkakên nandu(k)
482





nipun sêsaminipun kåcå  21 
ngladossi nglado(s)
485
si ngladosi kåcå  21 
Liŕripun li(ŕ)486ripun liripun kåcå  21 
nglampaĥhi nglampa(ĥ)487hi nglampahi kåcå  21 
parèntaĥhiŋ parènta(ĥ)488hiŋ parèntahiŋ kåcå  21 
tegessipun tege(s)
489
sipun tegesipun kåcå  21 
dipunlampaĥhi dipunlampa(ĥ)490hi dipunlampahi kåcå  21 
Liŕripun li(ŕ)491ripun liripun kåcå  21 
Pasåjå p[r]
492
asåjå prasåjå kåcå  21 
bébéngèssan bébéngè(s)
493
san bébéngèsan kåcå  21 
lelemeŕran leleme(ŕ)494ran lelemeran kåcå  21 
Liŕripun li(ŕ)495ripun liripun kåcå  21 





nipun sêsaminipun kåcå  21 
Liŕripun li(ŕ)500ripun liripun kåcå  21 
coŋgaĥhipun coŋga(ĥ)501hipun coŋgahipun kåcå  21 
kawřattanniŋ kawřa(t)502ta(n)503niŋ kawřataniŋ kåcå  21 
dipunabêtti dipunlabê(t)
504
ti dipunlabêti kåcå  21 
Liŕripun li(ŕ)505ripun liripun kåcå  21 
ngluluŕraken ngluhu(ŕ)506rakên ngluluraken kåcå  21 
ngřumiyinni ngřumiyi(n)507ni ngřumiyini kåcå  21 










Liŕripun li(ŕ)509ripun liripun kåcå  21 
přanatanniŋ přanata(n)510niŋ přanataniŋ kåcå  21 
têgêssipun têgê(s)
511
sipun têgêsipun kåcå  21 
Liŕripun li(ŕ)512ripun liripun kåcå  21 
panrimaĥhipun pan[a]513rima(ĥ)514hipun panarimahipun kåcå  22 
tumandaŋngipun tumanda(ŋ)515ngipun tumandangipun kåcå  22 
pangangkattipun pangangka(t)
516
tipun pangangkatipun kåcå  22 
cakkipun ca(k)
517
kipun cakipun kåcå  22 
sapituruttipun sapituru(t)
518





an jêjodhoan kåcå  22 
tumandaŋngipun tumanda(ŋ)515ngipun tumandangipun kåcå  22 
pangangkattipun pangangka(t)
516
tipun pangangkatipun kåcå  22 
cakkipun ca(k)
517
kipun cakipun kåcå  22 
sapituruttipun sapituru(t)
518





an jêjodhoan kåcå  22 
Siĥhiŋ si(ĥ)521hiŋ sihiŋ kåcå  22 
dipunajènni dipunajè(n)
522
ni dipunajèni kåcå  22 
dipungumatossi dipungumato(s)
523
si dipungumatosi kåcå  22 
papanniŋ papa(n)524niŋ papaniŋ kåcå  22 
paliŋgiĥhan paliŋgi(ĥ)525han paliŋgihan kåcå  22 
dipunladossi dipunlado(s)
526
si dipunladosi kåcå  22 
coNdhoŋngipun condho(ŋ)527ngipun condhongipun kåcå  22 
pamarêmmipun pamarê(m)
528





ni dipunsêdiyani kåcå  22 
přênaĥhiŋ přêna(ĥ)531hiŋ přênahiŋ kåcå  22 
kasuŕran kasu(ŕ)532ran kasuran kåcå  22 
aŋgènnipun aŋgè(n)533nipun aŋgènipun kåcå  22 
angladossi anglado(s)
534
si angladosi kåcå  22 
nandukkakên nandu(k)
535
kakên nandukakên kåcå  22 
dipunuŕmatti dipunuŕma(t)536ti dipunuŕmati kåcå  22 
pupuNdhèn p<ê>
537
pundhèn pêpundhèn kåcå  22 
pangèstunnipun pangèstu(n)
538
nipun pangèstunipun kåcå  22 
pandongannipun pandonga(n)
539
nipun pandonganipun kåcå  22 
mumuNdhi m<ê>
540
mundhi mêmundhi kåcå  22 
Siĥhiŋ si(ĥ)541hiŋ sihiŋ kåcå  23 
Jaleŕrå jale(ŕ)542rå jalerå kåcå  23 
wilujêŋngipun wilujê(ŋ)543ngipun wilujêngipun kåcå  23 
kasaénnan kasaé(n)
544










nipun kasarasanipun kåcå  23 
kasumêrêppakên kasumêrê(p)
549












sakên andadosakên kåcå  23 
resaĥhiŋ resa(ĥ)551hiŋ resahiŋ kåcå  23 
kaladukkiŋ kaladu(k)552kiŋ kaladukiŋ kåcå  23 
karêmênnan karêmê(n)
553
nan karêmênan kåcå  23 
kêngêŕriŋ kèngê(ŕ)554riŋ kêngêriŋ kåcå  23 
dipungugulaŋ dipung<ê>555gulaŋ dipungêgulaŋ kåcå  23 
rêsikkan rêsi(k)
556
kan rêsikan kåcå  23 
dipungugulaŋ dipung<ê>557gulaŋ dipungêgulaŋ kåcå  23 
Dudugi d<ê>
558
dugi dêdugi kåcå  23 
têdhannipun têdha(n)
559
nipun têdhanipun kåcå  23 
kaajêggakên kaajê(g)
560
gakên kaajêgakên kåcå  23 
wanycinniŋ wanyci(n)561niŋ wancinniŋ kåcå  23 
Takeŕriŋ take(ŕ)562riŋ takeriŋ kåcå  23 
kasumêrêppakên kasumêrê(p)
563
pakên kasumêrêpakên kåcå  23 
wontênnipun wontê(n)
564
nipun wontênipun kåcå  23 
Jalaŕran jala(ŕ)565ran jalaran kåcå  23 
pamêdalliŋ pamêda(l)566liŋ pamêdaliŋ kåcå  23 
pamêdallan pandamê(l)
567
lan pamêdalan kåcå  23 
kasêpênnan kasêpê(n)
568
nan kasêpênan kåcå  23 
Rijêki r<ê>
569
jêki rêjêki kåcå  23 
salaminnipun salami(n)
570
nipun salaminipun kåcå  23 
saNdhaŋngannipu
n 
sandha(ŋ)571nga(n)572nipun sandanganipun kåcå  23 
kasumêrêppakên kasumêrê(p)
573
pakên kasumêrêpakên kåcå  23 
pangruktinniŋ pangrukti(n)574niŋ pangruktiniŋ kåcå  23 
saNdhaŋngan sandha(ŋ)575ngan sandangan kåcå  23 
tumřappiŋ tumřa(p)576piŋ tumřapiŋ kåcå  23 
Nasabbi nasa(b)
577
bi nasabi kåcå  23 
sarunniŋ saru(n)578niŋ saruniŋ kåcå  23 
sandhaŋngan sand(h)579a(ŋ)580ngan sandangan kåcå  24 
mêwaĥhi mêwa(ĥ)581hi mêwahi kåcå  24 
5. <4.>
582
 4. kåcå  24 
kabiŋaĥhannipun kabiŋa(ĥ)583ha(n)584nipun kabiŋahanipun kåcå  24 
Ladossi lado(s)
585
si ladosi kåcå  24 
kabingaĥhan kabinga(ĥ)586han kabingahan kåcå  24 
Apessiŋ ape(s)587siŋ apesiŋ kåcå  24 
owaĥ giŋsiŕriŋ owaĥ giŋsi(ŕ)588riŋ owaĥ giŋsiriŋ kåcå  24 
Manawi m<ê>
589
nawi mênawi kåcå  24 
kalêpattan kalêpa(t)
590





pi dipunsumêrêpi kåcå  24 












pi dipunsumêrêpi kåcå  24 
gunannipun guna(n)
595
nipun gunanipun kåcå  24 
kacoloŋngan kacolo(ŋ)596ngan kacolongan kåcå  24 
pakantuk p<i>
597
kantuk pikantuk kåcå  24 
wêkassan wêka(s)
598
san wêkasan kåcå  24 
kabomboŋngakên kabombo(ŋ)599ngakên   kabombongakên kåcå  24 





nipun karêmênanipun kåcå  24 
andadossakên andado(s)
603
sakên andadosakên kåcå  24 
Jalaŕran jala(ŕ)604ran jalaran kåcå  24 
kacupêttan kacupê(t)
605
tan kacupêtan kåcå  24 
Sabab s<ê>
606
bab sêbab kåcå  24 
cuwanniŋ cuwa(n)607niŋ cuwaniŋ kåcå  24 
nuntunni nuntu(n)
608
ni nuntuni kåcå  24 
ngalokronniŋ ngalokro(n)609niŋ ngalokronniŋ kåcå  24 
kakajêŋngan k<ê>610kajê(ŋ)611ngan kêkajêngan kåcå  24 







nipun pandamêlanipun kåcå  24 
wekassan weka(s)
616
san wekasan kåcå  24 
gêsaŋngipun gêsa(ŋ)617ngipun gêsangipun kåcå  24 
kamanuŋsannipun kamanu(ŋ)618sa(n)619nipun kamanusanipun Kåcå 25 
Dadosså dado(s)
620







nipun pangayomanipun Kåcå 25 
Siĥhiŋ si(ĥ)623hiŋ sihiŋ Kåcå 25 
sasřawuŋngan s<ê>624sřawu(ŋ)625ngan sêsřawungan Kåcå 25 
Manawi m<ê>
626
nawi mênawi Kåcå 25 
dipundhatêŋngi dipundhatê(ŋ)627ngi dipundhatêngi Kåcå 25 
dipundhatêŋngakê
n 
dipundhatê(ŋ)628ngakên dipundhatêngakên Kåcå 25 
Manawi m<ê>
629
nawi mênawi Kåcå 25 
dunuŋngipun dunu(ŋ)630ngipun dunungipun Kåcå 25 
ngabaŕraken ngaba(ŕ)631raken ngabaraken Kåcå 25 
Kawilujeŋnganni
pun 
kawiluje(ŋ)632nga(n)633nipun kawilujenganipun Kåcå 25 
kèŋkènnan kèŋkè(n)634nan kèŋkènan Kåcå 25 
Manawi m<ê>
635
anawi mênawi Kåcå 25 
kadangon k<ê>
636
dangon kêdangon Kåcå 25 
katalibban katali(b)
637
ban kataliban Kåcå 25 
sanèssipun sanè(s)
638












båsån bêbåsån Kåcå 25 
Manawi m<ê>
640
nawi mênawi Kåcå 25 
kakajêŋngan k<ê>641kajê(ŋ)642ngan kêkajêngan Kåcå 25 
samurwattipun samurwa(t)
643
tipun samurwatipun Kåcå 25 
Sugiĥhå sugi(ĥ)644hå sugihå Kåcå 25 
Mlarattå mlara(t)
645
å mlaratå Kåcå 25 
Agêŋngå agê(ŋ)646ngå agêngå Kåcå 25 
Alittå ali(t)
647
tå alitå Kåcå 25 
murinanni murina(n)
648
ni murinani Kåcå 25 
kaawřattakên kaawřa(t)649takên kaawřatakên Kåcå 25 
ngasoŕraken ngaso(ŕ)650raken ngasoraken Kåcå 26 
bubudhèn b<ê>
651
budhèn bêbudhèn Kåcå 26 
Bongså b<å>
652
ngså bångså Kåcå 26 
Siĥhiŋ si(ĥ)653hiŋ sihiŋ Kåcå 26 
Toŋgå t<å>654ŋgå tåŋgå Kåcå 26 












pitepanganipun Kåcå 26 
dipunsumêrêppi dipunsumêrê(p)
660
pi dipunsumêrêpi Kåcå 26 
lagéyannipun lagéya(n)
661
nipun lagéyanipun Kåcå 26 
Netêppi netê(p)
662
pi netêpi Kåcå 26 
rukunniŋ ruku(n)663niŋ rukuniŋ Kåcå 26 
Tataŋgan t<ê>664taŋgan têtaŋgan Kåcå 26 
Toŋgå t<å>665ŋgå tåŋgå Kåcå 26 
tumřappiŋ tumřa(p)666piŋ tumřapiŋ Kåcå 26 
kabutuĥhan kabutu(ĥ)667han kabutuhan Kåcå 26 
titimbaŋngan t<è>668timba(ŋ)669ngan têtimbangan Kåcå 26 
sanèssipun sanè(s)
 670
sipun sanèsipun Kåcå 26 
andadossakên andado(s)
 671
sakên andadosakên Kåcå 26 
kamayaŕranniŋ kamaya(ŕ) 672ra(n) 673niŋ kamayaraniŋ Kåcå 26 
paŋgêsaŋngan pa(ŋ) 674gêsa(ŋ) 675ngan pagêsangan Kåcå 26 
Dénniŋ dé(n) 676niŋ déniŋ Kåcå 26 
pitêpaŋngannipun pitêpa(ŋ) 677nga(n) 678nipun pitêpanganipun Kåcå 26 
tindakkiŋ tinda(k) 679kiŋ tindakiŋ Kåcå 26 




cêcongkrahan Kåcå 26 
cengil-cinêmil\ cengil- cinê<ng>
684

















ni ngakêni Kåcå 26 
lêpattipun lêpa(t)
688
tipun lêpatipun Kåcå 26 
aŋgènnipun aŋgè(n)689nipun aŋgènipun Kåcå 26 
Tataŋgan t<ê>690taŋgan têtaŋgan Kåcå 26 
kaaŋngkah kaa(ŋ)691ngkah kaangkah Kåcå 27 
salaminnipun salami(n)
692
nipun salaminipun Kåcå 27 
Siĥhiŋ si(ĥ)693hiŋ sihiŋ Kåcå 27 
Konca k<å>
694
ncå kånca Kåcå 27 
Konycå k<å>
695
nycå kåncå Kåcå 27 
pikuwattiŋ pikuwa(t)696tiŋ pikuwatiŋ Kåcå 27 
ngênycêŋngakên ngênycê(ŋ)697ngakên ngêncêngakên Kåcå 27 
santosanniŋ santosa(n)698niŋ santosaniŋ Kåcå 27 
pandamêllan pandam(ê)
699
llan pandamêlan Kåcå 27 
katindakkakên katinda(k)
700
kakên katindakakên Kåcå 27 
kèkèsaĥhan kèkèsa(ĥ)701han kèkèsahan Kåcå 27 
sanès- sanèssipun sanès- sanè(s)
702
sipun sanès- sanèsipun Kåcå 27 
linabêttan linabê(t)
703
tan linabêtan Kåcå 27 
Manawi m<ê>
704
nawi mênawi Kåcå 27 
kèthèŕripun kèthè(ŕ)705ripun kèthèŕipun Kåcå 27 
dipunwakilli dipunwaki(l)
706
li dipunwakili Kåcå 27 
Manawi m<ê>
707
nawi mênawi Kåcå 27 
dipunlabêtti dipunlabê(t)
708
ti dipunlabêti Kåcå 27 
Manawi m<ê>
709
nawi mênawi Kåcå 27 
kawřattên kawřa(t)710tên kawřatên Kåcå 27 
dipunrènycaŋngi dipunrènyca(ŋ)711ngi dipunrèncangi Kåcå 27 
sapituruttipun sapituru(t)
712
tipun sapiturutipun Kåcå 27 
nuwuĥhakên nuwu(ĥ)713hakên nuwuhakên Kåcå 27 
Sagêddå sagê(d)
714
då sagêdå Kåcå 27 
salaminnipun salami(n)
715
nipun salaminipun Kåcå 27 
sasarêŋngan s<ê>716sarê(ŋ)717ngan sêsarêngan Kåcå 27 
Siĥhiŋ si(ĥ)718hiŋ sihiŋ Kåcå 27 
pitêpaŋngan pitêpa(ŋ)719ngan pitêpangan Kåcå 27 





li ngungkuli Kåcå 27 
dipunrojoŋngi   dipunrojo(ŋ)723ngi   dipunrojongi   Kåcå 27 
anjumbuĥhakên anjumbu(ĥ)724hakên anjumbuhakên Kåcå 27 
Botênnå botê(n)
725
nå botênå Kåcå 27 
mikantukki mikantu(k)
726
ki mikantuki Kåcå 27 
Jalaŕran jala(ŕ)727ran jalaran Kåcå 27 
kalêbêttiŋ kalêbê(t)728tiŋ kalêbêtiŋ Kåcå 27 
bandhårå b<ê>
729

















nipun bêndaranipun Kåcå 28 
Ladossi lado(s)
733










si dipunyektosi Kåcå 28 
lagéyannipun lagéya(n)
736
nipun lagéyanipun Kåcå 28 
saparentaĥhipun saparenta(ĥ)737hipun saparentahipun Kåcå 28 
sakawasannipun sakawasa(n)
738
nipun sakawasanipun Kåcå 28 
dipunlampaĥhi dipunlampa(ĥ)739hi dipunlampahi Kåcå 28 
sapakènnipun sapakè(n)
740
nipun sapakènipun Kåcå 28 
nyulayanni nyulaya(n)
741
ni nyulayani Kåcå 28 
Liŕripun li(ŕ)742ripun liripun Kåcå 28 
nuŋgillakên nuŋgi(l)743lakên nuŋgilakên Kåcå 28 
anglampaĥhi anglampa(ĥ)744hi anglampahi Kåcå 28 
andadossakên andado(s)
745










nan kapirênan Kåcå 28 
Jalaŕran jala(ŕ)749ran jalaran Kåcå 28 
kaladossan kalado(s)
750
san kaladosan Kåcå 28 
kapareŋngipun kapare(ŋ)751ngipun kaparengipun Kåcå 28 
Manawi m<ê>
752
nawi mênawi Kåcå 28 
aŋgènnipun aŋgè(n)753nipun aŋgènipun Kåcå 28 
sor- soŕran sor- so(ŕ)754ran sor- soran Kåcå 28 
wêkassan wêka(s)
755
san wêkasan Kåcå 28 
ngrisakkakên ngrisa(k)
756
kakên ngrisakakên Kåcå 28 
wajibbiŋ waji(b)757biŋ wajibiŋ Kåcå 28 
Bandårå b<ê>
758
ndårå bêndårå Kåcå 28 
malorottiŋ maloro(t)759tiŋ malorotiŋ Kåcå 28 
dhawuĥhipun dhawu(ĥ)760hipun dhawuhipun Kåcå 28 
suŋkêmmi suŋkê(m)761mi suŋkêmi Kåcå 28 
wajibbipun waji(b)
762
bipun wajibipun Kåcå 28 
wêkassan wêka(s)
763
san wêkasan Kåcå 28 
angřèntaĥhakên angřènta(ĥ)764hakên angřèntahakên Kåcå 28 
katřesnannipun katřesna(n)765nipun katřesnanipun Kåcå 28 
Konycå k<å>
766
nycå kåncå Kåcå 28 
soŕ-soŕannipun soŕ- soŕa(n)767nipun soŕ-soŕanipun Kåcå 28 













ngkå minångkå Kåcå 29 
pirantossiŋ piranto(s)770siŋ pirantosiŋ Kåcå 29 
Bandårå b<ê>
771
ndårå bêndårå Kåcå 29 
andadossakên andado(s)
772
sakên andadosakên Kåcå 29 
kamayaŕran kamaya(ŕ)773ran kamayaran Kåcå 29 
sumêrêppi sumêrê(p)
774
pi sumêrêpi Kåcå 29 
dipuntuwukki dipuntuwu(k)
775
ki dipuntuwuki Kåcå 29 





nipun kasarasannipun Kåcå 29 
kabiŋaĥhakên kabiŋa(ĥ)779hakên kabiŋahakên Kåcå 29 
pamaŋgènnipun pamaŋgè(n)780nipun pamaŋgènipun Kåcå 29 
kêpariŋngan kêpari(ŋ)781ngan kêparingan Kåcå 29 
Sagêdda sagê(d)
782
da sagêda Kåcå 29 
aŋgadhaĥhi aŋgadha(ĥ)783hi aŋgadhahi Kåcå 29 
wêkassan wêka(s)
784
san wêkasan Kåcå 29 
pasuwitannipun pasuwita(n)
785
nipun pasuwitanipun Kåcå 29 
Siĥhiŋ si(ĥ)786hiŋ sihiŋ Kåcå 29 
minongkå min<å>
787
ngkå minångkå Kåcå 29 
lilintunniŋ l<ê>788lintu(n)789niŋ lêlintuniŋ Kåcå 29 
kawilujêŋngan kawilujê(ŋ)790ngan kawilujêngan Kåcå 29 
mikantukki mikantu(k)
791
ki mikantuki Kåcå 29 
sêsêrêppan sêsêrê(p)
792
pan sêsêrêpan Kåcå 29 
dipunbêktènni dipunbêktè(n)
793
ni dipunbêktèni Kåcå 29 
sapiwulaŋngipun sapiwula(ŋ)794ngipun sapiwulangipun Kåcå 29 
dhawuĥhipun dhawu(ĥ)795hipun dhawuhipun Kåcå 29 
dipunlampaĥhi dipunlampa(ĥ)796hi dipunlampahi Kåcå 29 
sapakènnipun sapakè(n)
797
nipun sapakènipun Kåcå 29 
sapangřêĥhipun såpångřê(ĥ)798hipun sapangřêĥhipun Kåcå 29 
sapantessipun såpånte(s)
799
sipun sapantesipun Kåcå 29 
madhaŋngakên madha(ŋ)800ngakên madhangakên Kåcå 29 
mudhaŕri mudha(ŕ)801ri mudhari Kåcå 29 
karibêddan karibê(d)
802
dan karibêdan Kåcå 30 
dipunsuŋkêmmi dipunsuŋkê(m)803mi dipunsuŋkêmi Kåcå 30 
pangřèĥhiŋ pangřè(ĥ)804hiŋ pangřèhiŋ Kåcå 30 
kalampaĥhan kalampa(ĥ)805han kalampahan Kåcå 30 
Sisiku s<ê>
806
siku sêsiku Kåcå 30 
andadossakên andado(s)
807
sakên andadosakên Kåcå 30 
wêwêlakkiŋ wêwêla(k)808kiŋ wêwêlakiŋ Kåcå 30 
Siĥhiŋ si(ĥ) 809hiŋ sihiŋ Kåcå 30 
dandossan dando(s)
810
san dandosan Kåcå 30 
badhénni badhé(n)
811










Dènniŋ dè(n)812niŋ dèniŋ Kåcå 30 
aŋgènnipun aŋgè(n)813nipun aŋgènipun Kåcå 30 
ambadhénni ambadhé(n)
814
ni ambadhéni Kåcå 30 
panêtaĥhipun panêta(ĥ)815hipun panêtahipun Kåcå 30 
Nganton nganto<s>
816
 ngantos Kåcå 30 
kaaŋgêppå kaaŋgê(p)817på kaaŋgêpå Kåcå 30 







dêduŋkapanipun Kåcå 30 
mêmpêŋngipun mêmpê(ŋ)822ngipun mêmpêngipun Kåcå 30 
kasumêrêppakên kasumêrê(p)
823
pakên kasumêrêpakên Kåcå 30 
lalampaĥhan l<ê>824lampa(ĥ)825han lêlampahan Kåcå 30 
kasřêgêppan kasřêgê(p)826pan kasřêgêpan Kåcå 30 
resikkan resi(k)
827
kan resikan Kåcå 30 
tuntunni tuntu(n)
828
ni tuntunni Kåcå 30 
calaNdhakkan calandha(k)
829
kan calandhakan Kåcå 31 
dipuntuntunni dipuntuntu(n)
830
ni dipuntuntuni Kåcå 31 
nindakkakên ninda(k)
831
kakên nindakakên Kåcå 31 
dipuntuntunni dipuntuntu(n)
832








Gugulaŋ g<ê>834gulaŋ gêgulaŋ Kåcå 31 
Awuŕran awu(ŕ)835ran awuran Kåcå 31 
nyatannipun nyata(n)
836
nipun nyatanipun Kåcå 31 
Niŋalli niŋa(l)837li niŋali Kåcå 31 
sapituruttipun sapituru(t)
838
tipun sapiturutipun Kåcå 31 
Siĥhiŋ si(ĥ)839hiŋ sihiŋ  
sambèkalanniŋ sambèkala(n)840niŋ sambèkalaniŋ Kåcå 31 
ridhunniŋ ridhu(n)841niŋ ridhuniŋ Kåcå 31 
kawonni kawo(n)
842
ni kawoni Kåcå 31 
Uballiŋ uba(l)843liŋ ubaliŋ Kåcå 31 
karuntikkan karunti(k)
844
kan karuntikan Kåcå 31 
dipunkumpulli dipunkumpu(l)
845
li dipunkumpuli Kåcå 31 
Labettiŋ labe(t)846tiŋ labetiŋ Kåcå 31 
Soŋgå s<å>847ŋgå såŋgå Kåcå 31 
sarawuŋngan sarawu(ŋ)848ngan sarawungan Kåcå 31 
Siĥhiŋ si(ĥ) 849hiŋ sihiŋ Kåcå 31 
dipunopènni dipunopè(n)
850
ni dipunopèni Kåcå 32 
têdhannipun têdha(n)
851
nipun têdhanipun Kåcå 32 
sumêrêppi sumêrê(p)
852
pi sumêrêpi Kåcå 32 
watakkipun wata(k)
853










Aŋgènnipun aŋgè(n)854nipun aŋgènipun Kåcå 32 
Nyumêrêppi nyumêrê(p)
855
pi nyumêrêpi Kåcå 32 
Angyektossi angyekto(s)
856
si angyektosi Kåcå 32 
Bawannipun bawan(n)
857
ipun bawanipun Kåcå 32 
Karaossakên karao(s)
858
sakên karaosakên Kåcå 32 
Sagaduggiŋ sagadu(g)859giŋ sagadugiŋ Kåcå 32 
Cêkakkipun cêka(k)
860
kipun cêkakipun Kåcå 32 
Dipunluluttakên dipunlulu(t)
861
takên dipunlulutakên Kåcå 32 
Tuŋgulliŋ tuŋgul(l)862iŋ  tuŋguliŋ Kåcå 32 
Pangasiĥhan pangasi(ĥ)863han pangasihan Kåcå 32 
sakathaĥhiŋ såkåtha(ĥ)864hiŋ sakathahiŋ Kåcå 32 
Manawi m<ê>
865
nawi mênawi Kåcå 32 
karaossakên karao(s)
866
sakên karaosakên Kåcå 32 
papangkattaniŋ p<ê>867pangka(t)868taniŋ pêpangkataniŋ Kåcå 32 
katêraŋngannipun kat(ê)869ra(ŋ)870nga(n)871nip
un 
katranganipun Kåcå 32 
kawarninniŋ kawarni(n)872niŋ kawarniniŋ Kåcå 32 
andadossakên andado(s)
873
sakên andadosakên Kåcå 32 
daråjåttiŋ daråjå(t)874tiŋ daråjåtiŋ Kåcå 32 
anyjajaluk anyj<ê>
875
jaluk anjêjaluk Kåcå 32 
sasaminipun s< ê >
876
saminipun sêsaminipun Kåcå 32 
karibêddanniŋ karibê(d)877da(n)878niŋ karibêdaniŋ Kåcå 32 
sawarninniŋ sawarni(n)879niŋ sawarniniŋ Kåcå 32 
andadossakên andado(s)
880
sakên andadosakên Kåcå 32 





san gêgantosan Kåcå 32 
dipunsambutti dipunsambu(t)
884
ti dipunsambuti Kåcå 33 
têdhanni têdha(n)
885
ni têdhani Kåcå 33 
sapituruttipun sapituru(t)
886
tipun sapiturutipun Kåcå 33 
Manawi m<ê>
887
nawi mênawi Kåcå 33 
dipunculikanni dipunculika(n)
888
ni dipunculikani Kåcå 33 
sawarninniŋ sawarni(n)889niŋ sawarniniŋ Kåcå 33 
nuwuĥhakên nuwu(ĥ)890hakên nuwuhakên Kåcå 33 
kamayaŕran kamaya(ŕ)891ran kamayaran Kåcå 33 
kabiŋaĥhanniŋ kabiŋa(ĥ)892ha(n)893niŋ kabiŋahaniŋ Kåcå 33 
karibêddan karibê(d)
894
dan karibêdan Kåcå 33 





nipun sêsaminipun Kåcå 33 
réwaŋngi réwa(ŋ)898ngi réwangi Kåcå 33 
Nyoŋgå ny<å>899ŋgå nyåŋgå Kåcå 33 












dåyå sêdåyå Kåcå 33 
utaminnipun utami(n)
902
nipun utaminipun Kåcå 33 
tindakkiŋ tinda(k)903kiŋ tindakiŋ Kåcå 33 
Genaĥhipun Gena(ĥ)904hipun Genahipun Kåcå 33 
nisthanniŋ nistha(n)905niŋ nisthaniŋ Kåcå 33 
upaminnipun upami(n)
906
nipun upaminipun Kåcå 33 
nyukakkakên nyuka(k)
907
kakên nyukakakên Kåcå 33 
darbekkipun darbe(k)
908
kipun darbekipun Kåcå 33 
tembuŋngipun têmbu(ŋ)909ngipun tembungipun Kåcå 33 
saksènni saksè(n)
910
ni saksèni Kåcå 33 
sêsêrêppan sêsêrê(p)
911
pan sêsêrêpan Kåcå 33 
ngřaossi ngřao(s)912si ngřaosi Kåcå 34 
kasumêrêppan kasumêrê(p)
913
pan kasumêrêpan Kåcå 34 
madyanniŋ madya(n)914niŋ madyaniŋ Kåcå 34 
kasumêrêppan kasumêrê(p)
915
pan kasumêrêpan Kåcå 34 
upaminnipun upami(n)
916
nipun upaminipun Kåcå 34 
Jalaŕran jala(ŕ)917ran jalaran Kåcå 34 
kamlarattan kamlara(t)
918
tan kamlaratan Kåcå 34 
paŋgènnannipun paŋgè(n)919na(n)920nipun paŋgènanipun Kåcå 34 
salamman sala(m)
921
man salaman Kåcå 34 
salêbêttipun salêbê(t)
922
tipun salêbêtipun Kåcå 34 
salamman sala(m)
923
man salaman Kåcå 34 
kasêsêllakên kasêsê(l)
924
lakên Kasêsêlakên Kåcå 34 
tangannipun tanga(n)
925
nipun Tanganipun Kåcå 34 
kamlarattan kamlara(t)
926
tan Kamlaratan Kåcå 34 
nélakkakên néla(k)
927
kakên Nélakakên Kåcå 34 
liyannipun liya(n)
928
nipun Liyanipun Kåcå 34 
madyanniŋ madya(n)929niŋ Madyaniŋ Kåcå 34 
utaminnipun utami(n)
930
nipun Utaminipun Kåcå 34 
kasumêrêppan kasumêrê(p)
931
pan kasumêrêpan Kåcå 34 
dipunwèwèĥhi dipunwèwè(ĥ)932hi dipunwèwèĥhi Kåcå 34 
upaminnipun upami(n)
933
nipun Upaminipun Kåcå 34 
têmbuŋngipun têmbu(ŋ)934ngipun têmbungipun Kåcå 35 
sukakkakên suka(k)
935
kakên sukakakên Kåcå 35 
nampênni nampê(n)
936
ni nampêni Kåcå 35 
Niŋalli niŋa(l)937li niŋali Kåcå 35 
nampênni kintu(n)
938
ni nampêni Kåcå 35 
kathaĥhipun katha(ĥ)939hipun kathahipun Kåcå 35 
kèngêttan kèngê(t)
940
tan kèngêtan Kåcå 35 
wêkassan wêka(s)
941
san wêkasan Kåcå 35 
têgêssipun têgê(s)
942










paŋgaliĥhé paŋgali(ĥ)943hé paŋgalihé Kåcå 35 
utaminniŋ utami(n)944niŋ utaminiŋ Kåcå 35 
têbannipun têba(n)
945
nipun têbanipun Kåcå 35 
pangasiĥhan pangasi(ĥ)946han pangasihan Kåcå 35 
Manawi m<ê>
947
nawi mênawi Kåcå 35 
anglêŋgaĥhi anglêŋga(ĥ)948hi anglêŋgahi Kåcå 36 
såkåthaĥhipun såkåtha(ĥ)949hipun såkåthahipun Kåcå 36 
sarawuŋngan sarawu(ŋ)950ngan  sarawungan Kåcå 36 
Botênnå botê(n)
951
na botênå Kåcå 36 
sarawuŋngan sarawu(ŋ)952ngan sarawungan Kåcå 36 
katřêsnannipun katřêsna(n)953nipun katřêsnanipun Kåcå 36 
gandanniŋ ganda(n)954niŋ gandaniŋ Kåcå 36 
sumêbaŕriŋ sumêba(ŕ)955riŋ sumêbariŋ Kåcå 36 
bubudén b<ê>
956
budén bêbudén Kåcå 36 
Siĥhiŋ si(ĥ)957hiŋ sihiŋ Kåcå 36 
têngaĥhan tênga(ĥ)958han têngahan Kåcå 36 
Bongså b<å>
959
ngså  bångså Kåcå 36 
Luluŕ lu<h>960uŕ luhuŕ Kåcå 36 
Sadåyå s<ê>
961
dåyå sêdåyå Kåcå 36 
andénniŋ dé(n)962niŋ andéniŋ Kåcå 36 
tutuŋgulliŋ t<ê>963tuŋgu(l)964liŋ têtuŋguliŋ Kåcå 36 
pangasiĥhan pangasi(ĥ)965han pangasihan Kåcå 36 
ngrampuŋngi ngrampu(ŋ)966ngi ngrampungi Kåcå 36 
Tamattiŋ tama(t)967tiŋ tamatiŋ Kåcå 36 
tinêngêŕran tinêngê(ŕ)968ran tinêngêran Kåcå 36 
  
 
5. Terjemahan Sêrat Ngelmi Pangasihan 
Têgêsipun terjemahan inggih punikå ngéwahi båså basaning teks utawi 
båså sumber-ipun dhatêng båså sasaran-ipun utawi båså ingkang dipunpilih 
kajumbuhakên kalihan ancasipun (Mulyani,2012: 21). Amargi sêrat ngèlmi 
pangasihan kasêrat mawi aksårå Jawi sartå ngginakakên båså Jawi, pramilå pêrlu 
dipundamêl terjemahan, supados tiyang ingkang botên mangêrtos båså Jawi sagêd 
mangêrtos isinipun teks sêrat ngèlmi pangasihan. Punika jumbuh kalihan 
139 
ancasipun terjemahan ingkang dipunandharaken dhatêng (Darusuprapta : 1984) 
“tujuan terjemahan ialah agar masyarakat yang tidak menguasai bahasa naskah 
aslinya dapat juga menikmati, sehingga naskah itu lebih tersebar luas” 
Metode tejemahan ingkang dipunginakakên wontên ing panalitèn punikå 
inggih punikå metode tejemahan harfiah, terjemahan isi utawi makna, sartå 
terjemahan bebas. Terjemahan harfiah inggih punikå ngéwahi basaning teks 
kanthi damêl terjemahan-ipun sabên têmbung- têmbungaipun dipunéwahi dados 
båså sasaran, terjemahan isi utawi makna inggih punikå ngéwahi saking basaning 
teks kanthi damêl terjemahan-ipun sabên têmbung- têmbung ing båså sasaran 
ingkang jumbuh, terjemahan bebas inggih punikå ngéwahi båså saking basaning 
teks utawi båså sumbêr dipunterjemah-aken dados båså sasaran.(Mulyani, 2012: 
21) 
Terjemahan dipundamêl adhêdhasar hasil suntingan teks sêrat ngèlmi 
pangasihan, ingkang sampun dipunowahi têmbung- têmbung ingkang botên lêrês, 
pramilå wontên ngandhap punikå terjemahan kajéjérakên  kalihan suntingan 
supados gampil anggènipun mangêrtosi jumbuhipun hasil terjemahan kalihan 
naskah aslinipun. 
Tabel 11 : Asiling Terjemahan Sêrat Ngèlmi Pangasihan 




|| sêrat : 
ngèlmi pangasihan 
|| mřatélakakên lampahipun tiyaŋ 
matak aji pangasihan  




Menerangkan langkah orang 
membaca mantra pengasihan 





Suntingan Sêrat Ngèlmi 
Pangasihan 
Terjemahan Katrangan 
ucap- ucapan iŋ dalêm batos 
wawarahipun kasorahakên 
ngantos têraŋ\ 
punikå cêcêpan sakiŋ 
kawřuhipun pårå linaŋkuŋ(1) 
iŋ jaman kinå\\ 












|| sêrat : 
ngèlmi pangasihan 
|| mřatélakakên lampahipun tiyaŋ 
matak aji pangasihan  
dalaĥ måntřånipun iŋgiĥ punikå 
ucap- ucapan iŋ dalêm batos 
wawarahipun kasorahakên 
ngantos têraŋ\ 
punikå cêcêpan sakiŋ 
kawřuhipun pårå linaŋkuŋ 
iŋ jaman kinå\\ 
 
ikêtanipun R. Pujåhårjå\ iŋ 
Suråkaŕtå\\ 
kålå iŋ taun walandi: 1924. 
utawi iŋ taun jawi: jé : 
sinaŋkalan(2)\\ 
kata\ tata\ raga\rupa\\ 
(1845) 
|| kawêdalakên saŕtå kasadé 
déniŋ; 




Menerangkan langkah orang 
membaca mantra pengasihan 
beserta mantranya yang 




ini adalah pengetahuan dari 
ilmu para pakar pada jaman 
dahulu. 
Dikarang oleh R. Pujaharja,  
di Surakarta. 
Pada tahun Belanda : 1924 






Diterbitkan serta dijual oleh : 





|| isinipun sêrat punikå:  
|| bêbukå\\ 
I.  babaripun ngèlmi 
pangasihan\ 
|| mawi måntřå saŕtå lampaĥ: 
1\ lampaĥ labêt\ 
2\ lampaĥ wéwéĥ\\ 
3\ lampaĥ ngawon\ 
Isi dari serat ini adalah: 
Pendahuluan. 
I . lahirnya ilmu pengasihan. 
Dengan mantra beserta 
langkahya: 
 
1. Langkah jasa 




Suntingan Sêrat Ngèlmi 
Pangasihan 
Terjemahan Katrangan 




|| mawi lampaĥ pangaŋkaĥ iŋ 
siĥ: 
1\ sihiŋ rêjêki\\ 
2\ sihiŋ bojo\\ 
3\ sihiŋ tiyaŋ sêpuĥ\\ 
4\ sihiŋ  anak\ 
5\ sihiŋ sanak sadhèrèk\ 
6\ sihiŋ tåŋgå têpaliĥ\\ 
7\ siĥhiŋ kåncå\\ 
8\ siĥhiŋ mitřå\\ 
9\ siĥhiŋ bandårå utawi luraĥ\\ 
    10\ siĥhiŋ rénycaŋ utawi batuŕ\\ 
11\ sihiŋ guru\\ 
12\ sihiŋ murid\ 
13\ sihiŋ satřu\\ 
3. langkah mengalah, 
4. Langkah sabar. 
 
II. lapisan pengasihan, 
Dengan langkah yang 
bertujuan pada cinta/ kasih 
sayang 
1. Kasih kepada rejeki. 
2. Kasih kepada pasangan 
hidup (suami/ istri). 
3. Kasih kepada orang tua. 
4. Kasih kepada anak. 
5. Kasih kepada saudara. 
6. Kasih kepada tetangga. 
7. Kasih kepada teman. 
8. Kasih kepada sahabat. 
9. Kasih kepada atasan. 
10. Kasih kepada pembantu. 
11. Kasih kepada guru. 
12. Kasih kepada murid. 
13. kepada musuh 
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14\ sihiŋ sato kéwan\ 
 
III. Tuŋguliŋ pangasihan  
|| mawi tindak kautamèn\ saŕtå 




4\ nisthaniŋ pawèwèĥ\\ 
5\ madyaniŋ pawèwèĥ\\ 
6\ utamaniŋ pawèwèĥ\\ 
 
14. Kasih kepada binatang. 
 
III . Keunggulan pengasihan 
Dengan tindak yang 





4. Hinanya pemberian. 
5. Sedangnya pemberian. 




|| bêbukå \\ 
|| sampun kålå kinå-makinå 
wontênipun kawřuĥ iŋkaŋ 





Sudah dari jaman dahulu, 
adanya ilmu yang disebut: 





Suntingan Sêrat Ngèlmi 
Pangasihan 
Terjemahan Katrangan 
tumpřap sarawunganiŋ ngagêsaŋ 
pancèn kaaŋgêp musthikaniŋ 
kawřuĥ iŋkaŋ pêŋpêngan 
sangêt\\ amaŕgi sagêd 
ambombongakên
(3)
 manaĥ\ saŕtå 
kèngiŋ kaŋgé aŋgêndam 
samubaraŋ iŋkaŋ kinajêngakên\\ 
janji dipunlampahi kalayan 
têmên- têmên\\. Sartå 
katindakakên kalayan têtêp\\ 
punåpå iŋkaŋ sinêdŷå saèstu 
kasêmbadan\\ laŋkuŋ maliĥ biliĥ 
kapusthi kanthi pangèsthi iŋgiĥ 
setiyap sayèktos\\ sagêd 
nuwuhakên èlokiŋ pangřaos 
waŕni awon katiŋal saé\ patřap 
kaku katiŋal kèwês\ têmbuŋ 
kaku katiŋal lêmês\ 
sêsaminipun
(4)
 iŋkaŋ makatên 
wau mugi sampun kagaliĥ gaibiŋ 
kawřuĥ\\ bab kamandénipun 
ngèlmi pangasihan dhasaŕ botên 
oncat sakiŋ nalaripun\\ milå 
kalampahan kulå ngaraŋ sêrat 
punikå\  supados sami kauniŋan 
wosiŋ suraosipun\ saŕtå kèngiŋ 
kayêktosakên sarånå lampaĥ, iŋ 
ngřiku badhé kababaŕ 
kasunyatanipun\\ 
wusånå amuŋ samantên atuŕ kulå 
kanthi puji pangajap mugi 
aŋsalla sawabipun pårå linaŋkuŋ 




juru ngaraŋ P\\ 
 
berdasarkan pergaulan orang 
hidup memang dianggap 
sebagai perhiasannya ilmu 
yang sangat jitu. Karena 
dapat membuat hati bangga
(3)
, 
serta dapat digunakan untuk 
memikat segala sesuatu yang 
diinginkan. 
Jika dilakukan dengan 
sungguh- sungguh. Serta 
dilakukan dengan tetap. Apa 
saja yang diniati sungguh 
terpenuhi. Terlebih lagi 
apabila dilaksanakan dengan 
kemantapannya dengan restu 
yaitu pada setiap 
kesungguhan. Dapat 
menimbulkan perasaan yang 
indah, hal yang buruk tampak 
bagus, tingkah yang kaku 
tampak luwes, ucapan yang 
kaku tampak halus, hal- hal
(4)
 
tersebut tadi semoga jangan 
dianggap sebagai ilmu gaib. 
Bab keampuhan ilmu 
pengasih memang tidak 
terlepas dari penalaran. Maka 
terjadilah saya mengarang 
serat ini. Supaya semua dapat 
diketahui maksud dari 
isinnya, serta dapat 
dibuktikan melalui langkah, 
di situ akan dijelaskan 
kenyataanya. 
Terakhir cukup sekian pesan 
saya disertai doa pengharapan 
semoga mendapatkan berkah 
dari para pakar yang telah 







Suntingan Sêrat Ngèlmi 
Pangasihan 
Terjemahan Katrangan 
|| ing nginggil punikå citranipun 
radèn Pujåhaŕjå\ ing Suråkartå\ 
priyantun mardikå ingkang 
amarsudi kasusastran jawi saŕtå 
kawruh batos\ pangarangipun 
sêrat
(5)




kathah ingkang sampun 
kawêdalakên déning toko buku: 
Tan Gun Swie\ ing kêdhiri\\ 
 
Di atas ini foto Raden 
Pujaharja, di Surakarta, orang 
merdeka yang 
mempelajari kesusastraan 




pengasih ini, dan serat
2 
lainnya banyak yang sudah 
diterbitkan oleh toko buku:  
Tan Gun Swie, di kediri.  
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I. 
|| babaripun ngèlmi 
pangasihan\ 
 
[ pangasihan punikå pêŕlunipun 
supados aŋsal siĥ sakiŋ 
sadhéngaĥ sarawunganipun\ 
jalêŕå\ èstřiyå\ laréyå\ tuwin 
tiyaŋ ngasêpuĥ\ punåpå déné 
tiyaŋ sanès båŋså\ sadåyå wau 
sami kaudi sihipun\ awit tiyaŋ 
iŋkaŋ dipunsiĥ iŋkaŋ sêsami 
punikå přasasat dipunsihi iŋ 
Pangéran
(6)
\ déné tiyaŋ dipunsihi 
iŋ Pangéran jinuruŋ punåpå 
iŋkaŋ dados sedŷanipun\ punikå 
kalêbêt kawřuĥ watak iŋkaŋ 
sagêd nuwuhakên pantahiŋ 
kawêlasan\ tuwin nyantosåkåkên 
tancêbiŋ katřêsnan\ kèngiŋ 
winastan aŋgayuĥ waĥyuniŋ 
kalakuwan déné lampahipun 
wontên kawan přakawis 
kapřatèlakakén kados iŋ 




Lahirnya ilmu pengasih, 
 
Pengasih itu diperlukan 
untuk mendapatkan kasih 
(perhatian) dari  setiap kawan 
gaulnya, baik lelaki, 
perempuan, anak- anak, dan 
juga orang tua, begitu juga 
orang yang berbeda bangsa, 
Semua itu diusahakan sekali 
pemikat kasihnya, mulai dari 
orang yang dikasihi oleh 
sesama itu seperti di kasihi 
oleh Tuhan
(6)
, adapun orang 
yang dikasihi Tuhan direstui 
segala yang menjadi niatnya, 
hal tersebut termasuk ilmu 
budi pekerti yang dapat 
menciptakan belas kasih, dan 
juga menguatkan apa- apa 
yang tertancapnya percintaan, 
bisa disebut menggapai 
wahyu tentang tingkah laku, 
sedangkan langkah 
melakukannya ada empat 











1. || lampaĥ labêt\ 
|| labêt pandamêlan iŋkaŋ 
andadosaken kapirênaniŋ liyan\ 
saŕtå iŋkaŋ kinintên botên 
wontên pakèwêdipun\ kadostå: 
tumut damêl kamayaran\ 
kauntungan\ kabingahan 
sasaminipun\ nangiŋ botên 
pisan- pisan gadhaĥ pangajêŋ- 
ajêŋ pituwas\ punåpå déné 
amřiĥ katarimaĥ\ agêngipun 
kaalêmbånå\\ lêlabêtan iŋkaŋ 
makatên wau manjiŋ dados 
lampaĥ\\ 
 
1. Langkah jasa, 
Jasa pekerjaan yang 
menjadikan orang lain bahagia, 
serta yang sekiranya tidak ada 
halangannya, seperti: 
ikut membuat kemudahan, 
keuntungan, kebahagiaan 
sesamanya, akan tetapi jangan 
sekali- kali mengharapkan 
upah, begitu juga agar diterima 
apalagi mencoba menerima 
nasib, dipuji. Jasa- jasa seperti 




|| tiyaŋ nglampahi labêt iŋ liyan 
punikå sajatosipun přasasat 
anglabêti dhatêŋ badanipun 
piyambak\ laŋkuŋ maliĥ biliĥ 
labêt přihatos tuwin pamikiŕ\ 
tumřap dhatêŋ tiyaŋ iŋkaŋ 
sawêg nandhaŋ sakit\ sartå 
karibêdan iŋ manaĥ\ såyå 
laŋkuŋ dèniŋ přayogi\\ 
awit lajêŋ katingal sangêt 
patilasanipun\ punikå sagêd 
narik kaèngêtan iŋkaŋ tanpå 
kêNdhat\\ wekasan nancêbakên 
katřesnan dumugi iŋ laiŕ batos\ 
 
||  salêbêtipun anglampahi 
lêlabêt mawi ngucapakên 




yogå\ gandaŕ wamřiĥ kamåtå\ 
nguniwèĥ mètsutåmå\ lêgåwå 
pulliŋ parana\ wřagad\\] 
 
 
Orang yang  melakukan 
langkah jasa kepada orang lain 
itu sejatinya bagaikan melayani 
diri sendiri, terlebih lagi bila 
jasa prihatin dan juga 
pemikiran, kepada orang yang 
sedang menderita sakit, serta 
susah hatinya, sangat lebih dari 
patut. 
Sebab kemudian sangat terlihat 
bekasnya, hal ini bisa menarik 
perhatian yang tanpa batas. 
Sehingga menancapkan rasa 
cinta hingga lahir dan batin, 
 
Di dalam melakukan jasa 
disertai mengucapkan mantra 
di dalam batin, seperti ini: 
 
manumårå karyå yogå, 
gandaŕ wamřiĥ kamåtå, 
nguniwèĥ mètsutåmå, lêgåwå 











2. ||lampah wèwèh\\ 
 
|| sasagêd- sagêd přayogi 
wèwèĥ sandhaŋ têdha 
sakuwasanipun dhatêŋ 
sêsaminiŋ ngagêsaŋ iŋkaŋ nuju 
kaciŋkřagan punikå migunni 
sangêt\ laŋkuŋ maliĥ biliĥ 
sandhaŋ têdhanipun piyambak 
namuŋ cumpén\ 
wusånå lajêŋ mikawon\ 
dipunpilalaĥ kasukakakên 
dhatêŋ iŋkaŋ katalaŋson\ tuwin 
sukå sandhaŋ dhatêŋ iŋkaŋ 
sawêg karikuhan pangaŋgé\ 
punåpå déné nutupi 
kawirangan\ punikå såyå 




2 . langkah memberi. 
 
Sebisa mungkin baiknya 
memberi sandang, pangan 
semampunya kepada sesama 
makhluk hidup yang sedang 
kurang beruntung itu sangat 
berguna sekali, terlebih lagi 
bila sandang dan pangannya 
sendiri hanya pas- pasan, 
pada akhirnya kemudian 
mengalah, lebih baik pilih 
diberikan kepada yang 
kekurangan/ kurang beruntung, 
dan lagi memberi sandang 
kepada yang sedang tidak 
memiliki pakaian, ataupun 
menutupi rasa malu (orang 
lain), hal itu lebih utama lagi, 
artinya 
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-ntahakên kawêlasan kanthi 
eklasiŋ manaĥ\ tamtu badhé 
aŋsal waŋsulan\ botênå aŋsal 
kalairanipun iŋgiĥ aŋsal 
kabatosanipun\ kawêlasan wau 
iŋ wiŋkiŋ badhé tumuwuĥ\ 
waŋsul dhatêŋ iŋkaŋ nanêm 
kawêlasan\ waŋsulipun malaĥ 
tikêl- matikêl\ iŋkaŋ makatên 
wau mugi sami dipun přacåyå 
mariŋ Allåĥ\\ milå bêbudèn saé 
sami kaikêt dénniŋ pårå 
linaŋkuŋ kaŋgé piwulaŋ\ 
punikå awit sakiŋ yêktinipun\\ 
|| přakawis wèwèĥ\ sanadŷan 
namuŋ andhawahakên 
kasaénan\  
meruntuhkan kasih sayang 
dengan hati yang ikhlas, tentu 
akan mendapatkan balasan, 
jika tidak mendapat balasan 
lahiriah, maka akan mendapat 
balasan batiniah, kasih sayang 
tersebut akan tumbuh di 
belakang, kembali kepada yang 
menanam kasih sayang 
tersebut, balasannya bahkan 
akan berlipat- lipat, hal 
tersebut semoga pada beriman 
kepada Allah. Maka dari itu 
tentang budi pekerti yang baik 
banyak dikarang oleh para 
pakar sebagai pelajaran, hal 
tersebut dikarenakan dari 
kenyataan yang ada. 
Perkara memberi, walaupun 
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éwå déné botên gampil\ sêbab 
pambêkanipun manungså waŕni- 
waŕni\ saéstu botên kèngiŋ 
kawêŋku\ milå kedaĥ 
kapapanakên êmpanipun\ 
supados sampun ngantos aŋsal 
pangintên: mêŋku\ nginå\ pamèŕ\ 
tuwin sumugiĥ\\ dados mawi 
dipun padosi larasipun\ 
katujokakên dhatêŋ kabubuhaniŋ 
liyan 
iŋkaŋ sawêg kapřihatosakên\ 
botên kapitulungakên dhatêŋ 
iŋkaŋ sampun saŕwå- saŕwi\ 
utawi iŋkaŋ botên batuĥ\\ 
|| sêdŷa iŋkaŋ makatên wau 
pancènipun sampun leŋgaĥ såhå 
přenaĥ\ iŋkaŋ dipunwèwèhi 
tiyaŋ iŋkaŋ kaciŋkrangan\ tuwin 
mitulungi tiyaŋ iŋkaŋ karibêdan\ 
éwa déné wontên sawênèhiŋ 
pambêkan iŋkaŋ nyarupèni 




namun tidak mudah, 
dikarenakan watak manusia 
itu bermacam- macam,sangat 
tidak dapat tercakup, maka 
dari itu harus ditempatkan 
pada tempatnya, agar jangan 
sampai dikira: menguasai, 
menghina, pamer, dan juga 
berlagak kaya. Jadi dengan 
dicari kesesuaiannya, 
ditujukan kepada kebutuhan 
orang lain yang sedang 
prihatin, tidak 
dipertolongankan kepada 
yang sudah berkelebihan, 
atau kepada yang tidak 
membutuhkan. 
Niat seperti itu memang 
sudah tetap pada tempatnya, 
yang diberi orang yang 
kekurangan, dan lagi 
menolong orang  yang 
kesusahan, namun ada 
sebagian watak yang 
menyerupai hal tersebut, 
tetapi membuat terhalangnya 
kebajikan, 
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iŋgiĥ punikå satuŋgiliŋ tiyaŋ 
sugiĥ iŋkaŋ sampun muŋguĥ\ 
kuwawi damêl kadaŕman\ saŕtå 
pantês dipuntêdhani pitulungan 
pårå butuĥ\\ nangiŋ tiyaŋ sugiĥ 
wau purunipun wèwèh utawi 
mitulungi iŋ liyan namuŋ dhatêŋ 
satuŋgiliŋ přakawis iŋkaŋ 
sampun katêtêpakên iŋgiĥ 
punikå samåŋså wontên tiyaŋ 
iŋkaŋ maŋgiĥ kasaŋsaran agêŋ 
utawi kabilahèn\ kadostå: 
yaitu  salah satunya orang 
kaya yang sudah patut, kuat 
membuat kebajikan, serta 
patut untuk dimintai 
pertolongan oleh para yang 
membutuhkan. 
Akan tetapi orang kaya 
tersebut, mau memberi atau 
menolong orang lain hanya 
karena salah satu perkara 
yang sudah menjadi 
keputusannya sendiri, yaitu 
selagi ada orang yang sedang 
menemui kesengsaraan yang 










sêsaminipun punikå sawêg 
purun mitulungi\\ biliĥ namuŋ 
ribêd tipis- tipisan kèmawon\ 
saèstu botên dipunpitulungi\\ 
laŋkuŋ maliĥ ribêd iŋkaŋ kandêl- 
kandêlan\ såyå sangêt miŋkuh\ 
sêbab punikå namuŋ přakawis 
kabutuhan\ déné přakawis 
kabilahên\ 
|| mångkå iŋkaŋ nåmå kabutuhan 
punikå\ 
piyambak\  
 agengå alitå ribêdipun dhatêŋ 
manaĥ sami kèmawon\ tekå 
iŋkaŋ dipunpitulungi namuŋ 
tiyaŋ iŋkaŋ maŋgiĥ bilahi agêŋ 
kèmawon\ 
|| awit sakiŋ wontên pambêkkan 
iŋkaŋ makatên wau\ lajêŋ 
wontên tuwuhiŋ pamaŋgiĥ 
makaten\ 
|| kulå piliĥ botên aŋsal 
pitulungan\ tinimbaŋ kaliyan 
maŋgiĥ kasaŋsaran agêŋ\ 





kerampokan, dijagal, dsb 
mereka baru mau menolong. 
Jika yang terjadi hanya 
kesusahan yang ringan- 
ringan saja, tentu saja tidak 
ditolong. Terlebih lagi 
kesusahan yang teramat 
sangat, akan benar- benar 
menolak, hal tersebut 
dikarenakan hanya perkara 
kebutuhan, bukan perkara 
yang celaka. 
Padahal yang namanya 
kebutuhan itu, 
baik besar maupun kecil 
kesukarannya di dalam hati 
sama saja, itu tadi yang diberi 
pertolongan hanya orang 
yang menemui celaka yang 
besar saja, 
Akibat dari adanya 
watak yang seperti itu tadi, 
kemudian muncullah 
pendapat seperti ini. 
Saya memilih tidak 
mendapat pertolongan, 
daripada mendapatkan 
kesengsaraan yang besar, 
seperti kebakaran, kecurian, 
Halaman 
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dipun lamêŋ panduŋ\ 
sasaminipun\ sanajan botên 
aŋsal pitulungan janji wilujêŋ 
kulå sampun narimaĥ\\ 
|| malaĥ sakiŋ pangintên kulå\ 
tiyaŋ sugiĥ iŋkaŋ gadhaĥ 
pambêkkan kados iŋ ngiŋgil 
wau\ bok manawi dèrèŋ naté 
nglampahi têtuluŋ iŋkaŋ medal 
sakiŋ niyatipun piyambak\ 
ditusuk pencuri dan 
sebangsanya, walaupun tidak 
mendapat pertolongan, jika 
selamat saya sudah sangat 
bersyukur. 
Bahkan menurut perkiraan 
saya, orang kaya yang sudah 
memiliki tabiat seperti di atas 
tadi, mungkin belum pernah 
melakukan pertolongan yang 









nitik iŋkaŋ sampun ginêlaŕ\ 
sanajan katêmbuŋ bok mênawi 
mêkså awřat mulungipun\ 
kalakuwan iŋkaŋ makatên wau 
mugi sampun ngantos wontên 
tuŋgilipun maliĥ\ éwå déné iŋgiĥ 
lowuŋ\ tinimbaŋ kaliyan botên 
wontên iŋkaŋ purun mitulungi iŋ 
kabilahèn\\ 
 
|| tiyaŋ iŋkaŋ nêdŷå aŋgayuĥ 
kautamèn, punikå botên mawi 
nanjakakên iŋ kasaénan\  
kathahå sakedhikå\ katingal 
utawi botên\ tanpå kamanaĥ\\ 
sampun maliĥ dhatêŋ 
sarawunganipun iŋkaŋ limřaĥ\ 
botênå dipunsaéni\ bok iŋgiĥ 
dhatêŋ iŋkaŋ ngaŋgep satřu 
mêkså dipunsaéni\ sarånå 
ngapurå dhatêŋ iŋkaŋ kinintên 
lêpat\ mikawon dhatêŋ iŋkaŋ 
kinintên lêrês\ iŋkaŋ kapêlêng 
namuŋ aŋgènipun nêdyå 
nucêkakên sasaŋkêriŋ ciptå\ 
saŕtå nglampahi wèwèĥ\\ déné 
lampaĥ wèwèĥ wau botên piliĥ 
sugiĥ miskin\ janji wèwèĥ iŋgiĥ 
dados lampaĥ\\ salêbêtipun 
wèwèĥ mawi ngucapakên 








ditandai dengan yang sudah 
dipaparkan, walaupun 
dimohon (pertolongan) 
apabila mungkin tetap berat 
memberinya, tingkah laku 
seperti itu semoga jangan 
sampai ada lagi, namun tetap 
juga lebih baik daripada tidak 
ada (sama sekali) yang mau 
membantu jika ada 
kesusahan. 
 
Orang yang bermaksud 
menggapai keutamaan, tidak 
perlu dengan 
berharap dari kebaikan, 
baik banyak maupun sedikit, 
terlihat ataupun tidak, tanpa 
pamrih. Jangankan kepada 
pergaulannya yang wajar, 
walaupun tidak diperlakukan 
baik, baiknya kepada yang 
menganggap musuh juga 
diperlakukan baik, dengan 
memberi maaf kepada yang 
dianggap salah, mengalah 
kepada yang dianggap benar, 
yang dipentingkan hanya 
bagaimana berniat 
menyucikan kekotoran hati, 
serta melaksanakan memberi. 
Adapun langkah memberi 
tadi tidak memilih kaya 
ataupun miskin, asal memberi 
saja tindakannya memberi 
menjadi langkah. Di dalam 
memberi disertai 
mengucapkan mantra di 
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[ manumårå suŋ barånå\ tan 
daŕwa mřih ras wasiĥ\ lêgåwå 
pulliŋ parånå\ přagad\\] 
 
1. || lampaĥ ngawon\ 
|| manawi sarawungan nuju 
naŋgori sulåyå iŋ pamaŋgiĥ\ 
iŋkaŋ suraosipun rêbat 
pikantukiŋ råjå břana\ rêbat 
uŋgul lêrêsiŋ båså\ rêbat uŋgul 
saéniŋ přatiŋkaĥ\ tuwin rêbat 
uŋgul kajuwaraniŋ nåmå\ 
punikå kêdah mikawon\ awit 
iŋkaŋ makatên wau damêl 
lêganipun iŋkaŋ dipun kawoni\\  
|| karêmbag kados pundi 
saupami pangawonipun 
ngantos kasangêtên\ kadostå:  
1. ngawon přakawis råjå břana 
iŋkang ngantos pangaos 
sêdåså èwu rupiyaĥ utawi 
laŋkuŋ, punåpå botên damêl 
kapitunan iŋkaŋ agêŋ\ saŕtå 
punåpå botên dados 
tutuhanipun sanak sadhèrèk 
kathaĥ\\ 
2. ngawon lêrêsiŋ båså wontên 
salêbêtiŋ pangadilan\ 
punåpå botên nåmå lêpat\ 





manumårå suŋ barånå, tan 
daŕwa mřih ras wasiĥ, lêgåwå 
pulliŋ parånå, přagad. 
 
1. Langkah mengalah 
Apabila bergaul kebetulan 
menemui percekcokan dalam 
berpendapat, yang isinya ribut 
memperebutkan kekayaan, 
meributkan lebih unggul dan 
kebenaran dalam saling merasa 
unggul kebenaran ucapannya, 
meributkan  lebih unggul 
dalam bertingkah baik,dan lagi 
meributkan lebih unggul dalam 
kemasyuran, hal tersebut harus 
mengalah, sebab hal seperti itu 
dapat membuat 
lega orang yang dikalahi. 
Dibicarakan bagaimana 
seumpama dalam hal 
mengalahnya terlewat batas, 
seperti: 
1. Mengalah perkara harta 
benda yang berharga 
sampai sepuluh ribu rupiah 
atau lebih, apakah tidak 
membuat kerugian yang 
besar,serta apakah tidak 
menimbulkan cercaan oleh 
saudara banyak. 
2. Mengalah akan kebenaran 
ucapan di dalam 
pengadilan, apakah tidak 
salah namanya, serta 
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3. ngawon saéniŋ patřap,  
wontên iŋ pasamuwan 
botên purun ngêcakakên 





botên nåmå diksurå\ saŕtå 
punåpå botên aŋsal sisiku 
niŋ ngakathaĥ\\ 
3. Mengalah kebaikan tingkah 
laku, di dalam kumpulan 
orang banyak tidak mau 
melaksanakan aturan dalam 
tata krama, memilih 
menggunakan tingkah 
lakunya sendiri, jadi hanya 
seenaknya sendiri apakah 
tidak  kurang ajar namanya, 
serta apakah tidak mendapat 
kemurkaan orang banyak? 
Halaman 
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4. ngawon têtiŋalliŋ nåmå\ 
narimaĥ kasilêp botên 
kocap\ ngantos botên 
kacacaĥ manuŋså\ liripun 
botên purun guyuban\ 
sumêlang biliĥ  mitulungi 
dipunbubuhi sêsaŋgêman\ 
5. kados iŋkaŋ sampun dados 
rukuniŋ ngakathaĥ\ 
punåpå botên přasasat 
ngêlèr wirangipun 
piyambak\ déné tekå botên 
purun ngêngkoki 
kamanuŋsanipun\måŋkå 
misuwuriŋ åsmå punikå 
iŋkaŋ limřaĥ kaudi sangêt\ 
sakiŋ pêŕlunipun ngantos 
kalêbêt iŋ bêbasan:  
pejahipun simå tilaŕ saŕmå 
(wacucal) 
pejahipun manuŋså tilaŕ 
åsmå (nåmå)\\ 
 
|| punåpå baraŋ- baraŋ kêdaĥ 
ngawon\ 
rêmbag iŋ ngiŋgil punikå 
kados- kados wontên 
lêrêsipun\ nangiŋ kauninganå\ 
sakåthahiŋ tindak kêdaĥ 
botên tilaŕ dugi tuwin  
4. Mengalah tentang 
kebesaran/ ketenaran nama, 
memilih tenggelam tak 
dibicarakan (orang), sampai 
tidak dianggap manusia, 
jelasnya tidak mau bergaul, 
khawatir apabila menolong 
dibebani kesanggupan, 
5. seperti yang sudah menjadi 
kesepakatan orang banyak, 
apakah tidak bagaikan 
membuka aib sendiri, sebab 
tidak mau menempatkan 
kemanusiaanya, padahal 
termasyurnya nama itu yang 
wajar sangat dituntut, 
karena sangat diperlukan 
sampai termasuk dalam 
peribahasa. 
harimau mati meninggalkan 
belang/ belulang 
manusia mati meninggalkan 
nama. 
 
Apakah semua hal harus 
mengalah, pembicaraan di atas 
itu sepertinya ada benarnya, 
akan tetapi perlu diketahui, 
segala tindakan tidak boleh 
sampai meninggalkan 
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sawêtawis\ rêmbag wau bok 
manawi namuŋ kasupên 
kèmawon\ awit purwanipun 
nêdŷå nglampahi suraosipun 
ngèlmi pangasihan\ dados 
pangawon sadåyå wau amřih 
rêntahiŋ wêlas asiĥ tuwin 
katřesnan\ wusånå 
pangawonipun tekå badhe 
kasirnakaken\ malaĥ nêdyå 
ngongasakên kajubřian\ iŋkaŋ 
makaten punikå punåpå botên 
kalèntu\ tuŕ såkåthahiŋ 
pangawon wau manawi 
karaosaken laŋkuŋ- laŋkuŋ 
sakiŋ ambujêng 
pêŕlunipun piyambak\ makatên 
tumřap mandhesiŋ pamikir\\ 
 
sebagian, pembicaraan tadi 
barangkali hanya lupa saja, 
sebab awal mula niat menjalani 
isi dari ilmu pengasih, jadi 
tindak mengalah semua itu 
supaya memberikan kasih 
sayang dan juga percintaan, 
akhir kata tindak mengalah itu 
hanya akan dihilangkan, 
bahkan akan menonjolkan 
ketidakpercayaan, yang seperti 
itu apakah tidak keliru? 
lagipula semua tindak 
mengalah tadi jika dirasakan 
lebih dalam hanyalah mengejar 






ngawon råjå břanå\ ngawon 
lêrêsiŋ båså\ ngawon saéniŋ 
přatiŋkah\ tuwin ngawon 
kajuwaraniŋ nåmå\ punikå 
dados ngamaliŋ batos\ tansah 
koniŋan iŋ dalêm gaib\ biliĥ 
taksih ngêkahi kados 
pangřêmbag iŋ ngiŋgil\ bok 
manawi sarawunganiŋ 
manuŋså badhé botên oncat 
sakiŋ darêdah rêbat paédah\ 
punikå dédé sêdŷanipun tiyaŋ 
nindakaken ngèlmi pangasihan\ 
mila aŋgayuĥ waĥyu lasiŋ 
kalakuwan punikå pancèn 




pêmanthêngipun\ iŋ ngriku 
sawêg sagêd kasêmbadan 
punåpå iŋkaŋ sinêdŷå\ 
wondéné ngawon wau ugi  
mengalah akan harta benda, 
mengalah akan kebenaran 
ucapan, mengalah akan tingkah 
laku yang baik, dan juga 
mengalah akan kemasyuran, itu 
semua menjadi amal batin, 
senantiasa diketahui oleh 
Hyang Gaib, apabila masih 
kuat beranggapan seperti 
pembicaraan di atas, barangkali 
kebersamaan manusia tidak 
akan terlepas dari meributkan 
manfaat, itu bukan niat dari 
orang yang melakukan ilmu 
pengasihan, maka menggapai 
wahyu kehalusan tindakan ini 
memang sungguh berat, harus 
banyak berterimakasih.  
 
dengan kerasnya kemauan, di 
situ baru bisa terlaksana apa 
yang diniati, adapun mengalah 
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Pangasihan 
Terjemahan Katrangan 
mawi måntřå\ kaucapakên iŋ 
dalêm batos\ makatên: 
 
[ manumårå makaNdhaĥ\ tan 
daŕwå mřih yoga lunniŋ 
linukitå\ nguniwèh mèt jåyå 
båyå\ lêgåwå pulliŋ parånå\ 
přagad\] 
4. || lampah sabaŕ\\ 
|| nêdyå nandukakên darånå, 
saŕtå nyiŕnakakên karuntikan\ 
punikå agêŋ sangêt 
pigunanipun\ sanadŷan tumřap 
iŋkaŋ kaaŋgep lêpat iŋgiĥ 
kabirat\ 
awit tandukiŋ karuntikan sagêd 
aŋgřêŋgangaken kawaŋsan\ 
bilih sabaŕ darånå(7) sagêd 
mupulakên pamo- 
 
disertai mantra,diucapkan di 
dalam hati, seperti ini: 
 
manumårå makaNdhaĥ, tan 
daŕwå mřih yoga lunniŋ 
linukitå, nguniwèh mèt jåyå 
båyå, lêgåwå pulliŋ parånå, 
přagad 
4 . Langkah sabar 
Berniat melakukan kesabaran, 
serta menghilangkan 
kemarahan, itu besar sekali 
kegunaannya, walaupun bagi 
yang diangap salah juga 
dihilangkan/ dilupakan, karena 









-riŋ ciptå\ têmah campuĥ sami 
saråså\ wiwit mêpêti 
karuntikan mawi måntřå\ 
kaucapakên iŋ dalêm batos\ 
makatên : 
[ manumårå nis angkårå\ 
dadŷå riŋså wenyaĥ wanda\  
tang dar wadårå natan 
nyinyiwotan migêna\ iŋ 
lèntang daŕwå mogå\ tang 
ciptå kalêgåwå pulliŋ parånå\ 
přagad\] 
|| lampaĥ kawan přakawis wau 
kêdaĥ sangêt kaèngêt- èngêt 
kanthi ngapilakên sarånå\ 
salêbêtipun ngucap iŋ batos 
mawi mêgêng napas ngantos 
satêlasiŋ pujå måntřå\ (1) 
manawi têtêp mantêp 
lêlambaran lampaĥ makatên 
såkåthahipun iŋkaŋ sami 
sarawungan\ kalampahan 
Sehingga menyatu dengan satu 
perasaan, dimulai dari 
menahan kemarahan dengan 
mantera, diucapkan di dalam 
batin, seperti ini:  
manumårå nis angkårå, dadŷå 
riŋså wenyaĥ wanda,  tang 
dar wadårå natan nyinyiwotan 
migêna, iŋ lèntang daŕwå 
mogå, tang ciptå kalêgåwå 
pulliŋ parånå, přagad, 
Keempat perkara itu harus 
diingat- ingat dengan 
menghapalkan sarananya, 
dalam mengucapkan di dalam 
hati sambil menahan nafas 
sampai selesainya bacaan 
mantra, 
(1) 
apabila tetap mantap 
dalam menjalaninya dengan 
beralaskan langkah tersebut 
sebanyak apapun yang sedang 
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dados sudårå\ carêm marêm 
rumaos botên sagêd pisaĥ 
salaminipun\ jalêrå\ estřiyå\ 
sihipun sami kémawon\ 
 
II. 
|| raŋkêpanipun pangasihan\ 
|| raŋkêpan pangasihan punikå 
kathaĥ sangêt lampahipun\ 
pikantukipun iŋgiĥ kathaĥ 
sangêt\ nangiŋ botên mawi 
ngucapa- 
1)
|| Suraosipun pujå måntřå punikå\ 
iŋkaŋ ngaraŋ dèrèŋ wřetos\ bok 
manawi winados\ 
juru ngaraŋ P\\ 
-ken måntřå\ 
namuŋ kêdah mituhu iŋ 
piwulang\ punikå sampun 
nyêkapi kaŋgé nuwuhakên 
rumêntaĥ iŋ sih(8)\ kadostå : 
 
 
saudara, bercinta kasih serasa 
tidak mau pisah selama- 
lamanya, baik laki- laki 




Lapisan dari ilmu pengasih 
Lapisan ilmu pengasih itu 
sangat banyak sekali 
langkahnya, hasilnya juga 
banyak sekali, tetapi tidak 
perlu mengucapkan mantra 
(1)isi dari bacaan mantra tersebut, belum 




akan tetapi harus menuruti 
pelajarannya, hal tersebut 








1. Sihiŋ rêjêki\ kêdaĥ 
dipunsucèni\\ 
2.  “ bojo\ kêdaĥ 
dipuntřêsnani\ saŕtå 
kaéman- éman\ 
3.  ”  tiyaŋ sêpuĥ kêdaĥ 
dipungumatosi saŕtå dipun 
aji- aji\\ 
4. “  anak\ kêdaĥ kaupakårå 
saŕtå kaêmong\\ 
5. “ sanak sadhèrèk\  kêdaĥ 
rumakêt pangrêngkuhipun\ 
6. “ tåŋgå têpalih\ kêdaĥ dipun 
sumêrêpi watak tuwin 
lagéyanipun\ 
7. “ kåncå\ kêdaĥ dipunlabêti 
éman éwêdipun\ 
8. “ mitřå, kêdaĥ  
 
1. Menyayangi rejeki, harus 
disucikan 
2. Menyayangi suami/ istri, 
harus dicintai,serta 
disayang- sayang, 
3. Menyayangi orang tua 
harus diperhatikan serta 
dihormati. 
4. Menyayangi anak, harus 
dirawat sebaik- baiknya dan 
diasuh. 
5. Menyayangi saudara, harus 
erat perlakuannya 
6. Menyayangi tetangga, harus 
diketahui perilaku dan 
kebiasaanya, 
7. Menyayangi teman, harus 
diikuti baik dan susahnya, 














10. “ rêncaŋ utawi batuŕ\ 
kêdaĥ kêrêp kabalabuŕ\\ 
11.  “ guru\ kêdaĥ dipun 
pituhu såhå kêrêp 
kapisuŋsuŋ\\ 
12. “ murid\ kêdaĥ 
dipunuŋgaŕ- uŋgaŕ 
kapindha anak\ 
13. “ satřu utawi meŋsaĥ\ 
kêdah dipunkawoni iŋkaŋ 
ngantos wawuĥ\\ 
14.  “ sato kéwan\ kêdaĥ 





didukung hingga sampai 
cocok. 
9. Menyayangi atasan, harus 
dilayani sepantasnya agar 
lega, 
10. Menyayangi pembantu, 
harus sering diberi hadiah. 
11. Menyayangi guru, harus 
ditaati serta sering diberi 
bingkisan. 
12. Menyayangi murid, harus 
dibangga- banggakan 
seperti anak,  
13. Menyayangi musuh atau 
lawan, kita harus 
mengalah sampai 
berdamai. 
14. Menyayangi binatang, 




|| andharanipun kapřatélakaken 
kados iŋ ngandhap punikå\\ 
 
1. || sihiŋ rêjêki\\ 
|| sakiŋ cariyosipun pårå sêpuĥ\ 
tumřap kawřuĥ kabatosan\ 
rêjêki punikå iŋgih aŋgadhahi 
kalulutan dhatêŋ iŋkaŋ 
kadunungan rêjêki\ nangiŋ 
kêdaĥ dipunsucèni\ mêŋgaĥ 
aŋgènipun nucèni makatên: 
|| saratipun tiyaŋ nglulutakên 
rijêki punikå\ wontên tigaŋ 
lampaĥ\\ 
|| sapisan\ samångså aŋsal 
rêjêki kêdaĥ kaêloŋ sawatawis\  
 
Penjelasannya diterangkan 
seperti di bawah ini. 
 
1. Menyayangi rejeki. 
Berasal dari cerita orang 
tua, bagi ilmu kebatinan, rejeki 
itu juga memiliki kedekatan 
dengan orang yang 
mendapatkan rejeki, tetapi 
harus disucikan, adapun 
caranya menyucikan seperti 
ini: 
Sarat untuk mendekatkan 
rejeki itu ada tiga cara. 
Pertama, saat 
mendapatkan rejeki harus 
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loŋ- loŋan wau ajêŋ 
kadaŕmakaken dhatêŋ tiyaŋ 
iŋkaŋ kaciŋkřangan rêjêki\\ 
kacarios\ sabên dintên 
aŋsalipun rêjêki såyå mindhak 
såyå mindhak\ rêjêki iŋkaŋ 
botên dipunsucèni\ upaminipun 
kados déné toyå iŋkaŋ 
kabêbêg\ iŋgiĥ punikå 
bendungan iŋkaŋ tanpå 
bêdhahan\dangu- dangu sagêd 
kèngiŋ sambékålå\ kalampahan 
dhadhal kasêrang iŋ banjiŕ\ iŋ 
wêkasan botên ngukup\ 
|| kapiŋ kaliĥ samångså aŋsal 
rêjêki maliĥ kêdaĥ kaêloŋ 
sawatawis\ loŋ-loŋan wau lajêŋ 
kasimpên iŋkaŋ přimpên\ 
kanthi kapêkså\ salêbêttipun 
salapan dintên botên kengiŋ 
ka- 
 
rejeki yang disisihkan tadi 
kemudian diberikan kepada 
orang yang kesusahan rejeki. 
Diceritakan, setiap hari rejeki 
yang di dapat akan semakin 
bertambah, rejeki yang tidak 
disucikan, contohnya seperti 
air yang dibendung, yaitu 
bendungan yang tidak diberi 
jalan untuk mengaliri. akan 
tertimpa bocor terserang banjir, 
pada akhirnya tidak mendapat 
hasil, 
yang kedua saat 
mendapatkan rejeki lagi, harus 
disisihkan sebagian, rejeki 
yang disisihkan tersebut 
kemudian disimpan yang aman 
dengan terpaksa, selama 35 




êloŋ- êloŋ\ bilih sampun 
laŋkuŋ sakiŋ wêwaŋen\ iŋgiĥ 
kèngiŋ kaaŋgé sakajengipun\ 
rêjêki wau sagêd dados wijiniŋ 
kasugihan\ wondéné bilih aŋsal 
rêjêki wujud baraŋ iŋkaŋ botên 
kèngiŋ kasimpên dangu\ 
punikå kêdaĥ kaurupakên 
dados rêjêki iŋkaŋ kiyat\ 
upaminipun aŋsal rêjêki wujud 
jenaŋ\  kêdaĥ kaurupakên 
dados kajêŋ\ punåpå mêraŋ\ 
punåpå ron\ iŋkaŋ sakintên 
kuwawi kasimpên ngantos 
dangu\ punikå sagêd dados 
tuntunan mênthêl såhå anjalari 
botên boros dhatêŋ rêjêki\\ 
|| kapiŋ tigå\ samåŋså aŋsal 
rêjêki maliĥ kêdah kaêloŋ 
sawatawis\  
Dikurangi, bila sudah melebihi 
batasnya, baru boleh digunakan 
semaunya, rejeki tersebut bisa 
menjadi benih kekayaan, 
adapun bila mendapatkan 
rejeki yang berupa barang yang 
tidak dapat disimpan lama, itu 
harus ditukar dengan rejeki 
yang kuat bertahan lama, 
contohnya mendapat rejeki 
berupa jenang , harus ditukar 
dengan kayu, atau kulit padi, 
atau daun, yang sekiranya kuat 
disimpan sampai lama, hal 
tersebut bisa menjadi tuntunan 
menabung serta menjadi alasan 
agar tidak boros dengan rejeki. 
Yang ketiga, saat 
mendapatkan rejeki lagi harus 
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loŋ-loŋan wau lajêŋ 
katêŋkarakên tumřap 
paŋgaotan utawi pangupajiwå\ 
katindakakên piyambak punåpå 
kapitadosakên iŋ liyan\ punikå 
sampun dados ngamaliŋ laiŕ 
batos\  
|| mênawi têmên- têmên 
pangrêksanipun dhatêŋ råjå 
břanå\ saŕtå katindakaken 
kados wêwaraĥ punikå\ 
saèstu linulutan iŋ rêjêki\ sagêd 
dados bondhå iŋkaŋ andêr 
bålå\\ 
 
bagian yang disisihkan tersebut 
kemudian dikembangkan 
dengan pekerjaan atau mata 
pencaharian,  dilakukan sendiri 
atau dipercayakan kepada 
orang lain, hal tersebut sudah 
menjadi amal lahir dan batin.  
Apabila sungguh- 
sungguh menjaga harta benda, 
dan melakukannya sesuai 
dengan ajaran tersebut,benar 
akan dicintai oleh rejeki, bisa 




2. || sihiŋ bojo\\ 
 
|| bêbojoan punikå sami siĥ- 
sinihan\ tumpřapipun tiyaŋ 
jalêŕ dhatêŋ iŋkaŋ èstři kêdaĥ 
aŋgadhahi tancêb: 
1.  třesnå\ liripun: manaĥ 
gathuk tuwin mathuk\ awit 
badan kêkaliĥ přasasat 
dados sêtuŋgal\ dados 
kêdah ngulinakakên 
pamoriŋ kalakuwan iŋkaŋ 
přayogi\ nyondhongakên 
raosiŋ ciptåê saŕtå 
ngruntutakên larasiŋ sêdŷå\ 
supados salaminipun sapun 
ngantos pedhot\ awit tiyaŋ 




2.   ngomahi\ liripun: 
mřenahakên paŋgènan 
sapirantosipun iŋkaŋ 
kalayan pantês\ supados  
2. Menyayangi Suami/ istri 
 
Berumah tangga itu saling 
mengasihi, bagi seorang suami 
terhadap istrinya harus 
memiliki sikap: 
1.  Cinta, maksudnya: hati 
yang bersatu dan juga 
cocok, sebab kedua tubuh 
bagaikan menjadi satu. 
Sehingga harus 
membiasakan citra tingkah 
laku yang baik, 
menyamakan rasa pikiran 
serta menyesuaikan irama 
kehendak, agar jangan 
sampai putus selamanya, 
sebab orang berumah 




2. Memberi tempat tinggal, 
maksudnya:  
menempatkan tempat 
tinggal dan semua 
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sampun ngantos katiŋal 
saru\ sagedå malaĥ katiŋal 
samuwåkå manuŋsanipun\ 
3.  ngayani\ liripun: nyukani 
kåyå\ iŋgiĥ punikå nyukani 
sarånå minångka sandhang 
têdhanipun pawèstři\ 
utaminipun iŋkaŋ nyêkapi\ 
supados såyå ngagêngakên 
antepiŋ jêjodhoan\ 
4.   ngajèni\ liripun: ngurmati\ 
iŋgiĥ punikå botên 
ngrèmèhakên dhatêŋ 
pawèstři\ botên nginå\ 
botên sawiyah- wiyah\ 
tuwin botên sawênaŋ- 
wênaŋ\\  




jangan sampai terlihat tidak 
layak, sebisa mungkin 
malahan terlihat baik 
pribadinya, 
3. Menafkahi, maksudnya: 
memberi kekayaan, yaitu 
memberi sarana sebagai 
sandang pangan 




mantap berumah tangga, 
4. Menghargai, maksudnya: 
menghormati, yaitu tidak 
meremehkan istri, tidak 
menghina, tidak 
memperlakukan  
sembarangan, dan juga 
tidak sewenang- wenang.  




a. rumêkså kasarasanipun\ 
b.  “    kawiranganipun\ 
c.  “    kasisahanipun\                   
d.  “    kalêpatanipun 
e.  “    kapitunanipun 
f.  “    kasaŋsaranipun 
 
|| makatên maliĥ maŕdi iŋ 
kasaénan\ iŋgiĥ punikå mulaŋ 
muruk supados tiyaŋ èstři 
ngrêtos dhatêŋ suraos\ saŕtå 
sagêd anglampahi iŋ pangrèh\ 
punåpå déné sumêrêp iŋ 
kuwajiban\ dados tiyaŋ èstři 
såyå mindhak kawřuhipun\ 
rumaos bilih sampun 
aŋgadhahi guru laki\ makatên 
pangaŋkahipun tiyaŋ jalêŕ 
dhatêŋ iŋkaŋ èstři\\ 
|| tumřapipun tiyaŋ èstři dhatêŋ  
a. Menjaga kesehatannya, 
b. Menjaga aibnya, 
c. Menjaga kesusahannya, 
d. Menjaga kesalahannya, 
e. Menjaga kerugiannya, 
f. Menjaga kesengsaraanya, 
 
Demikian juga  
membiasakan diri melakukan 
kebaikan, yaitu mengajarkan 
supaya istri mengerti akan 
maksudnya, serta dapat 
menjalankan perintahnya 
(suami), begitu juga mengerti 
akan kewajibannya, jadi 
seorang istri semakin tinggi 
ilmunya, merasakan bila sudah 
memiliki suami, seperti itu 
maksudnya suami tehadap istri. 
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iŋkaŋ jalêŕ\ ugi   kêdaĥ 
aŋgadhahi tancêb: 
1. bêkti\ liripun: nêmbaĥ utawi 
tansaĥ damêl kasaénan\ 
tiyaŋ jalêŕ kapundhi- pundhi 
kapidhå Gusti utawi 
kaaŋgêp guru\ awit laki 
punikå lêlintuniŋ råmå ibu\\ 
2. sumuŋkêm\ liripun: mantêp\ 
botên giŋgaŋ pangrèĥ iŋkaŋ 
utami\ saŕtå botên mangřo 
iŋ tiŋal\ kajawi namuŋ 
mêlêŋ sawiji dhatêŋ 
lakinipun\ 
3. mituhu\ liripun: tumêmên\ 




suami, juga harus 
memiliki sikap: 
1. Berbakti, maksudnya: 
menghormati atau 
senantiasa melakukan 
kebaikan, suami dijunjung 
tinggi bagaikan Tuhan 
ataupun dianggap sebagai 
guru, sebab suami itu ganti 
dari ayah dan ibu. 
2. Berbakti, maksudnya: setia, 
tidak melupakan 
perintahnya yang paling 
utama, serta tidak 
menduakan hati,selain 
hanya menyatu pada 
suaminya. 
3. Setia, maksudnya: 
bersungguh- sungguh, yaitu  
Halaman 
20 
kên iŋ parèntaĥ\ ngèngêt- 
èngêt iŋ piweliŋ\ tuwin 
mundhi- mundhi iŋ 
piwulaŋ\ punåpå déné 
tansaĥ nandukakên ulat 
manis\ têmbuŋ aris\ patřap 
sarèĥ\ sèsaminipun\ 
4. ngladosi\ liripun: nglampahi 
pangrèĥ iŋgiĥ punikå 
tumindak punåpå 
parèntahiŋ kakuŋ iŋkaŋ 
kalayan pantês\ tegesipun 
pantes dipunlampahi tiyaŋ 
èstři\ botên mènèk křambil\ 
5.   sêdŷå\, liripun: têmên\ 
iŋgiĥ punikå wantaĥ\ lugu\ 
tuwin prasåjå, utawi botên 




benar- benar menjalankan 
perintah, selalu mengingat 
pesannya, dan juga 
menjunjung tinggi ajaran, 
begitu juga senantiasa 
menunjukan wajah manis, 
berkata halus, bersikap 
sabar, dsb, 
4. Melayani, maksudnya 
melaksanakan perintah 
yaitu bertindak sesuai 
dengan apa yang suami 
perintahkan secara pantas, 
artinya pantas untuk 
dilakukan seorang istri, 
tidak memanjat pohon 
kelapa, 
5. Berniat, maksudnya: 
sungguh- sungguh, yaitu 
apa adanya, dan juga 
bersahaja atau tidak 
dilipstik (dibuat- buat), dan 
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6. rumêkså\ liripun: anjagi 
karikuhaniŋ kakung\ ngênês 
wados\ botên calak, botên 
lancaŋ\ sêsaminipun\ 
7. biyantu\ liripun: réréncaŋ 
sakacoŋgahipun\ punåpå 
iŋkaŋ dados kawêkèn tuwin 
kawřataniŋ kakung\ kêdaĥ 
dipunlabêti\\ 
8. ngaji-aji\ liripun: mundhi- 
mundhi\ saŕtå ngluhuraken 
iŋ kakuŋ\ punåpå déné 
botên mêŋku, iŋgiĥ punikå 
botên ngřumiyini kaŕsaniŋ 
laki\\ 
9. sumaraĥ\ liripun: manut 
miturut pangrèĥ iŋkaŋ 
přayogi\ iŋgiĥ punikå botên 
marêŋ kaŋ přanataniŋ 




|| samaŋké tumřap jalêŕ èstři\ 
kêdah rukun\ liripun: nuŋgi- 
 




6. Menjaga, maksudnya: 
menjaga kecanggungan 
suami, menjaga rahasia, 
tidak berani, tidak lancang, 
dsb. 
7. Membantu, maksudnya: 
membantu yang 
semampunya sanggup 
dikerjakan, apa saja yang 
menjadi kebingungan dan 
kerepotan suami, harus di 
bantu. 
8. Menghargai, maksudnya: 
sangat menghormati, serta 
menjunjung, begitu juga 
tidak menguasai, yaitu tidak 
mendahului keinginan 
suami. 
9. Menurut, maksudnya: 
menurut pada perintah yang 
baik, yaitu tidak melawan 
peraturan sang suami, jadi 
disebut beriman, artinya  
kepercayaan,  
 
Sekarang bagi suami istri, 
harus rukun, maksudnya: 
Halaman 
21 
sêdŷå iŋkaŋ sami 
panarimahipun\ guyub sami 
tumandangipun\ iyeg sami 
pangangkatipun\ sayuk sarêŋ 
cakipun\ makatên 
sapiturutipun\ lah punikå 
jêjodhoan iŋkaŋ nåmå gotoŋ 
royoŋ\\ 
 
3. || sihiŋ tiyaŋ sepuĥ\\ 
 
|| Kakaŋ\ bak ayu\ båpå biyuŋ\ 
kaki nini\  
menjunjung niat yang sama 
disetujui, bersama- sama 
melakukannya, seia sekata 
dalam bertindak, sepakat dalam 
bertindak, begitu seterusnya, 
begitulah yang namanya 
gotong royong dalam berumah 
tangga. 
 
3 . Menyayangi Orang tua 
 
Kakak laki- laki, kakak 
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sapangiŋgil punikå nåmå tiyaŋ 
sepuh\ kêdah dipunajèni saŕtå 
dipungumatosi\ iŋgiĥ punikå 
dipunsadhiyanni papaniŋ 
paliŋgihan iŋkaŋ sakécå\ 
přenaĥ\ rêsik\ saŕtå empuk\ 
dipunladosi têdhå iŋkaŋ dados 
condhongipun\ momol\ lêgi\ 
gurih\ sanadŷan botên kathaĥ 
janji miraos\ punåpå déné 
unjuk- unjukan iŋkaŋ sêgêŕ\ 
punikå sampun dados 
pamarêmipun tiyaŋ sêpuĥ\ 
saŕtå maliĥ dipunsêdiyani 
přênahiŋ rêrêp utawi pangaso 
iŋkaŋ sakécå\ papan rêsik\ 
přimpên\ angêt\ tuwin êmpuk\ 
pinten baŋgi mawi kasuran 
tuwin kêmul\ aŋgènipun 
angladosi sadåyå wau sampun 
ngantos nandukakên têmbuŋ 
ngoso\ utawi kasaŕ\ punåpå 
déné patřap diksurå\ dados 
kêdah dipunuŕmati saŕtå kaaji- 
aji\ iŋ ngriku tiyaŋ sêpuĥ 
rumaos dados pêpundhèn\ 
tamtu lulus pangèstunipun\ 
saŕtå mintiŕ puji 
pandonganipun dhatêŋ iŋkaŋ 
mêmundhi\\ 
 
nenek, yang di atas tersebut 
adalah nama- nama orang tua. 
Harus dihormati serta 
diperhatikan, yaitu dengan cara 
disediakan tempat kedudukan 
yang nyaman, paling baik, 
bersih, dan empuk, dilayani 
makanan yang menjadi 
kesukaanya, empuk, manis, 
gurih, walaupun tidak banyak 
tetapi lezat, begitu juga 
minumannya yang segar, itu 
sudah menjadi kepuasan bagi 
orang tua, apalagi disediakan 
tempat tidur yang nyaman, 
tempatnya bersih, baik, hangat 
dan juga empuk, betapa bangga 
jika  dengan kasur dan selimut, 
semua cara melayani seperti itu 
tadi jangan sampai berkata 
yang kasar, begitu juga 
berkelakuan kurang sopan, 
sehingga harus dihormati serta 
dihargai, di situlah orangtua 
akan merasa menjadi orang 
yang dihormati, tentu saja akan 
direstui, serta mengalir doanya 




4. || sih iŋ anak\\ 
 
|| anak\ jalerå èstřiyå\ kêdaĥ 
tansaĥ kagulawênthaĥ saŕtå 
karekså wilujêngipun\ punåpå 
déné kapaŕdi iŋ kasaénan\ 
supados kathaĥ sêsêrêpanipun, 
kadostå:  
1. karêkså kasarasanipun\ 
sarånå kasumêrêpakên  
 
4. Menyayangi anak. 
 
Anak, baik laki- laki atau 
perempuan, harus senantiasa 
dididik serta dijaga 
keselamatannya, begitu juga 
diajari dalam kebaikan, agar 
mendapat banyak pengetahuan, 
seperti:  
1. Dijaga kesehatannya, 





Suntingan Sêrat Ngèlmi 
Pangasihan 
Terjemahan Katrangan 
baraŋ tindak iŋkaŋ 
andadosakên pênyakit\ 
iŋgiĥ punikå rêsah iŋ 
têtêdhan\ kaladuk iŋ 
karêmênan\ tuwin kèngêriŋ 
přatiŋkaĥ\ milå kêdaĥ 
dipungêgulaŋ rêsikan\ 
dipungêgulaŋ aŋgadhaĥånå 
dêdugi tuwin přayogi 
tumřap samubaraŋ tindak\ 
tuwin pangatos- atos iŋ 
pangaŋkaĥ\ supados 
sampun ngantos maŋgiĥ 
sisaĥ sabab sakiŋ kalèntu iŋ 
patřap\ 
2. karêkså têdhanipun\ sarånå 
kaajêgakên wanciniŋ 
panêdhå tuwin takeriŋ 
tadhaĥ\ punåpå déné 
kasumêrêpakên wontênipun 
têdhå jalaran sakiŋ 
pamêdaliŋ pandamêlan\ 
supados iŋ wiŋkiŋ 
aŋgadhaĥånå pangaŋkaĥ 
sampun ngantos kasêpênan 
rêjêki iŋkaŋ kaŋgé sadiyan 
têdhå sadintên- dintên 
dumugi salaminipun\ 




kêdah kaêmi- êmi saŕtå 
kauwêt- uwêt\ supados 
botên ganas éŋgal risak\ 
awit sandhangan punikå 
tumřapiŋ ngagêsaŋ pêŕlu 
sangêt\ kaŋgé nasabi 
saruniŋ 
 
apa saja tindakan yang 
dapat menimbulkan 
penyakit, yaitu coba pada 
makanan berlebihan pada 
kesenangannya, tindakan 
menyeleweng maka harus 
diajari kebersihan, diajari 
agar memiliki pertimbangan 
dan kebaikan bagi tindakan 
dalam segala hal, serta 
berhati- hati dalam 
melangkah, agar jangan 
sampai menemui kesulitan 
yang disebabkan oleh salah 
sikap, 
2. Menjaga makanannya, 
dengan cara makan tepat 
waktu dan sesuai 
takarannya, begitu juga  
menunjukan makanan yang 
ada karena hasil dari kerja, 
agar pada nantinya 
memiliki niat jangan sampai 
kurang rejeki yang 
digunakan untuk 
menyediakan makanan 
sehari- hari sampai 
selamanya, 
3. Menjaga pakainnya, dengan 
cara  memperlihatkan 
perawatan dan juga 
pemeliharaan sandang, 
harus sangat dijaga serta 
disimpan rapi, supaya tidak 
cepat rusak, sebab pakaian 
itu bagi kehidupan sangat 





badan\ sasagêd- sagêd anak 
punikå kêdah dipun  
tubuh, sebisa mungkin anak 









iŋkaŋ rangkep- rangkep\ 
supados mêwahi ajinniŋ 
kamanuŋsan\ 
4. karêkså kabiŋahanipun\ 
sarånå kaêmoŋ saŕtå 
dipunladosi sawatawis\ 
nangiŋ kedaĥ kadugi-dugi 
sampun ngantos kalajêng 
tansaĥ  mangun  
kabingahan\ supados 
sampun ngantos kasupên 
dhatêŋ apesiŋ manuŋså\ 
tuwin owaĥ giŋsiriŋ 
jaman\ mênawi anak 
maŋgiĥ kalêpatan baraŋ 
iŋkaŋ dèrèŋ naté dipun 
sumêrêppi iŋgiĥ dipun 
ngapurå\ nangiŋ kêdaĥ 
kapuriĥ nglampahi tumřap 
iŋkaŋ dèrèŋ naté 
dipunsumêrêpi gunanipun\ 
supados sampun ngantos 
kalolongan pikantuk\ 
paŋgulawênthaĥ makatên 
wau andadosakên atul 
dhatêŋ kalakuwan saé\ iŋ 
wêkasan anak wau sagêd 
gêsaŋ piyambak kalayan 
pantesi nawaŋ\\ 
5. kabombongakên  
manahipun\ sarånå 
kauŋgar- uŋgar saŕtå 
kaangkas- angkas\ 
sasagêd- sagêd anak 
dipunsadhiyanni 
karêmênanipun iŋkaŋ 
kalayan pantês\ supados 
botên andadosakên 
kacuwan jalaran sakiŋ 
kacupêtan\ sêbab cuwaniŋ 
manaĥ punikå saged  
disediakan pakaian yang 
banyak, supaya menambah 
wibawa sebagai manusia, 
4. Dijaga kebahagiaannya, 
dengan cara  diasuh  dan 
dilayani sementara, tetapi 
harus diperkirakan jangan 
sampai terus menerus selalu 
membuat kebahagiaan, agar 
jangan sampai lupa akan 
ketidakberuntungan 
manusia, dan juga 
berubahnya jaman, apabila 
anak menemui kesalahan 
yang belum pernah 
diketahui ya agar di 
maafkan, tetapi harus 
disuruh menjalani hal yang 
belum pernah diketahui 
gunanya, supaya jangan 
sampai terlena mendapat, 
pendidikan yang seperti itu 
menjadikan kebiasaan 
berlaku baik, pungkasan 
anak tadi bisa menjalani 
hidup sendiri bersama 
penglihatan yang pantas. 
5. Dibahagiakan hatinya, 
dengan cara dibiarkan 
disanjung dan diberi 
harapan , sebisa mungkin 
anak disediakan hal yang 
menjadi kesenangannya 
yang sekiranya pantas, agar 
tidak menjadikan 
kekecewaan akibat dari 
kekurangan, sebab 










kêkajêngan punikå ngalokro 
pandamêlanipun iŋgiĥ 
kêndho wekasan badhé 
kuciwå gêsangipun\ milå 
kêdaĥ katétaĥ amřiĥ 
 
menuntun pada hilangnya 
keinginan, setiap keinginan 
itu lemah hasilnya juga 
lemah sehingga akan 
mengecewakan 










5 .|| sihiŋ sanak sadhèrèk\ 
 
|| sanak sadhèrèk punikå 
sasagêd- sagêd kêdaĥ kêrêp 
sêsřawungan\ supados sampun 
ngantos rêŋgåŋ sangêt- sangêt\ 
mênawi sampun pisah êŋgèn\ 
iŋgiĥ kêdaĥ dipundhatêngi 
punåpå dipundhatêngakên\ 
déné mênawi têbiĥ 
dunungipun\ přayogi botên  
kêndhat ngabaraken 
kawilujenganipun\ sarånå 
kintun sêrat punåpå kêŋkênan\ 
awit mênawi kêdangon tanpå 
sambêt iŋ pamikir\ sagêd ugi 
kasupên awit sakiŋ kataliban iŋ 
pêŕlu sanès- sanèsipun\ 
bêbåsån ngantos kapatèn oboŕ\\ 
sanak sadhèrèk punikå kêdaĥ 
kaaŋgêp kados déné awak 
piyambak\ mênawi gadhaĥ 
kêkajêngan kêdaĥ kabiyantu 
samurwatipun\ botên pisan- 
pisan nandukakên ambêk éwa 
tuwin kumléwå\ punåpå déné 
angkuĥ tuwin tumambuĥ\ 
sugihå\ mlaratå\ agêngå\ alitå\ 
kêdaĥ dipunakên biliĥ taksih 
maju kehidupannya, supaya 
menjadi tempat 
perlindungan orang tua. 
 
5 . Menyayangi saudara, 
 
Saudara itu sebisa 
mungkin harus sering 
berkomunikasi, supaya jangan 
sampai sangat renggang, 
apabila sudah berpisah tempat, 
juga harus didatangi atau 
didatangkan, apabila jauh 
tempatnya, lebih baik tidak 
berhenti mengabarkan 
keselamatannya, dengan cara 
berkirim surat, atau mengutus 
orang sebab apabila terlalu 
lama tanpa berhubungan, bisa 
juga lupa sebab tertutup oleh 
keperluan lainnya, seperti 
peribahasa sampai kehabisan 
obor. Saudara itu harus 
dianggap seperti halnya diri 
sendiri, apabila memiliki 
keinginan harus dibantu 
sekadarnya, jangan sampai 
sekali- kali memperlihatkan 
perasaan tidak senang dan juga 
tak acuh, begitu juga angkuh 
dan juga pura- pura tidak tahu, 
baik kaya maupun miskin, 






Suntingan Sêrat Ngèlmi 
Pangasihan 
Terjemahan Katrangan 
kulit dagiŋ\\ sanak sadhèrèk 
kêdaĥ dipunmurinani saŕtå 
kaawřatakên 
sapantêsipun\sanadŷan 
dhumawaĥ iŋ awon\ utawi 
dados tiyaŋ awon pisan\ iŋgiĥ 
kêdaĥ kaakên\ awit ngakên 
sanak sadhèrèk dhatêŋ tiyaŋ 
awon punikå bo- 
 
saudara sendiri. saudara harus 
dikasih sayangi serta 
dipikirkan dan diperhitungkan 
sepantasnya,walaupun jatuhnya 
tidak baik, atau jadi orang yang 
sangat buruk, juga harus 
diakui, sebab mengakui 
saudara kepada orang buruk itu 
Halaman 
25 
tên ngasoraken bêbudhèn\ 
malaĥ biliĥ ngakên sanak 
sadhèrèk dhatêŋ tiyaŋ sugiĥ 
utawi bångså agêŋ\ punikå 
têrkadhaŋ kèngiŋ raos iŋ batos\ 
kiraŋ sakècå\\ 
 
6.  sihiŋ tåŋgå têpalih\\ 
 
|| tåŋgå têpaliĥ punikå přasasat 
sanak sadhèrèk\ milå kêdaĥ 
dipunsupêkêtakên\ 
pitepanganipun\ saŕtå dipun 
sumêrêpi watak lagéyanipun\ 
supados sagêd netêpi rukuniŋ 
têtaŋgan\ awit tåŋgå punikå 
biliĥ sampun rakêt saŕtå 
condhong\ kèngiŋ kaajak oyak- 
oyok tumřapiŋ kabutuhan\ 
terkadhaŋ malaĥ kèngiŋ 
tinantun- tantun kaajak 
tètimbangan přakawis éman 
èwêd\ gadhaĥ damêl\ tuwin 
sanèsipun\ sagêd andadosakên 
kamayaraniŋ ngagêsaŋ\ pintên 
baŋgi sambêt přakawis 
pagêsangan\ punikå såyå 
laŋkuŋ déniŋ přayogi\\ meŋgaĥ 
pitêpanganipun botên susah 
mawi mawaŋ agêŋ alit\  
tidak akan merendahkan budi 
pekerti, bahkan apabila 
mengakui saudara kepada 
orang kaya atau petinggi, hal 
tersebut terkadang bisa 
termakan hati, kurang enak 
terasa. 
 
6. Menyayangi tetangga 
 
Tetangga itu bagaikan 
saudara, maka harus dijaga 
perkenalannya, (didekati) atau 
dieratkan hubungannya serta 
diketahui watak dan 
kebiasaanya, agar bisa 
menepati kerukunan tetangga, 
sebab tetangga itu apabila 
sudah dekat serta cocok, bisa 
diajak untuk saling membantu 
dalam hal kebutuhan, 
terkadang bahkan bisa dimintai 
pendapat akan satu perkara 
yang sulit, mengadakan 
hajatan, dan juga lain- lain, 
bisa menjadikan kesejahteraan 
kehidupan, seberapa mampu 
dalam hubungannya dengan 
persoalan hidup, hal tersebut 
lebih daripada baik. Adapun 
hubungan itu tidak usah 





Suntingan Sêrat Ngèlmi 
Pangasihan 
Terjemahan Katrangan 
tuwin sugiĥ- miskin\ nangiŋ 
iŋgiĥ sampun ngantos tilaŕ 
tindakiŋ tåtå křåmå\\biliĥ 
wontên padudoniŋ pamaŋgiĥ 
botên pêŕlu cêcongkrahan 
cengil-cinêngil\ cantên- 
cinantên\ sêsaminpun  iŋkaŋ 
rumaos lêrês přayogi 
ngagêŋaken pangapurå\ iŋkaŋ 
rumaos lêpat přayogi ngakêni 
lêpatipun\  aŋgènipun têtaŋgan 




dan juga kaya-miskin, tetapi 
juga jangan sampai 
meninggalkan tindakan bertata 
krama.Apabila terjadi 
perbedaan pendapat tidak perlu 
bertengkar dan saling 
membenci, berkasak- kusuk 
(saling fitnah), dsb yang 
merasa benar baiknya 
membesarkan maaf, dan yang 
merasa salah baiknya 
mengakui kesalahannya, dalam 




-mawon\ milå sami kaangkah 
lulus saé salaminipun\ 
 
7. || sihiŋ kåncå\\ 
 
|| kåncå punikå dados 
pikuwatiŋ lampah\ saŕtå 
ngêncêngakên santosaniŋ 
sedŷå\ awit sami nyaŋgi 
pandamêlan punåpå iŋkaŋ 
katindakakên\ suwitå 
kèkèsahan nyambut damêl\ 
tuwin sanès- sanèsipun\ milå 
kêdah labêt- linabêtan\ mênawi 
wontên kèthèripun kêdaĥ 
dipunwakili\ mênawi wontên 
pakèwêdipun kêdaĥ dipun 
labêti\ mênawi kawřatên kêdaĥ 
dipunrèncangi\ makatên 
sapiturutipun\ supados sampun 
ngantos nuwuhakên darêdah 
cêngil- cinengil\ jalaran sakiŋ 
bot sihiŋ damêl\ sagêdå lulus 
salaminipun\ sêsarêngan gêsaŋ 
kalayan rêkså rumêkså\\ 
8.  
9.  
maka sama- sama diharapkan 
bisa/ berhasil baik selamanya, 
 
7 . Menyayangi teman. 
 
Teman itu menjadi 
penguat langkah, serta 
mengeratkan niat yang ada, 
sebab sama- sama menyangga 
perbuatan yang dilakukannya, 
mengabdi, bepergian bekerja, 
dan juga hal lainnya, memang 
membantu apabila ada yang 
tertinggal harus diwakili, 
apabila ada kesusahan harus di 
bantu, apabila keberatan harus 
dibantu, begitu seterusnya, 
agar jangan sampai 
menimbulkan rasa saling benci, 
yang dikarenakan kesulitan, 
diharapkan bisa berhasil 
selamanya, hidup bersama 









Suntingan Sêrat Ngèlmi 
Pangasihan 
Terjemahan Katrangan 
8. || sihiŋ mitřå\\ 
 
|| mitřå punikå pitêpangan 
iŋkaŋ sampun saé sangêt\ awit 
sakiŋ saé pangrêŋkuhipun 
ngantos ngungkuli sadhèrèk 
nuŋgil wêlat\  
milå kêdaĥ dipunrojongi  iŋkaŋ 
ngantos condhong\ saŕtå 
anjumbuhakên pamaŋgiĥ iŋkaŋ 
ngantos gambuĥ\\ 
sampun maliĥ gadhaĥ sêdŷå 
iŋkaŋ tumpřap botênå dipun 
biyantu\ sanadŷan gadhaĥ 
sêdŷå iŋkaŋ botên mikantuki 
mêkså kabiyantu\ jalaran sakiŋ 
sampun sami kalêbêtiŋ manaĥ\\ 
iŋkaŋ makatên wau kengiŋ 
winastan\ 
 
8. Menyayangi sahabat 
 
 Sahabat itu kenalan yang 
sudah sangat baik, sebab dari 
baiknya perlakuan sampai- 
sampai melebihi saudara 
sendiri, maka harus disetujui 
hingga sampai cocok, serta 
menyatukan pendapat hingga 
sampai cocok. Apalagi 
memiliki niat yang pada 
tempatnya walaupun tidak 
dibantu, walaupun memiliki 
niat yang tidak tercapai harus 
dibantu, dikarenakan karena 
sama- sama sudah masuk 




mitřå daŕmå\ iŋgiĥ punikå 
iŋkaŋ nåmå sadhèrèk sabåyå 
pêjaĥ\\ 
 
9. || siĥhiŋ bêndhara utawi 
lurah\\ 
 
|| luraĥ punikå minångkå 
bêndaranipun iŋkaŋ dados sor- 
soran\ kêdaĥ dipunladosi iŋkaŋ 
ngantos kalêgan\ iŋgiĥ punikå 
botên kapaiben 
sapangandikanipun\ katulad 
såhå  dipunyektosi iŋkaŋ dados 
lagon- lagéyanipun\ katurut 
såpårentahipun\ kadhèrèk 
sakawasanipun\ punåpå déné 
dipunlampahi sapakènipun\ 
sampun ngantos nyulayani iŋ 
pangrèĥ\ laŋkuŋ maliĥ bilih 
sagêd nuju přånå\ liripun: 
sagêd nuŋgilakên sedŷå  
kebajikan seorang sahabat, 
yaitu yang bernama saudara 
seperjuangan. 
 
9. Menyayangi tuan atau 
kepala desa 
 
luraĥ itu sebagai atasan dari 
bawahannya, jadi harus 
dilayani hingga sampai puas, 
yaitu tidak didustakan tiap 
ucapannya, dicontoh dan 
dibenarkan yang menjadi 
tingkah lakunya, dituruti 
perintahnya, diikuti 
kekuasaanya, begitu juga 
dilaksanakan perintahnya, 
jangan sampai menolak/ 
melanggar perintahnya, 
terlebih lagi apabila bisa 
membuat senang, maksudnya: 





Suntingan Sêrat Ngèlmi 
Pangasihan 
Terjemahan Katrangan 
saŕtå saged anglampahi punåpå 
iŋkaŋ andadosakên 
kacondhonganipun\ punikå 
såyå kapirênan sangêt\ jalaran 
sakiŋ kaladosan iŋkaŋ dados 
kaparêngipun\ mênawi ngantos 
marêŋkaŋ iŋ pangrèĥ\ punikå 
jugaŕ aŋgènipun dados sor- 
soran\ iŋ wêkasan ngrisakakên 
wajibiŋ pasuwitan\ 
 
serta bisa menjalani apa yang 
menjadi kesenangannya, itu 
lebih membuat senang, 
dikarenakan dari pelayanan    
yang menjadi kehendaknya, 
apabila sampai melanggar 
perintah itu gagal dalam hal 





awit luraĥ utawi bêndårå 
punikå sagêd anjalari miŋgah 
tuwin malorotiŋ paŋkat\ milå 
punåpå iŋkaŋ dados 
dhawuhipun kêdaĥ 
kaèstokakên\ saŕtå 
dipunsuŋkêmi\ lah makatên 
wajibipun tiyaŋ angluraĥ\ 
wêkasan luraĥ sagêd 
angřèntahakên katřesnanipun\ 
saŕtå ngaŋgep kånycå dhatêŋ 
soŕ-soŕanipun\ 
 
10. || sihiŋ rèncaŋ utawi 
batuŕ\\ 
 
|| rêncaŋ utawi batuŕ\ punikå 
minångkå pikuwat såhå dados 
pirantosiŋ bêndårå\ kautus 
samubaraŋ lampaĥ iŋkaŋ 
andadosakên kamayaran 
tumřap bahu suku\ pintên baŋgi 
pamikir\\ milå rèncaŋ kêdaĥ 
dipunsumêrêpi\ iŋgih punikå 
dipuntuwuki têdhå\ 
dipunwetahi sandhaŋ saŕtå 
karêkså kasarasanipun\ punåpå 
déné kabiŋahakên sawatawis\ 
supados aŋgadhaĥånå krasan 
pamaŋgènipun\ kajawi 
sandhang têdha ugi iŋkaŋ kêrêp  
sebab lurah atau atasan itu bisa 
menyebabkan naik dan juga 
turunnya pangkat, maka apa 
yang menjadi perintahnya 
harus benar- benar dilakukan, 
serta dibaktini, itu tadi 
kewajiban orang yang 
mempunyai lurah, sehinga 
lurah bisa memberikan 
cintanya, serta menganggap 
teman pada bawahannya, 
 
10 . Menyayangi pembantu 
 
Pembantu itu sebagai 
penguat dan menjadi piranti 
tuannya, disuruh mengerjakan 
apa saja/ alat yang menjadikan 
ringan bagi keluarganya bagi 
pundak dan kaki, sukur- sukur 
pikiran. Maka pembantu harus 
dimengerti, yaitu beri makan 
sampai kenyang, dicukupi 
sandangannya serta dijaga 
kesehatannya, begitu juga 
dibahagiakan secukupnya, 
supaya memiliki rasa betah 
tinggal, kecuali sandang dan 
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Pangasihan 
Terjemahan Katrangan 
keparingan pituwas\ sagêda 
aŋgadhahi raos muwaĥ- 
muwaĥ\ iŋ wêkasan mantêp 
pasuwitanipun\ 
 
11. Sihiŋ guru\\ 
 
|| guru punikå minångkå 
lêlintuniŋ tiyaŋ sêpuĥ\ nuntun 
dhatêŋ kawilujêngan\  
nêdahakên maŕgi iŋkaŋ jujuŕ\ 
sukå přatikel iŋkaŋ mikantuki, 
sukå přenaĥ iŋkaŋ sakécå\ saŕtå 
sukå sêsêrêpan iŋkaŋ lêrês\ 
milå kêdaĥ dipunbêktèni saŕtå 




saŕtå kedherek såpångřêhipun\ 
punåpå déné kapisuŋsuŋ 
såpåntesipun\ sabab guru 
punikå sagêd madhangakên 




diberi upah, sebisa 
mungkin memiliki rasa 
bertambah- tambah, sehingga 
mantap dalam mengabdi. 
  
11 . Menyayangi Guru 
 
Guru itu sebagai gantinya 
orang tua, menuntun pada 
keselamatan, menunjukan pada 
jalan yang jujur, memberi 
nasehat yang mengena, 
memberi tempat yang nyaman, 
serta memberi pengetahuan 
yang benar, maka harus diberi 
bakti serta dihormati. 
Dihormati pelajarannya, di 
laksanakan perintahnya, 
dilaksanakan segala 
perintahnya, serta diikuti 
semua perintahnya, begitu juga 
diberi persembahan 
sepantasnya, sebab guru itu 
bisa menyinari hati yang gelap, 




saŕtå ambirat iŋ karibêdan\ 
milå wajib dipunsuŋkêmi\\ 
sintên iŋkaŋ botên mituhu 
pangřèhiŋ guru\ adat iŋkaŋ 
sampun kalampahan\ asriŋ 
maŋgiĥ sêsiku\ andadosakên 
wêwêlakiŋ ngagesaŋ\\ tiyaŋ 
karêkså iŋ guru přasasat 
kajaŋkuŋ iŋ jawåtå\\  
 
12. || siĥhiŋ murid\ 
 
|| murid punikå upaminipun 
kados déné calon dandosan 
iŋkaŋ adi\\ milå kêdaĥ  
serta mengusir kesusahan, 
maka wajib di hormati. Barang 
siapa yang tidak menurut 
perintah guru, sesuai adat yang 
berlaku, sering mendapatkan 
celaka, menjadikan murka 
Tuhan. Orang yang dijaga guru 
bagaikan dijaga oleh Dewata.  
 
12 . Menyayangi murid 
 
Murid itu bagaikan calon 










dipunbadhéni iŋkaŋ přayogi\ 
supados dados sabaraŋ iŋkaŋ 
laŋkuŋ dèniŋ pangaji\\ meŋgaĥ 
aŋgènipun aŋgulawênthaĥ saŕtå 
ambadhéni kathaĥ waŕninipun\ 
milå panêtahipun iŋgiĥ kêdaĥ 
talatos\ sampun ngantos 
kêmbå\ kaaŋgêpå kados déné 
putřå wayaĥ piyambak\  
1. kaêmoŋ\ 2. Kabiŋahakên 
sawatawis\ 3. katakêŕ 
dêduŋkapanipun\ 4. kaangkaĥ 
mêmpêngipun ngudi kawřuĥ\ 
5. Kasumêrêpakên baraŋ iŋkaŋ 
saé- saé\ 6. dipuncariossi 
lêlampahan awon saé\iŋkaŋ saé 
kaalêm\ iŋkaŋ awon kacacad\ 
7. kapaŕdi kasřêgêpan\ resikan\ 
tåtå\ wijaŋ\ cêthå\ 8. 
dipuntuntuni wanthèn\ supados 
botên caliŋus\ 9. kapaŕdi 
têmên\ 10. katuntun 
aŋgadhaĥana adat iŋkaŋ ajêg\ 
11. ka- 
dididik serta disiapkan yang 
baik, supaya menjadi sesuatu 
yang lebih dari berharga. 
Adapun caranya mendidik 
serta menyiapkan ada banyak 
macam, maka cara menegur 
harus telaten, jangan sampai 
hambar, anggap saja seperti 
halnya anak- cucu sendiri, 1. 
Diasuh, 2. Dibuat senang 
secukupnya, 3. Ditakar 
pengertiannya, 4. Ditujukan 
semangatnya mencari ilmu, 5. 
Diberitahu hal yang baik- baik, 
6. Diceritakan tindakan buruk-
baik, yang baik dipuji, yang 
buruk dicela, 7. Dididik 
kerajinan, kebersihan, 
kerapian, dinasehati, nyata, 8. 
Dibimbing pemberani agar 
tidak jadi pemalu, 9. Dididik 
jujur, 10. Dididik supaya 
memiliki adat yang tetap, 11.  
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tuntun sumiŋkiŕ sakiŋ watak 
kumawani\ calak\ lancaŋ\ 
tuwin calandhakan\ 12. 
dipungulaŋ patřap sarèĥ saŕtå 
alus\ punåpå déné liŋgiĥ antêŋ\ 
13. dipuntuntuni andhap asoŕ\ 
taklim\ iŋgiĥ punikå 
nindakakên tåtå křåmå tuwin 
uŋgaĥ- uŋguĥ\ 14. dipun 
tuntuni aŋgadhaĥa nabuŋ 
dilomå\ nangiŋ sampun 
ngantos lèŕ wèĥ utawi ngêbřèĥ\ 
15. dipunsumêrêpakên pètaŋ\ 
nastiti\ gêmi\ tuwin ngati-ati\ 
nangiŋ sampun ngantos kalajêŋ 
dados cethil\ 16. dipungêgulaŋ 
patitis\  
dibimbing menjauhi watak 
sombong, tidak sopan, lancang 
dan juga sembrono, 12. Dilatih 
bertingkah laku santun serta 
halus, demikian juga duduk 
tenang, 13. Dibimbing rendah 
hati, hormat, yaitu melakukan 
tata krama dan juga unggah- 
ungguh, 14. Dibimbing 
memiliki sifat dermawan, 
tetapi jangan sampai boros, 15. 
Diberitahu perhitungan, teliti, 
hemat, dan juga berhati- hati, 
tetapi jangan sampai terlanjur 
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iŋgiĥ punikå samubaraŋ botên 
awuran\ mungêl-mungêl kêdaĥ 
têtêp\ saŕtå tètès kalayan 
nyatanipun\ niŋali kêdaĥ 
přamånå\ mirêngakên kêdaĥ 
anglèŋ\ makatên sapiturutipun\ 
 
 
13. || siĥhiŋ satřu\\ 
 
|| satřu punikå mêŋsah\ sagêd 
dados sambèkalaniŋ lampaĥ\ 
tuwin ridhuniŋ sêdŷå\ milå 
kêdaĥ dipun kawoni iŋkaŋ 
ngantos sirêp ubaliŋ 
karuntikan\ dipun wawuĥ iŋkaŋ 
ngantos pundhuĥ\ 
dipunkumpuli iŋkaŋ ngantos 
gambuĥ\ saŕtå mawi dhasaŕ 
manaĥ rahayu\ supados siŕnå 
labetiŋ såŋgå ruŋgi\ sampun 




14. || sih iŋ sato kéwan\ 
|| sato kéwan punikå kengiŋ 
kaiŋaĥ\ kêdaĥ dipuno 
 
yaitu tidak seenaknya sendiri 
dalam segala hal, berbicara 
harus pasti, serta jadi sesuai 
kenyataanya, melihat dengan 
jelas, mendengarkan harus 
sungguh- sungguh, begitu 
seterusnya, 
 
13.  Menyayangi 
musuh 
 
Musuh itu bisa menjadi 
rintangan langkah, dan juga 
mengganggu niat, maka harus 
dikalahkan sampai padam 
nyala amarahnya, berdamai 
hingga sampai tenang, diajak 
berkumpul hingga sampai 
cocok, serta didasari hati suci, 
agar hilang bekas dari 
kecurigaan, jangan sampai 
merasa masih menjadi 
pengotor pergaulan, 
 
13 Menyayangi hewan 
Binatang itu bisa 




pèni iŋkaŋ dados têdhanipun\ 
dipunsumêrêpi watakipun 
iŋkaŋ ngantos gambuĥ\\ 
meŋgaĥ aŋgènipun nyumêrêpi 
sarånå angyektosi solaĥ 
bawanipun sadintên-dintên\ 
karaosakên sagadugiŋ 
pamaŋgiĥ\\ sampun ngantos 
kaaru-biru\ supados sato wau 
botên gêntos munasika dhatêŋ 
iŋkaŋ gaŋgu-gaŋgu\\ 
cêkakipun\ dipunlulutakên 
iŋkaŋ ngantos jilmå\  
dipelihara yang menjadi 
makanannya, dimengerti 
wataknya hingga sampai 
cocok. Adapun caranya 
mengerti dengan cara 
membuktikan tingkah lakunya 
sehari- hari, dirasakan 
sesampainya pikiran. Jangan 
sampai terusik, supaya hewan 
tadi tidak ganti mengusik 
kepada yang mengganggu. 
singkatnya, dijinakan hingga 
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såkåthahiŋ sêdŷå mênawi 
karaosakên iŋkaŋ sayèktos\ 
saèstu wontên tundhå-
tundhanipun\ nisthå\ madŷå\ 
tuwin utami\\ 
punikå dados pêpangkataniŋ 
tindak iŋkaŋ kanthi pamikiŕ\\ 
katranganipun makatên: 
1. iŋkaŋ winastan tindak 
nisthå\ punikå kawarniniŋ 
tindak iŋkaŋ andadosakên 
asoŕ daråjåtiŋ kamanuŋsan\ 





2. iŋkaŋ winastan tindak 
madŷå\ punikå sawarniniŋ 
tindak iŋkaŋ andadosakên 
mayariŋ kamanuŋsan\ iŋgiĥ 
punikå iŋkaŋ sagêd 
gêgantosan bantu- binantu 
iŋ sêdŷå\ kadostå: purun 
utang purun po- 




Keunggulan ilmu pengasih 
 
Sebanyak apapun niat apabila 
dirasakan dengan sungguh- 
sungguh, benar- benar ada 
lapisannya, hina, sedang dan 
juga utama. Hal tersebut 
menjadi derajatnya tindak yang 
dipikirkan. Keterangannya 
seperti ini: 
1. yang disebut tindak hina, 
yaitu semacam tindakan 
yang menjadikan rendahnya 
derajat seorang manusia, 
seperti: berhutang, 
meminjam, meminta, 
mencuri sesamanya, hingga 
menjadikan kesusahan bagi 
orang lain, 
2. Yang disebut tindak sedang, 
yaitu segala tindakan yang 
memudahkan kemanusiaan, 
yaitu yang bisa bergantian 
saling membantu dalam 
kehendak, seperti: mau 
berhutang mau memberi  
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-taŋ\ purun nyambut purun 
dipunsambuti\ purun 
nênêdhå\ purun 
dipuntêdhani\ utawi wèwèĥ\ 
makatên sapiturutipun\ 
nangiŋ mênawi purun 
culikå purun dipunculikani\ 
punikå dédé tindak iŋkaŋ 
madŷå\ taksih kalêbêt 
tindak nisthå\\ 
3.  
hutang, mau meminjam 
mau meminjami, mau 
meminta mau diberi, atau 
memberi, begitupun 
seterusnya, tetapi kalau mau 
mencuri mau dicuri, hal 
tersebut bukan termasuk 
tindak sedang , masih 
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3. iŋkaŋ winastan tindak 
utami\ punikå sawarniniŋ 
tindak iŋkaŋ sagêd 
nuwuhakên katřêsnan\ 
tansaĥ damêl kamayaran\ 
saŕtå kabiŋahaniŋ liyan\ 
punåpå déné ambirat iŋ 




rêkåsåmu tak réwangi 
nyåŋgå\ kapénakku 
réwangånå ngrasåkåkè\ laĥ 
makatên iŋkaŋ winastan 
ambêk utami\\  
 
|| dados sêdåyå tindak tamtu 
wontên nisthå madyå tuwin 
utaminipun\ sanadŷan tindakiŋ 
pawèwèĥ ugi mawi  
nistha madŷå tuwin utami\\ 
Genaĥhipun makatên: 
 
1. nisthaniŋ pawèwèĥ\ punikå 
tiyaŋ wèwèĥ iŋkaŋ mawi 
kasaksêkakên iŋ liyan\ 
kados upaminipun\ pun sutå 
nyukakakên baraŋ 
darbekipun dhatêŋ pun 
naya\ mawi kasaksèkakên 
iŋ liyan\ tembungipun sutå 
dhatêŋ liyan: mugi 
sampèyan saksèni\ 
dhuwung kulå punikå kulå 
sukakakên dhatêŋ pun naya 
punikå\ tanpå sêsêrêpan 
punåpå- punåpå\ mung la- 
3. yang disebut tindak utama, 
yaitu segala tindak yang 
bisa menimbulkan 
kecintaan, senantiasa 
membuat kemudahan, serta 
kebahagiaan orang lain, 
begitu juga mengusir 
kesusahan, seperti: 
memberi, jasa, menolong 
sesama, sampai bisa disebut 
penderitaanmu saya bantu 
menyangga, hidup enakku 
ikutlah merasakan, nah 
itulah yang dinamakan  
watak yang utama. 
 
Jadi segala tindakan 
tentu saja ada hina, sedang dan 
juga utamanya, walaupun 
tindakkan memberi juga 
disertai hina,sedang, dan juga 
utama. Jelasnya seperti ini: 
 
1. Hinanya pemberian, itu 
adalah orang yang memberi 
dengan dipamerkan ke 
orang lain, seperti   
contohnya, Si Suta memberi 
barang kepunyaanya pada 
Si Sutå, dengan disaksikan 
orang lain, kata Sutå kepada 
orang lain: semoga anda 
menjadi saksi, keris saya ini 
saya berikan kepada Si 
Naya ini, tanpa maksud 
apa- apa, hanya 
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-bêt sakiŋ katřesnan\ kulå 
sukakaken kalayan lêgå lilå 
iŋ laiŕ batos\ saĥ dadossa 
gadhahanipun  
semata- mata dari 
kecintaan, saya berikan 
dengan lega ikhlas lahir dan 
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pun naya\ kulå badhé botên 
ngucap ngřaosi\ punåpå 
déné sedŷå ngucik maliĥ\\ 
pawèwèĥ makatên punikå 
pancènipun sampun přayogi 
sangêt\ éwa déné taksiĥ 
winastan\ wèwèĥ iŋkaŋ 
nisthå\ déné ngantos 
kasumêrêpan iŋ  liyan\ 
II .madyaniŋ pawèwèĥ\ punikå 
tiyaŋ wèwèĥ iŋkaŋ ngantos 
botên kasumêrêpan iŋ liyan\ 
kados upaminipun\ pun 
dhadhap sumedŷå wèwèĥ 
dhatêŋ pun waru\ jalaran 
pun waru katiŋal 
kamlaratan\ pun dhadhap 
tumuntên mårå tamu dhatêŋ 
paŋgènanipun pun waru\ 
sarêŋ sampun pinaŋgih 
lajêŋ sami salaman\ 
salêbêtipun salaman\ pun-
dhadhap aŋgêgêm aŕtå 
křêtas rêgi f 25\\  kasêsêlakên 
dhatêŋ tanganipun waru\ 
punikå kaŋgé tulak 
kamlaratan\ pun waru 
andhéku nélakakên iŋ 
panuwun\ dados botên 
wontên liyanipun tiyaŋ 
iŋkaŋ  sumêrêp\ kajawi 
namuŋ iŋkaŋ wèwèĥ 
kalihan iŋkaŋ dipunwèwèĥi\ 




III utaminipun wèwèĥ\ punikå 
tiyaŋ wèwèĥ iŋkaŋ ngantos 
botên kasumêrêpan iŋ 
sintên- sintên\  
 
milik Si Naya, saya tidak 
akan mengusik lagi begitu 
juga niat mengungkitnya 
lagi. Pemberian yang 
seperti ini memang sudah 
sangat baik, meskipun 
begitu masih disebut 
pemberian yang hina, 
karena sampai diperlihatkan 
pada orang lain,  
II. Pemberian yang sedang, itu 
adalah orang memberi yang 
sampai tidak diperlihatkan 
kepada orang lain, sebagai 
contohnya: Si Dhadhap 
berniat memberi kepada Si 
Waru, dikarenakan Si Waru 
terlihat melarat, Si Dhadhap 
lalu bertamu ditempatnya Si 
Waru, setelah bertemu 
kemudian saling 
bersalaman,selama 
bersalaman, Si Dhadhap 
menggenggam uang kertas 
senilai f.25. dimasukan ke 
tangan Si Waru, itu sebagai 
penolak kemiskinan, Si 
Waru dengan hormat 
mengucapkan terimakasih, 
sehingga tidak ada orang 
lainyang melihat, kecuali 
hanya orang yang memberi 
dan yang diberi, itulah yang 
dinamakan pemberian 
dalam kategori sedang.  
 
III. keutamaan memberi, yaitu 
orang memberi yang sampai 
tidak diperlihatkan pada 
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sanadŷan iŋkaŋ dipun 




walaupun yang diberi juga 






kintun artå dhatêŋ 
pun\ 
B. 
wujud waŋ křêtas\ 
kabungkus iŋ sêrat aŋtêkên\ 
rêgi 
f 10.000
 (křêtas nyèwu 
sadåså lêmbaŕ) nangiŋ 
pakintun wau botên mawi 
têkên wantaĥ\ têmbungipun 
pun\ 
A. 
dhatêŋ pun\ B. 
makatên: 
kulå pun sutåmå\ nêdŷå 




kulå sukakakên balåkå 
dhatêŋ iŋ sampèyan\ 
kalayan lêgå lilå iŋ laiŕ 
batos\ kèngiŋ sampèyan 
aŋgé sakaŕså- kaŕså 




sarêŋ nampêni sêrat  
isi artå 
f 10.000
 saŕtå niŋali 
iŋkaŋ kintun tékên, Sutåmå, 
såkålaŋkuŋ malêngak\ déné 
dèrèŋ têpaŋ kalihan pun 
sutåmå\ tekå dipun kintuni 
artå samantên kathahipun\ 
dipunèngêt- èngêt mêkså 
dèrèŋ kèngêtan\  Sutåmå 
iku såpå\\ 
|| iŋ wêkasan namuŋ  sagêd 
aŋgagas têgêsipun sutåmå\\ 
Su: luwiĥ\ tåmå: bêcik\ dadi 
sutåmå\ têgêssê: luwih 
bêcik\ iki åpå pawèwèĥe 
woŋ kaŋ luwiĥ bêcik 
paŋgalihé\\  
 
Si A mengirim uang 
pada si B berwujud uang 
kertas, dibungkus dalam 
surat wesel, senilai f.10.000 
(uang kertas seribuan 
berjumlah 10 lembar) tetapi 
kiriman tadi tidak disertai 
tanda tangan,nama terang, 
kalimatnya si A pada si B 
seperti ini: saya pun sutåmå, 
berniat mengirim uang pada 
anda, uang f. 10.000 ini 
saya berikan terus terang 
(ikhlas) pada anda, dengan 
lapang dan ikhlas lahir 
batin, bisa anda gunakan 
sekehendak anda, (suara 
menulis), tanda tangan, 
Sutåmå 
Si B setelah menerima 
surat berisi uang f. 10.000 
dan melihat yang mengirim 
tanda tangan adalah 
Sutama, teramat terkejut, 
sebab belum kenal dengan 
si Sutama, kok dikirimi 
uang sebegitu banyaknya, 
di ingat- ingat tetap belum 
teringat siapa Sutama itu. 
Pada akhirnya hanya 
bisa  berfikir artinya 
Sutama. Su berarti lebih, 
tama: baik, jadi Sutama 
artinya adalah lebih baik, 
apakah ini pemberian orang 
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yèn maŋkono iyå sêmbaĥ 
nuwun\ laĥ makatên iŋkaŋ 
nåmå utaminiŋ pawèwèĥ\\ 
|| makatên biliĥ bab ambêk 
utami\ punikå kèngiŋ kaŋgé 
anjêmbarakên têbanipun 
ngèlmi pangasihan\ mênawi 
manuŋså sampun pu- 
 
Jika seperti itu maka terima 
kasih, lah yang seperti itu 
yang dinamakan keutamaan 
memberi. 
Begitulah mengenai hati 
yang utama, itu dapat 
digunakan untuk memperluas 
jangkauan ilmu pengasih, 




-run anglêŋgahi ambêk utami\ 
sampun maliĥ såkåthahipun 
iŋkaŋ sarawungan botêna sami 
asiĥ\ sanadŷan tiyaŋ iŋ ngřika- 
ngřika iŋkaŋ botên abên ajêŋ\ 
namuŋ sarawungan sakiŋ 
pawaŕtos kémawon\ mêkså 
katarik siĥ katřêsnanipun\ labêt 
gandaniŋ åsmå sampun 
misuwuŕ amřik waŋi arum 
ngambaŕ sumêbariŋ jagad\ 
bêbudén makatén wau kèngiŋ 
kaŋgé ngaŋkaĥ sihiŋ 
sadhéngaĥ\ wiwit tiyaŋ 
ngandhap\ tiyaŋ têngahan\ 
tuwin bångså luhuŕ\ dumugi 
sato kéwan sami asiĥ sêdåyå\ 
ngantos sagêd kinasiĥan déniŋ 
jawåtå\\ 
 
|| iŋ wusånå amuŋ samantên 
têtuŋguliŋ ngèlmi pangasihan 
iŋkaŋ ngrampungi\\ 
|| titi tamatiŋ pangriptå 
tinêngêran taŋgal kapiŋ: 6\ 
wulan ramlan\ iŋ warså jé\ 





hati utama, jangankan 
sebanyak apapun yang bergaul 
tidak saling mengasihi, orang 
di luar sana yang tidak 
mengenalpun dan hanya 
bergaul dari berita saja, tetap 
juga ditarik rasa cintanya, oleh 
karena harumnya nama yang 
sudah tersohor, serta wangi 
harum semerbak di dunia, budi 
pekerti yang seperti itu bisa 
digunakan untuk mengharap 
cintanya Siapapun, berawal 
dari orang bawah, orang 
sedang, dan juga golongan 
tinggi, sampai hewan ternak 
juga mengasihi semua, hingga 
bisa dikasihi oleh Dewa\\ 
 
Akhir kata hanya sampai 
disini keunggulan ilmu 
pengasih. Yang berakhir 
selesai tamat penciptaanya 
(penulisannya) ditandai tanggal 
6 bulan Ramlan tahun Je, 






6. Piwulang Sih Sêrat Ngèlmi Pangasihan 
 Sêrat Ngèlmi Pangasihan punikå ngandharakên bab piwulang ingkang 
dipunrantam déning Raden Pujåharjå, piwulang ingkang dipunwêdharakên déning 
Radèn Pujåharjå inggih punikå piwulang bab ngèlmi pangasihan antawisipun 
badan piyambak dhatêng sêdåyå pangriptaning Gusti Allah. 
Adhêdhasar andharan wontên nginggil, sagêd dipunmangêrtosi mênawi 
Sêrat Ngèlmi Pangasihan punikå ngamot kathah piwulang sih ingkang migunani 
tumprap pagêsangan, mliginipun gêsang bêbrayan, pramilå panalitèn punikå 
dipuntindakakên kanggé mbabar kados pundi ngèlmi pangasihan punikå. 
Piwulang sih ingkang salêbêtipun  Sêrat Ngèlmi Pangasihan punikå 
dipunsêrat kanthi wujud tabel, amrih gampil anggènipun mangêrtosi wosipun 
Sêrat Ngèlmi Pangasihan. Tabel- tabel punikå kapilahakên dasos mapintên- 
pintên pérangan. Pérangan- péranganing tabel inggih punikå „piwulang sih 
dhatêng‟, „têtêngêr‟, såhå  indikator. 
Wosipun tabel „piwulang sih datêng‟ inggih punikå andharan bab 
piwulang sih dipun tujokaké dhatêng sintên, wosipun tabel „têtêngêr‟ inggih 
punikå péranganing teks ingkang nêdahakên isining teks. Wosipun tabel 
„indikator‟ inggih punikå ångkå ingkang nêdahakên wontên pundi pérangan teks 
kapanggihakên. Ångkå ingkang kaping pisan nêdahakên kåcå, ångkå kaping kalih 
nêdahakên paragraf. Tuladhanipun  ångkå wontên ing indikator 1,2,3. Têgêsipun 
indikator punikå sagêd kapanggihakên wontên ing kåcå 1, paragraf  2, larik 3. 
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Salajêngipun, piwulang- piwulang ingkang kasêrat ing tabel punika 
dipunandharakên wonten asil pirêmbagan. Wujudipun tabel piwulang sih ing 
Sêrat Ngèlmi Pangasihan dipunsêrat ing ngandhap punikå. 




Piwulang Têtêngêr Indikator 




1.1. samångså angsal 
rêjêki kêdah kaêlong 
sawatawis,long- 





1.2. kaping kalih 
samångså angsal 







dintên botên kenging 





1.3. kaping tigå, samångså 
angsal rêjêki malih 
kêdah kaêlong 
sawatawis, long-





































Piwulang Têtêngêr Indikator 















Kakung dhatêng pawèstri 
kêdah anggadhahi tancêb: 
2.1.1. Tresnå 
























Pawèstri dhatêng kakung 
kêdah anggadhahi tancêb: 



























3.1. Tiyang sêpuh kêdah 
dipunajèni sartå 
dipungumatosi 




prenah, rêsik, sartå 
empuk 




momol, lêgi, gurih, 
sanadŷan botên 
kathah janji miraos 




22, 2, 7 
 





















Piwulang Têtêngêr Indikator 









3.5. Tiyang sêpuh 
dipunsêdiyani 
prênahing rêrêp utawi 
pangaso ingkang 
sakécå, papan rêsik, 
primpên, angêt, tuwin 
êmpuk, pinten banggi 
mawi kasuran tuwin 
kêmul 
22, 2, 13 







4.1. Anak karêkså 
kasarasanipun 
4.2. Anak karêkså 
têdhanipun 
4.3. Anak karêkså 
sandhanganipun 





23, 1, 5 
23, 1, 12 
23, 1, 17 
 
24, 1, 4 
 









5.1. Sanak sadhèrèk kêdah 
kêrêp sêsřawungan  
5.2. Sanak sadhèrèk 
mênawi sampun pisah 
ênggèn, inggih kêdah 
dipundhatêngi punåpå 
dipun dhatêngakên, 
déné mênawi têbih 
dunungipun, přayogi 
botên  kêndhat 
ngabaraken 
kawilujenganipun, 
sarånå kintun sêrat 
punåpå kêngkênan 
5.3. sanak sadhèrèk 
punikå kêdah 
kaanggêp kados déné 
awak piyambak 
 
25, 2, 4 
 














































25, 2, 17 








kalihan  tånggå 
têpalih. 





6.2. bilih wontên padudoning 








26, 2, 6   
 
26, 2, 16   
 
 






7.1. kåncå kêdah labêt- 
linabêtan 
7.2. mênawi kåncå wontên 
kèthèripun kêdah 
dipunwakili 
7.3. mênawi kåncå wontên 
pakèwêdipun kêdah 
dipunlabêti 
7.4. mênawi kåncå kawřatên 
kêdah dipunrèncangi 
27, 2, 6 
27, 2, 7 
 
 
27, 2, 7 
 
27, 2, 8 





8.1. Mitrå kêdah 




ngantos gambuh dhatêng 
mitrå. 
 
27, 3, 16 
 
 








Piwulang Têtêngêr Indikator 





8.3. Mitrå gadhah sêdŷå 
ingkang tumpřap 
botênå dipunbiyantu 
8.4. sanadŷan mitrå 
gadhah sêdŷå ingkang 
botên mikantuki 
mêkså kabiyantu 
27, 3, 17 
 
 









9.1. bêndårå kêdah 
dipunladosi ingkang 
ngantos kalêgan 
9.2. bêndårå botên 
kapaiben 
sapangandikanipun 




9.4. bêndårå katurut 
såpårentahipun 




9.7. sampun ngantos 
nyulayani ing 
pangrèhing bêndårå 
9.8. langkung malih bilih 
sagêd nuju přånå 
9.9. sagêd nunggilakên 





28,  2, 4 
 
 
28, 2, 5 
 
 




28, 2, 6 
 
28, 2, 7 
 
28, 2, 8 
 
28, 2, 8 
 
 
28, 2, 9 
 











10.1. rèncang dipuntuwuki 
têdhå 
10.2. rèncang dipunwetahi 
sandhang  




29, 1, 5 
 
29, 1, 6 
 






Piwulang Têtêngêr Indikator 
11. Guru Dados murid 
kapurih sagêd 
ngabêkti 
dhatêng guru  
11.1. guru kêdah 
dipunbêktèni sartå 
kapundhi- pundhi 
11.2. guru dipunanggêp 
sapiwulangipun 
11.3. guru dipunèstokakên 
dhawuhipun 
11.4. guru dipunlampahi 
sapakènipun 
11.5. guru kedherek 
såpångřêhipun 
11.6. guru kapisungsung 
såpåntesipun 
11.7.  guru wajib 
dipunsungkêmi 
29, 2, 15 
 
 
29, 2, 16 
 
29, 2, 16 
 
29, 2, 17 
 
29, 2, 17 
 
29, 2, 18 
 
30, 1, 1 









12.2. Murid kaanggêpå 
kados déné putřå 
wayah piyambak 
12.3. Murid Kaêmong 
12.4. Murid kabingahakên 
sawatawis 
12.5. Murid katakêr 
dêdungkapanipun 
12.6. Murid kaangkah 
mêmpêngipun ngudi 
kawřuh 
12.7. Murid kasumêrêpakên 
barang ingkang saé- 
saé 
12.8. Murid dipuncariossi 
lêlampahan awon 
saé,ingkang saé 
kaalêm, ingkang awon 
kacacad 
12.9. Murid kapardi 
kasřêgêpan, resikan, 
tåtå, wijang, cêthå, 




30, 2, 11 
 
 
30, 2, 13 
30, 2, 13 
 
30, 2, 13 
 
30, 2, 14 
 
 
30, 2, 14 
 
 













Piwulang Têtêngêr Indikator 
12. Murid 
 
12.10. Murid dipuntuntuni 
wanthèn, supados 
botên calingus 
12.11. Murid kapardi têmên 
12.12. Murid katuntun 
anggadhahana adat 
ingkang ajêg 
12.13. Murid dipuntuntun 
sumingkir saking 
watak kumawani, 
calak, lancang, tuwin 
calandhakan 
12.14. Murid dipungulang 
patřap sarèh sartå 
alus, punåpå déné 
linggih antêng, 
12.15. Murid dipuntuntuni 
andhap asor, taklim, 
inggih punikå 
nindakakên tåtå 
křåmå tuwin unggah- 
ungguh 
12.16. Murid dipuntuntuni 
anggadhaha nabung 
dilomå, nanging 
sampun ngantos lèr 
wèh utawi ngêbřèh 
12.17. Murid 
dipunsumêrêpakên 





12.18. Murid dipungêgulang 
patitis, inggih punikå 
samubarang botên 
awuran, mungêl-
mungêl kêdah têtêp, 
sartå tètès kalayan 
nyatanipun,  
30, 2, 18 
 
 
30, 2, 18 
30, 2, 19 
 
 


































Piwulang Têtêngêr Indikator 





31, 1, 8 
 





13.1. kêdah dipun kawoni 
iŋkaŋ ngantos sirêp 
ubaliŋ karuntikan 
13.2. dipun wawuh iŋkaŋ 
ngantos pundhuh 
13.3. dipunkumpuli iŋkaŋ 
ngantos gambuh 
31, 2, 14 
 
 
31, 2, 15 
 
31, 2, 16 







14.1. kêdaĥ dipunopèni 




14.3. sampun ngantos kaaru-
biru 
14.4. dipunlulutakên ingkang 
ngantos jilmå 
31, 3, 20 
 
31, 1, 1 
 
 
31, 1, 4 
 
31, 1, 6 
 
B. Pangrembagipun Panalitèn 
1. Kawontênaning Naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan. 
 Adhêdhasar saking asiling panalitèn wontên ing nginggil ngèngingi bab 
tabel kawontênaning naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan, wontên ing ngriki badhé 
kaandharakên asiling kawontênaning naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan. Kados ing 
ngandhap punikå: 
1.1. Papan Panyimpêning Naskah 
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Naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan ingkang dipuntliti punikå sumimpên 
wontên ing Perpustakaan Museum Dewantara Kirti Griya Yogyakarta, mitêrat 
katrangan saking tiyang ingkang njagi perpustakaan, Sêrat Ngèlmi Pangasihan 
punikå rumiyin punikå dipuntumbas kanggé njangkêpi koleksi Perpustakaan 
Museum Dewantara Kirti Griya Yogyakarta. 
1.2. Nåmå ingkang nyêrat naskah. 
Naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan, dipunsêrat déning Radèn Pujåhårjå, 
katrangan punikå kasêrat wontên ing kåcå 1, ingkang kasêrat kados mêkatên “ 
ikêtanipun Radèn Pujåhårjå” , lajêng kasêrat wontên ing kåcå 6 kados mêkatên “ 
Pengarang R POEDJOHARJO. SOLO ,” mawi aksårå latin. 
Naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan punikå kasêrat wontên ing Suråkartå 
rikålå warså 1924, punikå kasêrat wontên ing kåcå 1, kados punikå “ikêtanipun 
Radèn Pujåhårjå ing Suråkartå. Kala ing taun Walandi : 1924.” 
Naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan punikå kawêdalakên sartå kasadé dèning 
Tan Khoen Swie, wontên ing Kêdiri rikåla warså 1931. Katrangan punikå kasêrat 
wontên ing samaking kåcå kados mêkatên “diterbitkan dan didjoeal oleh: 
Boekhandêl TAN KHOEN SWIE,- Kêdiri”, ingkang kasêrat mawi aksårå latin, 
sartå kasêrat wontên ing kåcå 1 kados mêkatên “ kawedalakên sartå kasadé 
déning: Tan Gun Swi, ing Kadhiri. 3
e Druk 1931” 
1.3. Irah- irahan 
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 Adhêdhasar saking studi katalog Perpustakaan Museum Dewantara Kirti 
Griya Yogyakarta, naskah punikå asêsirah Sêrat Ngêlmi Pangasihan, naskah 
punikå sumimpên kanthi nomêr kodeks Bb. 1. 139, irah- irahan naskah punikå 
kasêrat wontên ing samaking naskah utawi cover, ingkang kasêrat kados mêkatên 
“Sêrat Ngèlmi Pangasihan, ingkang kasêrat mawi aksårå Jawi cithak, têmbung 
Sêrat kasêrat mawi aksåra alit sartå kasêrat mawi tinta wêrni orèn, déné têmbung 
Ngèlmi Pangasihan kasêrat mawi aksårå agêng kanthi tinta wêrni wungu. Irah- 
irahan ugi kasêrat wontên ing kåcå 1, sêratan sartå jinis aksaranipun sami kalihan 
ingkang kasêrat wontên ing kåcå samak, ananging wêrninipun cêmêng sêdåyå. 
1.4. Jinising bahan naskah.  
Kêrtas utawi dlancang ingkang dipunginakakên wontên ing naskah Sêrat 
Ngèlmi Pangasihan inggih punikå jinis dlancang burêm, naskah punikå kasêrat 36 
kåcå, sêdayanipun ngginakakên dlancang burêm. 
1.5. Samaking naskah. 
Kêrtas ingkang dipunginakakên kanggé samaking naskah utawi cover 
inggih punikå jinis kêrtas karton utawi hard cover, kanthi ukuran 13,9 cm x 20,7 
cm, ukårå ingkang kasêrat wontên ing samak kasêrat mawi wêrni orèn kalihan 
wungu, kabèndhêl mawi plisir wêrni ijêm sartå dipunsamaki malih kalihan plastik 
wening. 
1.6. Panomêraning naskah. 
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Panomêran ingkang dipunginakakên wontên naskah Sêrat Ngèlmi 
Pangasihan sabên kåcånipun kasêrat mawi aksårå latin, utawi ångkå latin, kadostå 
1, 2, 3, lan sapanunggalipun. Papan panyêrating nomêr wontên ing satêngahing 
dlancang iring nginggil, kasêrat mawi tinta wêrni cêmêng. Wontên ing 
saklêbêting naskah punikå wontên kalih kåcå ingkang botên dipunsêrat nomêr 
kacanipun, inggih punikå kåcå 1 kalihan kåcå 2. 
1.7. Wêrnining tinta. 
Naskah punikå kasêrat mawi tinta wêrni cêmêng, wiwit saking kåcå 1 
dumugi kåcå 36 kasêrat mawi tinta wêrni cêmêng, kajawi namung wontên samak 
kémawon ingkang kasêrat mawi tinta wêrni orèn kalihan wungu. 
1.8. Kawontênaning naskah. 
 Naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan punikå kasêrat mawi aksårå Jawi cithak, 
ananging wontên ugi ingkang kasêrat mawi aksårå latin, kadostå wontên samak 
sêpalih kasêrat mawi aksåra Jawi cithak, sêpalih kasêrat mawi aksårå latin, 
wontên kåcå 2 sêdåyå kasêrat mawi aksårå latin, tuwin wontên kåcå 6, ing ukårå 
nginggil piyambak kasêrat mawi aksårå latin. Sêrat punikå ngginakakên båså Jawi 
kråmå alus gagrag anyar, Sêrat Ngèlmi Pangasihan awujud naskah dhapukan 
gancaran ingkang isinipun kagolong jinis naskah piwulang. Naskah punikå 
kasêrat 36 kåcå ngginakakên dlancang burêm, cacahing kåcå ingkang dipuntliti 
inggih punikå wontên 36 kåcå. Sêrat punikå gadhah ukuran aksårå ingkang 
kagolong alit inggih punikå panjangipun :0,3 cm sartå wiyaripun: 0,5 cm. 
Cacahipun pådå sabên kacanipun inggih punikå 20 pådå, déné kandêling naskah 
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punikå 0,5 cm, sartå ukuraning naskah ingkang dipuntliti inggih punika 
wiyaripun: 13,9 cm x panjangipun: 20,7 cm 
 
 
2. Aparat Kritik 
 Aparat kritik wontên ing panalitèn punikå minångkå catêtan andharan 
saking suntingan teks Sêrat Ngèlmi Pangasihan, catêtan punika awujud éwah- 
èwahan kanthi nambahi aksårå utawi têmbung, panyudan aksårå utawi têmbung, 
nggantos aksårå utawi têmbung- têmbung ingkang wontên ing Sêrat Ngèlmi 
Pangasihan. Wondéné pirêmbagan aparat kritik wontên suntingan teks Sêrat 
Ngèlmi Pangasihan kaandharakên wontên ngandhap punikå: 
1. Têmbung „pangasiĥhan‟ dipunsunting dados „pangasihan‟. Têmbung 
„pangasiĥhan‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 468) kasêrat 
„pangasihan‟ atêgês aji donga supaya disihi. Têgêsipun têmbung „pangasihan‟ 
punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
cêkap kasêrat „pangasihan‟.  
2. Têmbung „lampaĥhipun‟ dipunsunting dados „lampahipun‟. Têmbung 
„lampaĥhipun‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 259) „lampah‟ atêgês 
laku. Têgêsipun têmbung „lampahipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks cêkap kasêrat „lampahipun‟. 
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3. Têmbung „pangasiĥhan‟ dipunsunting dados „pangasihan‟. Têmbung 
„pangasiĥhan‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 468) kasêrat 
„pangasihan‟ atêgês aji donga supaya disihi. Têgêsipun têmbung „pangasihan‟ 
punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „pangasihan‟.  
4. Têmbung „mantřannipun‟ dipunsunting dados „mantranipun‟. Têmbung 
„mantřannipun‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 291) „mantra‟ atêgês 
tetembungan kanggé njapani, cêkap kasêrat „mantranipun‟ kémawon. 
Têgêsipun têmbung „mantranipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „mantranipun‟. 
5. Têmbung „ucap- ucappan‟ dipunsunting dados „ucap- ucapan‟. Têmbung 
„ucap- ucappan‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 447) „ucap- ucapan‟ 
atêgês unèn- unèn. Têgêsipun têmbung „ucap- ucapan‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „ucap- 
ucapan‟. 
6. Têmbung „wawaraĥhipun‟ (nomêr suntingan 6,7 ) dipunsunting dados 
„wêwarahipun‟. Têmbung „wawaraĥhipun‟ botên jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta 
(1939: 656) „wêwarah‟ atêgês pituduh bab pratikêlé nindakaké. Têgêsipun 
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têmbung „wêwarahipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. 
Dados ing suntingan teks kasêra „wêwarahipun‟. 
8. Têmbung „kasoraĥhakên‟ dipunsunting dados „kasorahakên‟. Têmbung 
„kasoraĥhakên‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 580) „di-sorah-aké‟ 
atêgês dipunandharakên/ dipuncariyosakên. Têgêsipun têmbung 
„kasorahakên‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing 
suntingan teks kasêra „kasorahakên‟. 
9. Têmbung „cêcêppan‟ dipunsunting dados „cêcêpan‟. Têmbung „cêcêppan‟ 
botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Jawa 
Indonesia anggitanipun S. Prawiroatmojo (1985: 64) „di- cêcêp atêgês 
nglêbêtakên ilmu wonten saklebeting manah. Têgêsipun têmbung „cêcêpan‟ 
punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „cêcêpan‟. 
10. Têmbung „kawřuĥhipun‟ dipunsunting dados „kawřuhipun‟. Têmbung 
„kawřuĥhipun‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 195) „kawruh atêgês 
ngèlmu . Têgêsipun têmbung „kawřuhipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „kawřuhipun‟. 
11. Têmbung „pangasiĥhan‟ dipunsunting dados „pangasihan‟. Têmbung 
„pangasiĥhan‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 468) kasêrat 
„pangasihan‟ atêgês aji donga supaya disihi. Têgêsipun têmbung „pangasihan‟ 
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punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „pangasihan‟.  
12. Têmbung „lampaĥhipun‟ dipunsunting dados „lampahipun‟. Têmbung 
„lampaĥhipun‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 259) „lampah‟ atêgês 
laku. Têgêsipun têmbung „lampahipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks cêkap kasêrat „lampahipun‟. 
13. Têmbung „pangasiĥhan‟ dipunsunting dados „pangasihan‟. Têmbung 
„pangasiĥhan‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 468) kasêrat 
„pangasihan‟ atêgês aji donga supaya disihi. Têgêsipun têmbung „pangasihan‟ 
punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „pangasihan‟.  
14. Têmbung „mantřannipun‟ dipunsunting dados „mantranipun‟. Têmbung 
„mantřannipun‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 291) „mantra‟ atêgês 
tetembungan kanggé njapani, cêkap kasêrat „mantranipun‟ kémawon. 
Têgêsipun têmbung „mantranipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „mantranipun‟. 
15. Têmbung „ucap- ucappan‟ dipunsunting dados „ucap- ucapan‟. Têmbung 
„ucap- ucappan‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 447) „ucap- ucapan‟ 
atêgês unèn- unèn. Têgêsipun têmbung „ucap- ucapan‟ punikå sampun 
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jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „ucap- 
ucapan‟. 
16. Têmbung „wawaraĥhipun‟ dipunsunting dados „wawarahipun‟. Têmbung 
„wawaraĥhipun‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 656) „wêwarah‟ 
atêgês pituduh bab pratikêlé nindakaké. Têgêsipun têmbung „wawarahipun‟ 
punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêra „wawarahipun‟. 
17. Têmbung „kasoraĥhakên‟ dipun-sunting dados „kasorahakên‟. Têmbung 
„kasoraĥhakên‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 580) „di-sorah-aké‟ 
atêgês diandarké, dicritakaké. Têgêsipun têmbung „wawarahipun‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêra 
„wawarahipun‟. 
18. Têmbung „cêcêppan‟ dipun-sunting dados „cêcêpan‟. Têmbung „cêcêppan‟ 
botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Jawa 
Indonesia anggitanipun S. Prawiroatmojo (1985: 64) „di- cêcêp atêgês 
nglêbêtakên ilmu wonten saklebeting manah. Têgêsipun têmbung „cêcêpan‟ 
punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „cêcêpan‟. 
19. Têmbung „kawřuĥhipun‟ dipun-sunting dados „kawřuhipun‟. Têmbung 
„kawřuĥhipun‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 195) „kawruh atêgês 
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ngèlmu . Têgêsipun têmbung „kawřuhipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „kawřuhipun‟. 
20. Têmbung „ikêttannipun‟ (nomêr suntingan 20,21 ) dipun-sunting dados 
„ikêtanipun‟. Têmbung „ikêttannipun‟ botên jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta 
(1939: 167) „ikêt-an‟ atêgês dipun- karang utawi dipun- anggit . Têgêsipun 
têmbung „ikêtanipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. 
Dados ing suntingan teks kasêrat „ikêtanipun‟. 
22. Têmbung „kawêdallakên‟ dipun-sunting dados „kawêdalakên‟. Têmbung 
„kawêdallakên‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 303) „mêdal‟ atêgês 
metu . Têgêsipun têmbung „kawêdalakên‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „kawêdalakên‟. 
23. Têmbung „Kadhiri‟ dipun-sunting dados „Kêdhiri‟. Têmbung „Kadhiri‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. „Kêdhiri‟ punikå atêgês salah 
sêtunggalin kithå ing Jawa Timur. Têgêsipun têmbung „Kêdhiri‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„Kêdhiri‟. 
24. Têmbung „bubukå‟ dipun-sunting dados „bêbukå‟. Têmbung „bubukå‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 52) „bêbukå‟ atêgês wiwitan . 
Têgêsipun têmbung „bêbukå‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „bêbukå‟. 
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25. Têmbung „babaŕripun‟ dipun-sunting dados „babaripun‟. Têmbung 
„babaŕripun‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 23) „babaran‟ atêgês 
wêdaran. Têgêsipun têmbung „babaripun‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „babaripun‟. 
26. Têmbung „pangasiĥhan‟ dipun-sunting dados „pangasihan‟. Têmbung 
„pangasiĥhan‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 468) kasêrat 
„pangasihan‟ atêgês aji donga supaya disihi. Têgêsipun têmbung „pangasihan‟ 
punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „pangasihan‟.  
27. Têmbung „raŋkêppannipun‟ (nomêr suntingan 27,28 ) dipun-sunting dados 
„raŋkêpanipun‟. Têmbung „raŋkêppannipun‟ botên jumbuh kaliyan konteks 
ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta 
(1939: 468) kasêrat „rangkêpan‟ atêgês åpå- åpå sing dinggo ngrangkêpi. 
Têgêsipun têmbung „raŋkêpanipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „raŋkêpanipun‟.  
29. Têmbung „pangasiĥhan‟ dipun-sunting dados „pangasihan‟. Têmbung 
„pangasiĥhan‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 468) kasêrat 
„pangasihan‟ atêgês aji donga supaya disihi. Têgêsipun têmbung „pangasihan‟ 
punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „pangasihan‟.  
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30. Têmbung „siĥhiŋ‟ dipun-sunting dados „sihiŋ‟. Têmbung „siĥhiŋ‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 562) kasêrat „sih‟ atêgês trêsnå, 
katrêsnan, kawêlasan. Têgêsipun têmbung „sihiŋ‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „sihiŋ‟.  
31. Têmbung „rijêki‟ dipun-sunting dados „rêjêki‟. Têmbung „rijêki‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 525) kasêrat „rêjêki‟ atêgês åpå- åpå 
kang kanggo urip. Têgêsipun têmbung „rêjêki‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „rêjêki‟.  
32. Têmbung „siĥhiŋ‟ dipun-sunting dados „sihiŋ‟. Têmbung „siĥhiŋ‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 562) kasêrat „sih‟ atêgês trêsnå, 
katrêsnan, kawêlasan. Têgêsipun têmbung „sihiŋ‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „sihiŋ‟.  
33. Têmbung „siĥhiŋ‟ dipun-sunting dados „sihiŋ‟. Têmbung „siĥhiŋ‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 562) kasêrat „sih‟ atêgês trêsnå, 
katrêsnan, kawêlasan. Têgêsipun têmbung „sihiŋ‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „sihiŋ‟.  
34. Têmbung „siĥhiŋ‟ dipun-sunting dados „sihiŋ‟. Têmbung „siĥhiŋ‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 562) kasêrat „sih‟ atêgês trêsnå, 
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katrêsnan, kawêlasan. Têgêsipun têmbung „sihiŋ‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „sihiŋ‟.  
35. Têmbung „siĥhiŋ‟ dipun-sunting dados „sihiŋ‟. Têmbung „siĥhiŋ‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 562) kasêrat „sih‟ atêgês trêsnå, 
katrêsnan, kawêlasan. Têgêsipun têmbung „sihiŋ‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „sihiŋ‟.  
36. Têmbung „siĥhiŋ‟ dipun-sunting dados „sihiŋ‟. Têmbung „siĥhiŋ‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 562) kasêrat „sih‟ atêgês trêsnå, 
katrêsnan, kawêlasan. Têgêsipun têmbung „sihiŋ‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „sihiŋ‟.  
37. Têmbung „toŋgå‟ dipun-sunting dados „tåŋgå‟. Têmbung „toŋgå‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 591) kasêrat „tåŋgå‟ atêgês tiyang 
ingkang dunungipun wontên  ing sacaketipun griyå. Têgêsipun têmbung 
„tåŋgå‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing 
suntingan teks kasêrat „tåŋgå‟.  
38. Têmbung „konycå‟ (nomêr suntingan 38,39 ) dipun-sunting dados „kåncå‟. 
Têmbung „konycå‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 591) kasêrat „kåncå‟ 
atêgês mitrå Têgêsipun têmbung „kåncå‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „kåncå‟.  
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40. Têmbung „siĥhiŋ‟ dipun-sunting dados „sihiŋ‟. Têmbung „siĥhiŋ‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 562) kasêrat „sih‟ atêgês trêsnå, 
katrêsnan, kawêlasan. Têgêsipun têmbung „sihiŋ‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „sihiŋ‟.  
41. Têmbung „siĥhiŋ‟ dipun-sunting dados „sihiŋ‟. Têmbung „siĥhiŋ‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 562) kasêrat „sih‟ atêgês trêsnå, 
katrêsnan, kawêlasan. Têgêsipun têmbung „sihiŋ‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „sihiŋ‟.  
42. Têmbung „siĥhiŋ‟ dipun-sunting dados „sihiŋ‟. Têmbung „siĥhiŋ‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 562) kasêrat „sih‟ atêgês trêsnå, 
katrêsnan, kawêlasan. Têgêsipun têmbung „sihiŋ‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „sihiŋ‟.  
43. Têmbung „siĥhiŋ‟ dipun-sunting dados „sihiŋ‟. Têmbung „siĥhiŋ‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 562) kasêrat „sih‟ atêgês trêsnå, 
katrêsnan, kawêlasan. Têgêsipun têmbung „sihiŋ‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „sihiŋ‟.  
44. Têmbung „siĥhiŋ‟ dipun-sunting dados „sihiŋ‟. Têmbung „siĥhiŋ‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 562) kasêrat „sih‟ atêgês trêsnå, 
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katrêsnan, kawêlasan. Têgêsipun têmbung „sihiŋ‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „sihiŋ‟.  
45. Têmbung „siĥhiŋ‟ dipun-sunting dados „sihiŋ‟. Têmbung „siĥhiŋ‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 562) kasêrat „sih‟ atêgês trêsnå, 
katrêsnan, kawêlasan. Têgêsipun têmbung „sihiŋ‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „sihiŋ‟.  
46. Têmbung „siĥhiŋ‟ dipun-sunting dados „sihiŋ‟. Têmbung „siĥhiŋ‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 562) kasêrat „sih‟ atêgês trêsnå, 
katrêsnan, kawêlasan. Têgêsipun têmbung „sihiŋ‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „sihiŋ‟.  
47. Ångkå „II‟ ingkang kasêrat dipun-sunting dados „III‟. Ångkå „II‟ botên 
jumbuh kalihan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar tåtå panyêratan ingkang 
lêrês kêdahipun ångkå „II‟ dipunsêrat „III‟ amargi punikå urutan ingkang 
kaping tigå. Panyêratan ångkå „III‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
panyêratanipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „III‟. 
48. Têmbung „Tuŋgulliŋ‟ dipun-sunting dados „Tuŋguliŋ‟. Têmbung „Tuŋgulliŋ‟ 
botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 615) kasêrat „tunggul‟ atêgês kang 
pinunjul déwé. Têgêsipun têmbung „Tuŋguliŋ‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „Tuŋguliŋ‟.  
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49. Têmbung „pangasiĥhan‟ dipun-sunting dados „pangasihan‟. Têmbung 
„pangasiĥhan‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 468) kasêrat 
„pangasihan‟ atêgês aji donga supaya disihi. Têgêsipun têmbung „pangasihan‟ 
punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „pangasihan‟.  
50. Têmbung „nêraŋngakên‟ dipun-sunting dados „nêrangakên‟. Têmbung 
„nêraŋngakên‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 603) kasêrat „têrang-
aké‟ atêgês dicêtakaké, digamblangaké. Têgêsipun têmbung „nêrangakên‟ 
punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „nêrangakên‟.  
51. Têmbung „nisthanniŋ‟ dipun-sunting dados „nisthaniŋ‟. Têmbung „nisthanniŋ‟ 
botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 346) kasêrat „nisthå‟ atêgês asor. 
Têgêsipun têmbung „nisthaniŋ‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „nisthaniŋ‟.  
52. Têmbung „madyanniŋ‟ dipun-sunting dados „madyaniŋ‟. Têmbung 
„madyanniŋ‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 284) kasêrat „madyå‟ 
atêgês têngah, sêdhêngan. Têgêsipun têmbung „madyaniŋ‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„madyaniŋ‟.  
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53. Têmbung „utamanniŋ‟ dipun-sunting dados „utamaniŋ‟. Têmbung 
„utamanniŋ‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 447 ) kasêrat „utåmå‟ 
atêgês bêcik, linuwih. Têgêsipun têmbung „utamaniŋ‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „utamaniŋ‟.  
54. Têmbung „bubukå‟ dipun-sunting dados „bêbukå‟. Têmbung „bubukå‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 52) „bêbukå‟ atêgês wiwitan . 
Têgêsipun têmbung „bêbukå‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „bêbukå‟. 
55. Têmbung „wontênnipun‟ dipun-sunting dados „wontênipun‟. Têmbung 
„wontênnipun‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 52) „wontên‟ atêgês 
ånå . Têgêsipun têmbung „wontênipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „wontênipun‟. 
56. Têmbung „pangasiĥhan‟ dipun-sunting dados „pangasihan‟. Têmbung 
„pangasiĥhan‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 669) kasêrat 
„pangasihan‟ atêgês aji donga supaya disihi. Têgêsipun têmbung „pangasihan‟ 
punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „pangasihan‟.  
57. Têmbung „sarawuŋnganiŋ‟ dipun-sunting dados „sarawunganiŋ‟. Têmbung 
„sarawuŋnganiŋ‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
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Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 581) kasêrat 
„sêsrawungan‟ atêgês têtêpangan. Têgêsipun têmbung „sarawunganiŋ‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„sarawunganiŋ‟.  
58. Têmbung „musthikanniŋ‟ dipun-sunting dados „musthikaniŋ‟. Têmbung 
„musthikanniŋ‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 328) kasêrat 
„musthika‟ atêgês bångså watu kang ngêtokaké kaluwihan. Têgêsipun 
têmbung „musthikaniŋ‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. 
Dados ing suntingan teks kasêrat „musthikaniŋ‟.  
59. Têmbung „pêŋpêŋngan‟ dipun-sunting dados „pêŋpêngan‟. Têmbung 
„pêŋpêŋngan‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 485) kasêrat 
„musthika‟ atêgês bêcik bangêt, kang bêcik déwé. Têgêsipun têmbung 
„pêŋpêngan‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing 
suntingan teks kasêrat „pêŋpêngan‟.  
60. Têmbung „ambomboŋngakên‟ dipun-sunting dados „ambombongakên‟. 
Têmbung „ambomboŋngakên‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. 
Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 57) 
kasêrat „bombong‟ atêgês mantêp,sênêng,bungah. Têgêsipun têmbung 
„ambombongakên‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. 
Dados ing suntingan teks kasêrat „ambombongakên‟.  
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61. Têmbung „kinajêŋngakên‟ dipun-sunting dados „kinajêngakên‟. Têmbung 
„kinajêŋngakên‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 179) kasêrat „kajêng‟ 
atêgês arêp. Têgêsipun têmbung „kinajêngakên‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „kinajêngakên‟.  
62. Têmbung „lampaĥhi‟ dipun-sunting dados „lampahi. Têmbung „lampaĥhi‟ 
botên lampahi‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados 
ing suntingan teks kasêrat „lampahi‟. jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. 
Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 259) 
kasêrat „lampah‟ atêgês laku. Têgêsipun têmbung „  
63. Têmbung „katindakkakên‟ dipun-sunting dados „katindakakên. Têmbung 
„katindakkakên‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 607) kasêrat „di-
tindak-aké‟‟ atêgês dilakokaké,dicakaké, dilakoni. Têgêsipun têmbung 
„katindakakên‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados 
ing suntingan teks kasêrat „katindakakên‟.  
64. Têmbung „kaNthi‟ dipun-sunting dados „kanthi‟. Têmbung „kaNthi‟ botên 
jumbuh kaliyan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 185) kasêrat „kanthi‟ atêgês sranta, 
nganti. Têgêsipun têmbung „kanthi‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
panyêratanipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „kanthi‟.  
65. Têmbung „nuwuĥhakên‟ dipun-sunting dados „nuwuhakên‟. Têmbung 
„nuwuĥhakên‟ botên jumbuh kaliyan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar 
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Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 618) kasêrat „tuwuh‟ 
atêgês tukul. Têgêsipun têmbung „nuwuhakên‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks panyêratanipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„nuwuhakên‟.  
66. Têmbung „èlokkiŋ‟ dipun-sunting dados „èlokiŋ‟. Têmbung „èlokkiŋ‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 114) kasêrat „èlok‟ atêgês aèng. 
Têgêsipun têmbung „èlokiŋ‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „èlokiŋ‟.  
67. Têmbung „sasaminipun‟ dipun-sunting dados „sêsaminipun‟. Têmbung 
„sasaminipun‟ botên jumbuh kalihan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 542) kasêrat „sami‟ 
atêgês pådå. Têgêsipun têmbung „sêsaminipun‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks panyêratanipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„sêsaminipun‟.  
68. Têmbung „gaIbiŋ‟ dipun-sunting dados „gaibiŋ‟. Têmbung „gaIbiŋ‟ botên 
jumbuh kalihan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 542) kasêrat „gaibiŋ atêgês samar, wadi, 
winadi. Têgêsipun têmbung „gaibiŋ‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
panyêratanipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „gaibiŋ‟.  
69. Têmbung „kamandénnipun‟ dipun-sunting dados „kamandénipun‟. Têmbung 
„kamandénnipun‟ botên jumbuh kalihan konteks panyêratanipun.. Dados ing 
suntingan teks kasêrat „kamandénipun‟.  
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70. Têmbung „pangasiĥhan‟ dipun-sunting dados „pangasihan‟. Têmbung 
„pangasiĥhan‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 669) kasêrat 
„pangasihan‟ atêgês aji donga supaya disihi. Têgêsipun têmbung „pangasihan‟ 
punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „pangasihan‟.  
71. Têmbung „nalaŕripun‟ dipun-sunting dados „nalaripun‟. Têmbung 
„nalaŕripun‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 336) kasêrat „nalar‟ 
atêgês panggagas, angên-angên. Têgêsipun têmbung „nalaripun‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„nalaripun‟.  
72. Têmbung „kalampaĥhan‟ dipun-sunting dados „kalampahan‟. Têmbung 
„kalampaĥhan‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 259) kasêrat 
„lampah‟ atêgês laku. Têgêsipun têmbung „kalampahan‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„kalampahan‟.  
73. Têmbung „wossiŋ‟ dipun-sunting dados „wosiŋ‟. Têmbung „wossiŋ‟ botên 
jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 669) kasêrat „wos‟ atêgês patining 
suråså. Têgêsipun têmbung „wosiŋ‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „wosiŋ‟.  
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74. Têmbung „suraossipun‟ dipun-sunting dados „suraosipun‟. Têmbung 
„suraossipun‟ botên jumbuh kaliyan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 576) kasêrat „suraos‟ 
atêgês suraos. Têgêsipun têmbung „suraosipun‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks panyêratanipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„suraosipun‟.  
75. Têmbung „kayêktossakên‟ dipun-sunting dados „kayêktosakên‟. Têmbung 
„kayêktossakên‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Jawa Indonesia anggitanipun S. Prawiroatmojo (1985: 333) 
kasêrat „yêktos‟ atêgês nyata, têrang. Têgêsipun têmbung „kayêktosakên‟ 
punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „kayêktosakên‟.  
76. Têmbung „kanyataannipun‟ dipun-sunting dados „kasunyataannipun‟. 
Têmbung „kanyataannipun‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. 
Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 356) 
kasêrat „nyåtå‟ atêgês têmênan, ora gorohan . Têgêsipun têmbung 
„kasunyataannipun punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. 
Dados ing suntingan teks kasêrat „kasunyataannipun‟.  
77. Têmbung „aŋsallå‟ dipun-sunting dados „aŋsalå‟. Têmbung „aŋsallå‟ botên 
jumbuh kaliyan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 17) kasêrat „aŋsal‟ atêgês oleh. 
Têgêsipun têmbung „aŋsal‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
panyêratanipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „aŋsal‟.  
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78. Têmbung „sawabbipun‟ dipun-sunting dados „sawabipun‟. Têmbung 
„sawabbipun‟ botên jumbuh kaliyan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 548) kasêrat „sawab‟ 
atêgês daya sing ngolèhaké bêrkah. Têgêsipun têmbung „sawabipun‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks panyêratanipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „sawabipun‟.  
79. Têmbung „nuwuĥhakên‟ dipun-sunting dados „nuwuhakên‟. Têmbung 
„nuwuĥhakên‟ botên jumbuh kaliyan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 618) kasêrat „tuwuh‟ 
atêgês tukul. Têgêsipun têmbung „nuwuhakên‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks panyêratanipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„nuwuhakên‟.  
80. Têmbung „pangasiĥhan‟ dipun-sunting dados „pangasihan‟. Têmbung 
„pangasiĥhan‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 669) kasêrat 
„pangasihan‟ atêgês aji donga supaya disihi. Têgêsipun têmbung „pangasihan‟ 
punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „pangasihan‟.  
81. Têmbung „pangasiĥhan‟ dipun-sunting dados „pangasihan‟. Têmbung 
„pangasiĥhan‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 669) kasêrat 
„pangasihan‟ atêgês aji donga supaya disihi. Têgêsipun têmbung „pangasihan‟ 
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punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „pangasihan‟.  
82. Têmbung „sanèssipun‟ dipun-sunting dados „sanèsipun‟. Têmbung 
„sanèssipun‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 543) kasêrat „sanès‟ 
atêgês liyå, séjé, dédé. Têgêsipun têmbung sanèsipun punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „sanèsipun‟.  
83. Têmbung „kawêdallakên‟ dipun-sunting dados „kawêdalakên‟. Têmbung 
„kawêdallakên‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 659) kasêrat „wêdal‟ 
atêgês wetu. Têgêsipun têmbung „kawêdalakên‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „kawêdalakên‟.  
84. Têmbung „Kadhiri‟ dipun-sunting dados „Kêdhiri‟. Têmbung „Kadhiri‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. „Kêdhiri‟ punikå atêgês salah 
sêtunggalin kithå ing Jawa Timur. Têgêsipun têmbung „Kêdhiri‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„Kêdhiri‟. 
85. Têmbung „babaŕripun‟ dipun-sunting dados „babaripun‟. Têmbung 
„babaŕripun‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 23) „babaran‟ atêgês 
wêdaran. Têgêsipun têmbung „babaripun‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „babaripun‟. 
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86. Têmbung „pangasiĥhan‟ dipun-sunting dados „pangasihan‟. Têmbung 
„pangasiĥhan‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 669) kasêrat 
„pangasihan‟ atêgês aji donga supaya disihi. Têgêsipun têmbung „pangasihan‟ 
punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „pangasihan‟.  
87. Têmbung „pangasiĥhan‟ dipun-sunting dados „pangasihan‟. Têmbung 
„pangasiĥhan‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 669) kasêrat 
„pangasihan‟ atêgês aji donga supaya disihi. Têgêsipun têmbung „pangasihan‟ 
punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „pangasihan‟.  
88. Têmbung „sarawuŋngannipun‟ (nomêr suntingan 88, 89)  dipun-sunting 
dados „sarawuŋnganipun‟. Têmbung „sarawuŋngannipun‟ botên jumbuh 
kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun 
Poerwadarminta (1939: 581) kasêrat „sêsrawungan‟ atêgês têtêpangan. 
Têgêsipun têmbung „sarawuŋnganipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „sarawuŋnganipun‟.  
90. Têmbung „boŋså‟ dipun-sunting dados „båŋså‟. Têmbung „boŋså‟ botên 
jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 30) kasêrat „båŋså‟ atêgês 
gêgolonganing manungså kang  tunggal jinis. Têgêsipun têmbung „båŋså‟ 
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punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „båŋså‟.  
91. Têmbung „siĥhipun‟ dipun-sunting dados „sihipun‟. Têmbung „siĥhipun‟ 
botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 562) kasêrat „sih‟ atêgês trêsnå, 
katrêsnan, kawêlasan. Têgêsipun têmbung „sihipun‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „sihipun‟.  
92. Têmbung „sasami‟ dipun-sunting dados „sêsami‟. Têmbung „sasami‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 542) kasêrat „sami‟ atêgês pådå. 
Têgêsipun têmbung „sêsami‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „sêsami‟.  
93. Têmbung „dipunsiĥhi‟ dipun-sunting dados „dipunsihi‟. Têmbung „dipun- 
siĥhi‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra 
Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 562) kasêrat „sih‟ atêgês trêsnå, 
katrêsnan, kawêlasan. Têgêsipun têmbung „dipun- sihi‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „dipun- 
sihi‟.  
94. Têmbung „dipunsiĥhi‟ dipun-sunting dados „dipunsihi‟. Têmbung „dipun- 
siĥhi‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra 
Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 562) kasêrat „sih‟ atêgês trêsnå, 
katrêsnan, kawêlasan. Têgêsipun têmbung „dipun- sihi‟ punikå sampun 
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jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „dipun- 
sihi‟.  
95. Têmbung „sedŷannipun‟ dipun-sunting dados „sedŷanipun‟. Têmbung 
„sedŷannipun‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 552) kasêrat „sêdyå‟ 
atêgês niat, maksud, karêp. Têgêsipun têmbung „sedŷanipun‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„sedŷanipun‟.  
96. Têmbung „nuwuĥhakên‟ dipun-sunting dados „nuwuhakên‟. Têmbung 
„nuwuĥhakên‟ botên jumbuh kaliyan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 618) kasêrat „tuwuh‟ 
atêgês tukul. Têgêsipun têmbung „nuwuhakên‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks panyêratanipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„nuwuhakên‟.  
97. Têmbung „panêtaĥhiŋ‟ dipun-sunting dados „panêtahiŋ‟. Têmbung 
„panêtaĥhiŋ‟ botên jumbuh kaliyan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 344) kasêrat „nêtah‟ 
atêgês tutuh. Dados ing suntingan teks kasêrat „panêtahiŋ‟.  
98.  Têmbung „kawêlassan‟ dipun-sunting dados „kawêlasan‟. Têmbung 
„kawêlassan‟ botên jumbuh kaliyan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 660) kasêrat „wêlas‟ 
atêgês råså mêsakaké marang liyan. Têgêsipun têmbung „kawêlasan‟ punikå 
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sampun jumbuh kalihan konteks panyêratanipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „kawêlasan‟.  
99. Têmbung „waĥyunniŋ‟  dipun-sunting dados „waĥyuniŋ‟. Têmbung 
„waĥyunniŋ‟ botên jumbuh kaliyan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 653) kasêrat „waĥyu‟ 
atêgês wêdharaning Allah mungguhing prakårå gaib. Têgêsipun têmbung 
„waĥyuniŋ‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks panyêratanipun. Dados 
ing suntingan teks kasêrat „waĥyuniŋ‟. 
100. Têmbung „lampaĥhipun‟ dipun-sunting dados „lampahipun‟. Têmbung 
„lampaĥhipun‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 259) „lampah‟ 
atêgês laku. Têgêsipun têmbung „lampahipun‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks cêkap kasêrat 
„lampahipun‟. 
101. Têmbung „ngaNdhap‟ dipun-sunting dados „ngandhap‟. Têmbung 
„ngaNdhap‟ botên jumbuh kaliyan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 377) „ngandhap‟ 
atêgês ngisor. Têgêsipun têmbung „ngandhap‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks panyêratanipun. Dados ing suntingan teks cêkap kasêrat 
„ngandhap‟. 
102. Têmbung „pandamêllan‟ dipun-sunting dados „pandamêlan‟. Têmbung 
„pandamêllan‟ botên jumbuh kaliyan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 64) „damêl‟ atêgês 
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gawé. Têgêsipun têmbung „pandamêlan‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks panyêratanipun. Dados ing suntingan teks cêkap kasêrat 
„pandamêlan‟. 
103. Têmbung „andadossaken‟ dipun-sunting dados „andadosaken‟. Têmbung 
„andadossaken‟ botên jumbuh kaliyan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 64) „dados‟ atêgês 
dadi. Têgêsipun têmbung „andadosaken‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks panyêratanipun. Dados ing suntingan teks cêkap kasêrat 
„andadosaken‟. 
104. Têmbung „kapirênanniŋ‟ dipun-sunting dados „kapirênaniŋ‟. Têmbung 
„kapirênanniŋ‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 188) „kapirênan‟ 
atêgês sênêng atiné. Têgêsipun têmbung „kapirênaniŋ lampahipun‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
cêkap kasêrat „kapirênaniŋ‟. 
105. Têmbung „pakèwêddipun‟ dipun-sunting dados „pakèwêdipun‟. Têmbung 
„pakèwêddipun‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 458) „pakèwêd‟ 
atêgês rêribêd, alangan. Têgêsipun têmbung „pakèwêdipun‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks cêkap kasêrat 
„pakèwêdipun‟. 
106. Têmbung „kamayaŕran‟ dipun-sunting dados „kamayaran‟. Têmbung 
„kamayaŕran‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
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Baoesastra Jawa Indonesia anggitanipun S. Prawiroatmojo (1985: 343) 
„mayar‟ atêgês ringan, mudah. Têgêsipun têmbung „kamayaran‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
cêkap kasêrat „kamayaran‟. 
107. Têmbung „kauntuŋngan‟ dipun-sunting dados „kauntungan‟. Têmbung 
„kauntuŋngan‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1985: 442) „untung‟ 
atêgês bêgjå, kabêgjan. Têgêsipun têmbung „kauntungan‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks cêkap kasêrat 
„kauntungan‟. 
108. Têmbung „kabingaĥhan‟ dipun-sunting dados „kabingahan‟. Têmbung 
„kabingaĥhan‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939:: 45) „bingah‟ atêgês 
bungah. Têgêsipun têmbung „kabingahan‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks cêkap kasêrat „kabingahan‟. 
109. Têmbung „sasaminnipun‟ dipun-sunting dados „sêsaminnipun‟. Têmbung 
„sasaminnipun‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 542) kasêrat „sami‟ 
atêgês pådå. Têgêsipun têmbung „sêsaminnipun‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„sêsaminnipun‟.  
110. Têmbung „agêŋngipun‟ dipun-sunting dados „agêngipun‟. Têmbung 
„agêŋngipun‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
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Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 4) kasêrat „agêng‟ 
atêgês gêdhé. Têgêsipun têmbung „agêngipun‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „agêngipun‟.  
111. Têmbung „lalabêttan‟ ( nomêr suntingan 111,112)  dipun-sunting dados 
„lêlabêtan‟. Têmbung „lalabêttan‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. 
Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 254) 
kasêrat „labêt‟ atêgês labuh (jasa, panggawé bêcik). Têgêsipun têmbung 
„lêlabêtan‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing 
suntingan teks kasêrat „lêlabêtan‟.  
113. Têmbung „nglampaĥhi‟ dipun-sunting dados „nglampahi‟. Têmbung 
„nglampaĥhi‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 259) „lampah‟ 
atêgês laku. Têgêsipun têmbung „nglampahi‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks cêkap kasêrat 
„nglampahi‟. 
114. Têmbung „sajatossipun‟ dipun-sunting dados „sajatosipun‟. Têmbung 
„sajatossipun‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Jawa Indonesia anggitanipun S.Prawiroatmojo (1985: 180) 
„sajatos‟ atêgês sejati, sesungguhnya. Têgêsipun têmbung „sajatosipun‟ 
punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan 
teks cêkap kasêrat „sajatosipun‟. 
115. Têmbung „anglabêtti‟ dipun-sunting dados „anglabêti‟. Têmbung 
„anglabêtti‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
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Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 254) kasêrat „labêt‟ 
atêgês labuh (jasa, panggawé bêcik). Têgêsipun têmbung anglabêti punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „anglabêti‟.  
116. Têmbung „badannipun‟ dipun-sunting dados „badanipun‟. Têmbung 
„badannipun‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 24) kasêrat „badan‟ 
atêgês awak. Têgêsipun têmbung „badanipun‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „badanipun‟.  
117. Têmbung „přiĥhatos‟ dipun-sunting dados „přihatos‟. Têmbung „přiĥhatos‟ 
botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 513) kasêrat „přihatos‟ atêgês susah. 
Têgêsipun têmbung „přihatos‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „přihatos‟.  
118. Têmbung „naNdhaŋ‟ dipun-sunting dados „nadaŋ‟. Têmbung „naNdhaŋ‟ 
botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 337) kasêrat „nandaŋ‟ atêgês 
nyandang, mênganggo. Têgêsipun têmbung „nadhaŋ‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„nadaŋ‟.  
119. Têmbung „karibêddan‟ dipun-sunting dados „karibêdan‟. Têmbung 
„karibêddan‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 337) kasêrat „ribêd‟ 
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atêgês åpå- åpå sing njalari ora sempuluring laku. Têgêsipun têmbung 
„karibêdan‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing 
suntingan teks kasêrat „karibêdan‟.  
120. Têmbung „dènniŋ‟ dipun-sunting dados „dèniŋ‟. Têmbung „dènniŋ‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 66) kasêrat „dèniŋ‟ atêgês margå såkå. 
Têgêsipun têmbung „dèniŋ‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „dèniŋ‟.  
121. Têmbung „patilassannipun‟ (nomêr suntingan 121, 122) dipun-sunting 
dados „patilasanipun‟. Têmbung „patilassannipun‟ botên jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun 
Poerwadarminta (1939: 477) kasêrat „patilasan‟ atêgês papan tilas kraton. 
Têgêsipun têmbung „patilasanipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „patilasanipun‟.  
123. Têmbung „kaèngêttan‟ dipun-sunting dados „kaèngêtan‟. Têmbung 
„kaèngêttan‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 115) kasêrat „èngêt‟ 
atêgês èling. Têgêsipun têmbung „kaèngêtan‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „kaèngêtan‟.  
124. Têmbung „kêNdhat‟ dipun-sunting dados „kêndat‟. Têmbung „kêNdhat‟ 
botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 208) kasêrat „kêndat‟ atêgês pêdhot- 
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pêdhot. Têgêsipun têmbung „kêndat‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „kêndat‟.  
125. Têmbung „wekassan‟ dipun-sunting dados „wekasan‟. Têmbung „wekassan‟ 
botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 660) kasêrat „wekasan‟ atêgês 
wêlingan. Têgêsipun têmbung „wekasan‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „wekasan‟.  
126. Têmbung „katřennan‟ (nomêr suntingan 126, 127)  dipun-sunting dados 
„katřesnan‟. Têmbung „katřennan‟ botên jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta 
(1939: 620) kasêrat „„katřesnan‟‟ atêgês mulunging ati marang liyan. 
Têgêsipun têmbung „„katřesnan‟‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „„katřesnan‟‟.  
128. Têmbung „salêbêttipun‟ dipun-sunting dados „salêbêtipun‟. Têmbung 
„salêbêttipun‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 268) kasêrat 
„„lêbêt‟‟ atêgês njêro, lebu. Têgêsipun têmbung „„salêbêtipun‟‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „„salêbêtipun‟‟.  
129. Têmbung „anglampaĥhi‟ dipun-sunting dados „anglampahi‟. Têmbung 
„anglampaĥhi‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 259) „lampah‟ 
atêgês laku. Têgêsipun têmbung „anglampahi‟ punikå sampun jumbuh 
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kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks cêkap kasêrat 
„anglampahi‟. 
130. Têmbung „lalabêt‟ dipun-sunting dados „lêlabêt‟. Têmbung „lalabêt‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 254) kasêrat „labêt‟ atêgês labuh (jasa, 
panggawé bêcik). Têgêsipun têmbung „lêlabêt‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „lêlabêt‟.  
131. Têmbung „ngucappakên‟ dipun-sunting dados „ngucapakên‟. Têmbung 
„ngucappakên‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 447) kasêrat 
„ngucapakên‟ atêgês dikandakaké. Têgêsipun têmbung „ngucapakên‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „ngucapakên‟.  
132. Têmbung „sakuwasannipun‟ dipun-sunting dados „sakuwasanipun‟. 
Têmbung „sakuwasannipun‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. 
Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 241) 
kasêrat „kuwåså‟ atêgês kadunungan kakuwatan kang linuwih. Têgêsipun 
têmbung „sakuwasanipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „sakuwasanipun‟.  
133. Têmbung „sasaminniŋ‟ dipun-sunting dados sêsaminiŋ. Têmbung 
„sasaminniŋ‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 542) kasêrat „sami‟ 
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atêgês pådå. Têgêsipun têmbung „sêsaminiŋ‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat sêsaminiŋ.  
134. Têmbung „kaciŋkřaŋngan‟ dipun-sunting dados „kaciŋkřangan‟. Têmbung 
„kaciŋkřaŋngan‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 638) kasêrat 
„kaciŋkřangan‟ atêgês kêkurangan, nandang kêmlaratan. Têgêsipun têmbung 
„kaciŋkřangan‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados 
ing suntingan teks kasêrat „kaciŋkřangan‟.  
135. Têmbung „migunanni‟ dipun-sunting dados „migunani‟. Têmbung 
„migunanni‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 314) kasêrat 
„migunani‟ atêgês maédahi. Têgêsipun têmbung „migunani‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„migunani‟.  
136. Têmbung „têdhannipun‟ dipun-sunting dados „têdhanipun‟. Têmbung 
„têdhannipun‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 598) kasêrat „têdha‟ 
atêgês pangan. Têgêsipun têmbung „têdhanipun‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „têdhanipun‟.  
137. Têmbung „karikuĥhan‟ dipun-sunting dados „karikuhan‟. Têmbung 
„karikuĥhan‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 530) kasêrat „rikuh‟ 
atêgês jiguh, rådå isin. Têgêsipun têmbung „karikuhan‟ punikå sampun 
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jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„karikuhan‟.  
138. Têmbung „nutuppi‟ dipun-sunting dados „nutupi‟. Têmbung „nutuppi‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 349) kasêrat „nutup‟ atêgês nginêp 
supåyå rapêt. Têgêsipun têmbung „nutupi‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „nutupi‟.  
139. Têmbung „kawiraŋngan‟ dipun-sunting dados „kawirangan‟. Têmbung 
„kawiraŋngan‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 664) kasêrat 
„kawirangan‟ atêgês nandang wirang. Têgêsipun têmbung „kawirangan‟ 
punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan 
teks kasêrat „kawirangan‟.  
140. Têmbung „dènniŋ‟ dipun-sunting dados „dèniŋ‟. Têmbung „dènniŋ‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 66) kasêrat „dèniŋ‟ atêgês margå såkå. 
Têgêsipun têmbung „dèniŋ‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „dèniŋ‟.  
141. Têmbung „têgêssipun‟ dipun-sunting dados „têgêsipun‟. Têmbung 
„têgêssipun‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 599) kasêrat „têgês‟ 
atêgês maknå, surasaning têtêmbungan. Têgêsipun têmbung „têgêsipun‟ 
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punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan 
teks kasêrat „têgêsipun‟.  
142. Têmbung „ngřéntaĥhakên‟ dipun-sunting dados „ngřéntahakên‟. Têmbung 
„ngřéntaĥhakên‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing 
suntingan teks kasêrat „ngřéntahakên‟.  
143. Têmbung „kawêlassan‟ dipun-sunting dados „kawêlasan‟. Têmbung 
„kawêlassan‟ botên jumbuh kaliyan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 660) kasêrat „wêlas‟ 
atêgês råså mêsakaké marang liyan. Têgêsipun têmbung „kawêlasan‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks panyêratanipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „kawêlasan‟.  
144. Têmbung „eklassiŋ‟ dipun-sunting dados „eklasiŋ‟. Têmbung „eklassiŋ‟ 
botên jumbuh kaliyan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar Baoesastra 
Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 113) kasêrat „eklas‟ atêgês lêgå 
lilå têrusing ati. Têgêsipun têmbung „eklasiŋ‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks panyêratanipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „eklasiŋ‟.  
145. Têmbung „waŋsullan‟ dipun-sunting dados „waŋsulan‟. Têmbung 
„waŋsullan‟ botên jumbuh kaliyan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 656) kasêrat 
„waŋsulan‟ atêgês jawaban, . Têgêsipun têmbung „waŋsulan‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks panyêratanipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„waŋsulan‟.  
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146. Têmbung „botênnå‟ dipun-sunting dados „botênå‟. Têmbung „botênnå‟ 
botên jumbuh kaliyan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar Baoesastra 
Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 58) kasêrat „botên‟ atêgês ora.  
Têgêsipun têmbung „botênå‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
panyêratanipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „botênå‟.  
147. Têmbung „kalaiŕrannipun‟ (nomêr suntingan 147, 148) dipun-sunting dados 
„kalairanipun‟. Têmbung „kalaiŕrannipun‟ botên jumbuh kaliyan konteks 
panyêratanipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun 
Poerwadarminta (1939: 656) kasêrat „lair‟ atêgês ora.  Têgêsipun têmbung 
„kalairanipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks panyêratanipun. 
Dados ing suntingan teks kasêrat „kalairanipun‟.  
149. Têmbung „kabatossannipun‟ (nomêr suntingan 149, 150)  dipun-sunting 
dados „kabatosanipun‟. Têmbung „kabatossannipun botên jumbuh kaliyan 
konteks panyêratanipun. Adhêdhasar Baoesastra Jawa Indonesia 
anggitanipun S. Prawiroatmojo (1939: 28) kasêrat „batos‟ atêgês batin.  
Têgêsipun têmbung „kabatosanipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
panyêratanipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „kabatosanipun‟.  
151. Têmbung „kawêlassan‟ dipun-sunting dados „kawêlasan‟. Têmbung 
„kawêlassan‟ botên jumbuh kaliyan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 660) kasêrat „wêlas‟ 
atêgês råså mêsakaké marang liyan. Têgêsipun têmbung „kawêlasan‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks panyêratanipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „kawêlasan‟.  
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152. Têmbung „kawêlassan‟ dipun-sunting dados „kawêlasan‟. Têmbung 
„kawêlassan‟ botên jumbuh kaliyan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 660) kasêrat „wêlas‟ 
atêgês råså mêsakaké marang liyan. Têgêsipun têmbung „kawêlasan‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks panyêratanipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „kawêlasan‟.  
153. Têmbung „bubudèn‟ dipun-sunting dados „bêbudèn‟. Têmbung „bubudèn‟ 
botên jumbuh kaliyan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar Baoesastra 
Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 51) kasêrat „bêbudèn‟ atêgês 
wêwatakan. Têgêsipun têmbung „bêbudèn‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks panyêratanipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „bêbudèn‟.  
154. Têmbung „dènniŋ‟ dipun-sunting dados „dèniŋ‟. Têmbung „dènniŋ‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 66) kasêrat „dèniŋ‟ atêgês margå såkå. 
Têgêsipun têmbung „dèniŋ‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „dèniŋ‟.  
155. Têmbung „yêktinnipun‟ dipun-sunting dados „yêktinipun‟. Têmbung 
„yêktinnipun‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 176) kasêrat „yêkti‟ 
atêgês nyata, têrang. Têgêsipun têmbung „yêktinipun‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„yêktinipun‟.  
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156. Têmbung „aNdhawaĥhakên‟ (nomêr suntingan 156, 157)  dipun-sunting 
dados „andhawahakên‟. Têmbung „yêktinnipun‟ botên jumbuh kaliyan 
konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Jawa Indonesia anggitanipun S. 
Prawiroatmojo (1985: 102) kasêrat „dhawah‟ atêgês nyata, têrang. 
Têgêsipun têmbung „andhawahakên‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „andhawahakên‟.  
158. Têmbung „kasaénnan‟ dipun-sunting dados „kasaénan‟. Têmbung 
„kasaénnan‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 538) kasêrat „saé‟ 
atêgês becik Têgêsipun têmbung „kasaénan‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „kasaénan‟.  
159. Têmbung „pambêkkannipun‟ (nomêr suntingan 159, 160)  dipun-sunting 
dados „pambêkanipun‟. Têmbung „pambêkkannipun‟ botên jumbuh kaliyan 
konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun 
Poerwadarminta (1939: 8) kasêrat „ambêkan‟ atêgês napas Têgêsipun 
têmbung „pambêkanipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „pambêkanipun‟.  
161.  Têmbung „kapapannakên‟ dipun-sunting dados „kapapanakên‟. Têmbung 
„kapapannakên‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 471) kasêrat 
„kapapanakên‟ atêgês mapan. Têgêsipun têmbung „kapapanakên‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „kapapanakên‟.  
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162. Têmbung „êmpannipun‟ dipun-sunting dados „êmpanipun‟. Têmbung 
„êmpannipun‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 120) kasêrat 
„êmpan‟ atêgês cak- cakané. Têgêsipun têmbung „êmpanipun‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „êmpanipun‟.  
163. Têmbung „padossi‟ dipun-sunting dados „padosi‟. Têmbung „padossi‟ botên 
jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 455) kasêrat „pados‟ atêgês golek. 
Têgêsipun têmbung „padosi‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „padosi‟.  
164. Têmbung „larassipun‟ dipun-sunting dados „larasipun‟. Têmbung 
„larassipun‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939:262) kasêrat „laras‟ 
atêgês sajaking pratingkah. Têgêsipun têmbung „larasipun‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„larasipun‟.  
165. Têmbung „kabubuĥhanniŋ‟ (nomêr suntingan 165, 166,)  dipun-sunting 
dados „kabubuhaniŋ‟. Têmbung „kabubuĥhanniŋ‟ botên jumbuh kaliyan 
konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun 
Poerwadarminta (1939:51) kasêrat „di-bubuh‟ atêgês diwuwuhi, ditumpå- 
tumpå. Têgêsipun têmbung „kabubuhaniŋ‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „kabubuhaniŋ‟.  
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167. Têmbung „kapřiĥhatossakên‟ (nomêr suntingan 167, 168,)  dipun-sunting 
dados „kapřihatosakên‟. Têmbung „kapřiĥhatossakên‟ botên jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun 
Poerwadarminta (1939: 513) kasêrat „přihatos‟ atêgês susah. Têgêsipun 
têmbung „kapřihatosakên‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „kapřihatosakên‟.  
169. Têmbung „kapituluŋngakên‟ dipun-sunting dados „kapitulungakên‟. 
Têmbung „kapituluŋngakên‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. 
Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939:494) 
kasêrat „di-pitulung-i‟ atêgês ditulungi, têtulung. Têgêsipun têmbung 
„kapitulungakên‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. 
Dados ing suntingan teks kasêrat „kapitulungakên‟.  
170. Têmbung „matatên‟ dipun-sunting dados „makatên‟. Têmbung „matatên‟ 
botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939:287) kasêrat „makatên atêgês 
mangkéné, mangkono. Têgêsipun têmbung „makatên‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„makatên‟.  
171. Têmbung „dipun-wèwèĥhi‟ dipun-sunting dados „dipun-wèwèhi‟. Têmbung 
„dipun-wèwèĥhi‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 659) kasêrat „dipun-
wèwèhi‟ atêgês diwènèhi, diwèhi. Têgêsipun têmbung „di-wèwèh-i‟ punikå 
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sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „dipun-wèwèhi‟.  
172. Têmbung „kaciŋkřaŋngan‟ dipun-sunting dados „kaciŋkřangan‟. Têmbung 
„kaciŋkřaŋngan‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 638) kasêrat 
„kaciŋkřangan‟ atêgês kêkurangan, nandang kêmlaratan. Têgêsipun têmbung 
„kaciŋkřangan‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados 
ing suntingan teks kasêrat „kaciŋkřangan‟.  
173. Têmbung „mituluŋngi‟ dipun-sunting dados „mitulungi‟. Têmbung 
„mituluŋngi‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 612) kasêrat 
„têtulung‟ atêgês awèh pambantu. Têgêsipun têmbung „mitulungi‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„mitulungi‟.  
174. Têmbung „karibêddan‟ dipun-sunting dados „karibêdan‟. Têmbung 
„karibêddan‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 337) kasêrat „ribêd‟ 
atêgês åpå- åpå sing njalari ora sempuluring laku. Têgêsipun têmbung 
„karibêdan‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing 
suntingan teks kasêrat „karibêdan‟.  
175. Têmbung „sawênèĥhiŋ‟ dipun-sunting dados „sawênèhiŋ‟. Têmbung 
„sawênèĥhiŋ‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 659) kasêrat 
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„wèwèhan‟ atêgês åpå- åpå sing diwènèhaké. Têgêsipun têmbung 
„sawênèhiŋ‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing 
suntingan teks kasêrat „sawênèhiŋ‟.  
176. Têmbung „pambêkkan‟ dipun-sunting dados „pambêkan‟. Têmbung 
„pambêkkan‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 8) kasêrat 
„ambêkan‟ atêgês napas Têgêsipun têmbung „pambêkan‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„pambêkan‟.  
177. Têmbung „nyarupènni‟ dipun-sunting dados „nyarupèni‟. Têmbung 
„nyarupènni‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Dados ing 
suntingan teks kasêrat „nyarupèni‟.  
178. Têmbung „satuŋgilliŋ‟ dipun-sunting dados „satuŋgiliŋ‟. Têmbung 
„satuŋgilliŋ‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 615) kasêrat 
„tunggil-é‟ atêgês kang kalêbu ing golongané. Têgêsipun têmbung 
„satuŋgiliŋ‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing 
suntingan teks kasêrat „satuŋgiliŋ‟.  
179. Têmbung „dipun-têdhanni‟ dipun-sunting dados „dipun-têdhani‟. Têmbung 
„dipun-têdhanni‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 598) kasêrat „têdha‟ 
atêgês pangan. Têgêsipun têmbung „dipun-têdhani‟ punikå sampun jumbuh 
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kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „dipun-
têdhani‟.  
180. Têmbung „pituluŋngan‟ dipun-sunting dados „pitulungan‟. Têmbung 
„pituluŋngan‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 612) kasêrat 
„pitulungan‟ atêgês pambantu, sarånå sing dinggo nulung. Têgêsipun 
têmbung „pituluŋngan‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. 
Dados ing suntingan teks kasêrat „pituluŋngan‟.  
181. Têmbung „purunnipun‟ dipun-sunting dados „purunipun‟. Têmbung 
„purunnipun‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 504) kasêrat 
„purun‟ atêgês gêlêm, wani. Têgêsipun têmbung „purunipun‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„purunipun‟.  
182. Têmbung „satuŋgilliŋ‟ dipun-sunting dados „satuŋgiliŋ‟. Têmbung 
„satuŋgilliŋ‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 615) kasêrat 
„tunggil-é‟ atêgês kang kalêbu ing golongané. Têgêsipun têmbung 
„satuŋgiliŋ‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing 
suntingan teks kasêrat „satuŋgiliŋ‟.  
183. Têmbung „katêtêppakên‟ dipun-sunting dados „katêtêpakên‟. Têmbung 
„katêtêppakên‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 604) kasêrat „di-
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têtêp-aké‟ atêgês diênêtaké nganti nêtêp. Têgêsipun têmbung „katêtêpakên‟ 
punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan 
teks kasêrat „katêtêpakên‟.  
184. Têmbung „Punnikå‟ dipun-sunting dados „Punikå‟. Têmbung „Punnikå‟ 
botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 502) kasêrat „Punikå atêgês 
kaé,kiyé,kuwi. Têgêsipun têmbung „Punikå‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „Punikå‟.  
185. Têmbung „samoŋså‟ dipun-sunting dados „samåŋså‟. Têmbung „samoŋså‟ 
botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 294) kasêrat „samåŋså‟ atêgês wêktu, 
usum. Têgêsipun têmbung „samåŋså‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „samåŋså‟.  
186. Têmbung „kakampakkan‟ dipun-sunting dados „kakampakan‟. Têmbung 
„kakampakkan‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 184) kasêrat 
„kampak‟ atêgês maling kèhé. Têgêsipun têmbung „kakampakan‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „kakampakan‟.  
187. Têmbung „kabèggalan‟ dipun-sunting dados „kabègalan‟. Têmbung 
„kabèggalan‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 184) kasêrat „bègal-
an‟ atêgês babagan wong dibégal, sandungan, alangan. Têgêsipun têmbung 
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„kabègalan‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing 
suntingan teks kasêrat „kabègalan‟.  
188. Têmbung „sasaminnpun‟ (nomêr suntingan 188, 189,)  dipun-sunting dados 
sêsaminipun. Têmbung „sasaminnipun‟ botên jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta 
(1939: 542) kasêrat „sami‟ atêgês pådå. Têgêsipun têmbung „sêsaminipun‟ 
punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan 
teks kasêrat sêsaminipun.  
190. Têmbung „mituluŋngi‟ dipun-sunting dados „mitulungi‟. Têmbung 
„mituluŋngi‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 612) kasêrat 
„têtulung‟ atêgês awèh pambantu. Têgêsipun têmbung „mitulungi‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „mitulungi‟.  
191. Têmbung „dipun-pituluŋngi‟ dipun-sunting dados „dipun-pitulungi‟. 
Têmbung „dipun-pituluŋngi‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. 
Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 494) 
kasêrat „di-pitulung-i‟ atêgês ditulungi. Têgêsipun têmbung „dipun-
pitulungi‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing 
suntingan teks kasêrat „dipun-pitulungi‟.  
192. Têmbung „kandêllan‟ dipun-sunting dados „kandêlan ‟. Têmbung 
„kandêllan‟botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 184) kasêrat 
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„kandêlan‟ atêgês pêndok. Têgêsipun têmbung „kandêlan‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„kandêlan‟.  
193. Têmbung „sabab‟ dipun-sunting dados „sêbab ‟. Têmbung „sabab‟botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 551) kasêrat „sêbab‟ atêgês sabab. 
Têgêsipun têmbung „sêbab‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „sêbab‟.  
194. Têmbung „kabutuĥhan‟ dipun-sunting dados „kabutuhan ‟. Têmbung 
„kabutuĥhan‟botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 178) kasêrat 
„kabutuhan‟ atêgês åpå- åpå sing dibutuhaké. Têgêsipun têmbung 
„kabutuhan‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing 
suntingan teks kasêrat „kabutuhan‟.  
195. Têmbung „mongkå‟ dipun-sunting dados „mångkå ‟. Têmbung 
„mongkå‟botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra 
Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 293) kasêrat „mångkå‟ atêgês 
minångkå. Têgêsipun têmbung „mångkå‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „mångkå‟.  
196. Têmbung „kabutuĥhan‟ dipun-sunting dados „kabutuhan ‟. Têmbung 
„kabutuĥhan‟botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 178) kasêrat 
„kabutuhan‟ atêgês åpå- åpå sing dibutuhaké. Têgêsipun têmbung 
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„kabutuhan‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing 
suntingan teks kasêrat „kabutuhan‟.  
197. Têmbung „agêŋngå‟ dipun-sunting dados „agêngå‟. Têmbung „agêŋngå‟ 
botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 4) kasêrat „agêng‟ atêgês gêdhé. 
Têgêsipun têmbung „agêngå‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „agêngå‟.  
198. Têmbung „alittå‟ dipun-sunting dados „alitå‟. Têmbung „alittå‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 7) kasêrat „alitå‟ atêgês cilik. 
Têgêsipun têmbung „alitå‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „alitå‟.  
199. Têmbung „dipun-pituluŋngi‟ dipun-sunting dados „dipun-pitulungi‟. 
Têmbung „dipun-pituluŋngi‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. 
Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 494) 
kasêrat „di-pitulung-i‟ atêgês ditulungi. Têgêsipun têmbung „dipun-
pitulungi‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing 
suntingan teks kasêrat „dipun-pitulungi‟.  
200. Têmbung „tuwuĥhiŋ‟ dipun-sunting dados „tuwuĥhiŋ‟. Têmbung „tuwuhiŋ‟ 
botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 617) kasêrat „tuwuh‟ atêgês tukul, 
timbul, mêncungul. Têgêsipun têmbung „tuwuhiŋ‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „tuwuhiŋ‟.  
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201. Têmbung „pituluŋngan‟ dipun-sunting dados „pitulungan‟. Têmbung 
„pituluŋngan‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 612) kasêrat 
„pitulungan‟ atêgês pambantu, sarånå sing dinggo nulung. Têgêsipun 
têmbung „pituluŋngan‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. 
Dados ing suntingan teks kasêrat „pituluŋngan‟.  
202. Têmbung „sasaminnpun‟ dipun-sunting dados sasaminipun. Têmbung 
„sasaminnipun‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 542) kasêrat „sami‟ 
atêgês pådå. Têgêsipun têmbung „sasaminipun‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat sasaminipun.  
203. Têmbung „pituluŋngan‟ dipun-sunting dados „pitulungan‟. Têmbung 
„pituluŋngan‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 612) kasêrat 
„pitulungan‟ atêgês pambantu, sarånå sing dinggo nulung. Têgêsipun 
têmbung „pituluŋngan‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. 
Dados ing suntingan teks kasêrat „pituluŋngan‟.  
204. Têmbung „pambêkkan‟ dipun-sunting dados „pambêkan‟. Têmbung 
„pambêkkan‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 8) kasêrat 
„ambêkan‟ atêgês napas Têgêsipun têmbung „pambêkan‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„pambêkan‟.  
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205. Têmbung „manawi‟ dipun-sunting dados „mênawi‟. Têmbung „manawi‟ 
botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 306) kasêrat „mênawi‟ atêgês yèn, 
mungguh ing. Têgêsipun têmbung „mênawi‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „mênawi‟.  
206. Têmbung „nglampaĥhi‟ dipun-sunting dados „nglampahi‟. Têmbung 
„nglampaĥhi‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 259) „lampah‟ 
atêgês laku. Têgêsipun têmbung „nglampahi‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks cêkap kasêrat 
„nglampahi‟. 
207. Têmbung „tutuluŋ‟ dipun-sunting dados „têtuluŋ‟. Têmbung „tutuluŋ‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 612) kasêrat „têtuluŋ‟ atêgês awèh 
pambantu marang liyan. Têgêsipun têmbung „têtuluŋ‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„têtuluŋ‟.  
208. Têmbung „niyattipun‟ dipun-sunting dados „niyatipun‟. Têmbung 
„niyattipun‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 344) kasêrat „niyat‟ 
atêgês tujuning sembahyang kabecikan. Têgêsipun têmbung „niyatipun‟ 
punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan 
teks kasêrat „niyatipun‟.  
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209. Têmbung „manawi‟ dipun-sunting dados „mênawi‟. Têmbung „manawi‟ 
botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 306) kasêrat „mênawi‟ atêgês yèn, 
mungguh ing. Têgêsipun têmbung „mênawi‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „mênawi‟.  
210. Têmbung „muluŋngipun‟ dipun-sunting dados „mulungipun‟. Têmbung 
„muluŋngipun‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 501) kasêrat 
„pulung‟ atêgês wahyu. Têgêsipun têmbung „mênawi‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„mênawi‟.  
211. Têmbung „tuŋgillipun‟ dipun-sunting dados „tuŋgilipun‟. Têmbung 
„tuŋgillipun‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 615) kasêrat 
„tuŋgil‟ atêgês tunggal. Têgêsipun têmbung „tuŋgilipun‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„tuŋgilipun‟.  
212. Têmbung „mituluŋngi‟ dipun-sunting dados „mitulungi‟. Têmbung 
„mituluŋngi‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 612) kasêrat 
„têtulung‟ atêgês awèh pambantu. Têgêsipun têmbung „mitulungi‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „mitulungi‟.  
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213. Têmbung „kasaénnan‟ dipun-sunting dados „kasaénan‟. Têmbung 
„kasaénnan‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 538) kasêrat „saé‟ 
atêgês bêcik. Têgêsipun têmbung „kasaénan‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „kasaénan‟.  
214. Têmbung „kathaĥhå‟ dipun-sunting dados „kathahå‟. Têmbung „kathaĥhå‟ 
botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Jawa 
Indonesia anggitanipun S. Prawiroatmojo (1985: 213) kasêrat „kathah‟ 
atêgês banyak. Têgêsipun têmbung „kathahå‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „kathahå‟.  
215. Têmbung „sakedhikkå‟ dipun-sunting dados „sakedhikå‟. Têmbung 
„sakedhikkå‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 553) kasêrat 
„sêkêdik‟ atêgês sêtitik. Têgêsipun têmbung „sakedhikå‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„sakedhikå‟.  
216. Têmbung „sarawuŋngannipun‟ (nomêr suntingan 216, 217)  dipun-sunting 
dados „sarawuŋnganipun‟. Têmbung „sarawuŋngannipun‟ botên jumbuh 
kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun 
Poerwadarminta (1939: 581) kasêrat „sêsrawungan‟ atêgês têtêpangan. 
Têgêsipun têmbung „sarawuŋnganipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „sarawuŋnganipun‟.  
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218. Têmbung „botênnå‟ dipun-sunting dados „botênå‟. Têmbung „botênnå‟ 
botên jumbuh kaliyan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar Baoesastra 
Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 58) kasêrat „botên‟ atêgês ora.  
Têgêsipun têmbung „botênå‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
panyêratanipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „botênå‟.  
219. Têmbung „dipun-saénni‟ dipun-sunting dados „dipun-saéni‟. Têmbung 
„dipun-saénni‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 538) kasêrat „saé‟ 
atêgês bêcik. Têgêsipun têmbung „dipun-saéni‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „dipun-saéni‟.  
220. Têmbung „dipun-saénni‟ dipun-sunting dados „dipun-saéni‟. Têmbung 
„dipun-saénni‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 538) kasêrat „saé‟ 
atêgês bêcik. Têgêsipun têmbung „dipun-saéni‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „dipun-saéni‟.  
221. Têmbung „aŋgènnipun‟ dipun-sunting dados „aŋgènipun‟. Têmbung 
„aŋgènnipun‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 13) kasêrat „aŋgèn‟ 
atêgês anggon. Têgêsipun têmbung „aŋgènipun‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „aŋgènipun‟.  
222. Têmbung „nglampaĥhi‟ dipun-sunting dados „nglampahi‟. Têmbung 
„nglampaĥhi‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 259) „lampah‟ 
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atêgês laku. Têgêsipun têmbung „nglampahi‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks cêkap kasêrat 
„nglampahi‟. 
223. Têmbung „salêbêttipun‟ dipun-sunting dados „salêbêtipun‟. Têmbung 
„salêbêttipun‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939:268) kasêrat „lêbêt‟ 
atêgês njêro,lêbu. Têgêsipun têmbung „salêbêtipun‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „salêbêtipun‟.  
224. Têmbung „ngucappakên‟ dipun-sunting dados „ngucapakên‟. Têmbung 
„ngucappakên‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 447) kasêrat 
„ngucapakên‟ atêgês dikandakaké. Têgêsipun têmbung „ngucapakên‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „ngucapakên‟.  
225. Têmbung „sarawuŋngan‟ dipun-sunting dados „sarawuŋngan‟. Têmbung 
„sarawuŋngan‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 581) kasêrat 
„sêsrawungan‟ atêgês têtêpangan. Têgêsipun têmbung „sarawuŋngan‟ 
punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan 
teks kasêrat „sarawuŋngan‟.  
226. Têmbung „naŋgoŕri‟ dipun-sunting dados „naŋgori‟. Têmbung „naŋgoŕri‟ 
botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939:591) kasêrat „naŋgor‟ atêgês numbuk, 
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kêna ing. Têgêsipun têmbung „naŋgori‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „naŋgori‟.  
227. Têmbung „suraossipun‟ dipun-sunting dados „suraosipun‟. Têmbung 
„suraossipun‟ botên jumbuh kaliyan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 576) kasêrat 
„suraos‟ atêgês suraos. Têgêsipun têmbung „suraosipun‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks panyêratanipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„suraosipun‟.  
228. Têmbung „pakantukkiŋ‟ (nomêr suntingan 228,229 ) dipun-sunting dados 
„pikantukiŋ‟. Têmbung „pakantukkiŋ‟ botên jumbuh kaliyan konteks 
panyêratanipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun 
Poerwadarminta (1939: 490) kasêrat „pikantuk‟ atêgês pakolèh. Têgêsipun 
têmbung „pikantukiŋ‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
panyêratanipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „pikantukiŋ‟.  
230. Têmbung „lêrêssiŋ‟ dipun-sunting dados „lêrêsiŋ‟. Têmbung „lêrêssiŋ‟ botên 
jumbuh kaliyan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 272) kasêrat „lêrês‟ atêgês pênêr, 
bênêr. Têgêsipun têmbung „lêrêsiŋ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
panyêratanipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „lêrêsiŋ‟.  
231. Têmbung „saénniŋ‟ dipun-sunting dados „saéniŋ‟. Têmbung „saénniŋ‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 538) kasêrat „saé‟ atêgês bêcik. 
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Têgêsipun têmbung „saéniŋ‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „saéniŋ‟ 
232. Têmbung „kajuwaranniŋ‟ dipun-sunting dados „kajuwaraniŋ‟. Têmbung 
„kajuwaranniŋ‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 179) kasêrat 
„kajuwaran‟ atêgês bêcik. Têgêsipun têmbung „kajuwaraniŋ‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„kajuwaraniŋ‟ 
233. Têmbung „lêgannipun‟ dipun-sunting dados „lêganipun‟. Têmbung 
„lêgannipun‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 268) kasêrat „lêgan‟ 
atêgês angguran. Têgêsipun têmbung „lêganipun‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „lêganipun‟ 
234. Têmbung „kawonni‟ dipun-sunting dados „kawoni‟. Têmbung „kawonni‟ 
botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 195) kasêrat „kawoni‟ atêgês kalah. 
Têgêsipun têmbung „kawoni‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „kawoni‟ 
235. Têmbung „pangawonnipun‟ dipun-sunting dados „pangawonipun‟. Têmbung 
„pangawonnipun‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 382) kasêrat 
„ngawoni‟ atêgês ngalahi. Têgêsipun têmbung „pangawonipun‟ punikå 
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sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „pangawonipun‟ 
236. Têmbung „kasangêttên‟ dipun-sunting dados „kasangêtên‟. Têmbung 
„kasangêttên‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 544) kasêrat 
„sangêt‟ atêgês bangêt. Têgêsipun têmbung „kasangêtên‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„kasangêtên‟ 
237. Têmbung „iŋka‟ dipun-sunting dados „iŋkang‟. Têmbung „iŋka‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 172) kasêrat „iŋkang‟ atêgês kang, 
sing. Têgêsipun têmbung „iŋkang‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „iŋkang‟ 
238. Têmbung „sadåså‟ dipun-sunting dados „sêdåså‟. Têmbung „sadåså‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 172) kasêrat „sêdåså‟ atêgês sêpuluh, 
sing. Têgêsipun têmbung „sêdåså‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „sêdåså‟ 
239. Têmbung „tutuĥhannipun‟ (nomêr suntingan 239,240) dipun-sunting dados 
„tutuhanipun‟. Têmbung „tutuĥhannipun‟ botên jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Jawa Indonesia anggitanipun S. 
Prawiroatmojo (1985280) kasêrat „dadi-tutuh-an‟ atêgês dicerca, 
dipersalahkan orang banyak. Têgêsipun têmbung „tutuhanipun‟ punikå 
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sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „tutuhanipun‟ 
241. Têmbung „lêrêssiŋ‟ dipun-sunting dados „lêrêsiŋ‟. Têmbung „lêrêssiŋ‟ botên 
jumbuh kaliyan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 272) kasêrat „lêrês‟ atêgês pênêr, 
bênêr. Têgêsipun têmbung „lêrêsiŋ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
panyêratanipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „lêrêsiŋ‟.  
242. Têmbung „salêbêttiŋ‟ dipun-sunting dados „salêbêtiŋ‟. Têmbung „salêbêttiŋ‟ 
botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939:268) kasêrat „lêbêt‟ atêgês njêro,lêbu. 
Têgêsipun têmbung „salêbêtiŋ‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „salêbêtiŋ‟.  
243. Têmbung „pangadillan‟ dipun-sunting dados „pangadillan‟. Têmbung 
„pangadillan‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939:467) kasêrat 
„pangadillan‟ atêgês bêbadan panggawéané mutusi prakårå. Têgêsipun 
têmbung „pangadillan‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. 
Dados ing suntingan teks kasêrat „pangadillan‟.  
244. Têmbung „saénniŋ‟ dipun-sunting dados „saéniŋ‟. Têmbung „saénniŋ‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 538) kasêrat „saé‟ atêgês bêcik. 
Têgêsipun têmbung „saéniŋ‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „saéniŋ‟ 
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245. Têmbung „ngêcakkakên‟ dipun-sunting dados „ngêcakakên‟. Têmbung 
„ngêcakkakên‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 397) kasêrat 
„ngêcakaké‟ atêgês nindakaké, numprapaké. Têgêsipun têmbung 
„ngêcakakên‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados 
ing suntingan teks kasêrat „ngêcakakên‟ 
246. Têmbung „přatiŋkaĥhipun‟ dipun-sunting dados „přatiŋkahipun‟. Têmbung 
„přatiŋkaĥhipun‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 511) kasêrat 
„přatiŋkah‟ atêgês solah tingkah, saradan. Têgêsipun têmbung 
„přatiŋkahipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados 
ing suntingan teks kasêrat „přatiŋkahipun‟ 
247. Têmbung „sasakècannipun‟ dipun-sunting dados „sasakècanipun‟. Têmbung 
„sasakècannipun‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 539) kasêrat 
„sakèca‟ atêgês kapénak. Têgêsipun têmbung „sasakècanipun‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „sasakècanipun‟ 
248. Têmbung „kunniŋ‟ dipun-sunting dados „kuniŋ‟. Têmbung „kunniŋ‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 237) kasêrat „kuniŋ‟ atêgês warnå 
kåyå déné wêrnané kunir. Têgêsipun têmbung „kuniŋ‟ punikå sampun 
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jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„kuniŋ‟ 
249. Têmbung „tatiŋalliŋ‟ dipun-sunting dados „tatiŋaliŋ‟. Têmbung „tatiŋalliŋ‟ 
botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 607) kasêrat „tingal‟ atêgês måtå, 
ênêring pandêlêng. Têgêsipun têmbung „tatiŋaliŋ‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „tatiŋaliŋ‟ 
250. Têmbung „liŕripun‟ dipun-sunting dados „liripun‟. Têmbung „liŕripun‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 276) kasêrat „lir-é‟ atêgês têgésé, 
karêpé. Têgêsipun têmbung „liripun‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „liripun‟ 
251. Têmbung „guyubban‟ dipun-sunting dados „guyuban‟. Têmbung „guyubban‟ 
botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 153) kasêrat „guyub- an‟ atêgês 
pirukunan, pakumpulan. Têgêsipun têmbung „guyuban‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„guyuban‟ 
252. Têmbung „mituluŋngi‟ dipun-sunting dados „mitulungi‟. Têmbung 
„mituluŋngi‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 612) kasêrat 
„têtulung‟ atêgês awèh pambantu. Têgêsipun têmbung „mitulungi‟ punikå 
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sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „mitulungi‟.  
253. Têmbung „bubuĥhi‟ dipun-sunting dados „bubuhi‟. Têmbung „bubuĥhi‟ 
botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 51) kasêrat „di- bubuh‟ atêgês 
ditumpa- tumpå kasusahan. Têgêsipun têmbung „bubuhi‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„bubuhi‟.  
254. Têmbung „sasaŋgêmman‟ (nomêr suntingan 254, 255) dipun-sunting dados 
„sêsaŋgêman‟. Têmbung „sasaŋgêmman‟ botên jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta 
(1939: 544) kasêrat „saŋgêm-an‟ atêgês wêwênang ndarbéni sawah ing 
padésan. Têgêsipun têmbung „sêsaŋgêman‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „sêsaŋgêman‟.  
256. Têmbung „rukunniŋ‟ dipun-sunting dados „rukunniŋ‟. Têmbung „rukuniŋ‟ 
botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 532) kasêrat „rukun‟ atêgês ora 
pasulayan, guyub. Têgêsipun têmbung „rukuniŋ‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „rukuniŋ‟.  
257. Têmbung „wiraŋngipun‟ dipun-sunting dados „wirangipun‟. Têmbung 
„wiraŋngipun‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 664) kasêrat 
„wirang‟ atêgês isin kang kawêruhan ing akéh liyan. Têgêsipun têmbung 
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„wirangipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing 
suntingan teks kasêrat „wirangipun‟.  
258. Têmbung „ngêngkokki‟ dipun-sunting dados „ngêngkoki‟. Têmbung 
„ngêngkokki‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 394) kasêrat 
„ngêngkoki‟ atêgês ndaku, ngaku, ngakoni, ngugêmi. Têgêsipun têmbung 
„ngêngkoki‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing 
suntingan teks kasêrat „ngêngkoki‟.  
259. Têmbung „kamanuŋsannipun‟ dipun-sunting dados „kamanuŋsanipun‟. 
Têmbung „kamanuŋsannipun‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. 
Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 183) 
kasêrat „kamanuŋsan‟ atêgês sêsipat ananing manungså. Têgêsipun têmbung 
„kamanuŋsanipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. 
Dados ing suntingan teks kasêrat „kamanuŋsanipun‟.  
260. Têmbung „mongkå‟ dipun-sunting dados „mångkå ‟. Têmbung 
„mongkå‟botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra 
Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 293) kasêrat „mångkå‟ atêgês 
minångkå. Têgêsipun têmbung „mångkå‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „mångkå‟.  
261. Têmbung „misuwuŕriŋ‟ dipun-sunting dados „misuwuriŋ ‟. Têmbung 
„misuwuŕriŋ‟botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 318) kasêrat 
„misuwur‟ atêgês kawruhan ingkang akéh. Têgêsipun têmbung „misuwuriŋ‟ 
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punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan 
teks kasêrat „misuwuriŋ‟.  
262. Têmbung „babasan‟ dipun-sunting dados „bêbasan ‟. Têmbung 
„babasan‟botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra 
Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 36) kasêrat „bêbasan‟ atêgês 
têtêmbungan kang ngêmu têgês pêpindhan. Têgêsipun têmbung „bêbasan‟ 
punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan 
teks kasêrat „bêbasan‟.  
263. Têmbung „pejaĥhipun‟ dipun-sunting dados „pejahipun ‟. Têmbung 
„pejaĥhipun‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 482) kasêrat „pejah‟ 
atêgês pati, mati. Têgêsipun têmbung „pejahipun‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „pejahipun‟.  
264. Têmbung „pejaĥhipun‟ dipun-sunting dados „pejahipun ‟. Têmbung 
„pejaĥhipun botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 482) kasêrat „pejah‟ 
atêgês pati, mati. Têgêsipun têmbung „pejahipun‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „pejahipun‟.  
265. Têmbung „lêrêssipun‟ dipun-sunting dados „lêrêsipun‟. Têmbung 
„lêrêssipun‟ botên jumbuh kaliyan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 272) kasêrat „lêrês‟ 
atêgês pênêr, bênêr. Têgêsipun têmbung „lêrêsipun punikå sampun jumbuh 
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kalihan konteks panyêratanipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„lêrêsipun‟.  
266. Têmbung „kaunniŋngannå‟ (nomêr suntingan 266, 267) dipun-sunting dados 
„kauningannå ‟. Têmbung „kaunniŋngannå‟botên jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta 
(1939: 441) kasêrat „uningå‟ atêgês wêruh. Têgêsipun têmbung 
„kauningannå‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados 
ing suntingan teks kasêrat „kauningannå‟.  
268. Têmbung „sakathaĥhiŋ‟ dipun-sunting dados „sakathahiŋ‟. Têmbung 
„sakathaĥhiŋ‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Jawa Indonesia anggitanipun S. Prawiroatmojo (1985: 213) 
kasêrat „kathah‟ atêgês banyak. Têgêsipun têmbung „sakathahiŋ‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „sakathahiŋ‟.  
269. Têmbung „pamatawis‟ (nomêr suntingan 269, 270) dipun-sunting dados 
„sawatawis‟. Têmbung „pamatawis‟ botên jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwodarminta 
(1939: 657) kasêrat „watawis‟ atêgês watårå. Têgêsipun têmbung 
„sawatawis‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing 
suntingan teks kasêrat „sawatawis‟.  
271. Têmbung „purwannipun‟ dipun-sunting dados „purwanipun‟. Têmbung 
„purwannipun‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwodarminta (1939: 504) kasêrat 
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„purwan‟ atêgês wiwitan, kang ndisik. Têgêsipun têmbung „purwanipun‟ 
punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan 
teks kasêrat „purwanipun‟.  
272. Têmbung „nglampaĥhi‟ dipun-sunting dados „nglampahi‟. Têmbung 
„nglampaĥhi‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 259) „lampah‟ 
atêgês laku. Têgêsipun têmbung „nglampahi‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks cêkap kasêrat 
„nglampahi‟. 
273. Têmbung „suraossipun‟ dipun-sunting dados „suraosipun‟. Têmbung 
„suraossipun‟ botên jumbuh kaliyan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 576) kasêrat 
„suraos‟ atêgês suraos. Têgêsipun têmbung „suraosipun‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks panyêratanipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„suraosipun‟.  
274. Têmbung „pangasiĥhan‟ dipun-sunting dados „pangasihan‟. Têmbung 
„pangasiĥhan‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 468) kasêrat 
„pangasihan‟ atêgês aji donga supaya disihi. Têgêsipun têmbung 
„pangasihan‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing 
suntingan teks kasêrat „pangasihan‟.  
275. Têmbung „pangawonnipun‟ dipun-sunting dados „pangawonipun‟. Têmbung 
„pangawonnipun‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
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Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 382) kasêrat 
„ngawoni‟ atêgês ngalahi. Têgêsipun têmbung „pangawonipun‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „pangawonipun‟ 
276. Têmbung „ngongassakên‟ dipun-sunting dados „ngongasakên‟. Têmbung 
„ngongassakên‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 245) kasêrat 
„kongas‟ atêgês sumêrbak ambuné, misuwur sangêt. Têgêsipun têmbung 
„ngongasakên‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados 
ing suntingan teks kasêrat „ngongasakên‟ 
277. Têmbung „matatên‟ dipun-sunting dados „makatên‟. Têmbung „matatên‟ 
botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939:287) kasêrat „makatên atêgês 
mangkéné, mangkono. Têgêsipun têmbung „makatên‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„makatên‟.  
278. Têmbung „sakathaĥhiŋ‟ dipun-sunting dados „sakathahiŋ‟. Têmbung 
„sakathaĥhiŋ‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Jawa Indonesia anggitanipun S. Prawiroatmojo (1985: 213) 
kasêrat „kathah‟ atêgês banyak. Têgêsipun têmbung „sakathahiŋ‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „sakathahiŋ‟.  
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279. Têmbung „manawi‟ dipun-sunting dados „mênawi‟. Têmbung „manawi‟ 
botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 306) kasêrat „mênawi‟ atêgês yèn, 
mungguh ing. Têgêsipun têmbung „mênawi‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „mênawi‟.  
280. Têmbung „karaossakên‟ dipun-sunting dados „karaosakên‟. Têmbung 
„karaossakên‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939:521) kasêrat „raos‟ 
atêgês rasa. Têgêsipun têmbung „karaosakên‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „karaosakên‟.  
281. Têmbung „maNdhessiŋ‟ (nomêr suntingan 281, 282) dipun-sunting dados 
„mandhesiŋ‟. Têmbung „maNdhessiŋ‟ botên jumbuh kaliyan konteks tåtå 
panyêratanipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „mandhesiŋ‟.  
283. Têmbung „lêrêssiŋ‟ dipun-sunting dados „lêrêsiŋ‟. Têmbung „lêrêssiŋ‟ botên 
jumbuh kaliyan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 272) kasêrat „lêrês‟ atêgês pênêr, 
bênêr. Têgêsipun têmbung „lêrêsiŋ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
panyêratanipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „lêrêsiŋ‟.  
284. Têmbung „saénniŋ‟ dipun-sunting dados „saéniŋ‟. Têmbung „saénniŋ‟ botên     
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 538) kasêrat „saé‟ atêgês bêcik. 
Têgêsipun têmbung „saéniŋ‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „saéniŋ‟ 
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285. Têmbung „kajuwaranniŋ‟ dipun-sunting dados „kajuwaraniŋ‟. Têmbung 
„kajuwaranniŋ‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 179) kasêrat 
„kajuwaran‟ atêgês bêcik. Têgêsipun têmbung „kajuwaraniŋ‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„kajuwaraniŋ‟ 
286. Têmbung „ngamalliŋ‟ dipun-sunting dados „ngamaliŋ. Têmbung „ngamalliŋ‟ 
botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 375) kasêrat „ngamal-aké ‟ atêgês 
nindakaké panggawé. Têgêsipun têmbung „ngamaliŋ‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„ngamaliŋ‟. 
287. Têmbung „konniŋan‟ (nomêr suntingan 288, 289) dipun-sunting dados 
„koniŋan ‟. Têmbung „konniŋan‟botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. 
Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 441) 
kasêrat „uningå‟ atêgês wêruh. Têgêsipun têmbung „koniŋan‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „koniŋan‟.  
288. Têmbung „gaIb‟ dipun-sunting dados „gaib‟. Têmbung „gaIbiŋ‟ botên 
jumbuh kalihan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 542) kasêrat „gaib atêgês samar, wadi, 
winadi. Têgêsipun têmbung „gaib‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
panyêratanipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „gaib‟.  
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289. Têmbung „ngêkaĥhi‟ dipun-sunting dados „ngêkahi‟. Têmbung „ngêkaĥhi‟ 
botên jumbuh kalihan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar Baoesastra 
Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 389) kasêrat „ngêkahi‟ atêgês 
ngukuhi, kukuh. Têgêsipun têmbung „ngêkahi‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks panyêratanipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„ngêkahi‟.  
290. Têmbung „sarawuŋngannipun‟ (nomêr suntingan 290, 291)  dipun-sunting 
dados „sarawuŋnganipun‟. Têmbung „sarawuŋngannipun‟ botên jumbuh 
kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun 
Poerwadarminta (1939: 581) kasêrat „sêsrawungan‟ atêgês têtêpangan. 
Têgêsipun têmbung „sarawuŋnganipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „sarawuŋnganipun‟.  
292. Têmbung „nindakkakên‟ dipun-sunting dados „nindakakên. Têmbung 
„nindakkakên‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 607) kasêrat „di-
tindak-aké‟‟ atêgês dilakokaké,dicakaké, dilakoni. Têgêsipun têmbung 
„nindakakên‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing 
suntingan teks kasêrat „nindakakên‟.  
293. Têmbung „lassiŋ‟ dipun-sunting dados „lasiŋ‟. Têmbung „lassiŋ‟ botên 
jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939:263) kasêrat „las‟ atêgês kang pinunjul 
déwé såkå golongané. Têgêsipun têmbung „lasiŋ‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „lasiŋ‟.  
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294. Têmbung „panarimaĥhipun‟ dipun-sunting dados „panarimahipun‟. 
Têmbung „panarimaĥhipun‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. 
Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 462) 
kasêrat „panarimah‟ atêgês trimå,råså ngrumangsani kabêcikan. Têgêsipun 
têmbung „panarimahipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „panarimahipun‟.  
295. Têmbung „pamanthêŋngipun‟ (suntingan nomer 295, 296) dipun-sunting 
dados „pêmanthêngipun‟. Têmbung „pamanthêŋngipun‟ botên jumbuh 
kaliyan konteks panyêratanipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„pêmanthêngipun‟.  
297. Têmbung „nandukkakên‟ dipun-sunting dados „kaucapakên. Têmbung 
„nandukkakên‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Têgêsipun 
têmbung „nandukakên‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. 
Dados ing suntingan teks kasêrat „nandukakên‟.  
298. Têmbung „karuntikkan‟ dipun-sunting dados „karuntikan. Têmbung 
„karuntikkan‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun S. Prawiroatmojo (1985: 153) kasêrat 
„runtik‟ atêgês sedih hati, sakit hati,marah.  Têgêsipun têmbung 
„karuntikan‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing 
suntingan teks kasêrat „karuntikan‟.  
299. Têmbung „pigunannipun‟ dipun-sunting dados „pigunanipun. Têmbung 
„pigunannipun‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwodarminta (1939: 490) kasêrat 
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„piguna‟ atêgês paedah, guna.  Têgêsipun têmbung „pigunanipun‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „pigunanipun‟.  
300. Têmbung „tandukkiŋ‟ dipun-sunting dados „tandukiŋ‟. Têmbung „tandukkiŋ 
botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun S. Prawiroatmojo (1985: 234) kasêrat „tanduk‟ atêgês laku.  
Têgêsipun têmbung „tandukiŋ‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „tandukiŋ‟.  
301. Têmbung „karuntikkan‟ dipun-sunting dados „karuntikan. Têmbung 
„karuntikkan‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun S. Prawiroatmojo (1985: 153) kasêrat 
„runtik‟ atêgês sedih hati, sakit hati,marah.  Têgêsipun têmbung 
„karuntikan‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing 
suntingan teks kasêrat „karuntikan‟.  
302. Têmbung „mupullakên‟ dipun-sunting dados „mupulakên. Têmbung 
„mupullakên‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwodarminta (1939: 327) kasêrat 
„mupulaké‟ atêgês ngumpulaké, nglumpukaké.  Têgêsipun têmbung 
„mupulakên‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing 
suntingan teks kasêrat „mupulakên‟.  
303. Têmbung „pamoŕriŋ‟ dipun-sunting dados „pamoriŋ‟. Têmbung „pamoŕriŋ‟ 
botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwodarminta (1939: 462) kasêrat „pamor‟ atêgês mujudaké 
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gêgambaran wêrna- wêrna.  Têgêsipun têmbung „pamoriŋ‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„pamoriŋ‟.  
304. Têmbung „mêpêtti‟ dipun-sunting dados „mêpêti‟. Têmbung „mêpêtti‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwodarminta (1939: 310) kasêrat „mêpêti‟ atêgês 
ngêndêgaké, mbuntu .  Têgêsipun têmbung „mêpêti‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „mêpêti‟.  
305. Têmbung „karuntikkan‟ dipun-sunting dados „karuntikan. Têmbung 
„karuntikkan‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun S. Prawiroatmojo (1985: 153) kasêrat 
„runtik‟ atêgês sedih hati, sakit hati,marah.  Têgêsipun têmbung 
„karuntikan‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing 
suntingan teks kasêrat „karuntikan‟.  
306. Têmbung „kaucappakên‟ dipun-sunting dados „kaucapakên. Têmbung 
„kaucappakên‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 447) kasêrat 
„ngucapakên‟ atêgês dikandakaké. Têgêsipun têmbung „kaucapakên‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „kaucapakên‟.  
307. Têmbung „ngapillakên‟ dipun-sunting dados „ngapilakên‟. Têmbung 
„ngapillakên‟ botên jumbuh kaliyan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 380) kasêrat 
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„ngapilakên‟ atêgês ngapalaké. Têgêsipun têmbung „ngapilakên‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks panyêratanipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „ngapilakên‟.  
308. Têmbung „salêbêttipun‟ dipun-sunting dados „salêbêtipun‟. Têmbung 
„salêbêttipun‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939:268) kasêrat „lêbêt‟ 
atêgês njêro,lêbu. Têgêsipun têmbung „salêbêtipun‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „salêbêtipun‟.  
 
309. Têmbung „satêlassiŋ‟ dipun-sunting dados „satêlasiŋ‟. Têmbung „satêlassiŋ‟ 
botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939:599) kasêrat „têlas‟ atêgês êntèk. 
Têgêsipun têmbung „satêlasiŋ‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „satêlasiŋ‟.  
310. Têmbung „lalambaŕran‟ (nomêr suntingan 310, 311) dipun-sunting dados 
„lêlambaran‟. Têmbung „lalambaŕran‟ botên jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta 
(1939:258) kasêrat „lambaran‟ atêgês cawan, lèmèk. Têgêsipun têmbung 
„lêlambaran‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing 
suntingan teks kasêrat „lêlambaran‟.  
312. Têmbung „sakathaĥhiŋ‟ dipun-sunting dados „sakathahipun‟. Têmbung 
„sakathaĥhipun‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Jawa Indonesia anggitanipun S. Prawiroatmojo (1985: 213) 
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kasêrat „kathah‟ atêgês banyak. Têgêsipun têmbung „sakathahipun‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „sakathahipun‟.  
313. Têmbung „sarawuŋngan‟ dipun-sunting dados „sarawuŋngan‟. Têmbung 
„sarawuŋngan‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 581) kasêrat 
„sêsrawungan‟ atêgês têtêpangan. Têgêsipun têmbung „sarawuŋngan‟ 
punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan 
teks kasêrat „sarawuŋngan‟.  
314. Têmbung „kalampaĥhan‟ dipun-sunting dados „kalampahan‟. Têmbung 
„kalampaĥhan‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 259) kasêrat 
„lampah‟ atêgês laku. Têgêsipun têmbung „kalampahan‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„kalampahan‟.  
315. Têmbung „salaminnipun‟ dipun-sunting dados „salaminipun‟. Têmbung 
„salaminnipun‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 258) kasêrat „lami‟ 
atêgês lawas. Têgêsipun têmbung „salaminipun‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „salaminipun‟.  
316. Têmbung „raŋkêppannipun‟ (nomêr suntingan 27,28 ) dipun-sunting dados 
„raŋkêpanipun‟. Têmbung „raŋkêppannipun‟ botên jumbuh kaliyan konteks 
ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta 
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(1939: 468) kasêrat „rangkêpan‟ atêgês åpå- åpå sing dinggo ngrangkêpi. 
Têgêsipun têmbung „raŋkêpanipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „raŋkêpanipun‟.  
317. Têmbung „pangasiĥhan‟ dipun-sunting dados „pangasihan‟. Têmbung 
„pangasiĥhan‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 468) kasêrat 
„pangasihan‟ atêgês aji donga supaya disihi. Têgêsipun têmbung 
„pangasihan‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing 
suntingan teks kasêrat „pangasihan‟.  
318. Têmbung „raŋkêppannipun‟ dipun-sunting dados „raŋkêpanipun‟. Têmbung 
„raŋkêppannipun‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 468) kasêrat 
„rangkêpan‟ atêgês åpå- åpå sing dinggo ngrangkêpi. Têgêsipun têmbung 
„raŋkêpanipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados 
ing suntingan teks kasêrat „raŋkêpanipun‟.  
319. Têmbung „pangasiĥhan‟ dipun-sunting dados „pangasihan‟. Têmbung 
„pangasiĥhan‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 468) kasêrat 
„pangasihan‟ atêgês aji donga supaya disihi. Têgêsipun têmbung 
„pangasihan‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing 
suntingan teks kasêrat „pangasihan‟.  
320. Têmbung „lampaĥhipun‟ dipun-sunting dados „lampahipun‟. Têmbung 
„lampaĥhipun‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
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Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 259) kasêrat 
„lampah‟ atêgês laku. Têgêsipun têmbung „lampahipun‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„lampahipun‟.  
321. Têmbung „pakantukkiŋ‟ (nomêr suntingan 321,322 ) dipun-sunting dados 
„pikantukiŋ‟. Têmbung „pakantukkiŋ‟ botên jumbuh kaliyan konteks 
panyêratanipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun 
Poerwadarminta (1939: 490) kasêrat „pikantuk‟ atêgês pakolèh. Têgêsipun 
têmbung „pikantukiŋ‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
panyêratanipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „pikantukiŋ‟.  
323. Têmbung „suraossipun‟ dipun-sunting dados „suraosipun‟. Têmbung 
„suraossipun‟ botên jumbuh kaliyan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 576) kasêrat 
„suraos‟ atêgês suraos. Têgêsipun têmbung „suraosipun‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks panyêratanipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„suraosipun‟.  
324. Têmbung „nyêkappi‟ dipun-sunting dados „nyêkapi‟. Têmbung „nyêkappi‟ 
botên jumbuh kaliyan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar Baoesastra 
Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 338) kasêrat „nyêkapi‟ atêgês 
nyukupi. Têgêsipun têmbung „nyêkapi‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks panyêratanipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „nyêkapi‟.  
325. Têmbung „nuwuĥhakên‟ dipun-sunting dados „nuwuhakên‟. Têmbung 
„nuwuĥhakên‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
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Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 617) kasêrat 
„tuwuh‟ atêgês tukul, timbul, mêncungul. Têgêsipun têmbung „nuwuhakên‟ 
punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan 
teks kasêrat „nuwuhakên‟.  
326. Têmbung „siĥhiŋ‟ dipun-sunting dados „sihiŋ‟. Têmbung „siĥhiŋ, botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 562) kasêrat „sih‟ atêgês trêsnå, 
katrêsnan, kawêlasan. Têgêsipun têmbung „sihiŋ‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „sihiŋ‟.  
327. Têmbung „rijêki‟ dipun-sunting dados „rêjêki‟. Têmbung „rijêki, botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 562) kasêrat „rêjêki‟ atêgês åpå- åpå 
sing kanggo urip, katrêsnan, kawêlasan. Têgêsipun têmbung „rêjêki‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „rêjêki‟.  
328. Têmbung „dipun-sucènni‟ dipun-sunting dados „dipun-sucèni‟. Têmbung 
„dipun-sucènni, botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 577) kasêrat 
„disucèni‟ atêgês dirêsiki. Têgêsipun têmbung „dipun-sucèni‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „dipun-sucèni‟.  
329. Têmbung „třêsnanni‟ dipun-sunting dados „třêsnani‟. Têmbung „třêsnanni‟, 
botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
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anggitanipun Poerwadarminta (1939: 620) kasêrat „trêsnå‟ atêgês asih, 
pamulungin ati marang liyan. Têgêsipun têmbung „třêsnani‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„třêsnani‟.  
330. Têmbung „dipun-gumatossi‟ dipun-sunting dados „dipun-gumatosi‟. 
Têmbung „dipun-gumatossi‟, botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. 
Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 154) 
kasêrat „gumatos‟ atêgês ngrêmbug kanti têmên- têmên, gati. Têgêsipun 
têmbung „dipun-gumatosi‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „dipun-gumatosi‟.  
331. Têmbung „pangrêngkuĥhipun‟ dipun-sunting dados „pangrêngkuhipun‟. 
Têmbung „pangrêngkuĥhipun‟, botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. 
Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 471) 
kasêrat „pangrêngkuh‟ atêgês anggoné ngrêngkuh. Têgêsipun têmbung 
„pangrêngkuhipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. 
Dados ing suntingan teks kasêrat „pangrêngkuhipun‟.  
332. Têmbung „toŋgå‟ dipun-sunting dados „tåŋgå‟. Têmbung „toŋgå‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 591) kasêrat „tåŋgå‟ atêgês tiyang 
ingkang dunungipun wontên  ing sacaketipun griyå. Têgêsipun têmbung 
„tåŋgå‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing 
suntingan teks kasêrat „tåŋgå‟.  
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333. Têmbung „sumêrêppi‟ dipun-sunting dados „sumêrêpi‟. Têmbung 
„sumêrêppi‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 591) kasêrat 
„sumêrêp‟ atêgês weruh, sumerep. Têgêsipun têmbung „sumêrêpi‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „sumêrêpi‟.  
334. Têmbung „lagéyannipun‟ dipun-sunting dados „lagéyanipun‟. Têmbung 
„lagéyannipun‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 255) kasêrat 
„lagéyan‟ atêgês solah tingkah sing wis dadi kamanuhan. Têgêsipun 
têmbung „lagéyanipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. 
Dados ing suntingan teks kasêrat „lagéyanipun‟.  
335. Têmbung „konycå‟ dipun-sunting dados „kåncå‟. Têmbung „konycå‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 591) kasêrat „kåncå‟ atêgês mitrå 
Têgêsipun têmbung „kåncå‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „kånycå‟.  
336. Têmbung „dipun-labêtti‟ dipun-sunting dados „dipun-labêti‟. Têmbung 
„dipun-labêtti‟‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 257) kasêrat „labet‟ 
atêgês labuh. Têgêsipun têmbung „dipun-labêti‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „dipun-labêti‟.  
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337. Têmbung „éwêddipun‟ dipun-sunting dados „éwêdipun‟. Têmbung 
„éwêddipun‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 117) kasêrat „éwêd‟ 
atêgês èwuh. Têgêsipun têmbung „éwêdipun‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „éwêdipun‟.  
338. Têmbung „dipun-rojoŋngi‟ dipun-sunting dados „dipun-rojongi‟. Têmbung 
„dipun-rojoŋngi‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 535) kasêrat „ng-
rojong-i‟ atêgês njurungi, mupakati, ngombyongi. Têgêsipun têmbung 
„dipun-rojongi‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados 
ing suntingan teks kasêrat „dipun-rojongi‟.  
339. Têmbung „toŋgå‟ dipun-sunting dados „tåŋgå‟. Têmbung „toŋgå‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 591) kasêrat „tåŋgå‟ atêgês tiyang 
ingkang dunungipun wontên  ing sacaketipun griyå. Têgêsipun têmbung 
„tåŋgå‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing 
suntingan teks kasêrat „tåŋgå‟.  
340. Têmbung „sumêrêppi‟ dipun-sunting dados „sumêrêpi‟. Têmbung 
„sumêrêppi‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 572) kasêrat 
„sumêrêp‟ atêgês wêruh, sumurup. Têgêsipun têmbung „sumêrêpi‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „sumêrêpi‟.  
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341. Têmbung „lagéyannipun‟ dipun-sunting dados „lagéyanipun‟. Têmbung 
„lagéyannipun‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 255) kasêrat 
„lagéyan‟ atêgês solah tingkah sing wis dadi kamanuhan. Têgêsipun 
têmbung „lagéyanipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. 
Dados ing suntingan teks kasêrat „lagéyanipun‟.  
342. Têmbung „dipun-labêtti‟ dipun-sunting dados „dipun-labêti‟. Têmbung 
„dipun-labêtti‟‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 257) kasêrat „labet‟ 
atêgês labuh. Têgêsipun têmbung „dipun-labêti‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „dipun-labêti‟.  
343. Têmbung „éwêddipun‟ dipun-sunting dados „éwêdipun‟. Têmbung 
„éwêddipun‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 117) kasêrat „éwêd‟ 
atêgês èwuh. Têgêsipun têmbung „éwêdipun‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „éwêdipun‟.  
344. Têmbung „dipun- kawonni‟ dipun-sunting dados „dipun- kawoni‟. Têmbung 
„dipun- kawonni‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 195) kasêrat 
„kawon‟ atêgês kalah. Têgêsipun têmbung „dipun- kawoni‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„dipun- kawoni‟.  
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345. Têmbung „dipun-opènni dipun-sunting dados „dipun-opèni‟. Têmbung 
„dipun-opènni‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 453) kasêrat „di-
opèn-i‟ atêgês digumatèni. Têgêsipun têmbung „dipun-opèni‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „dipun-opèni‟.  
346. Têmbung „andhaŕranipun‟ dipun-sunting dados „dipun-opèni‟. Têmbung 
„andhaŕranipun‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun S. Prawiroatmojo (1985: 10) kasêrat 
„andhar‟ atêgês panjang, urai. Têgêsipun têmbung „andharanipun‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „andharanipun‟.  
347. Têmbung „ngaNdhap‟ dipun-sunting dados „ngandhap‟. Têmbung 
„ngaNdhap‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 377) kasêrat 
„ngandhap‟ atêgês ngisor. Têgêsipun têmbung „ngandhap‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„ngandhap‟.  
348. Têmbung „siĥhiŋ‟ dipun-sunting dados „sihiŋ‟. Têmbung „siĥhiŋ, botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 562) kasêrat „sih‟ atêgês trêsnå, 
katrêsnan, kawêlasan. Têgêsipun têmbung „sihiŋ‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „sihiŋ‟.  
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349. Têmbung „rijêki‟ dipun-sunting dados „rêjêki‟. Têmbung „rijêki, botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 562) kasêrat „rêjêki‟ atêgês åpå- åpå 
sing kanggo urip, katrêsnan, kawêlasan. Têgêsipun têmbung „rêjêki‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „rêjêki‟.  
350. Têmbung „cariyossipun‟ dipun-sunting dados „cariyosipun‟. Têmbung 
„cariyossipun‟, botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 626) kasêrat 
„cariyos‟ atêgês caritå, kåndå. Têgêsipun têmbung „cariyosipun‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „cariyosipun‟.  
351. Têmbung „kabatossan‟ dipun-sunting dados „kabatosan‟. Têmbung 
„kabatossan‟ botên jumbuh kaliyan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Jawa Indonesia anggitanipun S. Prawiroatmojo (1939: 28) 
kasêrat „batos‟ atêgês batin.  Têgêsipun têmbung „kabatosan‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks panyêratanipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „kabatosan‟ 
352. Têmbung „rijêki‟ dipun-sunting dados „rêjêki‟. Têmbung „rijêki, botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 562) kasêrat „rêjêki‟ atêgês åpå- åpå 
sing kanggo urip, katrêsnan, kawêlasan. Têgêsipun têmbung „rêjêki‟ punikå 
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sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „rêjêki‟.  
353. Têmbung „aŋgadhaĥhi‟ dipun-sunting dados „aŋgadhahi‟. Têmbung 
„aŋgadhaĥhi‟, botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 127) kasêrat 
„gadah‟ atêgês duwé. Têgêsipun têmbung „aŋgadhahi‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„aŋgadhahi‟.  
354. Têmbung „kaluluttan‟ dipun-sunting dados „kalulutan‟. Têmbung 
„kaluluttan‟, botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 277) kasêrat „lulut‟ 
atêgês trêsnå lan asih bangêt marang. Têgêsipun têmbung „kalulutan‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „kalulutan‟.  
355. Têmbung „kadunuŋngan‟ dipun-sunting dados „kadunungan‟. Têmbung 
„kadunuŋngan‟, botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 72) kasêrat 
„dunung‟ atêgês panggonan, ênggon. Têgêsipun têmbung „kadunungan‟ 
punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan 
teks kasêrat „kadunungan‟.  
356. Têmbung „rijêki‟ dipun-sunting dados „rêjêki‟. Têmbung „rijêki, botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 562) kasêrat „rêjêki‟ atêgês åpå- åpå 
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sing kanggo urip, katrêsnan, kawêlasan. Têgêsipun têmbung „rêjêki‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „rêjêki‟.  
357. Têmbung „dipun-sucènni‟ dipun-sunting dados „dipun-sucèni‟. Têmbung 
„dipun-sucènni, botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 577) kasêrat 
„disucèni‟ atêgês dirêsiki. Têgêsipun têmbung „dipun-sucèni‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „dipun-sucèni‟.  
358. Têmbung „aŋgènnipun dipun-sunting dados „aŋgènipun. Têmbung 
„aŋgènnipun‟, botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 577) kasêrat 
„aŋgèn‟ atêgês dirêsiki. Têgêsipun têmbung „aŋgènipun‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„aŋgènipun‟.  
359. Têmbung „nucènni‟ dipun-sunting dados „nucèni. Têmbung „nucènni, botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 577) kasêrat „suci‟ atêgês rêsik. 
Têgêsipun têmbung „nucèni‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „nucèni.  
360. Têmbung „sarattipun‟ dipun-sunting dados „saratipun‟. Têmbung 
„sarattipun‟, botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 546) kasêrat „sarat‟ 
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atêgês sarånå. Têgêsipun têmbung „saratipun‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „saratipun‟.  
361. Têmbung „ngluluttakên‟ dipun-sunting dados „nglulutakên‟. Têmbung 
„ngluluttakên‟, botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 277) kasêrat „lulut‟ 
atêgês trêsnå lan asih bangêt marang. Têgêsipun têmbung „nglulutakên‟ 
punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan 
teks kasêrat „nglulutakên‟.  
362. Têmbung „samoŋså‟ dipun-sunting dados „samåŋså‟. Têmbung „samoŋså‟ 
botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 294) kasêrat „samåŋså‟ atêgês wêktu, 
usum. Têgêsipun têmbung „samåŋså‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „samåŋså‟.  
363. Têmbung „rijêki‟ dipun-sunting dados „rêjêki‟. Têmbung „rijêki, botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 562) kasêrat „rêjêki‟ atêgês åpå- åpå 
sing kanggo urip, katrêsnan, kawêlasan. Têgêsipun têmbung „rêjêki‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „rêjêki‟.  
364. Têmbung „kaciŋkřaŋngan‟ dipun-sunting dados „kaciŋkřangan‟. Têmbung 
„kaciŋkřaŋngan‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 294) kasêrat „ka-
cingkrang-an‟ atêgês nandang kamlaratan/ kêkurangan. Têgêsipun têmbung 
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„kaciŋkřangan‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados 
ing suntingan teks kasêrat „kaciŋkřangan‟.  
365. Têmbung „rijêki‟ dipun-sunting dados „rêjêki‟. Têmbung „rijêki, botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 562) kasêrat „rêjêki‟ atêgês åpå- åpå 
sing kanggo urip, katrêsnan, kawêlasan. Têgêsipun têmbung „rêjêki‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „rêjêki‟.  
366. Têmbung „aŋsallipun‟ dipun-sunting dados „aŋsalipun‟. Têmbung 
„aŋsallipun‟ botên jumbuh kaliyan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 17) kasêrat „aŋsal‟ 
atêgês oleh. Têgêsipun têmbung „aŋsalipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks panyêratanipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „aŋsalipun‟.  
367. Têmbung „rijêki‟ dipun-sunting dados „rêjêki‟. Têmbung „rijêki, botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 562) kasêrat „rêjêki‟ atêgês åpå- åpå 
sing kanggo urip, katrêsnan, kawêlasan. Têgêsipun têmbung „rêjêki‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „rêjêki‟.  
368. Têmbung „miNdhak‟ dipun-sunting dados „mindhak‟. Têmbung „miNdhak‟ 
botên jumbuh kaliyan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar Baoesastra 
Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 316) kasêrat „mindhak‟ atêgês 
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mundak. Têgêsipun têmbung „mindhak‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks panyêratanipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „mindhak‟.  
369. Têmbung „miNdhak‟ dipun-sunting dados „mindhak‟. Têmbung „miNdhak‟ 
botên jumbuh kaliyan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar Baoesastra 
Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 316) kasêrat „mindhak‟ atêgês 
mundak. Têgêsipun têmbung „mindhak‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks panyêratanipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „mindhak‟.  
370. Têmbung „rijêki‟ dipun-sunting dados „rêjêki‟. Têmbung „rijêki, botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 562) kasêrat „rêjêki‟ atêgês åpå- åpå 
sing kanggo urip, katrêsnan, kawêlasan. Têgêsipun têmbung „rêjêki‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „rêjêki‟.  
371. Têmbung „sucènni‟ dipun-sunting dados „sucèni‟. Têmbung „sucènni, botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 577) kasêrat „sucèni‟ atêgês dirêsiki. 
Têgêsipun têmbung „sucèni‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „sucèni‟.  
372. Têmbung „bênduŋngan‟ dipun-sunting dados „bêndungan‟. Têmbung 
„bênduŋngan, botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 39) kasêrat 
„bêndungan‟ atêgês lêmah , watu kang dinggo mbêndung. Têgêsipun 
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têmbung „bêndungan‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. 
Dados ing suntingan teks kasêrat „bêndungan‟.  
373. Têmbung „bêdhaĥhan‟ dipun-sunting dados „bêndungan‟. Têmbung 
„bêdhaĥhan‟, botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 37) kasêrat 
„bêdhah‟ atêgês jêbol. Têgêsipun têmbung „bêdhahan‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„bêdhahan‟.  
374. Têmbung „kalampaĥhan‟ dipun-sunting dados „kalampahan‟. Têmbung 
„kalampaĥhan‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 259) kasêrat 
„lampah‟ atêgês laku. Têgêsipun têmbung „kalampahan‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„kalampahan‟.  
375. Têmbung „wêkassan‟ dipun-sunting dados „wêkasan‟. Têmbung „wêkassan‟ 
botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 660) kasêrat „wêkasan‟ atêgês wasånå, 
pungkasan. Têgêsipun têmbung „wêkasan‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „wêkasan‟.  
376. Têmbung „samoŋså‟ dipun-sunting dados „samåŋså‟. Têmbung „samoŋså‟ 
botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 294) kasêrat „samåŋså‟ atêgês wêktu, 
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usum. Têgêsipun têmbung „samåŋså‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „samåŋså‟ 
377. Têmbung „rijêki‟ dipun-sunting dados „rêjêki‟. Têmbung „rijêki, botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 562) kasêrat „rêjêki‟ atêgês åpå- åpå 
sing kanggo urip, katrêsnan, kawêlasan. Têgêsipun têmbung „rêjêki‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „rêjêki‟.  
378. Têmbung „kapakså‟ dipun-sunting dados „kapêkså‟. Têmbung kapakså 
botên jumbuh kaliyan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar Baoesastra 
Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 483) kasêrat „pêkså‟ atêgês 
kumudu- kudu. Têgêsipun têmbung „kapêkså‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks panyêratanipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „kapêkså‟.  
379. Têmbung „salêbêttipun‟ (nomêr suntingan 379, 380) dipun-sunting dados 
„salêbêtipun‟. Têmbung „salêbêttipun‟ botên jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta 
(1939:268) kasêrat „lêbêt‟ atêgês njêro,lêbu. Têgêsipun têmbung 
„salêbêtipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing 
suntingan teks kasêrat „salêbêtipun‟.  
381. Têmbung „wawangèn‟ dipun-sunting dados „wêwangèn‟. Têmbung 
„wawangèn‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939:655) kasêrat „wangi‟ 
atêgês mambu sêdhêp (arum). Têgêsipun têmbung „wêwangèn‟ punikå 
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sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „wêwangèn‟.  
382. Têmbung „sakajeŋngipun‟ dipun-sunting dados „såkåjengipun‟. Têmbung 
„sakajeŋngipun‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939:179) kasêrat „kajeŋ‟ 
karêp. Têgêsipun têmbung „sakajengipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „sakajengipun‟.  
383. Têmbung „rijêki‟ dipun-sunting dados „rêjêki‟. Têmbung „rijêki, botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 562) kasêrat „rêjêki‟ atêgês åpå- åpå 
sing kanggo urip, katrêsnan, kawêlasan. Têgêsipun têmbung „rêjêki‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „rêjêki‟.  
384. Têmbung „wijinniŋ‟ dipun-sunting dados „wijiniŋ‟. Têmbung „wijinniŋ‟, 
botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 662) kasêrat „wiji‟ atêgês sing dadi 
jalaran. Têgêsipun têmbung „wijiniŋ‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „wijiniŋ‟.  
385. Têmbung „kasugiĥhan‟ dipun-sunting dados „kasugihan‟. Têmbung 
„kasugiĥhan‟, botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 570) kasêrat 
„kasugihan‟ atêgês båndå. Têgêsipun têmbung „kasugihan‟ punikå sampun 
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jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„kasugihan‟.  
386. Têmbung „rijêki‟ dipun-sunting dados „rêjêki‟. Têmbung „rijêki, botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 562) kasêrat „rêjêki‟ atêgês åpå- åpå 
sing kanggo urip, katrêsnan, kawêlasan. Têgêsipun têmbung „rêjêki‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „rêjêki‟.  
387. Têmbung „kauruppakên‟ dipun-sunting dados „kaurupakên‟. Têmbung 
„kauruppakên‟, botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 446) kasêrat „di- 
urup-aké‟ atêgês diijolké barang liyå. Têgêsipun têmbung „kaurupakên‟ 
punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan 
teks kasêrat „kaurupakên‟.  
388. Têmbung „rijêki‟ dipun-sunting dados „rêjêki‟. Têmbung „rijêki, botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 562) kasêrat „rêjêki‟ atêgês åpå- åpå 
sing kanggo urip, katrêsnan, kawêlasan. Têgêsipun têmbung „rêjêki‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „rêjêki‟.  
389. Têmbung „rijêki‟ dipun-sunting dados „rêjêki‟. Têmbung „rijêki, botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 562) kasêrat „rêjêki‟ atêgês åpå- åpå 
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sing kanggo urip, katrêsnan, kawêlasan. Têgêsipun têmbung „rêjêki‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „rêjêki‟.  
390. Têmbung „kauruppakên‟ dipun-sunting dados „kaurupakên‟. Têmbung 
„kauruppakên‟, botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 446) kasêrat „di- 
urup-aké‟ atêgês diijolké barang liyå. Têgêsipun têmbung „kaurupakên‟ 
punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan 
teks kasêrat „kaurupakên‟.  
391. Têmbung „tuntunnan‟ dipun-sunting dados „tuntunan‟. Têmbung 
„tuntunnan‟, botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 615) kasêrat 
„tuntun‟ atêgês dituduhaké marang dalan kang bênêr. Têgêsipun têmbung 
„tuntunan‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing 
suntingan teks kasêrat „tuntunan‟.  
392. Têmbung „rijêki‟ dipun-sunting dados „rêjêki‟. Têmbung „rijêki, botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 562) kasêrat „rêjêki‟ atêgês åpå- åpå 
sing kanggo urip, katrêsnan, kawêlasan. Têgêsipun têmbung „rêjêki‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „rêjêki‟.  
393. Têmbung „samoŋså‟ dipun-sunting dados „samåŋså‟. Têmbung „samoŋså‟ 
botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
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anggitanipun Poerwadarminta (1939: 294) kasêrat „samåŋså‟ atêgês wêktu, 
usum. Têgêsipun têmbung „samåŋså‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „samåŋså‟ 
394. Têmbung „rijêki‟ dipun-sunting dados „rêjêki‟. Têmbung „rijêki, botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 562) kasêrat „rêjêki‟ atêgês åpå- åpå 
sing kanggo urip, katrêsnan, kawêlasan. Têgêsipun têmbung „rêjêki‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „rêjêki‟.  
395. Têmbung „katêŋkaŕrakên‟ dipun-sunting dados „katêŋkarakên‟. Têmbung 
„katêŋkaŕrakên‟, botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 603) kasêrat „di-
têŋkar-aké‟ atêgês diwratakaké, dipêncaraké. Têgêsipun têmbung 
„katêŋkarakên‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados 
ing suntingan teks kasêrat „katêŋkarakên‟.  
396. Têmbung „katindakkakên‟ dipun-sunting dados „katindakakên‟. Têmbung 
„katindakkakên‟, botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 607) kasêrat „di- 
tindak -aké‟ atêgês dilakokaké, dicakaké. Têgêsipun têmbung 
„katindakakên‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados 
ing suntingan teks kasêrat „katindakakên‟.  
397. Têmbung „kapitadossakên‟ dipun-sunting dados „kapitadosakên‟. Têmbung 
„kapitadossakên‟, botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
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Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 494) kasêrat „di- 
kapitados-aké‟ atêgês dipasrahaké. Têgêsipun têmbung „kapitadosakên‟ 
punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan 
teks kasêrat „kapitadosakên‟.  
398. Têmbung „ngamalliŋ‟ dipun-sunting dados „ngamaliŋ‟. Têmbung 
„ngamalliŋ‟, botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 375) kasêrat 
„ngamal-aké‟ atêgês nindakaké panggawé bêcik. Têgêsipun têmbung 
„ngamaliŋ‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing 
suntingan teks kasêrat „ngamaliŋ‟.  
399. Têmbung „manawi‟ dipun-sunting dados „mênawi‟. Têmbung „manawi‟ 
botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 306) kasêrat „mênawi‟ atêgês yèn, 
mungguh ing. Têgêsipun têmbung „mênawi‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „mênawi‟.  
400. Têmbung „pangrêksannipun‟ dipun-sunting dados „pangrêksanipun‟. 
Têmbung „pangrêksannipun‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. 
Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 526) 
kasêrat „di-rêkså‟ atêgês dijågå, ditunggu. Têgêsipun têmbung 
„pangrêksanipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. 
Dados ing suntingan teks kasêrat „pangrêksanipun‟.  
401. Têmbung „katindakkakên‟ dipun-sunting dados „katindakakên‟. Têmbung 
„katindakkakên‟, botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
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Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 607) kasêrat „di- 
tindak -aké‟ atêgês dilakokaké, dicakaké. Têgêsipun têmbung 
„katindakakên‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados 
ing suntingan teks kasêrat „katindakakên‟.  
402. Têmbung „wawarah‟ dipun-sunting dados „wêwarah‟. Têmbung „wawarah‟ 
botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 656) „wêwarah‟ atêgês pituduh bab 
pratikêlé nindakaké. Têgêsipun têmbung „wêwarah‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêra „wêwarah‟. 
403. Têmbung „linuluttan‟ dipun-sunting dados „linulutan‟. Têmbung 
„linuluttan‟, botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 277) kasêrat „lulut‟ 
atêgês trêsnå lan asih bangêt marang. Têgêsipun têmbung „linulutan‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „linulutan‟.  
404. Têmbung „rijêki‟ dipun-sunting dados „rêjêki‟. Têmbung „rijêki, botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 562) kasêrat „rêjêki‟ atêgês åpå- åpå 
sing kanggo urip, katrêsnan, kawêlasan. Têgêsipun têmbung „rêjêki‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „rêjêki‟.  
405. Têmbung „bondhå‟ dipun-sunting dados „båndhå‟. Têmbung „bondhå‟, 
botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
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anggitanipun Poerwadarminta (1939: 28) kasêrat „båndhå‟ atêgês kasugihan. 
Têgêsipun têmbung „båndhå‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „båndhå‟.  
406. Têmbung „siĥhiŋ‟ dipun-sunting dados „sihiŋ‟. Têmbung „siĥhiŋ, botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 562) kasêrat „sih‟ atêgês trêsnå, 
katrêsnan, kawêlasan. Têgêsipun têmbung „sihiŋ‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „sihiŋ‟.  
407. Têmbung „bobojowan‟ (nomêr suntingan 407, 408)dipun-sunting dados 
„bêbojoan sihiŋ‟. Têmbung „bobojowan, botên jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta 
(1939: 56) kasêrat „bêbojoan‟ atêgês salaki- rabi. Têgêsipun têmbung 
„bêbojoan‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing 
suntingan teks kasêrat „bêbojoan‟.  
409. Têmbung „siniĥhan‟ dipun-sunting dados „sinihan‟. Têmbung „siniĥhan‟, 
botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 562) kasêrat „sih-sinihan‟ atêgês 
trêsnå- tinrêsnan. Têgêsipun têmbung „sinihan‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „sinihan‟.  
410. Têmbung „tumpřappipun‟ dipun-sunting dados „tumpřapipun‟. Têmbung 
„tumpřappipun‟, botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 613) kasêrat 
„tumprap‟ atêgês dumunung ing, sumèlèh. Têgêsipun têmbung 
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„tumpřapipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados 
ing suntingan teks kasêrat „tumpřapipun‟.  
411. Têmbung „aŋgadhaĥhi‟ dipun-sunting dados „aŋgadhahi‟. Têmbung 
„aŋgadhaĥhi‟, botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939:127) kasêrat 
„gadhah‟ atêgês duwé. Têgêsipun têmbung „aŋgadhahi‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„aŋgadhahi‟.  
412. Têmbung „liŕripun‟ dipun-sunting dados „liripun‟. Têmbung „liŕripun‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 276) kasêrat „lir-é‟ atêgês têgésé, 
karêpé. Têgêsipun têmbung „liripun‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „liripun‟ 
413. Têmbung „kakaliĥ‟ dipun-sunting dados „kêkaliĥ‟. Têmbung „kakaliĥ‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 182) kasêrat „kalih‟ atêgês loro. 
Têgêsipun têmbung „kêkaliĥ‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „kêkaliĥ‟ 
414. Têmbung „satuŋgal‟ dipun-sunting dados „sêtuŋgal‟. Têmbung „satuŋgal‟ 
botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 560) kasêrat „sêtuŋgal‟ atêgês loro. 
Têgêsipun têmbung „sêtuŋgal‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „sêtuŋgal‟ 
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415. Têmbung „pamoŕriŋ‟ dipun-sunting dados „pamoriŋ‟. Têmbung „pamoŕriŋ‟ 
botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwodarminta (1939: 462) kasêrat „pamor‟ atêgês mujudaké 
gêgambaran wêrna- wêrna.  Têgêsipun têmbung „pamoriŋ‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„pamoriŋ‟.  
416. Têmbung „nyoNdhoŋngakên‟ dipun-sunting dados „nyondhongakên‟. 
Têmbung „nyoNdhoŋngakên‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. 
Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwodarminta (1939: 646) 
kasêrat „condhong‟ atêgês doyong, rujukan.  Têgêsipun têmbung 
„nyondhongakên‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. 
Dados ing suntingan teks kasêrat „nyondhongakên‟.  
417. Têmbung „raossiŋ‟ dipun-sunting dados „raosiŋ‟. Têmbung „raossiŋ‟ botên 
jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939:521) kasêrat „raos‟ atêgês rasa. 
Têgêsipun têmbung „raosiŋ‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „raosiŋ‟.  
418. Têmbung „ngruntuttakên‟ dipun-sunting dados „ngruntutakên‟. Têmbung 
„ngruntuttakên‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939:533) kasêrat „runtut                                                                                                                                                                                                                                                                                 
‟ atêgês rampak, rukun bangêt anggoné jêjodhoan. Têgêsipun têmbung 
„ngruntutakên‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados 
ing suntingan teks kasêrat „ngruntutakên‟.  
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419. Têmbung „larassiŋ‟ dipun-sunting dados „larasiŋ‟. Têmbung „larassiŋ‟ botên 
jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939:262) kasêrat „laras                                                                                                                                                                                                                                                                                 
‟ atêgês sajaking pratingkah. Têgêsipun têmbung „larasiŋ‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„larasiŋ‟.  
420. Têmbung „salaminnipun‟ dipun-sunting dados „salaminipun‟. Têmbung 
„salaminnipun‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 258) kasêrat „lami‟ 
atêgês lawas. Têgêsipun têmbung „salaminipun‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „salaminipun‟.  
421. Têmbung „sanpun‟ dipun-sunting dados „sampun‟. Têmbung „sanpun‟ botên 
jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 543) kasêrat „sampun‟ atêgês uwis, 
åjå. Têgêsipun têmbung „sampun‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „sampun‟.  
422. Têmbung „jojodhowan‟ (nomêr suntingan 422, 423) dipun-sunting dados 
„jêjodhoan‟. Têmbung „jojodhowan‟ botên jumbuh kaliyan konteks 
ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta 
(1939: 97) kasêrat „jêjodhoan‟ atêgês bêbojoan. Têgêsipun têmbung 
„jêjodhoan‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing 
suntingan teks kasêrat „jêjodhoan‟.  
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424. Têmbung „manawi‟ dipun-sunting dados „mênawi‟. Têmbung „manawi‟ 
botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 306) kasêrat „mênawi‟ atêgês yèn, 
mungguh ing. Têgêsipun têmbung „mênawi‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „mênawi‟.  
425. Têmbung „pipisaĥhan‟ dipun-sunting dados „pipisahan‟. Têmbung 
„pipisaĥhan‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 493) kasêrat 
„pipisahan‟ atêgês ora, mari gandhéng, mungguh ing. Têgêsipun têmbung 
„pipisahan‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing 
suntingan teks kasêrat „pipisahan‟.  
426. Têmbung „sajatossipun‟ dipun-sunting dados „sajatosipun‟. Têmbung 
„sajatossipun‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Jawa Indonesia anggitanipun S.Prawiroatmojo (1985: 180) 
„sajatos‟ atêgês sejati, sesungguhnya. Têgêsipun têmbung „sajatosipun‟ 
punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan 
teks cêkap kasêrat „sajatosipun‟. 
427. Têmbung „ngomaĥhi‟ dipun-sunting dados „ngomahi‟. Têmbung 
„ngomaĥhi‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Jawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 439) „umah‟ atêgês 
omah. Têgêsipun têmbung „ngomahi‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks cêkap kasêrat „ngomahi‟. 
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428. Têmbung „liŕripun‟ dipun-sunting dados „liripun‟. Têmbung „liŕripun‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 276) kasêrat „lir-é‟ atêgês têgésé, 
karêpé. Têgêsipun têmbung „liripun‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „liripun‟ 
429. Têmbung „liŕripun‟ dipun-sunting dados „mřenahakên‟. Têmbung „liŕripun‟ 
botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 513) kasêrat „prênah‟ atêgês dunung, 
ênggon. Têgêsipun têmbung „mřenahakên‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „mřenahakên‟ 
430. Têmbung „paŋgènnan‟ dipun-sunting dados „paŋgènan‟. Têmbung 
„paŋgènnan‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 469) kasêrat 
„paŋgènan‟ atêgês panggonan. Têgêsipun têmbung „paŋgènan‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „paŋgènan‟ 
431. Têmbung „sapirantossipun‟ dipun-sunting dados „sapirantosipun‟. Têmbung 
„sapirantossipun‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 493) kasêrat 
„pirantos‟ atêgês prabot, abrag, bêkakas. Têgêsipun têmbung 
„sapirantosipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados 
ing suntingan teks kasêrat „sapirantosipun‟ 
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432. Têmbung „sagêddå‟ dipun-sunting dados „sagêdå‟. Têmbung „sagêddå‟ 
botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 538) kasêrat „sagêd‟ atêgês biså. 
Têgêsipun têmbung „sagêdå‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „sagêdå‟ 
433. Têmbung „manuŋsannipun‟ dipun-sunting dados „manuŋsanipun‟. Têmbung 
„manuŋsannipun‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 291) kasêrat 
„manungså‟ atêgês titah kang kadunungan sukmå lan budi. Têgêsipun 
têmbung „manuŋsanipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „manuŋsanipun‟ 
434. Têmbung „ngayanni‟ dipun-sunting dados „ngayani‟. Têmbung „ngayanni‟ 
botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 373) kasêrat „ngayani‟ atêgês mènèhi 
kåyå. Têgêsipun têmbung „ngayani‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „ngayani‟ 
435. Têmbung „liŕripun‟ dipun-sunting dados „liripun‟. Têmbung „liŕripun‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 276) kasêrat „lir-é‟ atêgês têgésé, 
karêpé. Têgêsipun têmbung „liripun‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „liripun‟ 
436. Têmbung „nyukanni‟ dipun-sunting dados „nyukani‟. Têmbung „nyukanni‟ 
botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
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anggitanipun Poerwadarminta (1939: 367) kasêrat „nyukani‟ atêgês mènèhi. 
Têgêsipun têmbung „nyukani‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „nyukani‟ 
437. Têmbung „nyukanni‟ dipun-sunting dados „nyukani‟. Têmbung „nyukanni‟ 
botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 367) kasêrat „nyukani‟ atêgês mènèhi. 
Têgêsipun têmbung „nyukani‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „nyukani‟ 
438. Têmbung „minongkå‟ dipun-sunting dados „minångkå‟. Têmbung 
„minongkå‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 316) kasêrat 
„minångkå‟ atêgês kang dadi, dianggo. Têgêsipun têmbung „minångkå‟ 
punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan 
teks kasêrat „minångkå‟ 
439. Têmbung „saNdhang‟ (nomêr suntingan 439, 440) dipun-sunting dados 
„sandang‟. Têmbung „saNdhang‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. 
Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 543) 
kasêrat „sandang‟ atêgês kang dadi, dianggo. Têgêsipun têmbung „sandang‟ 
punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan 
teks kasêrat „sandang‟ 
441. Têmbung „têdhannipun‟ dipun-sunting dados „têdhanipun‟. Têmbung 
„têdhannipun‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 598) kasêrat „têdha‟ 
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atêgês pangan. Têgêsipun têmbung „têdhanipun‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „têdhanipun‟.  
442. Têmbung „utaminnipun‟ dipun-sunting dados „utaminipun‟. Têmbung 
„utaminnipun‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 447) kasêrat „utami‟ 
atêgês bêcik, linuwih. Têgêsipun têmbung „utaminipun‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„utaminipun‟.  
443. Têmbung „nyêkappi‟ dipun-sunting dados „nyêkapi‟. Têmbung „nyêkappi‟ 
botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 631) kasêrat „cêkap‟ atêgês cukup. 
Têgêsipun têmbung „nyêkapi‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „nyêkapi‟.  
444. Têmbung „ngagêŋngakên‟ dipun-sunting dados „ngagêŋngakên‟. Têmbung 
„ngagêngakên‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 373) kasêrat 
„ngagêngakên‟ atêgês cukup. Têgêsipun têmbung „ngagêngakên‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „ngagêngakên‟.  
445. Têmbung „anteppiŋ‟ dipun-sunting dados „antepiŋ‟. Têmbung „v‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 13) kasêrat „antep‟ atêgês sêtya, tuhu. 
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Têgêsipun têmbung „antepiŋ‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „antepiŋ‟.  
446. Têmbung „jojodhowan‟ (nomêr suntingan 446, 447) dipun-sunting dados 
„jêjodhoan‟. Têmbung „jojodhowan‟ botên jumbuh kaliyan konteks 
ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta 
(1939: 97) kasêrat „jêjodhoan‟ atêgês bêbojoan. Têgêsipun têmbung 
„jêjodhoan‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing 
suntingan teks kasêrat „jêjodhoan‟.  
448. Têmbung „ngajènni‟ dipun-sunting dados „ngajèni‟. Têmbung „ngajènni‟ 
botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 373) kasêrat „ngajèni‟ atêgês ngrêgani. 
Têgêsipun têmbung „ngajèni‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „ngajèni‟.  
449. Têmbung „liŕripun‟ dipun-sunting dados „liripun‟. Têmbung „liŕripun‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 276) kasêrat „lir-é‟ atêgês têgésé, 
karêpé. Têgêsipun têmbung „liripun‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „liripun‟ 
450. Têmbung „ngurmatti‟ dipun-sunting dados „ngurmati‟. Têmbung „ 
ngurmatti‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 419) kasêrat 
„ngurmati‟ atêgês awèh pakurmatan marang. Têgêsipun têmbung „ngurmati‟ 
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punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan 
teks kasêrat „ngurmati‟ 
451. Têmbung „ngrèmèĥhakên‟ dipun-sunting dados „ngrèmèhakên‟. Têmbung 
„ngrèmèĥhakên‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 428) kasêrat 
„ngrèmèhakè‟ atêgês nganggêp rèmèh, nyêpêlêkaké. Têgêsipun têmbung 
„ngrèmèhakên‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados 
ing suntingan teks kasêrat „ngrèmèhakên‟ 
452. Têmbung „liŕripun‟ dipun-sunting dados „liripun‟. Têmbung „liŕripun‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 276) kasêrat „lir-é‟ atêgês têgésé, 
karêpé. Têgêsipun têmbung „liripun‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „liripun‟ 
453. Têmbung „kasarassannipun‟ (suntingan nomêr 453, 454) dipun-sunting 
dados „kasarasanipun‟. Têmbung „kasarassannipun‟ botên jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun 
Poerwadarminta (1939: 546) kasêrat „saras‟ atêgês waras. Têgêsipun 
têmbung „kasarasanipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „kasarasanipun‟ 
455. Têmbung „kawiraŋngannipun‟ (suntingan nomêr 455, 456) dipun-sunting 
dados „kawiranganipun‟. Têmbung „kawiraŋngannipun‟ botên jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun 
Poerwadarminta (1939: 664) kasêrat „wirang‟ atêgês isin kang kawêruhan 
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ing akèh. Têgêsipun têmbung „kawiranganipun‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„kawiranganipun‟ 
457. Têmbung „kasissaĥhannipun‟ (suntingan nomêr 457, 458, 459) dipun-
sunting dados „kasisahanipun‟. Têmbung „kasissaĥhannipun‟ botên jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun 
Poerwadarminta (1939: 566) kasêrat „sisah‟ atêgês susah. Têgêsipun 
têmbung „kasisahanipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „kasisahanipun‟ 
460. Têmbung „kalêpattannipun‟ (suntingan nomêr 460, 461) dipun-sunting 
dados „kalêpatanipun‟. Têmbung „kalêpattannipun‟ botên jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun 
Poerwadarminta (1939: 272) kasêrat „lêpat‟ atêgês luput. Têgêsipun 
têmbung „kalêpatanipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „kalêpatanipun‟ 
462. Têmbung „kapitunannipun‟ dipun-sunting dados „kapitunanipun‟. Têmbung 
„kapitunannipun‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 188) kasêrat 
„kapitunanipun‟ atêgês nandang tunå. Têgêsipun têmbung „kapitunanipun‟ 
punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan 
teks kasêrat „kapitunanipun‟ 
463. Wontên kåcå 20, anggènipun nyêrat liripun rumêkså wontên 6 pêrkawis 
ingkang sinêrat mawi urut- urutan abjad latin, dipunwiwiti saking aksårå 
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a,b,c, lsp. Ananging wonten urutan kaping 6 ingkang kêdahipun dipun-sêrat 
mawi aksårå „f‟ botên dipun- sêrat, pramilå dipun- sunting mawi nambahi 
aksårå „f‟ supados tåtå panyêratanipun lêrês. 
464. Têmbung „kasaŋsarannipun‟ dipun-sunting dados „kasaŋsaranipun‟. 
Têmbung „kasaŋsarannipun‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. 
Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 545) 
kasêrat „kasaŋsaran‟ atêgês urip cilåkå. Têgêsipun têmbung 
„kasaŋsaranipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. 
Dados ing suntingan teks kasêrat „kasaŋsaranipun‟ 
465. Têmbung „kasaénnan‟ dipun-sunting dados „kasaénan‟. Têmbung 
„kasaénnan‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 538) kasêrat „saé‟ 
atêgês becik Têgêsipun têmbung „kasaénan‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „kasaénan‟. 
466. Têmbung „anglampaĥhi‟ dipun-sunting dados „anglampahi‟. Têmbung 
„anglampaĥhi‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 259) „lampah‟ 
atêgês laku. Têgêsipun têmbung „anglampahi‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks cêkap kasêrat 
„anglampahi‟. 
467. Têmbung „kuwajibban‟ dipun-sunting dados „kuwajiban‟. Têmbung 
„kuwajibban‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 652) „wajib‟ atêgês 
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pêrkårå sing kudu ditindakaké. Têgêsipun têmbung „kuwajiban‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
cêkap kasêrat „kuwajiban‟. 
468. Têmbung „miNdhak‟ dipun-sunting dados „mindhak‟. Têmbung „miNdhak‟ 
botên jumbuh kaliyan tåtå panyêratanipun ukarå. Dados ing suntingan teks 
cêkap kasêrat „mindhak‟. 
469. Têmbung „kawřuĥhipun‟ dipun-sunting dados „kawřuhipun‟. Têmbung 
„kawřuĥhipun‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 195) „kawruh 
atêgês ngèlmu . Têgêsipun têmbung „kawřuhipun‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „kawřuhipun‟. 
470. Têmbung „aŋgadhaĥhi‟ (nomêr suntingan 470, 471) dipun-sunting dados 
„aŋgadahi‟. Têmbung „aŋgadhaĥhi‟, botên jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta 
(1939:127) kasêrat „gadah‟ atêgês duwé. Têgêsipun têmbung „aŋgadahi‟ 
punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan 
teks kasêrat „aŋgadahi‟.  
472. Têmbung „pangaŋkaĥhipun‟ dipun-sunting dados „pangaŋkahipun‟. 
Têmbung „pangaŋkaĥhipun‟, botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. 
Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939:15) 
kasêrat „angkah‟ atêgês arah. Têgêsipun têmbung „pangaŋkahipun‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „pangaŋkahipun‟.  
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473. Têmbung „tumpřappipun‟ dipun-sunting dados „tumpřapipun‟. Têmbung 
„tumpřappipun‟, botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 613) kasêrat 
„tumprap‟ atêgês dumunung ing, sumèlèh. Têgêsipun têmbung 
„tumpřapipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados 
ing suntingan teks kasêrat „tumpřapipun‟.  
474. Têmbung „aŋgadhaĥhi‟ dipun-sunting dados „aŋgadhahi‟. Têmbung 
„aŋgadhaĥhi‟, botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939:127) kasêrat „gadah‟ 
atêgês duwé. Têgêsipun têmbung „aŋgadahi‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „aŋgadhahi‟.  
475. Têmbung „liŕripun‟ dipun-sunting dados „liripun‟. Têmbung „liŕripun‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 276) kasêrat „lir-é‟ atêgês têgésé, 
karêpé. Têgêsipun têmbung „liripun‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „liripun‟ 
476. Têmbung „kasaénnan‟ dipun-sunting dados „kasaénan‟. Têmbung 
„kasaénnan‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 538) kasêrat „saé‟ 
atêgês becik. Têgêsipun têmbung „kasaénan‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „kasaénan‟. 
477. Têmbung „lilintunniŋ‟ (nomêr suntingan 477, 478) dipun-sunting dados 
„lêlintuniŋ‟. Têmbung „lilintunniŋ‟ botên jumbuh kaliyan konteks 
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ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta 
(1939: 275) kasêrat „lintu‟ atêgês liru. Têgêsipun têmbung „lêlintuniŋ‟ 
punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan 
teks kasêrat „lêlintuniŋ‟. 
479. Têmbung „liŕripun‟ dipun-sunting dados „liripun‟. Têmbung „liŕripun‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 276) kasêrat „lir-é‟ atêgês têgésé, 
karêpé. Têgêsipun têmbung „liripun‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „liripun‟ 
480. Têmbung „lakinnipun‟ dipun-sunting dados „lakinipun‟. Têmbung 
„lakinnipun‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 256) kasêrat „laki‟ 
atêgês garwå, bojo(sing lanang). Têgêsipun têmbung „lakinipun‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „lakinipun‟. 
481. Têmbung „liŕripun‟ dipun-sunting dados „liripun‟. Têmbung „liŕripun‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 276) kasêrat „lir-é‟ atêgês têgésé, 
karêpé. Têgêsipun têmbung „liripun‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „liripun‟ 
482. Têmbung „nandukkakên‟ dipun-sunting dados „nandukakên‟. Têmbung 
„nandukkakên‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 337) kasêrat 
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„nandukakên‟ atêgês ngêcakaké, namakaké. Têgêsipun têmbung 
„nandukakên‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados 
ing suntingan teks kasêrat „nandukakên‟ 
483. Têmbung „sasaminipun‟ (nomêr suntingan 483, 484) dipun-sunting dados 
„sêsaminipun‟. Têmbung „sasaminipun‟ botên jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta 
(1939: 542) kasêrat „sami‟ atêgês pådå. Têgêsipun têmbung „sêsaminipun‟ 
punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan 
teks kasêrat „sêsaminipun‟.  
485. Têmbung „ngladossi‟ dipun-sunting dados „ngladosi‟. Têmbung „ngladossi‟ 
botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 403) kasêrat „ngladosi‟ atêgês 
ngladéni. Têgêsipun têmbung „ngladosi‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „ngladosi‟.  
486. Têmbung „liŕripun‟ dipun-sunting dados „liripun‟. Têmbung „liŕripun‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 276) kasêrat „lir-é‟ atêgês têgésé, 
karêpé. Têgêsipun têmbung „liripun‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „liripun‟ 
487. Têmbung „nglampaĥhi‟ dipun-sunting dados „anglampahi‟. Têmbung 
„nglampaĥhi‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 259) „lampah‟ 
atêgês laku. Têgêsipun têmbung „nglampahi‟ punikå sampun jumbuh 
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kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks cêkap kasêrat 
„nglampahi‟. 
488. Têmbung „parèntaĥhiŋ‟ dipun-sunting dados „parèntahiŋ‟. Têmbung 
„parèntaĥhiŋ‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 472) „parèntahiŋ‟ 
atêgês pangrèh, dawuh. Têgêsipun têmbung „parèntahiŋ‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks cêkap kasêrat 
„parèntahiŋ‟. 
489. Têmbung „tegessipun‟ dipun-sunting dados „tegesipun‟. Têmbung 
„tegessipun‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 599) „tegesipun‟ 
atêgês maknå, surasaning têtêmbungan. Têgêsipun têmbung „tegesipun‟ 
punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan 
teks cêkap kasêrat „tegesipun‟. 
490. Têmbung „dipun-lampaĥhi‟ dipun-sunting dados „dipun-lampahi‟. Têmbung 
„dipun-lampaĥhi‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 259) „lampah‟ 
atêgês laku. Têgêsipun têmbung „dipun-lampahi‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks cêkap kasêrat „dipun-
lampahi‟. 
491. Têmbung „liŕripun‟ dipun-sunting dados „liripun‟. Têmbung „liŕripun‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 276) kasêrat „lir-é‟ atêgês têgésé, 
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karêpé. Têgêsipun têmbung „liripun‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „liripun‟ 
492. Têmbung „pasåjå‟ dipun-sunting dados „prasåjå‟. Amargi têmbung prasåjå 
langkung asring dipun- ginakaké, sartå kanggé nggampilakên pamaos 
mangêrtosi. 
493. Têmbung „bébéngèssan‟ dipun-sunting dados „bébéngèsan‟. Têmbung 
„bébéngèssan‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 35) „bébéngèsan‟ 
atêgês lamis, lêlamisan. Têgêsipun têmbung „bébéngèsan‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks cêkap kasêrat 
„bébéngèsan. 
494. Têmbung „lelemeŕran‟ dipun-sunting dados „lelemeran‟. Têmbung 
„lelemeŕran‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 270) „lemer‟ atêgês 
jêmèk, ngêmu banyu. Têgêsipun têmbung „lelemeran‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks cêkap kasêrat 
„lelemeran. 
495. Têmbung „liŕripun‟ dipun-sunting dados „liripun‟. Têmbung „liŕripun‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 276) kasêrat „lir-é‟ atêgês têgésé, 
karêpé. Têgêsipun têmbung „liripun‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „liripun‟ 
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496. Têmbung „karikuĥhanniŋ‟ (nomêr suntingan 496, 497 ) dipun-sunting dados 
„karikuhaniŋ‟. Têmbung „karikuĥhanniŋ‟ botên jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta 
(1939: 530) kasêrat „karikuhaniŋ‟ atêgês kidung, jiguh, rådå isin. Têgêsipun 
têmbung „karikuhaniŋ‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. 
Dados ing suntingan teks kasêrat „karikuhaniŋ‟ 
498. Têmbung „sasaminniŋ‟ (nomêr suntingan 498, 499)  dipun-sunting dados 
sêsaminiŋ. Têmbung „sasaminniŋ‟ botên jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta 
(1939: 542) kasêrat „sami‟ atêgês pådå. Têgêsipun têmbung „sêsaminiŋ‟ 
punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan 
teks kasêrat sêsaminiŋ.  
500. Têmbung „liŕripun‟ dipun-sunting dados „liripun‟. Têmbung „liŕripun‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 276) kasêrat „lir-é‟ atêgês têgésé, 
karêpé. Têgêsipun têmbung „liripun‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „liripun‟ 
501. Têmbung „coŋgaĥhipun‟ dipun-sunting dados „coŋgahipun‟. Têmbung 
„coŋgaĥhipun‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 646) kasêrat „kê-
coŋgah‟ atêgês kêdugå nglakoni. Têgêsipun têmbung „coŋgahipun‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „coŋgahipun‟ 
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502. Têmbung „kawřattanniŋ‟ (nomêr suntingan 502, 503) dipun-sunting dados 
„kawřataniŋ‟. Têmbung „kawřattanniŋ‟ botên jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta 
(1939: 23) kasêrat „awrat‟ atêgês abot. Têgêsipun têmbung „kawřataniŋ‟ 
punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan 
teks kasêrat „kawřataniŋ‟ 
504. Têmbung „dipun-labêtti‟ dipun-sunting dados „dipun-labêti‟. Têmbung 
„dipun-labêtti‟‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 257) kasêrat „labet‟ 
atêgês labuh. Têgêsipun têmbung „dipun-labêti‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „dipun-labêti‟.  
505. Têmbung „liŕripun‟ dipun-sunting dados „liripun‟. Têmbung „liŕripun‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 276) kasêrat „lir-é‟ atêgês têgésé, 
karêpé. Têgêsipun têmbung „liripun‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „liripun‟ 
506. Têmbung „ngluluŕraken‟ dipun-sunting dados „ngluluraken‟. Têmbung 
„ngluluŕraken‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 276) kasêrat 
„ngluluraken‟ atêgês têgésé, karêpé. Têgêsipun têmbung „ngluluraken‟ 
punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan 
teks kasêrat „ngluluraken‟ 
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507. Têmbung „ngřumiyinni‟ dipun-sunting dados „ngřumiyini‟. Têmbung 
„ngřumiyinni‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 431) kasêrat 
„ngřumiyini‟ atêgês labuh. Têgêsipun têmbung „ngřumiyini‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„ngřumiyini‟.  
508. Têmbung „kaŕsanniŋ‟ dipun-sunting dados „kaŕsaniŋ‟. Têmbung „kaŕsanniŋ‟ 
botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 190) kasêrat „karså‟ atêgês arêp, 
karêp. Têgêsipun têmbung „kaŕsaniŋ‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „kaŕsaniŋ‟.  
509. Têmbung „liŕripun‟ dipun-sunting dados „liripun‟. Têmbung „liŕripun‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 276) kasêrat „lir-é‟ atêgês têgésé, 
karêpé. Têgêsipun têmbung „liripun‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „liripun‟ 
510. Têmbung „přanatanniŋ‟ dipun-sunting dados „přanataniŋ‟. Têmbung 
„přanatanniŋ‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 510) kasêrat 
„přanatan‟ pêpacak kang wis didawuhaké. Têgêsipun têmbung „přanataniŋ‟ 
punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan 
teks kasêrat „přanataniŋ‟ 
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511. Têmbung „têgêssipun‟ dipun-sunting dados „têgêsipun‟. Têmbung 
„têgêssipun‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 599) kasêrat „têgês‟ 
têgêsipun maknå, surasaning têtêmbungan. Têgêsipun têmbung „têgêsipun‟ 
punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan 
teks kasêrat „têgêsipun‟ 
512. Têmbung „liŕripun‟ dipun-sunting dados „liripun‟. Têmbung „liŕripun‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 276) kasêrat „lir-é‟ atêgês têgésé, 
karêpé. Têgêsipun têmbung „liripun‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „liripun‟ 
513. Têmbung „panrimaĥhipun‟  (nomêr suntingan 513, 514) dipun-sunting 
dados „panarimahipun‟. Têmbung „panrimaĥhipun‟ botên jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun 
Poerwadarminta (1939: 339) kasêrat „narimah‟ atêgês nrimå. Têgêsipun 
têmbung „panarimahipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „panarimahipun‟ 
515. Têmbung „tumandaŋngipun‟ dipun-sunting dados „tumandangipun‟. 
Têmbung „tumandaŋngipun‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. 
Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 612) 
kasêrat „tumandang‟ atêgês nindakaké pagawéan. Têgêsipun têmbung 
„tumandangipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. 
Dados ing suntingan teks kasêrat „tumandangipun‟ 
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516. Têmbung „pangangkattipun‟ dipun-sunting dados „pangangkatipun‟. 
Têmbung „pangangkattipun‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. 
Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 379) 
kasêrat „ngangkat-i‟ atêgês wiwit, miwiti. Têgêsipun têmbung 
„pangangkatipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. 
Dados ing suntingan teks kasêrat „pangangkatipun‟ 
517. Têmbung „cakkipun‟ dipun-sunting dados „cakipun‟. Têmbung „cakkipun‟ 
botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 623) kasêrat „di-cak-i‟ atêgês dilakoni, 
ditandangi. Têgêsipun têmbung „cakipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „cakipun‟ 
518. Têmbung „sapituruttipun‟ dipun-sunting dados „sapiturutipun‟. Têmbung 
„sapituruttipun‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 616) kasêrat „turut‟ 
atêgês sarwå urut. Têgêsipun têmbung „sapiturutipun‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„sapiturutipun‟ 
519. Têmbung „jojodhowan‟ (nomêr suntingan 519, 520) dipun-sunting dados 
„jêjodhoan‟. Têmbung „jojodhowan‟ botên jumbuh kaliyan konteks 
ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta 
(1939: 97) kasêrat „jêjodhoan‟ atêgês bêbojoan. Têgêsipun têmbung 
„jêjodhoan‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing 
suntingan teks kasêrat „jêjodhoan‟.  
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521. Têmbung „siĥhiŋ‟ dipun-sunting dados „sihiŋ‟. Têmbung „siĥhiŋ, botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 562) kasêrat „sih‟ atêgês trêsnå, 
katrêsnan, kawêlasan. Têgêsipun têmbung „sihiŋ‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „sihiŋ‟.  
522. Têmbung „dipun-ajènni‟ dipun-sunting dados „dipun-ajèni‟. Têmbung 
„dipun-ajènni‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 373) kasêrat 
„ngajèni‟ atêgês ngrêgani. Têgêsipun têmbung „dipun-ajèni‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„dipun-ajèni‟.  
523. Têmbung „dipun-gumatosi‟ dipun-sunting dados „dipun-gumatosi‟. 
Têmbung „dipun-gumatossi‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. 
Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 154) 
kasêrat „gumatos‟ atêgês ngrêmbug kanti têmên- têmên. Têgêsipun têmbung 
„dipun-gumatosi‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. 
Dados ing suntingan teks kasêrat „dipun-gumatosi‟.  
524. Têmbung „papanniŋ‟ dipun-sunting dados „Papaniŋ‟. Têmbung „papanniŋ‟ 
botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 472) kasêrat „Papan‟ atêgês 
panggonan, ênggon. Têgêsipun têmbung „Papaniŋ‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „Papaniŋ‟.  
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525. Têmbung „paliŋgiĥhan‟ dipun-sunting dados „Paliŋgihan‟. Têmbung 
„paliŋgiĥhan‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 460) kasêrat 
„Paliŋgihan‟ atêgês papan kang dianggo linggih. Têgêsipun têmbung 
„Paliŋgihan‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing 
suntingan teks kasêrat „Paliŋgihan‟.  
526. Têmbung „dipun-ladossi‟ dipun-sunting dados „dipun-ladosi‟. Têmbung 
„dipun-ladossi‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 403) kasêrat 
„ngladosi‟ atêgês ngladéni. Têgêsipun têmbung „dipun-ladosi‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „dipun-ladosi‟.  
527. Têmbung „coNdhoŋngipun‟ dipun-sunting dados „condhongipun‟. Têmbung 
„coNdhoŋngipun‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwodarminta (1939: 646) kasêrat 
„condhong‟ atêgês doyong, rujukan.  Têgêsipun têmbung „condhongipun‟ 
punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan 
teks kasêrat „condhongipun‟.  
528. Têmbung „pamarêmmipun‟ dipun-sunting dados „Pamarêmipun‟. Têmbung 
„pamarêmmipun‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwodarminta (1939: 296) kasêrat 
„marêm‟ atêgês wis nrimå (legå atiné).  Têgêsipun têmbung „Pamarêmipun‟ 
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punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan 
teks kasêrat „Pamarêmipun‟. 
529. Têmbung „dipun- sadiyanni‟ (nomêr suntingan 529, 530) dipun-sunting 
dados „dipun- sêdiyani‟. Têmbung „dipun- sadiyanni‟ botên jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun 
Poerwodarminta (1939: 538) kasêrat „di-sêdiyani‟ atêgês dicawisi, dicêpaki.  
Têgêsipun têmbung „dipun- sêdiyani‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „dipun- sêdiyani‟. 
531. Têmbung „přênaĥhiŋ‟ dipun-sunting dados „přênahiŋ‟. Têmbung 
„přênaĥhiŋ‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwodarminta (1939: 513) kasêrat 
„prênah‟ atêgês dunung, ênggon.  Têgêsipun têmbung „přênahiŋ‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „přênahiŋ‟. 
532. Têmbung „kasuŕran‟ dipun-sunting dados „kasuran‟. Têmbung „kasuŕran‟ 
botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwodarminta (1939: 575) kasêrat „di-sur-aké‟ atêgês 
disukaké, dicuraké.  Têgêsipun têmbung „kasuran‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „kasuran‟. 
533. Têmbung „aŋgènnipun‟ dipun-sunting dados „aŋgènipun‟. Têmbung 
„aŋgènnipun‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwodarminta (1939: 14) kasêrat „aŋgèn‟ 
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atêgês ênggon.  Têgêsipun têmbung „aŋgènipun‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „aŋgènipun‟. 
534. Têmbung „angladossi‟ dipun-sunting dados „angladosi‟. Têmbung 
„angladossi‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 403) kasêrat 
„angladosi‟ atêgês ngladéni. Têgêsipun têmbung „angladosi‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„angladosi‟.  
535. Têmbung „nandukkakên‟ dipun-sunting dados „nandukakên‟. Têmbung 
„nandukkakên‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 337) kasêrat 
„nandukakên‟ atêgês ngêcakaké, namakaké. Têgêsipun têmbung 
„nandukakên‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados 
ing suntingan teks kasêrat „nandukakên‟ 
536. Têmbung „dipun-uŕmatti‟ dipun-sunting dados „dipun-uŕmati‟. Têmbung 
„dipun-uŕmatti‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 445) kasêrat 
„diuŕmati‟ atêgês diajéni kanti urmat. Têgêsipun têmbung „dipun-uŕmati‟ 
punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan 
teks kasêrat „dipun-uŕmati‟ 
537. Têmbung „pupuNdhèn‟ dipun-sunting dados „pêpundhèn‟. Têmbung 
„pupuNdhèn‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 502) kasêrat „ 
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pêpundhèn‟ atêgês barang kang dipundhi- pundhi. Têgêsipun têmbung 
„pêpundhèn‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing 
suntingan teks kasêrat „pêpundhèn‟ 
538. Têmbung „pangèstunnipun‟ dipun-sunting dados „pangèstunipun‟. Têmbung 
„pangèstunnipun‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 468) kasêrat 
„pangèstun‟ atêgês bêrkah, pandonga. Têgêsipun têmbung „pangèstunipun‟ 
punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan 
teks kasêrat „pangèstunipun‟ 
539. Têmbung „pandongannipun‟ dipun-sunting dados „pandonganipun‟. 
Têmbung „pandongannipun‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. 
Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 463) 
kasêrat „pandongan‟ atêgês pamuji supåyå slamêt. Têgêsipun têmbung 
„pandonganipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. 
Dados ing suntingan teks kasêrat „pandonganipun‟ 
540. Têmbung „mumuNdhi‟ dipun-sunting dados „mêmundhi‟. Têmbung 
„mumuNdhi‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 325) kasêrat 
„mundhi- mundhi‟ atêgês ngajéni bangêt, ngunggul- ngunggulaké. 
Têgêsipun têmbung „mêmundhi‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „mêmundhi‟. 
541. Têmbung „siĥhiŋ‟ dipun-sunting dados „sihiŋ‟. Têmbung „siĥhiŋ, botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
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anggitanipun Poerwadarminta (1939: 562) kasêrat „sih‟ atêgês trêsnå, 
katrêsnan, kawêlasan. Têgêsipun têmbung „sihiŋ‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „sihiŋ‟.  
542. Têmbung „jaleŕrå‟ dipun-sunting dados „Jalerå‟. Têmbung „jaleŕrå, botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 78) kasêrat „jalêr‟ atêgês lanang. 
Têgêsipun têmbung „Jalerå‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „Jalerå‟. 
543. Têmbung „wilujêŋngipun‟ dipun-sunting dados „wilujêngipun‟. Têmbung 
„wilujêŋngipun, botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 664) kasêrat 
„wilujêng‟ atêgês slamêt. Têgêsipun têmbung „wilujêngipun‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „wilujêngipun‟. 
544. Têmbung „kasaénnan‟ dipun-sunting dados „kasaénan‟. Têmbung 
„kasaénnan‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 538) kasêrat „saé‟ 
atêgês becik. Têgêsipun têmbung „kasaénan‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „kasaénan‟. 
545. Têmbung „sêsêrêppannipun‟ (nomêr suntingan 545, 546) dipun-sunting 
dados „sêsêrêpanipun‟. Têmbung „sêsêrêppannipun‟ botên jumbuh kaliyan 
konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun 
Poerwadarminta (1939: 560) kasêrat „sêrêp‟ atêgês surup ( mlêbu, manjing, 
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lêbu). Têgêsipun têmbung „sêsêrêpanipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „sêsêrêpanipun‟ 
547. Têmbung „kasarassannipun‟ (nomêr suntingan 547, 548) dipun-sunting 
dados „kasarasanipun‟. Têmbung „kasarassannipun‟ botên jumbuh kaliyan 
konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun 
Poerwadarminta (1939: 546) kasêrat „saras‟ atêgês waras. Têgêsipun 
têmbung „kasarasanipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „kasarasanipun‟ 
549. Têmbung „kasumêrêppakên‟ dipun-sunting dados „kasumêrêpakên‟. 
Têmbung „kasumêrêppakên‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. 
Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 572) 
kasêrat „sumêrêp‟ atêgês  sumurup, wêruh. Têgêsipun têmbung 
„kasumêrêpakên‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. 
Dados ing suntingan teks kasêrat „kasumêrêpakên‟ 
550. Têmbung „andadossaken‟ dipun-sunting dados „andadosaken‟. Têmbung 
„andadossaken‟ botên jumbuh kaliyan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 64) „dados‟ atêgês 
dadi. Têgêsipun têmbung „andadosaken‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks panyêratanipun. Dados ing suntingan teks cêkap kasêrat 
„andadosaken‟. 
551. Têmbung „resaĥhiŋ‟ dipun-sunting dados „Resahiŋ‟. Têmbung „resaĥhiŋ‟ 
botên jumbuh kaliyan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar Baoesastra 
Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 528) „Resah‟ atêgês rusuh. 
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Têgêsipun têmbung „Resahiŋ‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
panyêratanipun. Dados ing suntingan teks cêkap kasêrat „Resahiŋ‟. 
552. Têmbung „kaladukkiŋ‟ dipun-sunting dados „kaladukiŋ‟. Têmbung 
„kaladukkiŋ‟ botên jumbuh kaliyan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 255) „kaladu‟ 
atêgês kêbanjiran ing ladu. Têgêsipun têmbung „kaladukiŋ‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks panyêratanipun. Dados ing suntingan teks cêkap 
kasêrat „kaladukiŋ‟. 
553. Têmbung „karêmênnan‟ dipun-sunting dados „karêmênan‟. Têmbung 
„karêmênnan‟ botên jumbuh kaliyan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 526) „rêmên‟ atêgês 
dêmên. Têgêsipun têmbung „karêmênan‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks panyêratanipun. Dados ing suntingan teks cêkap kasêrat 
„karêmênan‟. 
554. Têmbung „karêmênnan‟ dipun-sunting dados „karêmênan‟. Têmbung 
„karêmênnan‟ botên jumbuh kaliyan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 526) „rêmên‟ atêgês 
dêmên. Têgêsipun têmbung „karêmênan‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks panyêratanipun. Dados ing suntingan teks cêkap kasêrat 
„karêmênan‟. 
555. Têmbung „dipun- gugulaŋ‟ dipun-sunting dados „dipun- gêgulaŋ‟. Têmbung 
„dipun- gugulaŋ‟ botên jumbuh kaliyan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 153) „nggêgulang‟ 
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atêgês ajar, nglêlantih. Têgêsipun têmbung „dipun- gêgulaŋ‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks panyêratanipun. Dados ing suntingan teks cêkap 
kasêrat „dipun- gêgulaŋ‟. 
556. Têmbung „rêsikkan‟ dipun-sunting dados „rêsikan‟. Têmbung „rêsikkan‟ 
botên jumbuh kaliyan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar Baoesastra 
Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 528) „nggêgulang‟ atêgês ora 
crobo, . Têgêsipun têmbung „rêsikan‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks panyêratanipun. Dados ing suntingan teks cêkap kasêrat „rêsikan‟. 
557. Têmbung „dipun- gugulaŋ‟ dipun-sunting dados „dipun- gêgulaŋ‟. Têmbung 
„dipun- gugulaŋ‟ botên jumbuh kaliyan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 153) „nggêgulang‟ 
atêgês ajar, nglêlantih. Têgêsipun têmbung „dipun- gêgulaŋ‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks panyêratanipun. Dados ing suntingan teks cêkap 
kasêrat „dipun- gêgulaŋ‟. 
558. Têmbung „dudugi‟ dipun-sunting dados „dêdugi‟. Têmbung „dudugi‟ botên 
jumbuh kaliyan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 71) „dugi- dugi‟ atêgês kira- kira. 
Têgêsipun têmbung „dêdugi‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
panyêratanipun. Dados ing suntingan teks cêkap kasêrat „dêdugi‟. 
559. Têmbung „têdhannipun‟ dipun-sunting dados „têdhanipun‟. Têmbung 
„têdhannipun‟ botên jumbuh kaliyan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 598) „têdhå‟ atêgês 
pangan. Têgêsipun têmbung „têdhanipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
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konteks panyêratanipun. Dados ing suntingan teks cêkap kasêrat 
„têdhanipun‟. 
560. Têmbung „kaajêggakên‟ dipun-sunting dados „kaajêgakên‟. Têmbung 
„kaajêggakên‟ botên jumbuh kaliyan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 3) „di-ajêgaké‟ 
atêgês pangan. Têgêsipun têmbung „kaajêgakên‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks panyêratanipun. Dados ing suntingan teks cêkap kasêrat 
„kaajêgakên‟. 
561. Têmbung „wanycinniŋ‟ dipun-sunting dados „wanycinniŋ‟. Têmbung 
„wanycinniŋ‟ botên jumbuh kaliyan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 655) „wanciné‟ 
atêgês pancèné, adaté, lumrahé. Têgêsipun têmbung „wanycinniŋ‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks panyêratanipun. Dados ing suntingan teks 
cêkap kasêrat „wanycinniŋ‟. 
562. Têmbung „takêŕriŋ‟ dipun-sunting dados „takêriŋ‟. Têmbung „takêŕriŋ‟ 
botên jumbuh kaliyan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar Baoesastra 
Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 586) „takêr‟ atêgês ukuran isi. 
Têgêsipun têmbung „takêriŋ‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
panyêratanipun. Dados ing suntingan teks cêkap kasêrat „takêrriŋ‟. 
563. Têmbung „kasumêrêppakên‟ dipun-sunting dados „kasumêrêpakên‟. 
Têmbung „kasumêrêppakên‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. 
Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 572) 
kasêrat „sumêrêp‟ atêgês  sumurup, wêruh. Têgêsipun têmbung 
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„kasumêrêpakên‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. 
Dados ing suntingan teks kasêrat „kasumêrêpakên‟ 
564. Têmbung „wontênnipun‟ dipun-sunting dados „wontênipun‟. Têmbung 
„wontênnipun‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 669) kasêrat 
„wontên‟ atêgês  ånå. Têgêsipun têmbung „wontênipun‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„wontênipun‟ 
565. Têmbung „jalaŕran‟ dipun-sunting dados „jalaran‟. Têmbung „jalaŕran‟ botên 
jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 78) kasêrat „jalaran‟ atêgês  mulaning 
kadadéan, sêbab, margå. Têgêsipun têmbung „jalaran‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„jalaran‟ 
566. Têmbung „pamêdalliŋ‟ dipun-sunting dados „pamêdaliŋ‟. Têmbung 
„pamêdalliŋ‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 461) kasêrat 
„pamêdal‟ atêgês  pametu. Têgêsipun têmbung „pamêdaliŋ‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„pamêdaliŋ‟ 
567. Têmbung „pamêdallan‟ dipun-sunting dados „pamêdalan‟. Têmbung 
„pamêdallan‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 461) kasêrat 
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„pamêdal‟ atêgês  pametu. Têgêsipun têmbung „pamêdalan‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„pamêdalaniŋ‟ 
568. Têmbung „kasêpênnan‟ dipun-sunting dados „pamêdalan‟. Têmbung 
„kasêpênnan‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 558) kasêrat „sêpên‟ 
atêgês  sêpi. Têgêsipun têmbung „kasêpênan‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „kasêpênan‟ 
569. Têmbung „rijêki‟ dipun-sunting dados „rêjêki‟. Têmbung „rijêki, botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 562) kasêrat „rêjêki‟ atêgês åpå- åpå 
sing kanggo urip, katrêsnan, kawêlasan. Têgêsipun têmbung „rêjêki‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „rêjêki‟.  
570. Têmbung „salaminnipun‟ dipun-sunting dados „salaminipun‟. Têmbung 
„salaminnipun‟, botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 258) kasêrat „lami‟ 
atêgês lawas. Têgêsipun têmbung „salaminipun‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „salaminipun‟.  
571. Têmbung „saNdhaŋngannipun‟ (suntingan nomer 571, 572) dipun-sunting 
dados „sandanganipun‟. Têmbung „saNdhaŋngannipun‟, botên jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun 
Poerwadarminta (1939: 543) kasêrat „sandhangan‟ atêgês panganngo. 
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Têgêsipun têmbung „sandhanganipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „sandhanganipun‟.  
573. Têmbung „kasumêrêppakên‟ dipun-sunting dados „kasumêrêpakên‟. 
Têmbung „kasumêrêppakên‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. 
Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 572) 
kasêrat „sumêrêp‟ atêgês  sumurup, wêruh. Têgêsipun têmbung 
„kasumêrêpakên‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. 
Dados ing suntingan teks kasêrat „kasumêrêpakên‟ 
574. Têmbung „pangruktinniŋ‟ dipun-sunting dados „pangruktiniŋ‟. Têmbung 
„pangruktinniŋ‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 532) kasêrat 
„diruktèni‟ atêgês  dirumat, dipularas, dicêpaki. Têgêsipun têmbung 
„pangruktiniŋ‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados 
ing suntingan teks kasêrat „pangruktiniŋ‟ 
575. Têmbung „saNdhaŋngan‟ dipun-sunting dados „sandhangan‟. Têmbung 
„saNdhaŋngan‟, botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 543) kasêrat 
„sandangan‟ atêgês panganngo. Têgêsipun têmbung „sandhangan‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „sandhangan‟.  
576. Têmbung „tumřappiŋ‟ dipun-sunting dados „tumřapiŋ‟. Têmbung 
„tumřappiŋ‟, botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 614) kasêrat 
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„tumrap‟ atêgês dumunung, mungguh, pantês. Têgêsipun têmbung 
„tumřapiŋ‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing 
suntingan teks kasêrat „tumřapiŋ‟.  
577. Têmbung „nasabbi‟ dipun-sunting dados „nasabi‟. Têmbung „nasabbi‟, botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 339) kasêrat „nasab‟ atêgês turun. 
Têgêsipun têmbung „nasabi‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „nasabi‟.  
578. Têmbung „sarunniŋ‟ dipun-sunting dados „saruniŋ‟. Têmbung „sarunniŋ‟, 
botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 547) kasêrat „saru‟ atêgês ora pantês. 
Têgêsipun têmbung „saruniŋ‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „saruniŋ‟.  
579. Têmbung „sandhaŋngan‟ (nomêr suntingan 579, 580) dipun-sunting dados 
„sandangan‟. Têmbung „sandhaŋngan‟, botên jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta 
(1939: 543) kasêrat „sandangan‟ atêgês panganngo. Têgêsipun têmbung 
„sandangan‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing 
suntingan teks kasêrat „sandangan‟.  
581. Têmbung „mêwaĥhi‟ dipun-sunting dados „mêwahi‟. Têmbung „mêwaĥhi‟, 
botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 314) kasêrat „mêwahi‟ atêgês muwuhi. 
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Têgêsipun têmbung „mêwahi‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „mêwahi‟.  
582. Wontên ing kåcå 24 kêdahipun urutaning panomêran ingkang kasêrat 
punikå 4, ananging wontên Sêrat Ngêlmi Pangasihan kasêrat 5, pramilå 
dipun-sunting dados 4. 
583. Têmbung „kabiŋaĥhannipun‟ (nomêr suntingan 583, 584) dipun-sunting 
dados „kabiŋahanipun‟. Têmbung „kabiŋaĥhannipun‟, botên jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun 
Poerwadarminta (1939: 45) kasêrat „bingah‟ atêgês bungah. Têgêsipun 
têmbung „kabiŋahanipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „kabiŋahanipun‟.  
585. Têmbung „ladossi‟ dipun-sunting dados „ladosi‟. Têmbung „ladossi‟, botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 254) kasêrat „lêlados‟ atêgês åpå- åpå 
sing diladékaké marang. Têgêsipun têmbung „ladosi‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„ladosi‟.  
586. Têmbung „kabiŋaĥhan‟ dipun-sunting dados „kabiŋahan‟. Têmbung 
„kabiŋaĥhan‟, botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 45) kasêrat „bingah‟ 
atêgês bungah. Têgêsipun têmbung „kabiŋahan‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „kabiŋahan‟.  
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587. Têmbung „apessiŋ‟ dipun-sunting dados „apesiŋ‟. Têmbung „apessiŋ‟, botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 17) kasêrat „apes‟ atêgês ringkih, 
nandang kacilakan. Têgêsipun têmbung „apesiŋ‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „apesiŋ‟.  
588. Têmbung „owaĥ giŋsiŕriŋ‟ dipun-sunting dados „owaĥ giŋsiriŋ‟. Têmbung 
„owaĥ giŋsiŕriŋ‟, botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 454) kasêrat „owaĥ 
giŋsir‟ atêgês molah- malih kaanané, ora lêstari. Têgêsipun têmbung „owaĥ 
giŋsiriŋ‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing 
suntingan teks kasêrat „owaĥ giŋsiriŋ‟.  
589. Têmbung „manawi‟ dipun-sunting dados „mênawi‟. Têmbung „manawi‟ 
botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 306) kasêrat „mênawi‟ atêgês yèn, 
mungguh ing. Têgêsipun têmbung „mênawi‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „mênawi‟.  
590. Têmbung „kalêpattan‟ dipun-sunting dados „kalêpatan‟. Têmbung 
„kalêpattan‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 272) kasêrat „lêpat‟ 
atêgês luput. Têgêsipun têmbung „kalêpatan‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „kalêpatan‟.  
591. Têmbung „dipun- pumêrêppi‟ (nomêr suntingan 591, 592) dipun-sunting 
dados „dipun- sumêrêpi‟. Têmbung „dipun- pumêrêppi‟ botên jumbuh 
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kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun 
Poerwadarminta (1939: 572) kasêrat „sumêrêp‟ atêgês  sumurup, wêruh. 
Têgêsipun têmbung „dipun- sumêrêpi‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „dipun- sumêrêpi‟ 
593. Têmbung „nglampaĥhi‟ dipun-sunting dados „anglampahi‟. Têmbung 
„nglampaĥhi‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 259) „lampah‟ 
atêgês laku. Têgêsipun têmbung „nglampahi‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks cêkap kasêrat 
„nglampahi‟. 
594. Têmbung „dipun- sumêrêppi‟ dipun-sunting dados „dipun- sumêrêpi‟. 
Têmbung „dipun- sumêrêppi‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. 
Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 572) 
kasêrat „sumêrêp‟ atêgês  sumurup, wêruh. Têgêsipun têmbung „dipun- 
sumêrêpi‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing 
suntingan teks kasêrat „dipun- sumêrêpi‟ 
595. Têmbung „gunannipun‟ dipun-sunting dados „gunanipun‟. Têmbung 
„gunannipun‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 155) kasêrat „guna‟ 
atêgês  paédah. Têgêsipun têmbung „gunanipun‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „gunanipun‟ 
596. Têmbung „kacoloŋngan‟ dipun-sunting dados „kacolongan‟. Têmbung 
„kacoloŋngan‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
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Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 645) kasêrat 
„colong‟ atêgês  alap tanpå nganggo nêmbung. Têgêsipun têmbung 
„kacolongan‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing 
suntingan teks kasêrat „kacolongan‟ 
597. Têmbung „pakantuk‟ dipun-sunting dados „pikantuk‟. Têmbung „pakantuk‟ 
botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 490) kasêrat „pikantuk‟ atêgês  
pakolèh. Têgêsipun têmbung „pikantuk‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „pikantuk‟ 
598. Têmbung „wêkassan‟ dipun-sunting dados „wêkasan‟. Têmbung „wêkassan‟ 
botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 660) kasêrat „wêkasan‟ atêgês  
wasånå, pungkasan. Têgêsipun têmbung „wêkasan‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „wêkasan‟ 
599. Têmbung „kabomboŋngakên‟ dipun-sunting dados „kabombongakên‟. 
Têmbung „kabomboŋngakên‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. 
Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 57) 
kasêrat „bombong‟ atêgês mantêp, sênêng, bungah. Têgêsipun têmbung 
„kabombongakên‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. 
Dados ing suntingan teks kasêrat „kabombongakên‟ 
600. Têmbung „manaĥhipun‟ dipun-sunting dados „manahipun‟. Têmbung 
„manaĥhipun‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 289) kasêrat 
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„manah‟ atêgês ati. Têgêsipun têmbung „manahipun‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„manahipun‟ 
601. Têmbung „karêmênnannipun‟ (nomêr suntingan 601, 602) dipun-sunting 
dados „karêmênanipun‟. Têmbung „karêmênnannipun‟ botên jumbuh 
kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun 
Poerwadarminta (1939: 526) kasêrat „rêmên‟ atêgês ati. Têgêsipun têmbung 
„karêmênanipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. 
Dados ing suntingan teks kasêrat „karêmênanipun‟ 
603. Têmbung „andadossakên‟ dipun-sunting dados „andadosakên‟. Têmbung 
„andadossakên‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 63) kasêrat „dados‟ 
atêgês dadi. Têgêsipun têmbung „andadosakên‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „andadosakên‟ 
604. Têmbung „jalaŕran‟ dipun-sunting dados „jalaran‟. Têmbung „jalaŕran‟ botên 
jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 78) kasêrat „jalaran‟ atêgês sêbab, 
margå. Têgêsipun têmbung „jalaran‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „jalaran‟ 
605. Têmbung „kacupêttan‟ dipun-sunting dados „kacupêtan‟. Têmbung 
„kacupêttan‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 643) kasêrat 
„kacupêtan‟ kêkurangan, kêntêkan. Têgêsipun têmbung „kacupêtan‟ punikå 
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sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „kacupêtan‟ 
606. Adhêdasar Bausastrå Jawa anggitanipun Purwodarminta (1939: 536), 
têmbung „sabab‟ atêgês kang dadi jalarané, jalaran,awit, mênawi têmbung 
„sêbab‟ Adhêdasar Bausastrå Jawa anggitanipun Purwodarminta (1939: 536) 
atêgês sabab, têmbung „sabab‟ dipun- sunting dados „sêbab‟ kanggé 
nggampilakên pêmaos mangêrtosi têgêsipun. 
607. Têmbung „cuwanniŋ‟ dipun-sunting dados „cuwaniŋ‟. Têmbung „cuwanniŋ‟ 
botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 644) kasêrat „cuwå‟ atêgês ora 
kêturutan sing dadi pangarêp- arêpé. Têgêsipun têmbung „cuwaniŋ‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „cuwaniŋ‟ 
608. Têmbung „nuntunni‟ dipun-sunting dados „nuntunni‟. Têmbung „nuntuni‟ 
botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 348) kasêrat „nuntun‟ atêgês ngirid 
(ngajak mlaku) sarånå dicêkêli tangané, . Têgêsipun têmbung „nuntuni‟ 
punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan 
teks kasêrat „nuntuni‟ 
609. Têmbung „ngalokronniŋ‟ dipun-sunting dados „ngalokroniŋ‟. Têmbung 
„ngalokronniŋ‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 281) kasêrat 
„nglokro‟ atêgês kêndo, ora kêncêng atiné, . Têgêsipun têmbung 
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„ngalokronniŋ‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados 
ing suntingan teks kasêrat „ngalokronniŋ‟ 
610. Têmbung „kakajêŋngan‟ (nomér suntingan 610, 611) dipun-sunting dados 
„kêkajêngan‟. Têmbung „kakajêŋngan‟ botên jumbuh kaliyan konteks 
ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta 
(1939: 179) kasêrat „kajêng‟ atêgês karêp, . Têgêsipun têmbung 
„kêkajêngan‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing 
suntingan teks kasêrat „kêkajêngan‟ 
612. Têmbung „kakajêŋngan‟ (nomér suntingan 612, 613) dipun-sunting dados 
„kêkajêngan‟. Têmbung „kakajêŋngan‟ botên jumbuh kaliyan konteks 
ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta 
(1939: 179) kasêrat „kajêng‟ atêgês karêp, . Têgêsipun têmbung 
„kêkajêngan‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing 
suntingan teks kasêrat „kêkajêngan‟ 
614. Têmbung „pandamêllannipun‟ (nomér suntingan 614, 615) dipun-sunting 
dados „pandamêlanipun‟. Têmbung „pandamêllannipun‟ botên jumbuh 
kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun 
Poerwadarminta (1939: 463) kasêrat „pandamêlan‟ atêgês panggawéan. 
Têgêsipun têmbung „pandamêlanipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „pandamêlanipun‟ 
616. Têmbung „wêkassan‟ dipun-sunting dados „wêkasan‟. Têmbung „wêkassan‟ 
botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 660) kasêrat „wêkasan‟ atêgês  
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wasånå, pungkasan. Têgêsipun têmbung „wêkasan‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „wêkasan‟ 
617. Têmbung „gêsaŋngipun‟ dipun-sunting dados „gêsangipun‟. Têmbung 
„gêsaŋngipun‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 145) kasêrat 
„gêsang‟ atêgês  urip. Têgêsipun têmbung „gêsangipun‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„gêsangipun‟. 
618. Têmbung „kamanuŋsannipun‟ (nomêr suntingan 618, 619) dipun-sunting 
dados „kamanusanipun‟. Têmbung „kamanuŋsannipun‟ botên jumbuh 
kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun 
Poerwadarminta (1939: 183) kasêrat „kamanusan‟ atêgês  sêsipat  kaananing 
manungså. Têgêsipun têmbung „kamanusanipun‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„kamanusanipun‟. 
620. Têmbung „dadosså‟ dipun-sunting dados „dadosså‟. Têmbung „dadosså‟ 
botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 63) kasêrat „dados‟ atêgês dadi. 
Têgêsipun têmbung „dadosså‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „dadosså‟. 
621. Têmbung „pangayommannipun‟ (nomêr suntingan 621, 622) dipun-sunting 
dados „pangayomanipun‟. Têmbung „pangayommannipun‟ botên jumbuh 
kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun 
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Poerwadarminta (1939: 63) kasêrat „pang   ayomanipun‟ atêgês dadi. 
Têgêsipun têmbung „pangayomanipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „pangayomanipun‟. 
623. Têmbung „siĥhiŋ‟ dipun-sunting dados „sihiŋ‟. Têmbung „siĥhiŋ, botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 562) kasêrat „sih‟ atêgês trêsnå, 
katrêsnan, kawêlasan. Têgêsipun têmbung „sihiŋ‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „sihiŋ‟.  
624. Têmbung „sasřawuŋngan‟ (nomêr suntingan 624, 625) dipun-sunting dados 
„sêsřawungan‟. Têmbung „sasřawuŋngan‟, botên jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta 
(1939: 581) kasêrat „sêsřawungan‟ atêgês têtêpungan, têtunggalan. 
Têgêsipun têmbung „sêsřawungan‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „sêsřawungan‟.  
626. Têmbung „manawi‟ dipun-sunting dados „mênawi‟. Têmbung „manawi‟ 
botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 306) kasêrat „mênawi‟ atêgês yèn, 
mungguh ing. Têgêsipun têmbung „mênawi‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „mênawi‟.  
627. Têmbung „dipun-dhatêŋngi‟ dipun-sunting dados „dipun-dhatêngi‟. 
Têmbung „dipun-dhatêŋngi‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. 
Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 103) 
kasêrat „dhatêng‟ atêgês têkå, mênyang,marang. Têgêsipun têmbung „dipun-
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dhatêngi‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing 
suntingan teks kasêrat „dipun-dhatêngi‟.  
628. Têmbung „dipun- dhatêŋngakên dipun-sunting dados „dipun- dhatêngakên‟. 
Têmbung „dipun- dhatêŋngakên‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. 
Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 103) 
kasêrat „dhatêng‟ atêgês têkå, mênyang,marang. Têgêsipun têmbung „dipun- 
dhatêngakên‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados 
ing suntingan teks kasêrat „dipun- dhatêngakên‟.  
629. Têmbung „manawi‟ dipun-sunting dados „mênawi‟. Têmbung „manawi‟ 
botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 306) kasêrat „mênawi‟ atêgês yèn, 
mungguh ing. Têgêsipun têmbung „mênawi‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „mênawi‟.  
630. Têmbung „dunuŋngipun‟ dipun-sunting dados „dunungipun‟. Têmbung 
„dunuŋngipun‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 72) kasêrat 
„dunung‟ atêgês ênggon, panggonan, prênah. Têgêsipun têmbung 
„dunungipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados 
ing suntingan teks kasêrat „dunungipun‟.  
631. Têmbung „ngabaŕraken‟ dipun-sunting dados „ngabaraken‟. Têmbung 
„ngabaŕraken‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 372) kasêrat 
„ngabaraken‟ atêgês martakaké. Têgêsipun têmbung „ngabaraken‟ punikå 
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sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „ngabaraken‟.  
632. Têmbung „kawilujêŋngipun‟ (nomêr suntingan 632, 633) dipun-sunting 
dados „kawilujêngipun‟. Têmbung „kawilujêŋngipun, botên jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun 
Poerwadarminta (1939: 664) kasêrat „wilujêng‟ atêgês slamêt. Têgêsipun 
têmbung „kawilujêngipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „kawilujêngipun‟. 
634. Têmbung „kèŋkènnan‟ dipun-sunting dados „kèŋkènan‟. Têmbung 
„kèŋkènnan‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 196) kasêrat 
„dipunkèngkèn‟ atêgês dikongkon. Têgêsipun têmbung „kèŋkènan‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „kèŋkènan‟.  
635. Têmbung „manawi‟ dipun-sunting dados „mênawi‟. Têmbung „manawi‟ 
botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 306) kasêrat „mênawi‟ atêgês yèn, 
mungguh ing. Têgêsipun têmbung „mênawi‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „mênawi‟.  
636. Têmbung „kadangon‟ dipun-sunting dados „kêdangon‟. Têmbung 
„kadangon‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 200) kasêrat 
„kêdangon‟ atêgês kêlawasên, kêsuwèn. Têgêsipun têmbung „kêdangon‟ 
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punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan 
teks kasêrat „kêdangon‟.  
637. Têmbung „katalibban‟ dipun-sunting dados „kataliban‟. Têmbung 
„katalibban‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 587) kasêrat „talib‟ 
atêgês punthukan wêdhi ing sêgårå. Têgêsipun têmbung „kataliban‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „kataliban‟.  
638. Têmbung „sanèssipun‟ dipun-sunting dados „sanèsipun‟. Têmbung 
„sanèssipun‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 543) kasêrat „sanès‟ 
atêgês liyå, séjé, dudu. Têgêsipun têmbung „sanèsipun‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„sanèsipun‟.  
639. Têmbung „babåsån‟ dipun-sunting dados „bêbåsån‟. Têmbung „babåsån‟ 
botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 36) kasêrat „bêbåsån‟ atêgês 
têtêmbungan kang ngêmu têgês pêpindhan. Têgêsipun têmbung „bêbåsån‟ 
punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan 
teks kasêrat „bêbåsån‟.  
640. Têmbung „manawi‟ dipun-sunting dados „mênawi‟. Têmbung „manawi‟ 
botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 306) kasêrat „mênawi‟ atêgês yèn, 
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mungguh ing. Têgêsipun têmbung „mênawi‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „mênawi‟.  
641. Têmbung „kakajêŋngan‟ (nomér suntingan 641, 642) dipun-sunting dados 
„kêkajêngan‟. Têmbung „kakajêŋngan‟ botên jumbuh kaliyan konteks 
ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta 
(1939: 179) kasêrat „kajêng‟ atêgês karêp. Têgêsipun têmbung „kêkajêngan‟ 
punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan 
teks kasêrat „kêkajêngan‟ 
643. Têmbung „samurwattipun‟ dipun-sunting dados „samurwatipun‟. Têmbung 
„samurwattipun‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 328) kasêrat 
„murwat‟ atêgês pangajiné timbang karo kaanané. Têgêsipun têmbung 
„samurwatipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados 
ing suntingan teks kasêrat „samurwatipun‟. 
644. Têmbung „sugiĥhå‟ dipun-sunting dados „sugihå‟. Têmbung „sugiĥhå‟ botên 
jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 570) kasêrat „sugih‟ atêgês duwé 
båndhå akèh. Têgêsipun têmbung „sugihå‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „sugihå‟. 
645. Têmbung „mlarattå‟ dipun-sunting dados „mlaratå‟. Têmbung „mlarattå‟ 
botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 319) kasêrat „mlarat‟ atêgês miskin 
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ora dêduwèn. Têgêsipun têmbung „mlaratå‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „mlaratå‟. 
646. Têmbung „agêŋngå‟ dipun-sunting dados „agêngå‟. Têmbung „agêŋngå‟ 
botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 4) kasêrat „agêng‟ atêgês gêdhé. 
Têgêsipun têmbung „agêngå‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „agêngå‟. 
647. Têmbung „alittå‟ dipun-sunting dados „alitå‟. Têmbung „alittå‟ botên 
jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 7) kasêrat „alit‟ atêgês cilik. Têgêsipun 
têmbung „alitå‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados 
ing suntingan teks kasêrat „alitå‟. 
648. Têmbung „murinanni‟ dipun-sunting dados „murinani‟. Têmbung 
„murinanni‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 327) kasêrat 
„murinani‟ atêgês mèlu muring (ngrèwangi) déning kancané dipialani ing 
liyan. Têgêsipun têmbung „murinani‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „murinani‟. 
649. Têmbung „kaawřattakên‟ dipun-sunting dados „kaawřatakên‟. Têmbung 
„kaawřattakên‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 23) kasêrat „awrat‟ 
atêgês abot. Têgêsipun têmbung „kaawřatakên‟ punikå sampun jumbuh 
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kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„kaawřatakên‟. 
650. Têmbung „ngasoŕraken‟ dipun-sunting dados „ngasoraken‟. Têmbung 
„ngasoŕraken‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 381) kasêrat 
„ngasoraké‟ atêgês agawé asor, ngalahaké. Têgêsipun têmbung „ngasoraken‟ 
punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan 
teks kasêrat „ngasoraken‟. 
651. Têmbung „bubudhèn‟ dipun-sunting dados „bêbudhèn‟. Têmbung 
„bubudhèn‟ botên jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 51) kasêrat 
„bêbudhèn‟ atêgês wêwatakan. Têgêsipun têmbung „bêbudhèn‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks 
kasêrat „bêbudhèn‟. 
652. Têmbung „bongså‟ dipun-sunting dados „bångså‟. Têmbung „bongså‟ botên 
jumbuh kaliyan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 30) kasêrat „bångså‟ atêgês jinising 
manungså, gêgolonging manungså kang tunggal jinis. Têgêsipun têmbung 
„bångså‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing 
suntingan teks kasêrat „bångså‟. 
653. Têmbung „siĥhiŋ‟ dipun-sunting dados „sihiŋ‟. Têmbung „siĥhiŋ, botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 562) kasêrat „sih‟ atêgês trêsnå, 
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katrêsnan, kawêlasan. Têgêsipun têmbung „sihiŋ‟ punikå sampun jumbuh 
kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat „sihiŋ‟.  
654. Têmbung „toŋgå‟ dipun-sunting dados „tåŋgå‟. Têmbung „toŋgå‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 591) kasêrat „tåŋgå‟ atêgês tiyang 
ingkang dunungipun wontên  ing sacaketipun griyå. Têgêsipun têmbung 
„tåŋgå‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing 
suntingan teks kasêrat „tåŋgå‟.  
655. Têmbung „toŋgå‟ dipun-sunting dados „tåŋgå‟. Têmbung „toŋgå‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 591) kasêrat „tåŋgå‟ atêgês tiyang 
ingkang dunungipun wontên  ing sacaketipun griyå. Têgêsipun têmbung 
„tåŋgå‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing 
suntingan teks kasêrat „tåŋgå‟.  
656. Têmbung „dipun- supêkêttakên‟ dipun-sunting dados „ dipun- supêkêtakên‟. 
Têmbung „dipun- supêkêttakên‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. 
Têmbung „dipun- supêkêttakên‟ kêdahipun dipunsêrat kanthi sêtunggal 
aksara „t‟, pramilå dipun-sunting dados „ dipun- supêkêtakên‟ supados 
jumbuh kalihan tåtå panyêratanipun. 
657. Têmbung „piteppaŋngannipun‟ (nomêr suntingan 657, 658, 659) dipun-
sunting dados „pitepanganipun‟. Têmbung „piteppaŋngannipun‟ botên 
jumbuh kalihan tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung 
„piteppaŋngannipun‟ kêdahipun dipunsêrat „pitepanganipun‟, pramilå dipun-
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sunting dados „pitepanganipun‟ supados jumbuh kalihan tåtå 
panyêratanipun. 
660. Têmbung „dipun- sumêrêppi‟ dipun-sunting dados „dipun- sumêrêpi‟. 
Têmbung „dipun- sumêrêppi‟ botên jumbuh kalihan tåtå panyêratan ingkang 
lêrês. Têmbung „dipun- sumêrêppi‟ ingkang dipunsêrat ngginakakên aksara 
„p‟ rangkep kalih kêdahipun dipunsêrat „dipun- sumêrêpi‟, pramilå dipun-
sunting dados „dipun- sumêrêpi‟ supados jumbuh kalihan tåtå 
panyêratanipun. 
661. Têmbung „lagéyannipun‟ dipun-sunting dados „lagéyanipun‟. Têmbung 
„lagéyannipun‟ botên jumbuh kalihan tåtå panyêratan ingkang lêrês. 
Têmbung „lagéyannipun‟ ingkang dipunsêrat ngginakakên aksara „n‟ 
rangkep kalih kêdahipun dipunsêrat ngginakakên sêtunggal aksårå „n‟, 
pramilå dipun-sunting dados „lagéyanipun‟ supados jumbuh kalihan tåtå 
panyêratanipun. 
662. Têmbung „netêppi‟ dipun-sunting dados „netêpi‟. Têmbung „netêppi‟ botên 
jumbuh kalihan tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „netêppi‟ ingkang 
dipunsêrat ngginakakên aksara „p‟ rangkep kalih kêdahipun dipunsêrat 
ngginakakên sêtunggal aksårå „p‟, pramilå dipun-sunting dados „netêpi‟ 
supados jumbuh kalihan tåtå panyêratanipun. 
663. Têmbung „rukunniŋ‟ dipun-sunting dados „rukuniŋ‟. Têmbung „rukunniŋ‟ 
botên jumbuh kalihan tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „rukunniŋ‟ 
ingkang dipunsêrat ngginakakên aksara „n‟ rangkep kalih kêdahipun 
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dipunsêrat ngginakakên sêtunggal aksårå „n‟, pramilå  dipun-sunting dados 
„rukuniŋ‟ supados jumbuh kalihan tåtå panyêratanipun. 
664. Têmbung „tataŋgan‟ dipun-sunting dados „têtaŋgan‟. Têmbung „tataŋgan‟ 
botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 591) kasêrat „tåŋgå‟ atêgês tiyang 
ingkang dunungipun wontên  ing sacaketipun griyå. Têgêsipun têmbung 
„tåŋgå‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing 
suntingan teks kasêrat „tåŋgå‟.  
665. Têmbung „toŋgå‟ dipun-sunting dados „tåŋgå‟. Têmbung „toŋgå‟ botên 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 591) kasêrat „tåŋgå‟ atêgês tiyang 
ingkang dunungipun wontên  ing sacaketipun griyå. Têgêsipun têmbung 
„tåŋgå‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing 
suntingan teks kasêrat „tåŋgå‟.  
666. Têmbung „tumřappiŋ‟ dipun-sunting dados „tumřapiŋ‟. Têmbung 
„tumřappiŋ‟ botên jumbuh kalihan tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung 
„tumřappiŋ‟ ingkang dipunsêrat ngginakakên aksara „p‟ rangkep kalih 
kêdahipun dipunsêrat ngginakakên sêtunggal aksårå „p‟, pramilå  dipun-
sunting dados „tumřapiŋ‟ supados jumbuh kalihan tåtå panyêratanipun. 
667. Têmbung „kabutuĥhan‟ dipun-sunting dados „kabutuhan‟. Têmbung 
„kabutuĥhan‟ botên jumbuh kalihan tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung 
„kabutuĥhan‟ ingkang dipunsêrat ngginakakên aksara „h‟ rangkep kalih 
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kêdahipun dipunsêrat ngginakakên sêtunggal aksårå „h‟, pramilå  dipun-
sunting dados „kabutuhan‟ supados jumbuh kalihan tåtå panyêratanipun. 
668. Têmbung „titimbaŋngan‟ (suntingan nomêr 668, 669) dipun-sunting dados 
„têtimbangan‟. Têmbung „titimbaŋngan‟ botên jumbuh kalihan konteks 
ukaranipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta 
(1939: 606) kasêrat „têtimbangan‟ atêgês panglimbang, pamikir. Têgêsipun 
têmbung „têtimbangan‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks ukaranipun. 
Dados ing suntingan teks kasêrat „têtimbangan‟.  
670. Têmbung „sanèssipun‟ dipun-sunting dados „sanèsipun‟. Têmbung 
„sanèssipun‟ botên jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 543) kasêrat „sanès‟ 
atêgês liyå, séjé, dudu. Têgêsipun têmbung „sanèsipun‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks ukaranipun. Dados ing suntingan teks kasêrat 
„sanèsipun‟.  
671. Têmbung „andadossaken‟ dipun-sunting dados „andadosaken‟. Têmbung 
„andadossaken‟ botên jumbuh kaliyan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 64) „dados‟ atêgês 
dadi. Têgêsipun têmbung „andadosaken‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks panyêratanipun. Dados ing suntingan teks cêkap kasêrat 
„andadosaken‟. 
672. Têmbung „kamayaŕranniŋ‟ (suntingan nomêr 672, 673) dipun-sunting dados 
„kamayaraniŋ‟. Têmbung „kamayaŕranniŋ‟ botên jumbuh kaliyan konteks 
panyêratanipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun 
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Poerwadarminta (1939: 286) „majar‟ atêgês ora rêkåså, ora abot,  gampang. 
Têgêsipun têmbung „kamayaraniŋ‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
panyêratanipun. Dados ing suntingan teks cêkap kasêrat „kamayaraniŋ‟. 
674. Têmbung „paŋgêsaŋngan‟ (suntingan nomêr 744, 745) dipun-sunting dados 
„pagêsangan‟. Têmbung „paŋgêsaŋngan‟ botên jumbuh kaliyan konteks 
panyêratanipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun 
Poerwadarminta (1939: 145) „gêsang‟ atêgês urip. Têgêsipun têmbung 
„pagêsangan‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks panyêratanipun. 
Dados ing suntingan teks cêkap kasêrat „pagêsangan‟. 
676. Têmbung „dénniŋ‟ dipun-sunting dados „déniŋ‟. Têmbung „dénniŋ‟ botên 
jumbuh kaliyan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 66) „déniŋ‟ atêgês déné kok. 
Têgêsipun têmbung „déniŋ‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
panyêratanipun. Dados ing suntingan teks cêkap kasêrat „déniŋ‟. 
677. Têmbung „pitêpaŋngannipun‟ (suntingan nomêr 677, 678) dipun-sunting 
dados „pitêpanganipun‟. Têmbung „pitêpaŋngannipun‟ botên jumbuh 
kaliyan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa 
anggitanipun Poerwadarminta (1939: 603) „têpang‟ atêgês têpung. 
Têgêsipun têmbung „pitêpanganipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan 
konteks panyêratanipun. Dados ing suntingan teks cêkap kasêrat 
„pitêpanganipun‟. 
679. Têmbung „tindakkiŋ‟ dipun-sunting dados „tindakiŋ‟. Têmbung „tindakkiŋ‟ 
botên jumbuh kaliyan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar Baoesastra 
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Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 607) „tindak‟ atêgês jangkah. 
Têgêsipun têmbung „tindakiŋ‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
panyêratanipun. Dados ing suntingan teks cêkap kasêrat „tindakiŋ‟. 
680. Têmbung „padudonniŋ‟ dipun-sunting dados „padudoniŋ‟. Têmbung 
„padudonniŋ‟ botên jumbuh kaliyan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 455) „padudon‟ 
atêgês padu,cêcongkrangkahan. Têgêsipun têmbung „padudonniŋ‟ punikå 
sampun jumbuh kalihan konteks panyêratanipun. Dados ing suntingan teks 
cêkap kasêrat „padudonniŋ‟. 
681. Têmbung „cocoŋngkraĥhan‟ (suntingan nomêr 681, 682, 683) dipun-sunting 
dados „cêcongkrahan‟. Têmbung „cocoŋngkraĥhan‟ botên jumbuh kaliyan 
konteks panyêratanipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun 
Poerwadarminta (1939: 646) „congkrah‟ atêgês crah, pasulayan. Têgêsipun 
têmbung „cêcongkrahan‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks 
panyêratanipun. Dados ing suntingan teks cêkap kasêrat „cêcongkrahan‟. 
684. Têmbung „cengil-cinêmil‟ dipun-sunting dados „cengil-cinêngil‟. Têmbung 
„cengil-cinêmil‟ botên jumbuh kaliyan konteks panyêratanipun. Adhêdhasar 
Baoesastra Djawa anggitanipun Poerwadarminta (1939: 634) „cêcêngilan‟ 
atêgês jail- jailan. Têgêsipun têmbung „cengil-cinêngil‟ punikå sampun 
jumbuh kalihan konteks panyêratanipun. Dados ing suntingan teks cêkap 
kasêrat „cengil-cinêngil‟. 
685. Têmbung „sasaminnipun‟ (suntingan nomêr 685, 686) dipun-sunting dados 
„sêsaminipun‟. Têmbung „sasaminnipun‟ botên jumbuh kaliyan konteks 
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panyêratanipun. Adhêdhasar Baoesastra Djawa anggitanipun 
Poerwadarminta (1939: 634) „sami‟ atêgês pådhå. Têgêsipun têmbung 
„sêsaminipun‟ punikå sampun jumbuh kalihan konteks panyêratanipun. 
Dados ing suntingan teks cêkap kasêrat „sêsaminipun‟. 
687. Éwahing têmbung „ngakênni‟ dados „ngakêni‟ katindakakên kanthi nyudå 
aksårå „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratanipun. Têmbung „dipun- akên‟ miturut Bausastrå Jåwå 
anggitanipun Purwodarmintå (1939:6) têgêsipun inggih punikå diaku. 
Pramilå têmbung „ngakênni‟ dipun sunting dados „ngakêni‟. 
688. Éwahing têmbung „lêpattipun‟ dados „lêpatipun‟ katindakakên kanthi nyudå 
aksårå „t‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratanipun. Têmbung „lêpat‟ miturut Bausastrå Jåwå anggitanipun 
Purwodarmintå (1939:272) têgêsipun inggih punikå luput. Pramilå têmbung 
„lêpattipun‟ dipun sunting dados „lêpatipun‟. 
689. Éwahing têmbung „aŋgènnipun‟ dados „aŋgènipun‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratanipun. Têmbung „aŋgèn‟ miturut Bausastrå Jåwå anggitanipun 
Purwodarmintå (1939:14) têgêsipun inggih punikå ênggon. Pramilå 
têmbung „aŋgènnipun‟ dipun sunting dados „aŋgènipun‟. 
690. Éwahing têmbung „tataŋgan‟ dados „têtaŋgan‟ katindakakên kanthi nggantos 
aksårå „a‟ dados „ê‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut 
Bausastrå. Têmbung „têtaŋgan‟ miturut Bausastrå Jåwå anggitanipun 
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Purwodarmintå (1939:591) têgêsipun inggih punikå têtêpungan margå dadi 
tanggå. Pramilå têmbung „tataŋgan‟ dipun sunting dados „têtaŋgan‟. 
691. Éwahing têmbung „kaaŋngkah‟ dados „kaangkah‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „ŋ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut 
Bausastrå. Têmbung „dipun-angkah‟ miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia 
anggitanipun Prawiroatmojo (1985:12) têgêsipun inggih punikå dikirakan, 
ituju, dimaksud. Pramilå têmbung „kaaŋngkah‟ dipun sunting dados 
„kaangkah‟. 
692. Éwahing têmbung „salaminnipun‟ dados „salaminipun‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „lami‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:288) têgêsipun inggih punikå 
lama.  Pramilå têmbung „salaminnipun‟ dipun sunting dados „salaminipun‟. 
693. Éwahing têmbung „siĥhiŋ‟ dados „sihiŋ‟ katindakakên kanthi nyudå aksårå 
„ĥ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå panyêratan 
ingkang lêrês. Têmbung „sih‟ miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia 
anggitanipun Prawiroatmojo (1985:193) têgêsipun inggih punikå cinta, 
kasih sayang.  Pramilå têmbung „siĥhiŋ‟ dipun sunting dados „sihiŋ‟. 
694. Éwahing têmbung „koncå‟ dados „kåncå‟ katindakakên kanthi nggantos 
aksårå „o‟ dados „å‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut 
Bausastrå. Têmbung „kåncå‟ miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia 
anggitanipun Prawiroatmojo (1985:204) têgêsipun inggih punikå teman, 
sahabat.  Pramilå têmbung „koncå‟ dipun sunting dados „kåncå‟. 
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695. Éwahing têmbung „konycå‟ dados „kånycå‟ katindakakên kanthi nggantos 
aksårå „o‟ dados „å‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut 
Bausastrå. Têmbung „kåncå‟ miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia 
anggitanipun Prawiroatmojo (1985:204) têgêsipun inggih punikå teman, 
sahabat.  Pramilå têmbung „konycå‟ dipun sunting dados „kånycå‟. 
696.  Éwahing têmbung „pikuwattiŋ‟ dados „pikuwatiŋ‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „t‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut 
Bausastrå. Têmbung „kuat‟ miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia anggitanipun 
Prawiroatmojo (1985:283) têgêsipun inggih punikå kuat, mampu, berkuasa.  
Pramilå têmbung „pikuwattiŋ‟ dipun sunting dados „pikuwatiŋ‟. 
697. Éwahing têmbung „ngênycêŋngakên‟ dados „ngêncêngakên‟ katindakakên 
kanthi nyudå aksårå „ŋ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês 
miturut Bausastrå. Têmbung „ngêncêng-i‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:440) têgêsipun inggih punikå 
mengerasi, mengikat erat- erat.  Pramilå têmbung „ngênycêŋngakên‟ dipun 
sunting dados „ngênycêngakên‟. 
698. Éwahing têmbung „santosanniŋ‟ dados „santosaniŋ‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut 
Bausastrå. Têmbung „santoså‟ miturut Bausastrå Jåwå Purwodarmintå 
(1939:543) têgêsipun inggih punikå kukuh, panggah.  Pramilå têmbung 
„santosanniŋ‟ dipun sunting dados „santosaniŋ‟. 
699. Éwahing têmbung „pandamêllan‟ dados „pandamêlan‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „l‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut 
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Bausastrå. Têmbung „pandamêlan‟ miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia 
anggitanipun Prawiroatmojo (1985:53) têgêsipun inggih punikå pekerjaan.  
Pramilå têmbung „pandamêllan‟ dipun sunting dados „pandamêlan‟. 
700. Éwahing têmbung „katindakkakên‟ dados „katindakakên‟ katindakakên 
kanthi nyudå aksårå „k‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês 
miturut Bausastrå. Têmbung „katindakkakên‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:559) têgêsipun inggih punikå 
pekerjaan.  Pramilå têmbung „katindakkakên‟ dipun sunting dados 
„katindakakên‟. 
701. Éwahing têmbung „kèkèsaĥhan‟ dados „kèkèsahan‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „ĥ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut 
Bausastrå. Têmbung „kèsah‟ miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia 
anggitanipun Prawiroatmojo (1985:219) têgêsipun inggih punikå pergi.  
Pramilå têmbung „kèkèsaĥhan‟ dipun sunting dados „kèkèsahan‟. 
702. Éwahing têmbung „sanès- sanèssipun‟ dados „sanès- sanèsipun‟ 
katindakakên kanthi nyudå aksårå „s‟ supados panyêratipun têmbung 
kasêbut lêrês miturut Bausastrå. Têmbung „kèsah‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:165) têgêsipun inggih punikå 
lain, bukan beda, berbeda.  Pramilå têmbung „sanès- sanèssipun‟ dipun 
sunting dados „sanès- sanèsipun‟. 
703. Éwahing têmbung „linabêttan‟ dados „linabêtan‟ katindakakên kanthi nyudå 
aksårå „t‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut Bausastrå. 
Têmbung „labêt‟ miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia anggitanipun 
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Prawiroatmojo (1985:284) têgêsipun inggih punikå bekas, luka, jasa.  
Pramilå têmbung „linabêttan‟ dipun sunting dados „linabêtan. 
704. Éwahing têmbung „manawi‟ dados „mênawi‟ katindakakên kanthi nggantos 
aksårå „a‟ dados „ê‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut 
Bausastrå. Têmbung „mênawi‟ miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia 
anggitanipun Prawiroatmojo (1985:352) têgêsipun inggih punikå kalau, 
jikalau.  Pramilå têmbung „manawi‟ dipun sunting dados „mênawi‟. 
705. Éwahing têmbung „kèthèŕripun‟ dados „kèthèripun‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „ŕ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut 
Bausastrå. Têmbung „kèthèr‟ miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia 
anggitanipun Prawiroatmojo (1985:219) têgêsipun inggih punikå 
kebelakangan, kurang giat, lalai dalam memnuhi kewajiban.  Pramilå 
têmbung „kèthèŕripun‟ dipun sunting dados „kèthèripun‟. 
706. Éwahing têmbung „dipun- wakilli‟ dados „dipun- wakili‟ katindakakên 
kanthi nyudå aksårå „l‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut 
Bausastrå. Têmbung „di-wakil-aké‟ miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia 
anggitanipun Prawiroatmojo (1985:307) têgêsipun inggih punikå 
diwakilkan.  Pramilå têmbung „dipun- wakilli‟ dipun sunting dados „dipun- 
wakili‟. 
707. Éwahing têmbung „manawi‟ dados „mênawi‟ katindakakên kanthi nggantos 
aksårå „a‟ dados „ê‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut 
Bausastrå. Têmbung „mênawi‟ miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia 
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anggitanipun Prawiroatmojo (1985:352) têgêsipun inggih punikå kalau, 
jikalau.  Pramilå têmbung „manawi‟ dipun sunting dados „mênawi‟. 
708. Éwahing têmbung „dipun- labêtti‟ dados „dipun- labêti‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „t‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut 
Bausastrå. Têmbung „labêt‟ miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia anggitanipun 
Prawiroatmojo (1985:284) têgêsipun inggih punikå bekas, luka, jasa.  
Pramilå têmbung „dipun- labêtti‟ dipun sunting dados „dipun- labêti‟. 
709. Éwahing têmbung „manawi‟ dados „mênawi‟ katindakakên kanthi nggantos 
aksårå „a‟ dados „ê‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut 
Bausastrå. Têmbung „mênawi‟ miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia 
anggitanipun Prawiroatmojo (1985:352) têgêsipun inggih punikå kalau, 
jikalau.  Pramilå têmbung „manawi‟ dipun sunting dados „mênawi‟. 
710. Éwahing têmbung „kawřattên‟ dados „kawřatên‟ katindakakên kanthi nyudå 
aksårå „t‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut Bausastrå. 
Têmbung „awrat‟ miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia anggitanipun 
Prawiroatmojo (1985: 21) têgêsipun inggih punikå berat.  Pramilå têmbung 
„kawřattên‟ dipun sunting dados „kawřatên‟. 
711. Éwahing têmbung „dipun- rènycaŋngi‟ dados „dipun- rèncangi‟ 
katindakakên kanthi nyudå aksårå „ŋ‟ supados panyêratipun têmbung 
kasêbut lêrês miturut Bausastrå. Têmbung „rèncang‟ miturut Bausastrå 
Jåwå- Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985: 136) têgêsipun inggih 
punikå abdi, budak, bujang, tembuni.  Pramilå têmbung „dipunrènycaŋngi‟ 
dipun sunting dados „dipunrènycangi‟. 
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712. Éwahing têmbung „sapituruttipun‟ dados „sapiturutipun‟ katindakakên 
kanthi nyudå aksårå „t‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut 
Bausastrå. Têmbung „piturut‟ miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia 
anggitanipun Prawiroatmojo (1985: 96) têgêsipun inggih punikå menurut, 
taat.  Pramilå têmbung „sapituruttipun‟ dipun sunting dados „sapiturutipun‟. 
713. Éwahing têmbung „nuwuĥhakên‟ dados „nuwuhakên‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „ĥ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut 
Bausastrå. Têmbung „nuwuhaké‟ miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia 
anggitanipun Prawiroatmojo (1985: 412) têgêsipun inggih punikå 
menumbulkan, menyebabkan.  Pramilå têmbung „nuwuĥhakên‟ dipun 
sunting dados „nuwuhakên‟. 
714. Éwahing têmbung „sagêddå‟ dados „sagêdå‟ katindakakên kanthi nyudå 
aksårå „d‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut Bausastrå. 
Têmbung „sagêdå‟ miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia anggitanipun 
Prawiroatmojo (1985: 157) têgêsipun inggih punikå dapat.  Pramilå 
têmbung „sagêddå‟ dipun sunting dados „sagêdå‟. 
715. Éwahing têmbung „salaminnipun‟ dados „salaminipun‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „lami‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:288) têgêsipun inggih punikå 
lama.  Pramilå têmbung „salaminnipun‟ dipun sunting dados „salaminipun‟. 
716. (nomêr suntingan 716, 717 ) Éwahing têmbung „sasarêŋngan‟ dados 
„sêsarêngan‟ katindakakên kanthi nggantos aksårå „a‟ dados „ê‟ såhå nyudå 
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aksårå „ŋ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „sêsarêngan‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:170) têgêsipun inggih punikå 
bersama- sama.  Pramilå têmbung „sasarêŋngan‟ dipun sunting dados 
„sêsarêngan‟. 
718.   Éwahing têmbung „siĥhiŋ‟ dados „sihiŋ‟ katindakakên kanthi nyudå aksårå 
„ĥ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå panyêratan 
ingkang lêrês. Têmbung „sih‟ miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia 
anggitanipun Prawiroatmojo (1985:193) têgêsipun inggih punikå cinta, 
kasih sayang.  Pramilå têmbung „siĥhiŋ‟ dipun sunting dados „sihiŋ‟. 
719. Éwahing têmbung „pitêpaŋngan‟ dados „pitêpangan‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „ŋ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „tê-tepung-an‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:254) têgêsipun inggih punikå 
berkenalan, bergaul.  Pramilå têmbung „pitêpaŋngan‟ dipun sunting dados 
„pitêpangan‟. 
720. Éwahing têmbung „pangrêŋkuĥhipun‟ dados „pangrêŋkuhipun‟ 
katindakakên kanthi nyudå aksårå „ĥ‟ supados panyêratipun têmbung 
kasêbut lêrês miturut tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung 
„pangrêngkuh‟ miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia anggitanipun 
Prawiroatmojo (1985:59) têgêsipun inggih punikå perlakuan.  Pramilå 
têmbung „pangrêŋkuĥhipun‟ dipun sunting dados „pangrêkuĥhipun‟. 
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721. (nomêr suntingan 721, 722) Éwahing têmbung „ngukulli‟ dados „ngungkuli‟ 
katindakakên kanthi nambah aksårå „ng‟ såhå nyudå aksårå „l‟ supados 
panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå panyêratan ingkang lêrês. 
Têmbung „ngungkuli‟ miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia anggitanipun 
Prawiroatmojo (1985:489) têgêsipun inggih punikå mengatasi, melangkaui, 
melebihi.  Pramilå têmbung „ngukulli‟ dipun sunting dados „ngungkuli‟. 
723. Éwahing têmbung „dipun-rojoŋngi  ‟ dados „dipun-rojongi  ‟ katindakakên 
kanthi nyudå aksårå „ŋ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês 
miturut tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „di-rojong-i  ‟ miturut 
Bausastrå Jåwå- Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:148) 
têgêsipun inggih punikå disetujui.  Pramilå têmbung „dipun-rojoŋngi  ‟ 
dipun sunting dados „dipun-rojongi  ‟. 
724. Éwahing têmbung „anjumbuĥhakên‟ dados „anjumbuhakên‟ katindakakên 
kanthi nyudå aksårå „ĥ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês 
miturut tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „jumbuh‟ miturut Bausastrå 
Jåwå- Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:195) têgêsipun inggih 
punikå sama rupa, cocok, sesuai, sepaham.  Pramilå têmbung 
„anjumbuhakên‟ dipun sunting dados „anjumbuhakên‟ 
725. Éwahing têmbung „botênnå‟ dados „botênå‟ katindakakên kanthi nyudå 
aksårå „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „botên‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:44) têgêsipun inggih punikå 
tidak.  Pramilå têmbung „botênnå‟ dipun sunting dados „botênå‟ 
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726. Éwahing têmbung „mikantukki‟ dados „mikantuki‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „k‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „mikantuki‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:363) têgêsipun inggih punikå 
bermanfaat, berfaedah, berhasil.  Pramilå têmbung „mikantukki‟ dipun 
sunting dados „mikantuki‟ 
727. Éwahing têmbung „jalaŕran‟ dados „jalaran‟ katindakakên kanthi nyudå 
aksårå „ŕ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „jalaran‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:176) têgêsipun inggih punikå 
sebab, karena, asal.  Pramilå têmbung „jalaŕran‟ dipun sunting dados 
„jalaran‟ 
728. Éwahing têmbung „kalêbêttiŋ‟ dados „kalêbêtiŋ‟ katindakakên kanthi nyudå 
aksårå „t‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „lêbêt‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:300) têgêsipun inggih punikå 
dalam.  Pramilå têmbung „kalêbêttiŋ‟ dipun sunting dados „kalêbêtiŋ‟ 
729. Éwahing têmbung „bandhårå‟ dados „bêndhårå‟ katindakakên kanthi 
nggantos aksårå „a‟ dados  aksårå  „ê‟ supados panyêratipun têmbung 
kasêbut lêrês miturut tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „bêndhårå‟ 
miturut Bausastrå Jåwå anggitanipun Purwodarmintå (1939:41) têgêsipun 
inggih punikå „wong kang dingèngèri, sêbutaning pårå darahing ratu sing 
isih luhur‟.  Pramilå têmbung „bandhårå‟ dipun sunting dados „bêndhårå‟ 
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730. Éwahing têmbung „minongkå‟ dados „minångkå‟ katindakakên kanthi 
nggantos aksårå „o‟ dados aksårå „å‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut 
lêrês miturut tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „minångkå‟ miturut 
Bausastrå Jåwå- Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:364) 
têgêsipun inggih punikå sebagai.  Pramilå têmbung „minongkå‟ dipun 
sunting dados „minångkå‟ 
731. (nomêr suntingan 731, 732) Éwahing têmbung „bandhårånnipun‟ dados 
„bêndhårånipun‟ katindakakên kanthi nggantos aksårå „a‟ dados  aksårå  „ê‟ 
såhå nyudå aksårå „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut 
tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „bêndhårå‟ miturut Bausastrå Jåwå 
anggitanipun Purwodarmintå (1939:41) têgêsipun inggih punikå „wong kang 
dingèngèri, sêbutaning pårå darahing ratu sing isih luhur‟.  Pramilå têmbung 
„bandhårånnipun‟ dipun sunting dados „bêndhårånipun‟ 
733. Éwahing têmbung „ladossi‟ dados „ladosi‟ katindakakên kanthi nyudå 
aksårå „s‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „lados‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:285) têgêsipun inggih punikå 
berlayan, melayani, menyediakan apa- apa untuk.  Pramilå têmbung 
„ladossi‟ dipun sunting dados „ladosi‟ 
734. Éwahing têmbung „sapangandikannipun‟ dados „sapangandikanipun‟ 
katindakakên kanthi nyudå aksårå „n‟ supados panyêratipun têmbung 
kasêbut lêrês miturut tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „pangandikå‟ 
miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:55) 
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têgêsipun inggih punikå bicara, bercakap, berkata, perintah.  Pramilå 
têmbung „sapangandikannipun‟ dipun sunting dados „sapangandikanipun‟ 
735. Éwahing têmbung „dipun-yektossi‟ dados „dipun-yektosi‟ katindakakên 
kanthi nyudå aksårå „s‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut 
tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung  „yektos‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:332) têgêsipun inggih punikå 
nyata, terang, jelas.  Pramilå têmbung „dipun-yektossi‟ dipun sunting dados 
„dipun-yektosi‟ 
736. Éwahing têmbung „lagéyannipun‟ dados „lagéyanipun‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung  „lagéyan‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:285) têgêsipun inggih punikå 
canda, tingkah, kebiasaan.  Pramilå têmbung „lagéyannipun‟ dipun sunting 
dados „lagéyanipun‟ 
737. Éwahing têmbung „saparentaĥhipun‟ dados „saparentahipun‟ katindakakên 
kanthi nyudå aksårå „ĥ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês 
miturut tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung  „lagéyan‟ miturut 
Bausastrå Jåwå- Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:65) têgêsipun 
inggih punikå perintah, pemerintah.  Pramilå têmbung „saparentahipun‟ 
dipun sunting dados „saparentahipun‟. 
738. Éwahing têmbung „sakawasannipun‟ dados „sakawasanipun‟ katindakakên 
kanthi nyudå aksårå „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês 
miturut tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung  „kawåså‟ miturut Bausastrå 
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Jåwå- Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:214) têgêsipun inggih 
punikå kuasa, berkuasa.  Pramilå têmbung „sakawasannipun‟ dipun sunting 
dados „sakawasanipun‟. 
739. Éwahing têmbung „dipunlampaĥhi‟ dados „dipunlampahi‟ katindakakên 
kanthi nyudå aksårå „ĥ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês 
miturut tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung  „lampah‟ miturut Bausastrå 
Jåwå- Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:288) têgêsipun inggih 
punikå jalan, berjalan.  Pramilå têmbung „dipunlampaĥhi‟ dipun sunting 
dados „dipunlampahi‟. 
740. Éwahing têmbung „sapakènnipun‟ dados „sapakènipun‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung  „akèn‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:5) têgêsipun inggih punikå 
menyuruh.  Pramilå têmbung „sapakènnipun‟ dipun sunting dados 
„sapakènipun‟. 
741. Éwahing têmbung „nyulayanni‟ dados „nyulayani‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung  „nyulayani‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:27) têgêsipun inggih punikå 
berselahan, berselisih dengan.  Pramilå têmbung „nyulayanni‟ dipun 
sunting dados „nyulayani‟. 
742. Éwahing têmbung „liŕripun‟ dados „liripun‟ katindakakên kanthi nyudå 
aksårå „ŕ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
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panyêratan ingkang lêrês. Têmbung  „lir-é‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:309) têgêsipun inggih punikå 
maksudnya, umpama.  Pramilå têmbung „liŕripun‟ dipun sunting dados 
„liripun‟. 
743. Éwahing têmbung „nuŋgillakên‟ dados „nuŋgilakên‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „l‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung  „nuŋggil‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:411) têgêsipun inggih punikå 
bersatu, se..... Pramilå têmbung „nuŋgilakên‟ dipun sunting dados 
„nuŋgilakên‟. 
744. Éwahing têmbung „anglampaĥhi‟ dados „anglampahi‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „ĥ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung  „anglampaĥhi‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:288) têgêsipun inggih punikå 
jalan, berjalan. Pramilå têmbung „anglampaĥhi‟ dipun sunting dados 
„anglampahi‟. 
745. Éwahing têmbung „andadossakên‟ dados „andadosakên‟ katindakakên 
kanthi nyudå aksårå „s‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut 
tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung  „dados‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:88) têgêsipun inggih punikå 
jadi, selesai, lulus. Pramilå têmbung „andadossakên‟ dipun sunting dados 
„andadosakên‟. 
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746. (nomêr suntingan 746, 747) Éwahing têmbung „kacoNdhoŋngannipun‟ 
dados „kacondhonganipun‟ katindakakên kanthi nyudå aksårå „ŋ‟ såhå „n‟ 
supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå panyêratan 
ingkang lêrês. Têmbung „condhong‟ miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia 
anggitanipun Prawiroatmojo (1985:79) têgêsipun inggih punikå setuju, 
berkenan, cocok, sesuai.  Pramilå têmbung „kacoNdhoŋngannipun‟ dipun 
sunting dados „kacondhonganipun‟. 
748. Éwahing têmbung „kapirênnan‟ dados „kapirênan‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung  „kapirênan‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:208) têgêsipun inggih punikå 
senang hatinya. Pramilå têmbung „kapirênnan‟ dipun sunting dados 
„kapirênan‟. 
749. Éwahing têmbung „jalaŕran‟ dados „jalaran‟ katindakakên kanthi nyudå 
aksårå „ŕ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „jalaran‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:176) têgêsipun inggih punikå 
sebab, karena, asal.  Pramilå têmbung „jalaŕran‟ dipun sunting dados 
„jalaran‟ 
750. Éwahing têmbung „kaladossan‟ dados „kaladosan‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „s‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „lados‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:285) têgêsipun inggih punikå 
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berlayan, melayani, menyediakan apa- apa untuk.  Pramilå têmbung 
„kaladossan‟ dipun sunting dados „kaladosan‟ 
751. Éwahing têmbung „kapareŋngipun‟ dados „kaparengipun‟ katindakakên 
kanthi nyudå aksårå „ŋ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês 
miturut tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „di- parêng- aké‟ miturut 
Bausastrå Jåwå- Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:65) têgêsipun 
inggih punikå diperbolehkan, diperkenankan, diizinkan.  Pramilå têmbung 
„kapareŋngipun‟ dipun sunting dados „kaparengipun‟ 
752. Éwahing têmbung „manawi‟ dados „mênawi‟ katindakakên kanthi nggantos 
aksårå „a‟ dados „ê‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut 
Bausastrå. Têmbung „mênawi‟ miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia 
anggitanipun Prawiroatmojo (1985:352) têgêsipun inggih punikå kalau, 
jikalau.  Pramilå têmbung „manawi‟ dipun sunting dados „mênawi‟. 
753. Éwahing têmbung „aŋgènnipun‟ dados „aŋgènnipun‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut 
Bausastrå. Têmbung „anggèn‟ miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia 
anggitanipun Prawiroatmojo (1985:12) têgêsipun inggih punikå biasa 
dipakai.  Pramilå têmbung „aŋgènnipun‟ dipun sunting dados „aŋgènipun‟. 
754. Éwahing têmbung „sor- soŕran‟ dados „sor- soran‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „ŕ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut 
Bausastrå. Têmbung „sor‟ miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia anggitanipun 
Prawiroatmojo (1985:206) têgêsipun inggih punikå bawah, dibawah.  
Pramilå têmbung „sor- soran‟ dipun sunting dados „sor- soran‟. 
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755. Éwahing têmbung „wêkassan‟ dados „wêkasan‟ katindakakên kanthi nyudå 
aksårå „s‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut Bausastrå. 
Têmbung „wêkasan‟ miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia anggitanipun 
Prawiroatmojo (1985:316) têgêsipun inggih punikå akhir, 
penghabisan,kemudian, kesudahan.  Pramilå têmbung „wêkassan‟ dipun 
sunting dados „wêkasan‟. 
756. Éwahing têmbung „ngrisakkakên‟ dados „ngrisakakên‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „k‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut 
Bausastrå. Têmbung „ngrisak‟ miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia 
anggitanipun Prawiroatmojo (1985:481) têgêsipun inggih punikå merusak.  
Pramilå têmbung „wêkassan‟ dipun sunting dados „wêkasan‟. 
757. Éwahing têmbung „wajibbiŋ‟ dados „wajibiŋ‟ katindakakên kanthi nyudå 
aksårå „b‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut Bausastrå. 
Têmbung „wajib‟ miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia anggitanipun 
Prawiroatmojo (1985:306) têgêsipun inggih punikå wajib, kewajiban.  
Pramilå têmbung „wajibbiŋ‟ dipun sunting dados „wajibiŋ‟. 
758. Éwahing têmbung „bandhårå‟ dados „bêndhårå‟ katindakakên kanthi 
nggantos aksårå „a‟ dados  aksårå  „ê‟ supados panyêratipun têmbung 
kasêbut lêrês miturut tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „bêndhårå‟ 
miturut Bausastrå Jåwå anggitanipun Purwodarmintå (1939:41) têgêsipun 
inggih punikå „wong kang dingèngèri, sêbutaning pårå darahing ratu sing 
isih luhur‟.  Pramilå têmbung „bandhårå‟ dipun sunting dados „bêndhårå‟ 
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759. Éwahing têmbung „malorottiŋ‟ dados „malorotiŋ‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „t‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Pramilå têmbung „malorottiŋ‟ dipun sunting 
dados „malorotiŋ‟ 
760. Éwahing têmbung „dhawuĥhipun‟ dados „dhawuhipun‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „ĥ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „dhawuh‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:102) têgêsipun inggih punikå 
jatuh, perintah.  Pramilå têmbung „dhawuĥhipun‟ dipun sunting dados 
„dhawuhipun‟ 
761. Éwahing têmbung „suŋkêmmi‟ dados „suŋkêmi‟ katindakakên kanthi nyudå 
aksårå „m‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „sungkêm‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:220) têgêsipun inggih punikå 
sujud, bersembah sujud, bakti, berbakti.  Pramilå têmbung „suŋkêmmi‟ 
dipun sunting dados „suŋkêmi‟ 
762. Éwahing têmbung „wajibbiŋ‟ dados „wajibiŋ‟ katindakakên kanthi nyudå 
aksårå „b‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut Bausastrå. 
Têmbung „wajib‟ miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia anggitanipun 
Prawiroatmojo (1985:306) têgêsipun inggih punikå wajib, kewajiban.  
Pramilå têmbung „wajibbiŋ‟ dipun sunting dados „wajibiŋ‟. 
763. Éwahing têmbung „wêkassan‟ dados „wêkasan‟ katindakakên kanthi nyudå 
aksårå „s‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut Bausastrå. 
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Têmbung „wêkasan‟ miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia anggitanipun 
Prawiroatmojo (1985:316) têgêsipun inggih punikå pesanan akhir, 
penghabisan, kemudian, kesudahan.  Pramilå têmbung „wêkassan‟ dipun 
sunting dados „wêkasan‟. 
764. Éwahing têmbung „angřèntaĥhakên‟ dados „angřèntahakên‟ katindakakên 
kanthi nyudå aksårå „s‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut 
Bausastrå. Pramilå têmbung „angřèntaĥhakên‟ dipun sunting dados 
„angřèntahakên‟. 
765. Éwahing têmbung „katřêsnannipun‟ dados „katřêsnannipun‟ katindakakên 
kanthi nyudå aksårå „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês 
miturut Bausastrå. Têmbung „katrêsnan‟ miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia 
anggitanipun Prawiroatmojo (1985:269) têgêsipun inggih punikå 
percintaan.  Pramilå têmbung „katřesnannipun‟ dipun sunting dados 
„katřesnanipun‟. 
766. Éwahing têmbung „konycå‟ dados „kåncå‟ katindakakên kanthi nggantos 
aksårå „o‟ dados „å‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut 
Bausastrå. Têmbung „kåncå‟ miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia 
anggitanipun Prawiroatmojo (1985:204) têgêsipun inggih punikå teman, 
sahabat.  Pramilå têmbung „konycå‟ dipun sunting dados „kånycå‟ 
767. Éwahing têmbung „sor- sorannipun‟ dados „sor- soranipun‟ katindakakên 
kanthi nyudå aksårå „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês 
miturut Bausastrå. Têmbung „sor‟ miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia 
anggitanipun Prawiroatmojo (1985:206) têgêsipun inggih punikå bawah, 
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dibawah.  Pramilå têmbung „sor- sorannipun‟ dipun sunting dados „sor- 
soranipun‟. 
768. Éwahing têmbung „siĥhiŋ‟ dados „sihiŋ‟ katindakakên kanthi nyudå aksårå 
„ĥ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå panyêratan 
ingkang lêrês. Têmbung „sih‟ miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia 
anggitanipun Prawiroatmojo (1985:193) têgêsipun inggih punikå cinta, 
kasih sayang.  Pramilå têmbung „siĥhiŋ‟ dipun sunting dados „sihiŋ‟. 
769. Éwahing têmbung „minongkå‟ dados „minångkå‟ katindakakên kanthi 
nggantos aksårå „o‟ dados aksårå „å‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut 
lêrês miturut tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „minångkå‟ miturut 
Bausastrå Jåwå- Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:364) 
têgêsipun inggih punikå sebagai.  Pramilå têmbung „minongkå‟ dipun 
sunting dados „minångkå‟ 
770. Éwahing têmbung „pirantossiŋ‟ dados „pirantosiŋ‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „s‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „pirantos‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:93) têgêsipun inggih punikå 
alat, perkakas. Pramilå têmbung „pirantossiŋ‟ dipun sunting dados 
„pirantosiŋ‟. 
771. Éwahing têmbung „bandhårå‟ dados „bêndhårå‟ katindakakên kanthi 
nggantos aksårå „a‟ dados  aksårå  „ê‟ supados panyêratipun têmbung 
kasêbut lêrês miturut tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „bêndhårå‟ 
miturut Bausastrå Jåwå anggitanipun Purwodarmintå (1939:41) têgêsipun 
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inggih punikå „wong kang dingèngèri, sêbutaning pårå darahing ratu sing 
isih luhur‟.  Pramilå têmbung „bandhårå‟ dipun sunting dados „bêndhårå‟ 
772. Éwahing têmbung „andadossakên‟ dados „andadosakên‟ katindakakên 
kanthi ngyudå aksårå „s‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês 
miturut tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „bêndhårå‟ miturut 
Bausastrå Jåwå- Indonesia anggitanipun Purwodarmintå (1985:88) 
têgêsipun inggih punikå „jadi, selesai,lulus‟.  Pramilå têmbung 
„andadossakên‟ dipun sunting dados „andadosakên‟ 
773. Éwahing têmbung „kamayaŕran‟ dados „kamayaŕran‟ katindakakên kanthi 
ngyudå aksårå „ŕ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „mayar‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Purwodarmintå (1985:343) têgêsipun inggih punikå 
„ringan, mudah,agak sembuh‟.  Pramilå têmbung „kamayaŕran‟ dipun 
sunting dados „kamayaran‟. 
774. Éwahing têmbung „sumêrêppi‟ dados „sumêrêpi‟ katindakakên kanthi nyudå 
aksårå „p‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „sumêrêp‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:217) têgêsipun inggih punikå 
„tahu, mengetahui‟. Pramilå têmbung „sumêrêppi‟ dipun sunting dados 
„sumêrêpi‟. 
775. Éwahing têmbung „dipuntuwukki‟ dados „dipuntuwuki‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „k‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „tuwuk‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
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Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:281) têgêsipun inggih punikå 
„kenyang‟. Pramilå têmbung „dipuntuwukki‟ dipun sunting dados 
„dipuntuwuki‟. 
776. Éwahing têmbung „wetaĥhi‟ dados „wetahi‟ katindakakên kanthi nyudå 
aksårå „ĥ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „wetah‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:318) têgêsipun inggih punikå 
„utuh‟. Pramilå têmbung „wetaĥhi‟ dipun sunting dados „wetahi‟. 
777.  (nomêr suntingan 777,778) Éwahing têmbung „kasarassannipun‟ dados 
„kasarasanipun‟ katindakakên kanthi nyudå aksårå „s‟ såhå „n‟ supados 
panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå panyêratan ingkang lêrês. 
Têmbung „kasarasan‟ miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia anggitanipun 
Prawiroatmojo (1985:211) têgêsipun inggih punikå „kesehatan‟. Pramilå 
têmbung „kasarassannipun‟ dipun sunting dados „kasarasanipun‟. 
779. Éwahing têmbung „kabiŋaĥhakên‟ dados „kabiŋahakên‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „ĥ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „kabingahan‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:197) têgêsipun inggih punikå 
„kesenangan‟. Pramilå têmbung „kabiŋaĥhakên‟ dipun sunting dados 
„kabiŋahakên‟. 
780. Éwahing têmbung „pamaŋgènnipun‟ dados „pamaŋgènipun‟ katindakakên 
kanthi nyudå aksårå „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês 
miturut tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „pamaŋgènnipun‟ miturut 
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Bausastrå Jåwå- Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:54) têgêsipun 
inggih punikå „pakaian, cara memekai‟. Pramilå têmbung „pamaŋgènnipun‟ 
dipun sunting dados „pamaŋgènipun‟. 
781. Éwahing têmbung „kêpariŋngan‟ dados „kêparingan‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „ŋ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „paring‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:66) têgêsipun inggih punikå 
„memberi‟. Pramilå têmbung „kêpariŋngan‟ dipun sunting dados 
„kêparingan‟. 
782. Éwahing têmbung „sagêdda‟ dados „sagêdda‟ katindakakên kanthi nyudå 
aksårå „d‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „sagêd‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:157) têgêsipun inggih punikå 
„dapat‟. Pramilå têmbung „sagêdda‟ dipun sunting dados „sagêda‟. 
783. Éwahing têmbung „aŋgadhaĥhi‟ dados „aŋgadhahi‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „ĥ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „gadhah-an‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:125) têgêsipun inggih punikå 
„kepunyaan, milik‟. Pramilå têmbung „aŋgadhaĥhi‟ dipun sunting dados 
„aŋgadhahi‟. 
784. Éwahing têmbung „wêkassan‟ dados „wêkasan‟ katindakakên kanthi nyudå 
aksårå „s‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut Bausastrå. 
Têmbung „wêkasan‟ miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia anggitanipun 
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Prawiroatmojo (1985:316) têgêsipun inggih punikå pesanan akhir, 
penghabisan, kemudian, kesudahan.  Pramilå têmbung „wêkassan‟ dipun 
sunting dados „wêkasan‟. 
785. Éwahing têmbung „pasuwitannipun‟ dados „pasuwitanipun‟ katindakakên 
kanthi nyudå aksårå „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês 
miturut Bausastrå. Têmbung „suwitå‟ miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia 
anggitanipun Prawiroatmojo (1985:224) têgêsipun inggih punikå mengabdi.  
Pramilå têmbung „pasuwitannipun‟ dipun sunting dados „pasuwitanipun‟. 
786. Éwahing têmbung „siĥhiŋ‟ dados „sihiŋ‟ katindakakên kanthi nyudå aksårå 
„ĥ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå panyêratan 
ingkang lêrês. Têmbung „sih‟ miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia 
anggitanipun Prawiroatmojo (1985:193) têgêsipun inggih punikå cinta, 
kasih sayang.  Pramilå têmbung „siĥhiŋ‟ dipun sunting dados „sihiŋ‟. 
787. Éwahing têmbung „minongkå‟ dados „minångkå‟ katindakakên kanthi 
nggantos aksårå „o‟ dados aksårå „å‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut 
lêrês miturut tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „minångkå‟ miturut 
Bausastrå Jåwå- Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:364) 
têgêsipun inggih punikå sebagai.  Pramilå têmbung „minongkå‟ dipun 
sunting dados „minångkå‟ 
788. (suntingan nomer 788, 789) Éwahing têmbung „lilintunniŋ‟ dados 
„lêlintuniŋ‟ katindakakên kanthi nggantos aksårå „i‟ dados aksårå „ê‟ såhå 
nyudå aksårå „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „lintu‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
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Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:309) têgêsipun inggih punikå 
tukar, bertukar.  Pramilå têmbung „lilintunniŋ‟ dipun sunting dados 
„lêlintuniŋ‟ 
790. Éwahing têmbung „kawilujêŋngan‟ dados „kawilujêŋngan‟ katindakakên 
kanthi nyudå aksårå „ŋ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês 
miturut tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „wilujêng‟ miturut 
Bausastrå Jåwå- Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:322) 
têgêsipun inggih punikå selamat.  Pramilå têmbung „kawilujêŋngan‟ dipun 
sunting dados „kawilujêngan‟ 
791. Éwahing têmbung „mikantukki‟ dados „mikantuki‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „k‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „mikantuki‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:363) têgêsipun inggih punikå 
bermanfaat.  Pramilå têmbung „mikantukki‟ dipun sunting dados 
„mikantuki‟. 
792. Éwahing têmbung „sêsêrêppan‟ dados „sêsêrêpan‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „k‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „sêrêp‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:190) têgêsipun inggih punikå 
masuk, tahu, mengetahui.  Pramilå têmbung „sêsêrêppan‟ dipun sunting 
dados „sêsêrêpan‟. 
793. Éwahing têmbung „dipun-bêktènni‟ dados „dipun-bêktèni‟ katindakakên 
kanthi nyudå aksårå „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês 
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miturut tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „bêkti‟ miturut Bausastrå 
Jåwå- Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:34) têgêsipun inggih 
punikå bakti, sembah.  Pramilå têmbung „dipun-bêktènni‟ dipun sunting 
dados „dipun-bêktèni‟. 
794. Éwahing têmbung „sapiwulaŋngipun dados „sapiwulangipun katindakakên 
kanthi nyudå aksårå „ŋ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês 
miturut tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „piwulang‟ miturut 
Bausastrå Jåwå- Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:96) têgêsipun 
inggih punikå pengajaran, pelajaran, ajaran.  Pramilå têmbung 
„sapiwulaŋngipun‟ dipun sunting dados „sapiwulangipun‟. 
795. Éwahing têmbung „dhawuĥhipun‟ dados „dhawuhipun‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „ĥ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „dhawuh‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:102) têgêsipun inggih punikå 
jatuh, perintah.  Pramilå têmbung „dhawuĥhipun‟ dipun sunting dados 
„dhawuhipun‟. 
796. Éwahing têmbung „dipun-lampaĥhi‟ dados „dipun-lampahi‟ katindakakên 
kanthi nyudå aksårå „ĥ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês 
miturut tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „lampah‟ miturut Bausastrå 
Jåwå- Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:288) têgêsipun inggih 
punikå  jalan, berjalan.  Pramilå têmbung „dipun-lampaĥhi‟ dipun sunting 
dados „dipun-lampahhi‟. 
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797. Éwahing têmbung „sapakènnipun‟ dados „sapakènipun‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „akèn‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:5) têgêsipun inggih punikå  
menyuruh.  Pramilå têmbung „sapakènnipun‟ dipun sunting dados 
„sapakènnipun‟. 
798. Éwahing têmbung „sapangřêĥhipun‟ dados „sapangřêhipun‟ katindakakên 
kanthi nyudå aksårå „ĥ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês 
miturut tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „pangrèh‟ miturut Bausastrå 
Jåwå- Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:59) têgêsipun inggih 
punikå  cara memerintah.  Pramilå têmbung „sapangřêĥhipun‟ dipun sunting 
dados „sapangřêhipun‟. 
799. Éwahing têmbung „sapantessipun‟ dados „sapantesipun‟ katindakakên 
kanthi nyudå aksårå „s‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut 
tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „pantes‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:62) têgêsipun inggih punikå  
patut, layak, pantas.  Pramilå têmbung „sapantessipun‟ dipun sunting dados 
„sapantesipun‟. 
800. Éwahing têmbung „madhaŋngakên‟ dados „madhangakên‟ katindakakên 
kanthi nyudå aksårå „ŋ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês 
miturut tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „padhang‟ miturut 
Bausastrå Jåwå- Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:41) têgêsipun 
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inggih punikå  terang, bersih.  Pramilå têmbung „madhaŋngakên‟ dipun 
sunting dados „madhangakên‟. 
801. Éwahing têmbung „mudhaŕri‟ dados „mudhaŕri‟ katindakakên kanthi nyudå 
aksårå „ŕ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „mudhar‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:382) têgêsipun inggih punikå  
menguraikan.  Pramilå têmbung „mudhaŕri‟ dipun sunting dados „mudhari‟. 
802. Éwahing têmbung „karibêddan‟ dados „karibêdan‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „ŕ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „ribêd‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:144) têgêsipun inggih punikå  
kesusahan,rintangan, kesukaran.  Pramilå têmbung „karibêddan‟ dipun 
sunting dados „karibêdan‟. 
803. Éwahing têmbung „dipun-suŋkêmmi‟ dados „dipun-suŋkêmi‟ katindakakên 
kanthi nyudå aksårå „m‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês 
miturut tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „sungkêm‟ miturut 
Bausastrå Jåwå- Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:220) 
têgêsipun inggih punikå  sujud, sembah sujud, bakti, berbakti.  Pramilå 
têmbung „dipun-suŋkêmmi‟‟ dipun sunting dados „dipun-suŋkêmi‟. 
804. Éwahing têmbung „pangřêĥhiŋ‟ dados „pangřêhiŋ‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „ĥ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „pangrèh‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:59) têgêsipun inggih punikå  
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cara memerintah.  Pramilå têmbung „pangřêĥhiŋ‟ dipun sunting dados 
„sapangřêhiŋ‟. 
805. Éwahing têmbung „kalampaĥhan‟ dados „kalampahan‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „ĥ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „lampah‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:288) têgêsipun inggih punikå  
jalan, berjalan.  Pramilå têmbung „kalampaĥhan‟ dipun sunting dados 
„kalampahhan‟. 
806. Éwahing têmbung „sisiku‟ dados „sêsiku‟ katindakakên kanthi nggantos 
aksårå „i‟ dados „ê‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut 
tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „lampah‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:194) têgêsipun inggih punikå  
murka.  Pramilå têmbung „sisiku‟ dipun sunting dados „sêsiku‟. 
807. Éwahing têmbung „andadossakên‟ dados „andadosakên‟ katindakakên 
kanthi ngyudå aksårå „s‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês 
miturut tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „bêndhårå‟ miturut 
Bausastrå Jåwå- Indonesia anggitanipun Purwodarmintå (1985:88) 
têgêsipun inggih punikå „jadi, selesai,lulus‟.  Pramilå têmbung 
„andadossakên‟ dipun sunting dados „andadosakên‟ 
808. Éwahing têmbung „wêwêlakkiŋ‟ dados „a wêwêlakiŋ‟ katindakakên kanthi 
ngyudå aksårå „k‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „wêwêlak‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Purwodarmintå (1985:317) têgêsipun inggih punikå 
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„benah, tulah ‟.  Pramilå têmbung „andadossakên‟ dipun sunting dados 
„andadosakên‟ 
809. Éwahing têmbung „siĥhiŋ‟ dados „sihiŋ‟ katindakakên kanthi nyudå aksårå 
„ĥ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå panyêratan 
ingkang lêrês. Têmbung „sih‟ miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia 
anggitanipun Prawiroatmojo (1985:193) têgêsipun inggih punikå cinta, 
kasih sayang.  Pramilå têmbung „siĥhiŋ‟ dipun sunting dados „sihiŋ‟. 
810.   Éwahing têmbung „dandossan‟ dados „dandosan‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „s‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „dandos‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:89) têgêsipun inggih punikå 
berdandan, berhias diri.  Pramilå têmbung „dandossan‟ dipun sunting dados 
„dandosan‟. 
811. Éwahing têmbung „badhénni‟ dados „badhéni‟ katindakakên kanthi nyudå 
aksårå „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „badhé‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:22) têgêsipun inggih punikå 
terka, tebak, akan.  Pramilå têmbung „badhénni‟ dipun sunting dados 
„badhéni‟. 
812. Éwahing têmbung „dènniŋ‟ dados „dèniŋ‟ katindakakên kanthi nyudå aksårå 
„n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå panyêratan 
ingkang lêrês. Têmbung „dènniŋ‟ miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia 
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anggitanipun Prawiroatmojo (1985:90) têgêsipun inggih punikå oleh.  
Pramilå têmbung „dènniŋ‟ dipun sunting dados „dèniŋ‟. 
813. Éwahing têmbung „aŋgènnipun‟ dados „aŋgènipun‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „anggèn‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:12) têgêsipun inggih punikå 
biasa dipakai.  Pramilå têmbung „aŋgènnipun‟ dipun sunting dados 
„aŋgènipun‟. 
814. Éwahing têmbung „ambadhénni‟ dados „ambadhéni‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „badhé‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:22) têgêsipun inggih punikå 
terka, tebak, akan.  Pramilå têmbung „ambadhénni‟ dipun sunting dados 
„ambadhéni‟. 
815. Éwahing têmbung „panêtaĥhipun‟ dados „panêtahipun‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „ĥ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „têtah‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:255) têgêsipun inggih punikå 
tutuh.  Pramilå têmbung „panêtaĥhipun‟ dipun sunting dados „panêtahipun‟. 
816. Éwahing têmbung „nganton‟ dados „ngantos‟ katindakakên kanthi nggantos 
aksårå „n‟ dados „s‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut 
tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „ngantos‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
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Indonesia anggitanipun Purwodarmintå (1939: 378 ) têgêsipun inggih 
punikå „nganti‟.  Pramilå têmbung „nganton‟ dipun sunting dados „ngantos‟. 
817. Éwahing têmbung „kaaŋgêppå‟ dados „kaaŋgêppå‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „p‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „anggêp‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:112) têgêsipun inggih punikå 
anggap.  Pramilå têmbung „kaaŋgêppå‟ dipun sunting dados „kaaŋgêpå‟ 
818. Éwahing têmbung „kabiŋaĥhakên‟ dados „kabiŋahakên‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „ĥ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „bingah‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:38) têgêsipun inggih punikå 
„suka, senang‟.  Pramilå têmbung „kabiŋaĥhakên‟ dipun sunting dados 
„kabiŋahakên‟. 
819. (nomêr suntingan 819, 820, 821 ) Éwahing têmbung „duduŋkappannipun‟ 
dados „dêduŋkapanipun‟ katindakakên kanthi nggantos aksårå „u‟ dados „ê‟ 
sartå nyudå aksårå „ĥ‟  såhå „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês 
miturut tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „dungkap‟ miturut 
Bausastrå Jåwå- Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:98) têgêsipun 
inggih punikå „hampir sampai‟.  Pramilå têmbung „duduŋkappannipun‟ 
dipun sunting dados „dêduŋkapanipun‟. 
822. Éwahing têmbung „mêmpêŋngipun‟ dados „mêmpêngipun‟ katindakakên 
kanthi nyudå aksårå „ŋ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês 
miturut tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „mêmpêng‟ miturut 
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Bausastrå Jåwå- Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:351) 
têgêsipun inggih punikå „dengan giat bekerja‟.  Pramilå têmbung 
„mêmpêŋngipun‟ dipun sunting dados „mêmpêngipun‟. 
823. Éwahing têmbung „kasumêrêppakên‟ dados „kasumêrêpakên‟ katindakakên 
kanthi nyudå aksårå „p‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês 
miturut tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „sumêrêp‟ miturut 
Bausastrå Jåwå- Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:217) 
têgêsipun inggih punikå „tahu, mengetahui.  Pramilå têmbung 
„kasumêrêppakên‟ dipun sunting dados „kasumêrêpakên‟. 
824. (nomêr suntingan 824, 825) Éwahing têmbung „lalampaĥhan‟ dados 
„lêlampahan‟ katindakakên kanthi nggantos aksårå „a‟ dados „ê‟ såhå nyudå 
aksårå „ĥ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „lampah‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:288) têgêsipun inggih punikå  
jalan, berjalan.  Pramilå têmbung „lalampaĥhan‟ dipun sunting dados 
„lêlampahhan‟. 
826. Éwahing têmbung „kasřêgêppan‟ dados „kasřêgêpan‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „p‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „sřêgêp‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:209) têgêsipun inggih punikå  
rajin, usaha.  Pramilå têmbung „kasřêgêppan‟ dipun sunting dados 
„kasřêgêpan‟. 
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827. Éwahing têmbung „rêsikkan‟ dados „rêsikan‟ katindakakên kanthi nyudå 
aksårå „k‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „rêsikan‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:143) têgêsipun inggih punikå  
biasa bersih.  Pramilå têmbung „rêsikkan‟ dipun sunting dados „rêsikan‟. 
828. Éwahing têmbung „tuntunni‟ dados „tuntuni‟ katindakakên kanthi nyudå 
aksårå „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „tuntun‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:278) têgêsipun inggih punikå  
dituntun.  Pramilå têmbung „tuntunni‟ dipun sunting dados „tuntuni‟. 
829.  Éwahing têmbung „calaNdhakkan‟ dados „calandhakan‟ katindakakên 
kanthi nyudå aksårå „y‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês 
miturut tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „landhakan‟ miturut 
Bausastrå Jåwå- Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:289) 
têgêsipun inggih punikå  tembusan, cebakan.  Pramilå têmbung 
„calaNdhakkan‟ dipun sunting dados „calandhakan‟. 
830. Éwahing têmbung „dipun-tuntunni‟ dados „dipun-tuntuni‟ katindakakên 
kanthi nyudå aksårå „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês 
miturut tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „tuntun‟ miturut Bausastrå 
Jåwå- Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:278) têgêsipun inggih 
punikå  dituntun.  Pramilå têmbung „dipun-tuntunni‟ dipun sunting dados 
„dipun-tuntuni‟. 
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831. Éwahing têmbung „nindakkakên‟ dados „nindakakên‟ katindakakên kanthi 
nyudås aksårå  „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „tindak‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:259) têgêsipun inggih punikå  
langkah.  Pramilå têmbung „nindakkakên‟ dipun sunting dados 
„nindakakên‟. 
832. Éwahing têmbung „dipun-tuntunni‟ dados „dipun-tuntuni‟ katindakakên 
kanthi nyudå aksårå „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês 
miturut tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „tuntun‟ miturut Bausastrå 
Jåwå- Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:278) têgêsipun inggih 
punikå  dituntun.  Pramilå têmbung „dipun-tuntunni‟ dipun sunting dados 
„dipun-tuntuni‟. 
833. Éwahing têmbung „dipun-sumêrêppakên‟ dados „dipun-sumêrêpakên‟ 
katindakakên kanthi nyudå aksårå „p‟ supados panyêratipun têmbung 
kasêbut lêrês miturut tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „sumêrêp‟ 
miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:217) 
têgêsipun inggih punikå „tahu, mengetahui.  Pramilå têmbung „dipun-
sumêrêppakên‟ dipun sunting dados „dipun-sumêrêpakên‟. 
834. Éwahing têmbung „gugulaŋ‟ dados „gêgulaŋ‟ katindakakên kanthi nyudå 
aksårå „p‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „digê-gulaŋ‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:156) têgêsipun inggih punikå 
„dilatih‟.  Pramilå têmbung „gugulaŋ‟ dipun sunting dados „gêgulaŋ‟. 
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835. Éwahing têmbung „awuŕran‟ dados „awuran‟ katindakakên kanthi nyudå 
aksårå „ŕ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „awur‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:21) têgêsipun inggih punikå 
„mengarut, merambang‟.  Pramilå têmbung „awuŕran‟ dipun sunting dados 
„awuran‟. 
836. Éwahing têmbung „nyatannipun‟ dados „nyatanipun‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „ŕ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „nyatanipun‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:6) têgêsipun inggih punikå 
„benar, sungguh, jelas.  Pramilå têmbung „nyatannipun‟ dipun sunting 
dados „nyatanipun‟. 
837. Éwahing têmbung „niŋalli‟ dados „niŋali‟ katindakakên kanthi nyudå aksårå 
„l‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå panyêratan 
ingkang lêrês. Têmbung „niŋali‟ miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia 
anggitanipun Prawiroatmojo (1985:404) têgêsipun inggih punikå „benar, 
melihat, memandang.  Pramilå têmbung „niŋalli‟ dipun sunting dados 
„niŋali‟. 
838. Éwahing têmbung „sapituruttipun‟ dados „sapiturutipun‟ katindakakên 
kanthi nyudå aksårå „t‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut 
tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „piturut‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:96) têgêsipun inggih punikå 
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„menurut, taat.  Pramilå têmbung „sapituruttipun‟ dipun sunting dados 
„sapiturutipun‟. 
839. Éwahing têmbung „siĥhiŋ‟ dados „sihiŋ‟ katindakakên kanthi nyudå aksårå 
„ĥ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå panyêratan 
ingkang lêrês. Têmbung „sih‟ miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia 
anggitanipun Prawiroatmojo (1985:193) têgêsipun inggih punikå cinta, 
kasih sayang.  Pramilå têmbung „siĥhiŋ‟ dipun sunting dados „sihiŋ‟. 
840. Éwahing têmbung „sambèkalanniŋ‟ dados „sambèkalaniŋ‟ katindakakên 
kanthi nyudå aksårå „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês 
miturut tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „sambèkålå‟ miturut 
Bausastrå Jåwå- Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:162) 
têgêsipun inggih punikå geruh, kecelakaan, rintangan.  Pramilå têmbung 
„sambèkalanniŋ‟ dipun sunting dados „sambèkalaniŋ‟. 
841. Éwahing têmbung „ridhunniŋ‟ dados „ridhuniŋ‟ katindakakên kanthi nyudå 
aksårå „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „ridhu‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:145) têgêsipun inggih punikå 
godaan, gangguan.  Pramilå têmbung „ridhunniŋ‟ dipun sunting dados 
„ridhuniŋ‟. 
842. Éwahing têmbung „kawonni‟ dados „kawoni‟ katindakakên kanthi nyudå 
aksårå „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „kawon‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
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Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:215) têgêsipun inggih punikå 
kalah, alah.  Pramilå têmbung „kawonni‟ dipun sunting dados „kawoni‟. 
843. Éwahing têmbung „uballiŋ‟ dados „ubaliŋ‟ katindakakên kanthi nyudå 
aksårå „l‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „ubaliŋ‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:287) têgêsipun inggih punikå 
kembera, menyala-nyala, menjolak.  Pramilå têmbung „uballiŋ‟ dipun 
sunting dados „ubaliŋ‟. 
844. Éwahing têmbung „karuntikkan‟ dados „karuntikan‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „k‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „runtik‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:153) têgêsipun inggih punikå 
sedih hati, sakit hati, marah.  Pramilå têmbung „karuntikkan‟ dipun sunting 
dados „karuntikan‟. 
845. Éwahing têmbung „dipun-kumpulli‟ dados „dipun-kumpuli‟ katindakakên 
kanthi nyudå aksårå „l‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut 
tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „kumpul‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:278) têgêsipun inggih punikå 
berkumpul, berhimpun.  Pramilå têmbung „dipun-kumpulli‟ dipun sunting 
dados „dipun-kumpuli‟. 
846. Éwahing têmbung „labettiŋ‟ dados „labetiŋ‟ katindakakên kanthi nyudå 
aksårå „t‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „labet‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
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Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:284) têgêsipun inggih punikå 
bekas,luka, jasa.  Pramilå têmbung „labettiŋ‟ dipun sunting dados „labetiŋ‟. 
847. Éwahing têmbung „soŋgå‟ dados „såŋgå‟ katindakakên kanthi nggantos 
aksårå „o‟ dados „å‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut 
tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „såŋgå‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:166) têgêsipun inggih punikå 
sangga, penyangga, penopang.  Pramilå têmbung „soŋgå‟ dipun sunting 
dados „såŋgå‟. 
848. Éwahing têmbung „sarawuŋngan‟ dados „sarawungan‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „ŋ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „srawungan‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:209) têgêsipun inggih punikå 
bergaul.  Pramilå têmbung „sarawuŋngan‟ dipun sunting dados 
„sarawungan‟. 
849. Éwahing têmbung „siĥhiŋ‟ dados „sihiŋ‟ katindakakên kanthi nyudå aksårå 
„ĥ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå panyêratan 
ingkang lêrês. Têmbung „sih‟ miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia 
anggitanipun Prawiroatmojo (1985:193) têgêsipun inggih punikå cinta, 
kasih sayang.  Pramilå têmbung „siĥhiŋ‟ dipun sunting dados „sihiŋ‟. 
850. Éwahing têmbung „dipun-opènni‟ dados „dipun-opèni‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „di-opèn-i‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:36) têgêsipun inggih punikå 
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dirawat, dibela, dipelihara, dipedulikan, diperhatikan.  Pramilå têmbung 
„dipun-opènni‟ dipun sunting dados „dipun-opèni‟. 
851. Éwahing têmbung „têdhannipun‟ dados „têdhanipun‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „têdhå‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:247) têgêsipun inggih punikå 
makan.  Pramilå têmbung „têdhannipun‟ dipun sunting dados „têdhanipun‟. 
852. Éwahing têmbung „sumêrêppi‟ dados „sumêrêpi‟ katindakakên kanthi nyudå 
aksårå „p‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „sumêrêp‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:217) têgêsipun inggih punikå 
„tahu, mengetahui.  Pramilå têmbung „sumêrêpi‟ dipun sunting dados 
„sumêrêpi‟. 
853. Éwahing têmbung „watakkipun ‟ dados „watakipun‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „k‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „watak‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:313) têgêsipun inggih punikå 
„tabiat, perangai, kelakuan, budi pekerti.  Pramilå têmbung „watakkipun‟ 
dipun sunting dados „watakipun‟. 
854. Éwahing têmbung „aŋgènnipun ‟ dados „aŋgènipun‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „anggèn‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:12) têgêsipun inggih punikå 
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„biasa dipakai‟.  Pramilå têmbung „aŋgènnipun‟ dipun sunting dados 
„aŋgènipun‟. 
855. Éwahing têmbung „nyumêrêppi‟ dados „nyumêrêpi‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „p‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „sumêrêp‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:217) têgêsipun inggih punikå 
„tahu, mengetahui.  Pramilå têmbung „nyumêrêpi‟ dipun sunting dados 
„nyumêrêpi‟. 
856. Éwahing têmbung „angyektossi‟ dados „angyektossi‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „s‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „yektos‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:333) têgêsipun inggih punikå 
„nyata, terang, jelas.  Pramilå têmbung „angyektossi‟ dipun sunting dados 
„angyektossi‟. 
857. Éwahing têmbung „bawannipun‟ dados „bawannipun‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „bawa-né‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:29) têgêsipun inggih punikå 
„oleh karena.  Pramilå têmbung „bawannipun‟ dipun sunting dados 
„bawanipun‟. 
858. Éwahing têmbung „karaossakên‟ dados „karaosakên‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „s‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „karaossakên‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
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Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:132) têgêsipun inggih punikå 
„rasa‟.  Pramilå têmbung „karaossakên‟ dipun sunting dados „karaosakên‟. 
859. Éwahing têmbung „sagaduggiŋ‟ dados „sagadugiŋ‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „g‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „gadug‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:126) têgêsipun inggih punikå 
„sampai, tercapai‟.  Pramilå têmbung „sagaduggiŋ‟ dipun sunting dados 
„sagadugiŋ‟. 
860. Éwahing têmbung „cêkakkipun‟ dados „cêkakipun‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „k‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „cêkak-é‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:64) têgêsipun inggih punikå 
„pendeknya, pendek kata.‟  Pramilå têmbung „cêkakkipun‟ dipun sunting 
dados „cêkakipun‟. 
861. Éwahing têmbung „dipun-luluttakên‟ dados „dipun-lulutakên‟ katindakakên 
kanthi nyudå aksårå „t‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut 
tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „lulut‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:315) têgêsipun inggih punikå 
„jinak, terpaut hati cinta kasih akan, selaras, sesuai.‟  Pramilå têmbung 
„dipun-luluttakên‟ dipun sunting dados „dipun-lulutakên‟. 
862. Éwahing têmbung „tuŋgulliŋ‟ dados „tuŋgulliŋ‟ katindakakên kanthi nyudå 
aksårå „l‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „tuŋgulliŋ‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
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Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:277) têgêsipun inggih punikå 
„punggur, tunggul.‟  Pramilå têmbung „tuŋgulliŋ‟ dipun sunting dados 
„tuŋgulliŋ‟. 
863. Éwahing têmbung „pangasiĥhan‟ dados „pangasihan‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „ĥ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „pangasihan‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:56) têgêsipun inggih punikå 
„doa (mantera) supaya dikasihi‟  Pramilå têmbung „pangasiĥhan‟ dipun 
sunting dados „pangasihan‟. 
864. Éwahing têmbung „sakathaĥhiŋ‟ dados „sakathahiŋ‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „ĥ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „kathah‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:213) têgêsipun inggih punikå 
„banyak‟  Pramilå têmbung „sakathaĥhiŋ‟ dipun sunting dados „sakathahiŋ‟. 
865. Éwahing têmbung „manawi‟ dados „mênawi‟ katindakakên kanthi nggantos 
aksårå „a‟ dados „ê‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut 
Bausastrå. Têmbung „mênawi‟ miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia 
anggitanipun Prawiroatmojo (1985:352) têgêsipun inggih punikå kalau, 
jikalau.  Pramilå têmbung „manawi‟ dipun sunting dados „mênawi‟. 
866. Éwahing têmbung „karaossakên‟ dados „karaosakên‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „s‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „karaossakên‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
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Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:132) têgêsipun inggih punikå 
„rasa‟.  Pramilå têmbung „karaossakên‟ dipun sunting dados „karaosakên‟. 
867. (nomêr suntingan 867, 868) Éwahing têmbung „papangkattaniŋ‟ dados 
„pêpangkataniŋ‟ katindakakên kanthi nggantos aksårå „a‟ dados „ê‟ sartå 
nyudå aksårå „t‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „pê-pangkat-an‟ miturut Bausastrå 
Jåwå- Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:58) têgêsipun inggih 
punikå „bahagian, golongan‟.  Pramilå têmbung „papangkattaniŋ‟ dipun 
sunting dados „pêpangkataniŋ‟. 
869.  (nomêr suntingan 869, 870, 871) Éwahing têmbung „katêraŋngannipun‟ 
dados „katranganipun‟ katindakakên kanthi nyudå aksårå „a‟, „ŋ‟, såhå „n‟ 
supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå panyêratan 
ingkang lêrês. Têmbung „katrangan‟ miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia 
anggitanipun Prawiroatmojo (1985:214) têgêsipun inggih punikå 
„keterangan‟  Pramilå têmbung „katêraŋngannipun‟ dipun sunting dados 
„katranganipun‟. 
872. Éwahing têmbung „kawarninniŋ‟ dados „kawarniniŋ‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå  „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „kawarniniŋ‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:214) têgêsipun inggih punikå 
„diceritakan‟. Pramilå têmbung „kawarninniŋ‟ dipun sunting dados 
„kawarniniŋ‟. 
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873. Éwahing têmbung „andadossakên‟ dados „andadossakên‟ katindakakên 
kanthi nyudå aksårå  „s‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês 
miturut tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „andadossakên‟ miturut 
Bausastrå Jåwå- Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:88) têgêsipun 
inggih punikå „jadi, selesai, lulus‟. Pramilå têmbung „andadossakên‟ dipun 
sunting dados „andadosakên‟. 
874. Éwahing têmbung „daråjattiŋ‟ dados „daråjatiŋ‟ katindakakên kanthi nyudå 
aksårå „t‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „daråjat‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:95) têgêsipun inggih punikå 
„derajat, pangkat. Pramilå têmbung „daråjåttiŋ‟ dipun sunting dados 
„daråjåtiŋ‟. 
875. Éwahing têmbung „anyjajaluk‟ dados „anjêjaluk‟ katindakakên kanthi 
nggantos aksårå „a‟ dados „ê‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês 
miturut tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „njê-jaluk‟ miturut 
Bausastrå Jåwå- Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:176) 
têgêsipun inggih punikå „meminta bermacam- macam, meminta- minta‟. 
Pramilå têmbung „anyjajaluk‟ dipun sunting dados „anjyêjaluk‟. 
876. Éwahing têmbung „sasaminipun‟ dados „sêsaminipun‟ katindakakên kanthi 
nggantos aksårå „a‟ dados „ê‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês 
miturut tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „sami‟ miturut Bausastrå 
Jåwå- Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:163) têgêsipun inggih 
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punikå „meminta bermacam- macam, meminta- minta‟. Pramilå têmbung 
„sasaminipun‟ dipun sunting dados „sêsaminipun‟. 
877. (nomêr suntingan 877, 878) Éwahing têmbung „karibêddanniŋ‟ dados 
„karibêdaniŋ‟ katindakakên kanthi nyudå aksårå „d‟ såhå „n‟ supados 
panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå panyêratan ingkang lêrês. 
Têmbung „ribêd‟ miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia anggitanipun 
Prawiroatmojo (1985:144) têgêsipun inggih punikå „kesukaran, kesusahan, 
rintangan. Pramilå têmbung „karibêddanniŋ‟ dipun sunting dados 
„karibêdaniŋ‟. 
879. Éwahing têmbung „sawarninniŋ‟ dados „sawarniniŋ‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „sawarni‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:172) têgêsipun inggih punikå 
„serupa‟. Pramilå têmbung „sawarninniŋ‟ dipun sunting dados „sawarniniŋ‟. 
880. Éwahing têmbung „andadossakên‟ dados „andadossakên‟ katindakakên 
kanthi nyudå aksårå  „s‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês 
miturut tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „andadossakên‟ miturut 
Bausastrå Jåwå- Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:88) têgêsipun 
inggih punikå „jadi, selesai, lulus‟. Pramilå têmbung „andadossakên‟ dipun 
sunting dados „andadosakên‟. 
881. Éwahing têmbung „mayaŕriŋ‟ dados „mayariŋ‟ katindakakên kanthi nyudå 
aksårå  „ŕ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „mayar‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
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Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:343) têgêsipun inggih punikå 
„ringan, mudah, agak sembuh. Pramilå têmbung „mayaŕriŋ‟ dipun sunting 
dados „mayariŋ‟. 
882. (nomêr suntingan 882, 883) Éwahing têmbung „gêgêntossan‟ dados 
„gêgantosan‟ katindakakên kanthi nggantos aksårå „ê‟ dados „a‟ sartå nyudå 
aksårå  „ŕ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „gantos‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:130) têgêsipun inggih punikå 
„ganti, gadai, menggadaikan. Pramilå têmbung „gêgêntossan‟ dipun sunting 
dados „gêgantosan‟. 
884. Éwahing têmbung „dipun-sambutti‟ dados „dipun-sambuti‟ katindakakên 
kanthi nyudå aksårå  „t‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês 
miturut tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „dipun-sambut‟ miturut 
Bausastrå Jåwå- Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:163) 
têgêsipun inggih punikå „dipegang, ditangkap, diterima‟. Pramilå têmbung 
„dipun-sambutti‟ dipun sunting dados „dipun-sambuti‟. 
885. Éwahing têmbung „têdhanni‟ dados „têdhani‟ katindakakên kanthi nyudå 
aksårå  „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „dipun-sambut‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:247) têgêsipun inggih punikå 
„makan‟. Pramilå têmbung „têdhanni‟ dipun sunting dados „têdhani‟. 
886. Éwahing têmbung „sapituruttipun‟ dados „sapiturutipun‟ katindakakên 
kanthi nyudå aksårå  „t‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês 
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miturut tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „piturut‟ miturut Bausastrå 
Jåwå- Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:96) têgêsipun inggih 
punikå „menurut, taat‟. Pramilå têmbung „sapituruttipun‟ dipun sunting 
dados „sapiturutipun‟. 
887. Éwahing têmbung „manawi‟ dados „mênawi‟ katindakakên kanthi nggantos 
aksårå „a‟ dados „ê‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut 
Bausastrå. Têmbung „mênawi‟ miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia 
anggitanipun Prawiroatmojo (1985:352) têgêsipun inggih punikå kalau, 
jikalau.  Pramilå têmbung „manawi‟ dipun sunting dados „mênawi‟. 
888. Éwahing têmbung „dipun-culikanni‟ dados „dipun-culikani‟ katindakakên 
kanthi nyudå aksårå „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês 
miturut Bausastrå. Têmbung „di-culikå-ni‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:84) têgêsipun inggih punikå 
„dicuri‟.  Pramilå têmbung „dipun-culikanni‟ dipun sunting dados „dipun-
culikani‟. 
889. Éwahing têmbung „sawarninniŋ‟ dados „sawarniniŋ‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut 
Bausastrå. Têmbung „sawarni‟ miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia 
anggitanipun Prawiroatmojo (1985:173) têgêsipun inggih punikå „serupa‟.  
Pramilå têmbung „sawarninniŋ‟ dipun sunting dados „sawarniniŋ‟. 
890. Éwahing têmbung „nuwuĥhakên‟ dados „nuwuhakên‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „ĥ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut 
Bausastrå. Têmbung „nuwuhaké‟ miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia 
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anggitanipun Prawiroatmojo (1985:412) têgêsipun inggih punikå 
„menimbulkan, menyebabkana‟.  Pramilå têmbung „nuwuĥhakên‟ dipun 
sunting dados „nuwuhakên‟. 
891. Éwahing têmbung „kamayaŕran‟ dados „kamayaran‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå  „ŕ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „mayar‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:343) têgêsipun inggih punikå 
„ringan, mudah, agak sembuh. Pramilå têmbung „kamayaŕran‟ dipun sunting 
dados „kamayaran‟. 
892. (nomer suntingan 892, 893) Éwahing têmbung „kabiŋaĥhanniŋ‟ dados 
„kabiŋahaniŋ‟ katindakakên kanthi nyudå aksårå  „ĥ‟ såhå „n‟ supados 
panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå panyêratan ingkang lêrês. 
Têmbung „kabingahan‟ miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia anggitanipun 
Prawiroatmojo (1985:197) têgêsipun inggih punikå „kesenangan‟. Pramilå 
têmbung „kabiŋaĥhanniŋ‟ dipun sunting dados „kabiŋahaniŋ‟. 
894. Éwahing têmbung „karibêddan‟ dados „karibêdan‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „d‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „ribêdå‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:144) têgêsipun inggih punikå 
„kesukaran, kesusahan, rintangan‟. Pramilå têmbung „karibêddan‟ dipun 
sunting dados „karibêdan‟. 
895. Éwahing têmbung „mituluŋngi‟ dados „mitulungi‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „ŋ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
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panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „mitulungi‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:368) têgêsipun inggih punikå 
„memberi pertolongan, menolong‟. Pramilå têmbung „mituluŋngi‟ dipun 
sunting dados „mitulungi‟. 
896. (nomêr suntingan 896, 897) Éwahing têmbung „sasaminnipun‟ dados 
„sêsaminipun‟ katindakakên kanthi nggantos aksårå „a‟ dados „ê‟ sartå  
nyudå aksårå „n‟supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „sami‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:163) têgêsipun inggih punikå 
„meminta bermacam- macam, meminta- minta‟. Pramilå têmbung 
„sasaminnipun‟ dipun sunting dados „sêsaminipun‟. 
898. Éwahing têmbung „réwaŋngi‟ dados „réwangi‟ katindakakên kanthi nyudå 
aksårå „ŋ‟supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „réwang‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:137) têgêsipun inggih punikå 
„teman, hamba, budak, pembantu, bujang, penolong, pelayan. Pramilå 
têmbung „réwaŋngi‟ dipun sunting dados „réwangi‟. 
899. Éwahing têmbung „nyoŋgå‟ dados „nyåŋgå‟ katindakakên kanthi nggantos 
aksårå „o‟dados „å‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „nyåŋgå‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:4) têgêsipun inggih punikå 
„menyangga, menyokong (dari bawah). Pramilå têmbung „nyoŋgå‟ dipun 
sunting dados „nyåŋgå‟. 
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900. Éwahing têmbung „kuréwaŋngånå‟ dados „kuréwangånå‟ katindakakên 
kanthi nyudå aksårå „ŋ‟supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut 
tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „réwang‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:137) têgêsipun inggih punikå 
„teman, hamba, budak, pembantu, bujang, penolong, pelayan. Pramilå 
têmbung „kuréwaŋngånå‟ dipun sunting dados „kuréwangånå‟. 
901. Éwahing têmbung „sadåyå‟ dados „sêdåyå‟ katindakakên kanthi nggantos 
aksårå „a‟ dados „ê‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut 
tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „sêdåyå‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:178) têgêsipun inggih punikå 
„semua‟. Pramilå têmbung „sadåyå‟ dipun sunting dados „sêdåyå‟. 
902. Éwahing têmbung „utaminnipun‟ dados „utaminipun‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „utaminnipun‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:303) têgêsipun inggih punikå 
„utama, baik‟. Pramilå têmbung „utaminnipun‟ dipun sunting dados 
„utaminipun‟. 
903. Éwahing têmbung „tindakkiŋ‟ dados „tindakiŋ‟ katindakakên kanthi nyudå 
aksårå „k‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „tindak‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:259) têgêsipun inggih punikå 
„langkah. Pramilå têmbung „tindakkiŋ‟ dipun sunting dados „tindakiŋ‟. 
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904. Éwahing têmbung „genaĥhipun‟ dados „genahipun‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „ĥ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „genah‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:139) têgêsipun inggih punikå 
„nyata, terang, tentu‟. Pramilå têmbung „genaĥhipun‟ dipun sunting dados 
„genahipun‟. 
905. Éwahing têmbung „nisthanniŋ‟ dados „nisthaniŋ‟ katindakakên kanthi nyudå 
aksårå „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „nisthaniŋ‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:405) têgêsipun inggih punikå 
„hina, rendah‟. Pramilå têmbung „nisthanniŋ‟ dipun sunting dados 
„nisthaniŋ‟. 
906. Éwahing têmbung „upaminnipun‟ dados „upaminipun‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „upama-né‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:405) têgêsipun inggih punikå 
„misalnya, ibarat, contoh‟. Pramilå têmbung „upaminnipun‟ dipun sunting 
dados „upaminipun‟. 
907. Éwahing têmbung „nyukakkakên‟ dados „nyukakakên‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „k‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „nyukakakên‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:27) têgêsipun inggih punikå 
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„memberikan. Pramilå têmbung „nyukakkakên‟ dipun sunting dados 
„nyukakakên‟. 
908. Éwahing têmbung „darbekkipun‟ dados „darbekipun‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „k‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „darbé‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:89) têgêsipun inggih punikå 
„punya, empunya‟. Pramilå têmbung „darbekkipun‟ dipun sunting dados 
„darbekipun‟. 
909. Éwahing têmbung „tembuŋngipun‟ dados „tembungipun‟ katindakakên 
kanthi nyudå aksårå „ŋ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês 
miturut tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „tembung‟ miturut 
Bausastrå Jåwå- Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:250) 
têgêsipun inggih punikå „kata, bahasa‟. Pramilå têmbung „tembuŋngipun‟ 
dipun sunting dados „tembungipun‟. 
910. Éwahing têmbung „saksènni‟ dados „saksèni‟ katindakakên kanthi nyudå 
aksårå „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „saksi‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:159) têgêsipun inggih punikå 
„saksi‟. Pramilå têmbung „saksènni‟ dipun sunting dados „saksèni‟. 
911. Éwahing têmbung „sêsêrêppan‟ dados „sêsêrêpan‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „p‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „sêrêp‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:190) têgêsipun inggih punikå 
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„masuk, tahu, mengetahui‟. Pramilå têmbung „sêsêrêppan‟ dipun sunting 
dados „sêsêrêpan‟. 
912. Éwahing têmbung „ngřaossi‟ dados „ngřaosi‟ katindakakên kanthi nyudå 
aksårå „s‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „ngřaos‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:476) têgêsipun inggih punikå 
„merasa, terasa. Pramilå têmbung „ngřaossi‟ dipun sunting dados „ngřaosi‟. 
913. Éwahing têmbung „kasumêrêppan‟ dados „kasumêrêpan‟ katindakakên 
kanthi nyudå aksårå „p‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês 
miturut tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „sumêrêp‟ miturut 
Bausastrå Jåwå- Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:217) 
têgêsipun inggih punikå „tahu, mengetahui.  Pramilå têmbung 
„kasumêrêpan‟ dipun sunting dados „kasumêrêpan‟. 
914. Éwahing têmbung „madyanniŋ‟ dados „madyaniŋ‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „madyaniŋ‟ miturut Bausastrå Jåwå 
anggitanipun Purwodarmintå (1985:284) têgêsipun inggih punikå „têngah, 
sêdêng.  Pramilå têmbung „madyanniŋ‟ dipun sunting dados „madyaniŋ‟. 
915. Éwahing têmbung „kasumêrêppan‟ dados „kasumêrêpan‟ katindakakên 
kanthi nyudå aksårå „p‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês 
miturut tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „sumêrêp‟ miturut 
Bausastrå Jåwå- Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:217) 
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têgêsipun inggih punikå „tahu, mengetahui.  Pramilå têmbung 
„kasumêrêpan‟ dipun sunting dados „kasumêrêpan‟. 
916. Éwahing têmbung „upaminnipun‟ dados „upaminipun‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „upama-né‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:405) têgêsipun inggih punikå 
„misalnya, ibarat, contoh‟. Pramilå têmbung „upaminnipun‟ dipun sunting 
dados „upaminipun‟. 
917. Éwahing têmbung „jalaŕran‟ dados „jalaran‟ katindakakên kanthi nyudå 
aksårå „ŕ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „jalar-an‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:176) têgêsipun inggih punikå 
„sebab, karena, asal‟. Pramilå têmbung „jalaŕran‟ dipun sunting dados 
„jalaran‟. 
918. Éwahing têmbung „kamlarattan‟ dados „kamlaratan‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „t‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „jalar-an‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:204) têgêsipun inggih punikå 
„kemelaratan, kemiskinan. Pramilå têmbung „kamlarattan‟ dipun sunting 
dados „kamlaratan‟. 
919. (nomêr suntingan 919, 920) Éwahing têmbung „paŋgènnannipun‟ dados 
„paŋgènanipun‟ katindakakên kanthi nyudå aksårå „n‟ supados panyêratipun 
têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung 
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„panggènan‟ miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia anggitanipun 
Prawiroatmojo (1985:57) têgêsipun inggih punikå „tempat‟. Pramilå 
têmbung „paŋgènnannipun‟ dipun sunting dados „paŋgènanipun‟. 
921. Éwahing têmbung „salamman‟ dados „salaman‟ katindakakên kanthi nyudå 
aksårå „m‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „salaman‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:160) têgêsipun inggih punikå 
„salam, hormat takzim‟. Pramilå têmbung „salamman‟ dipun sunting dados 
„salaman‟. 
922. Éwahing têmbung „salêbêttipun‟ dados „salêbêtipun‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „t‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „lêbêt‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:300) têgêsipun inggih punikå 
„dalam, masuk. Pramilå têmbung „salêbêttipun‟ dipun sunting dados 
„salêbêtipun‟. 
923. Éwahing têmbung „salamman‟ dados „salaman‟ katindakakên kanthi nyudå 
aksårå „m‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „salaman‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:160) têgêsipun inggih punikå 
„salam, hormat takzim‟. Pramilå têmbung „salamman‟ dipun sunting dados 
„salaman‟. 
924. Éwahing têmbung „kasêsêllakên‟ dados „kasêsêlakên‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „l‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
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panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „di-sêsêl-aké‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:191) têgêsipun inggih punikå 
„dijejalkan, dienjalkan‟. Pramilå têmbung „kasêsêllakên‟ dipun sunting 
dados „kasêsêlakên‟. 
925. Éwahing têmbung „tangannipun‟ dados „tanganipun‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „tanganipun‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:234) têgêsipun inggih punikå 
„tangan‟. Pramilå têmbung „tangannipun‟ dipun sunting dados „tanganipun‟. 
926. Éwahing têmbung „kamlarattan‟ dados „kamlaratan‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „t‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „jalar-an‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:204) têgêsipun inggih punikå 
„kemelaratan, kemiskinan. Pramilå têmbung „kamlarattan‟ dipun sunting 
dados „kamlaratan‟. 
927. Éwahing têmbung „nélakkakên‟ dados „nélakakên‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „k‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „nélakakên‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:399) têgêsipun inggih punikå 
„melekang‟. Pramilå têmbung „nélakkakên‟ dipun sunting dados 
„nélakakên‟. 
928. Éwahing têmbung „liyannipun‟ dados „liyanipun‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
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panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „liyanipun‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:310) têgêsipun inggih punikå 
„lain, asing‟. Pramilå têmbung „liyannipun‟ dipun sunting dados „liyanipun‟. 
929. Éwahing têmbung „madyanniŋ‟ dados „madyaniŋ‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „madyaniŋ‟ miturut Bausastrå Jåwå 
anggitanipun Purwodarmintå (1985:284) têgêsipun inggih punikå „têngah, 
sêdêng.  Pramilå têmbung „madyanniŋ‟ dipun sunting dados „madyaniŋ‟. 
930. Éwahing têmbung „utaminnipun‟ dados „utaminipun‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „utaminnipun‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:303) têgêsipun inggih punikå 
„utama, baik‟. Pramilå têmbung „utaminnipun‟ dipun sunting dados 
„utaminipun‟. 
931. Éwahing têmbung „kasumêrêppan‟ dados „kasumêrêpan‟ katindakakên 
kanthi nyudå aksårå „p‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês 
miturut tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „sumêrêp‟ miturut 
Bausastrå Jåwå- Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:217) 
têgêsipun inggih punikå „tahu, mengetahui.  Pramilå têmbung 
„kasumêrêpan‟ dipun sunting dados „kasumêrêpan‟. 
932. Éwahing têmbung „dipun- wèwèĥhi‟ dados „dipun- wèwèhi‟ katindakakên 
kanthi nyudå aksårå „ĥ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês 
miturut tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „wèwèh‟ miturut Bausastrå 
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Jåwå- Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:315) têgêsipun inggih 
punikå „memberi.  Pramilå têmbung „dipun- wèwèĥhi‟ dipun sunting dados 
„dipun- wèwèhi‟. 
933. Éwahing têmbung „upaminnipun‟ dados „upaminipun‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „upama-né‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:405) têgêsipun inggih punikå 
„misalnya, ibarat, contoh‟. Pramilå têmbung „upaminnipun‟ dipun sunting 
dados „upaminipun‟. 
934. Éwahing têmbung „tembuŋngipun‟ dados „tembungipun‟ katindakakên 
kanthi nyudå aksårå „ŋ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês 
miturut tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „tembung‟ miturut 
Bausastrå Jåwå- Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:250) 
têgêsipun inggih punikå „kata, bahasa‟. Pramilå têmbung „tembuŋngipun‟ 
dipun sunting dados „tembungipun‟. 
935. Éwahing têmbung „sukakkakên‟ dados „sukakakên‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „k‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „dipun-sukakakên‟ miturut Bausastrå 
Jåwå- Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:214) têgêsipun inggih 
punikå „diberikan‟. Pramilå têmbung „sukakkakên‟ dipun sunting dados 
„sukakakên‟. 
936. Éwahing têmbung „nampênni‟ dados „nampêni‟ katindakakên kanthi nyudå 
aksårå „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
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panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „nampêni‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:392) têgêsipun inggih punikå 
„menerima, menyambut‟. Pramilå têmbung „nampênni‟ dipun sunting dados 
„nampêni‟. 
937. Éwahing têmbung „niŋalli‟ dados „niŋali‟ katindakakên kanthi nyudå aksårå 
„l‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå panyêratan 
ingkang lêrês. Têmbung „ningali‟ miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia 
anggitanipun Prawiroatmojo (1985:404) têgêsipun inggih punikå „melihat, 
memandang‟. Pramilå têmbung „niŋalli‟ dipun sunting dados „niŋali‟. 
938. Éwahing têmbung „nampênni‟ dados „nampêni‟ katindakakên kanthi nyudå 
aksårå „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „nampêni‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:392) têgêsipun inggih punikå 
„menerima, menyambut‟. Pramilå têmbung „nampênni‟ dipun sunting dados 
„nampêni‟. 
939. Éwahing têmbung „kathaĥhipun‟ dados „kathahipun‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „ĥ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „kathahipun‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:213) têgêsipun inggih punikå 
„banyak‟. Pramilå têmbung „kathaĥhipun‟ dipun sunting dados „kathahipun‟. 
940. Éwahing têmbung „kèngêttan‟ dados „kèngêtan‟ katindakakên kanthi nyudå 
aksårå „t‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „kèngêtan‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
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Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:217) têgêsipun inggih punikå 
„teringat‟. Pramilå têmbung „kèngêttan‟ dipun sunting dados „kèngêtan‟. 
941. Éwahing têmbung „wêkassan‟ dados „wêkasan‟ katindakakên kanthi nyudå 
aksårå „s‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „wêkasan‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:316) têgêsipun inggih punikå 
„tpesanan akhir, penghabisan, kemudian, kesudahan‟. Pramilå têmbung 
„wêkassan‟ dipun sunting dados „wêkasan‟. 
942. Éwahing têmbung „têgêssipun‟ dados „têgêsipun‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „s‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „têgêsipun‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:247) têgêsipun inggih punikå 
„arti, maksud, makna. Pramilå têmbung „têgêssipun‟ dipun sunting dados 
„têgêsipun‟. 
943. Éwahing têmbung „paŋgaliĥhé‟ dados „paŋgalihé‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „ĥ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „paŋgalihé‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:57) têgêsipun inggih punikå 
„hati, pikir, pikiran‟. Pramilå têmbung „paŋgaliĥhé‟ dipun sunting dados 
„paŋgalihé‟. 
944. Éwahing têmbung „utaminniŋ‟ dados „utaminiŋ‟ katindakakên kanthi nyudå 
aksårå „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „utami‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
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Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:303) têgêsipun inggih punikå 
„utama, baik‟. Pramilå têmbung „utaminniŋ‟ dipun sunting dados 
„utaminiŋ‟. 
945. Éwahing têmbung „têbannipun‟ dados „têbanipun‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „têbanipun‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:246) têgêsipun inggih punikå 
„tempat yang luas‟. Pramilå têmbung „têbannipun‟ dipun sunting dados 
„têbanipun‟. 
946. Éwahing têmbung „pangasiĥhan‟ dados „pangasihan‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „ĥ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „pangasihan‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:56) têgêsipun inggih punikå 
„doa (mantera) supaya dikasihani. Pramilå têmbung „pangasiĥhan‟ dipun 
sunting dados „pangasihan‟. 
947. Éwahing têmbung „manawi‟ dados „mênawi‟ katindakakên kanthi nggantos 
aksårå „a‟ dados „ê‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut 
Bausastrå. Têmbung „mênawi‟ miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia 
anggitanipun Prawiroatmojo (1985:352) têgêsipun inggih punikå kalau, 
jikalau.  Pramilå têmbung „manawi‟ dipun sunting dados „mênawi‟. 
948. Éwahing têmbung „anglêŋgaĥhi‟ dados „anglêŋgahi‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „ĥ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut 
Bausastrå. Têmbung „anglêŋgahi‟ miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia 
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anggitanipun Prawiroatmojo (1985:304) têgêsipun inggih punikå duduk, 
bersemayam.  Pramilå têmbung „anglêŋgaĥhi‟ dipun sunting dados 
„anglêŋgahi‟. 
949. Éwahing têmbung „sakathaĥhipun‟ dados „sakathahipun‟ katindakakên 
kanthi nyudå aksårå „ĥ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês 
miturut tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „kathahipun‟ miturut 
Bausastrå Jåwå- Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:213) 
têgêsipun inggih punikå „banyak‟. Pramilå têmbung „sakathaĥhipun‟ dipun 
sunting dados „sakathahipun‟ 
950. Éwahing têmbung „sarawuŋngan‟ dados „sarawungan‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „ŋ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „sarawungan‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:209) têgêsipun inggih punikå 
„bergaul‟. Pramilå têmbung „sarawuŋngan‟ dipun sunting dados 
„sarawungan‟ 
951. Éwahing têmbung „botênnå‟ dados „botênå‟ katindakakên kanthi nyudå 
aksårå „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „botênnå‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:44) têgêsipun inggih punikå 
„tidak‟. Pramilå têmbung „botênnå‟ dipun sunting dados „botênå‟ 
952. Éwahing têmbung „sarawuŋngan‟ dados „sarawungan‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „ŋ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „sarawungan‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
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Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:209) têgêsipun inggih punikå 
„bergaul‟. Pramilå têmbung „sarawuŋngan‟ dipun sunting dados 
„sarawungan‟ 
953. Éwahing têmbung „katřêsnannipun‟ dados „katřêsnanipun‟ katindakakên 
kanthi nyudå aksårå „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês 
miturut tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „katřêsnan‟ miturut 
Bausastrå Jåwå- Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:214) 
têgêsipun inggih punikå „rasa cinta kasih‟. Pramilå têmbung 
„katřêsnannipun‟ dipun sunting dados „katřêsnanipun‟ 
954. Éwahing têmbung „gandanniŋ‟ dados „gandaniŋ‟ katindakakên kanthi nyudå 
aksårå „n‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „gandå‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:128) têgêsipun inggih punikå 
„bau‟. Pramilå têmbung „gandanniŋ‟ dipun sunting dados „gandaniŋ‟ 
955. Éwahing têmbung „sumêbaŕriŋ‟ dados „sumêbariŋ‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „ŕ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „sumêbar‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:217) têgêsipun inggih punikå 
„merata dimana- mana‟. Pramilå têmbung „sumêbaŕriŋ‟ dipun sunting dados 
„sumêbariŋ‟ 
956. Éwahing têmbung „bubudén‟ dados „bêbudén‟ katindakakên kanthi 
nggantos aksårå „u‟ dados „ê‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês 
miturut tåtå panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „bêbudén‟ miturut 
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Bausastrå Jåwå- Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:48) têgêsipun 
inggih punikå „pekerti‟. Pramilå têmbung „bubudén‟ dipun sunting dados 
„bêbudén‟ 
957. Éwahing têmbung „siĥhiŋ‟ dados „sihiŋ‟ katindakakên kanthi nyudå aksårå 
„ĥ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå panyêratan 
ingkang lêrês. Têmbung „sih‟ miturut Bausastrå Jåwå- Indonesia 
anggitanipun Prawiroatmojo (1985:193) têgêsipun inggih punikå „cinta, 
kasih sayang‟. Pramilå têmbung „siĥhiŋ‟ dipun sunting dados „sihiŋ‟ 
958. Éwahing têmbung „têngaĥhan‟ dados „têngahan‟ katindakakên kanthi nyudå 
aksårå „ĥ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „têngahan‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:252) têgêsipun inggih punikå 
„setengah, separuh, sedang‟. Pramilå têmbung „têngaĥhan‟ dipun sunting 
dados „têngahan‟ 
959. Éwahing têmbung „bongså‟ dados „bångså‟ katindakakên kanthi nggantos 
aksårå „o‟ dados„å‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „bångså‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Purwodarmintå (1985:30) têgêsipun inggih punikå 
„jinising manungsa‟. Pramilå têmbung „bongså‟ dipun sunting dados 
„bångså‟ 
960. Éwahing têmbung „luluŕ‟ dados „luhuŕ‟ katindakakên kanthi nggantos 
aksårå „l‟ dados„h‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „luhuŕ‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
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Indonesia anggitanipun Purwodarmintå (1985:314) têgêsipun inggih punikå 
„tinggi, luhur, mulia. Pramilå têmbung „luluŕ‟ dipun sunting dados „luhuŕ‟ 
961. Éwahing têmbung „sadåyå‟ dados „sêdåyå‟ katindakakên kanthi nggantos 
aksårå „a‟ dados„ê‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „sêdåyå‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Purwodarmintå (1985:178) têgêsipun inggih punikå 
„semua‟. Pramilå têmbung „sadåyå‟ dipun sunting dados „sêdåyå‟. 
962. Éwahing têmbung „andénniŋ‟ dados „andénniŋ‟ katindakakên kanthi nyudå 
aksårå „a‟ dados„ê‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „andé‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Purwodarmintå (1985:10) têgêsipun inggih punikå 
„meski begitu‟. Pramilå têmbung „andénniŋ‟ dipun sunting dados „andéniŋ‟. 
963. (nomêr suntingan 963, 964) Éwahing têmbung „tutuŋgulliŋ‟ dados 
„têtuŋguliŋ‟ katindakakên kanthi nggantos aksårå „u‟ dados „ê‟ sartå nyudå 
aksårå „l‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „têtuŋguliŋ‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Purwodarmintå (1985:277) têgêsipun inggih punikå 
„punggur, tunggul.. Pramilå têmbung „utuŋgulliŋ‟ dipun sunting dados 
„têtuŋguliŋ‟. 
965. Éwahing têmbung „pangasiĥhan‟ dados „pangasihan‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „ĥ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „pangasihan‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:56) têgêsipun inggih punikå 
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„doa (mantera) supaya dikasihani. Pramilå têmbung „pangasiĥhan‟ dipun 
sunting dados „pangasihan‟. 
966. Éwahing têmbung „ngrampuŋngi‟ dados „ngrampungi‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „ŋ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „ngrampungi‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:475) têgêsipun inggih punikå 
„menyelesaikan, memutuskan (perkara)‟. Pramilå têmbung „ngrampuŋngi‟ 
dipun sunting dados „ngrampungi‟. 
967. Éwahing têmbung „tamattiŋ‟ dados „tamatiŋ‟ katindakakên kanthi nyudå 
aksårå „t‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „tamatiŋ‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:230) têgêsipun inggih punikå 
„tamat,khatam‟. Pramilå têmbung „tamattiŋ‟ dipun sunting dados „tamatiŋ‟. 
968. Éwahing têmbung „tinêngêŕran‟ dados „tinêngêran‟ katindakakên kanthi 
nyudå aksårå „ŕ‟ supados panyêratipun têmbung kasêbut lêrês miturut tåtå 
panyêratan ingkang lêrês. Têmbung „têngêr‟ miturut Bausastrå Jåwå- 
Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985:252) têgêsipun inggih punikå 
„tanda, tanda pengenal‟. Pramilå têmbung „tinêngêŕran‟ dipun sunting 
dados „tinêngêran‟. 
 
3. Catêtan Terjemahan 
 Cathêthan terjemahan ing panalitèn mênikå minångkå pertanggung 
jawaban saking terjemahan teks Sêrat Ngèlmi Pangasihan ingkang sampun 
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dipungarap. Cathêthan terjemahan dipundamêl kanggé nggampilakên nêgêsi 
têmbung-têmbung ingkang angèl dipunterjemah-akên. Ing ngandhap punika 
asiling tabel cathêtan terjemahan. 
Tabel 13 : Cathêtan terjemahan 










































  Adhêdhasar saking asiling panalitèn wontên ing nginggil ngèngingi bab 
tabel catêtan terjemahan naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan, wontên ing ngriki 
badhé kaandharakên asiling catêtan terjemahan naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan 
Kados ing ngandhap punikå: 
1. Linangkung asiling saking têmbung linggå langkung miturut Bausastrå 
Jawi anggitanipun Purwodarminta (1937: 261), inggih punikå 
têgêsipun luwih, saged ka-tejemah-akên orang yang mempunyai 
kelebihan, mênawi dipunjumbuhakên kalihan isining teks, punikå 
dipun pilih têmbung pakar supados jumbuh kalihan isining teks. 
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2. Sinangkalan têgêsipun dengan sengkalan, sêngkalan inggih punika 
jinising kronogram, inggih punika pitêdah awujud ångkå taun mawi 
wujud pralambang. (Saputra, Karsono H, 2008: 36 ) 
3. Ambombongakên asiling saking têmbung linggå bombong, Bausastrå 
Jawa-Indonesia anggitanipun Prawiroatmojo (1985: 44),bombong 
inggih punikå têgêsipun besar, di-bombong-atiné têgêsipun dibesarkan 
hatinya, diberanikan, digembirakan. Adhêdhasar têmbung ingkang 
dipun sêrat wontên teks dipunpilih têmbung bangga kanggé asiling 
terjemahan. 
4. Sesaminipun asiling saking têmbung linggå sami, Bausastrå Jawa-
Indonesia     anggitanipun Prawiroatmojo (1985: 163), sami inggih 
punikå têgêsipun sama, di-bombong-atiné têgêsipun dibesarkan 
hatinya, diberanikan, digembirakan. Adhêdhasar têmbung ingkang 
dipun sêrat wontên teks dipunpilih têmbung bangga kanggé asiling 
terjemahan. 
5. Sêrat adhêdhasar saking Bausastra Jawa- Indonesia anggitanipun 
Prawiroatmojo (1985: 190) inggih punikå „dipunsêrat‟ têgêsipun 
„ditulis, dibatik‟ . Adhêdhasar andharan wonten ing nginggil sagêd 
kapêndhêt dudutan mênawi sêrat inggih punikå samubarang ingkang 
dipun sêrat. 
6. Pangéran têgêsipun miturut Bausastrå Jawa-Indonesia     anggitanipun 
Prawiroatmojo (1985: 56) inggih punikå panggilan kepada Tuhan 
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7. Sabar darånå, miturut Bausastrå Jawa-Indonesia     anggitanipun 
Prawiroatmojo, sabar têgêsipun sabar (1985: 155), darånå têgêsipun 
sabar (1985: 89), saêngga mênawi dipunterjemahaken sabar sekali. 
8. Rumêntah ing sih, rumêntah têgêsipun miturut Bausastrå Jawa-
Indonesia     anggitanipun Prawiroatmojo (1985: 151) inggih punikå 
jatuh, sih têgêsipun miturut Bausastrå Jawa-Indonesia     anggitanipun 
Prawiroatmojo (1985: 193) inggih punikå cinta kasih, pramilå 
dipunterjemah-akên jatuh cinta. 
4. Piwulang Sêrat Ngélmi Pangasihan 
Adhêdhasar saking asiling panalitèn wontên ing nginggil ngèngingi bab 
tabel piwulang naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan, wontên ing ngriki badhé 
kaandharakên asiling piwulang naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan. Kados ing 
ngandhap punikå: 
1. Rêjêki 
Rêjêki inggih punikå pêparing saking Gusti Allah sagêd awujud båndhå, 
kasarasan, jodho lan sapanunggalipun, samångså pikantuk rêjêki kedah 
ngonjukakên raos syukur dhumatêng Gusti Allah, anggènipun ngonjukakên raos 
syukur punikå sagêd awujud paring sih dhatêng rêjêki punikå piyambak, wontên 
ing saklêbêting Sêrat Ngèlmi Pangasihan kaandharakên kados pundi anggènipun 
paring sih dhatêng rêjêki. 
Ing ngandhap punikå piwulang sih dhatêng rêjêki ingkang wontên ing 
saklêbêting Sêrat Ngèlmi Pangasihan. 
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1.1.  Rêjêki kêdah kaêlong sawatawis sartå kadarmakaken dhatêng tiyang ingkang 
kacingkrangan rêjêki, amargi dipuncariyosakên mênawi rêjêki ingkang botên 
dipun sucèni dangu- dangu sagêd kènging sambékålå ing wêkasan botên 
ngukup. 
1.2.  Rêjêki kêdah kaêlong sawatawis, long-longan wau lajêng kasimpên ingkang 
primpên rêjêki salêbêttipun salapan dintên botên kenging kaêlong- êlong 
rêjêki ingkang kaêlong punikå sagêd dados wijining kasugihan sartå sagêd 
dados tuntunan mênthêl såhå anjalari botên boros dhatêng rêjêki. 
1.3.  Rêjêki kêdah kaêlong sawatawis, long-longan wau lajêng katêngkarakên 
tumrap pangupajiwå, rêjêki punikå sagêd nambah asiling rêjêki. 
 
Tiyang ingkang nindakaken wêwarah sih dhatêng rêjêki  punikå kanhti 
têmên- têmên pangrêksanipun dhatêng råjå branå, saèstu linulutan ing rêjêki 
2. Bojo 
Bojo inggih punikå kakung- putri ingkang sami sih- sinisihan ing 
saklêbêting pålåkrami, bêbojoan punikå kêdah déné sami ngurmati, anjagi 
pangraos, kakung- putri ugi kêdah mangêrtosi kêjajibanipun piyambak- piyambak, 
supados sampun ngantos crah, sami padudon, sartå tansah nuwuhakên raos trêsnå 
asih. Wontên ing saklêbêting Sêrat Ngèlmi Pangasihan ugi kasêrat kados pundi 
lampahipun sih dhatêng bojo, ingkang kapèrang dados kalih, inggih punikå 
kakung dhatêng pawèstri, såhå pawèstri dhatêng kakung. 
Ing ngandhap punikå piwulang sih dhatêng bojo ingkang wontên ing 
saklêbêting Sêrat Ngèlmi Pangasihan. 
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2.1. kakung dhatêng pawèstri 
Tiyang jalêr dhatêng ingkang èstri kêdah anggadhahi tancêb: 
2.1.1. Tresnå, liripun manah kêdah gathuk tuwin mathuk, awit badan kêkalih 
prasasat dados sêtunggal, dados kêdah ngulinakakên pamoring kalakuwan 
ingkang prayogi, nyondhongakên raosing ciptåê sartå ngruntutakên larasing 
sêdyå, supados salaminipun sapun ngantos pedhot, awit tiyang jêjodhoan 
punikå mênawi ngantos pipisahan, sajatosipun nguciwakakên ing 
kamanungsan. 
2.1.2. Ngomahi, liripun: mrenahakên panggènan sapirantosipun ingkang kalayan 
pantês, supados sampun ngantos katingal saru, sagedå malah katingal 
samuwåkå manungsanipun. 
2.1.3. Ngayani, liripun nyukani kåyå, inggih punikå nyukani sarånå minångka 
sandhang têdhanipun pawèstri, utaminipun ingkang nyêkapi supados såyå 
ngagêngakên anteping jêjodhoan. 
2.1.4. Ngajèni, liripun: ngurmati, inggih punikå botên ngrèmèhakên dhatêng 
pawèstri, botên nginå, botên sawiyah- wiyah, tuwin botên sawênang- 
wênang 
2.1.5. ngêman, liripun, rumêkså kasarasanipun, rumêkså kawiranganipun,  




 Makatên malih mardi ing kasaénan, inggih punikå mulang muruk supados 
tiyang èstri ngrêtos dhatêng suraos, sartå sagêd anglampahi ing pangrèh, punåpå 
déné sumêrêp ing kuwajiban, dados tiyang èstri såyå mindhak kawruhipun, 
rumaos bilih sampun anggadhahi guru laki, makatên pangangkahipun tiyang jalêr 
dhatêng ingkang èstri. 
2.2.  (pawèstri dhatêng kakung) 
tumrapipun tiyang èstri dhatêng ingkang jalêr kêdah anggadhahi tancêb: 
2.2.1. Bêkti, liripun: nêmbah utawi tansah damêl kasaénan, tiyang jalêr kapundhi- 
pundhi kapidhå Gusti utawi kaanggêp guru, awit laki punikå lêlintuning 
råmå ibu. 
2.2.2. Sumungkêm, liripun: mantêp, botên ginggang pangrèh ingkang utami, sartå 
botên mangro ing tingal, kajawi namung mêlêng sawiji dhatêng lakinipun. 
2.2.3. Mituhu, liripun: tumêmên, inggih punikå ngèstokakên ing parèntah, 
ngèngêt- èngêt ing piweling, tuwin mundhi- mundhi ing piwulang, punåpå 
déné tansah nandukakên ulat manis, têmbung aris, patrap sarèh, 
sèsaminipun 
2.2.4. Ngladosi, liripun: nglampahi pangrèh inggih punikå tumindak punåpå 
parèntahing kakung ingkang kalayan pantês, tegesipun pantes dipunlampahi 
tiyang èstri. 
2.2.5. Sêdyå, liripun: têmên, inggih punikå wantah, lugu, tuwin prasåjå, utawi 
botên bébéngèsan, tuwin botên lelemeran, punåpå déné botên dorå cårå 
2.2.6. Rumêkså, liripun: anjagi karikuhaning kakung, ngênês wados, botên calak, 
botên lancang, sêsaminipun. 
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2.2.7. Biyantu, liripun: réréncang sakaconggahipun, punåpå ingkang dados 
kawêkèn tuwin kawrataning kakung, kêdah dipunlabêti. 
2.2.8. Ngaji-aji, liripun: mundhi- mundhi, sartå ngluhuraken ing kakung, punåpå 
déné botên mêngku, inggih punikå botên ngrumiyini karsaning laki. 
2.2.9. Sumarah, liripun: manut miturut pangrèh ingkang prayogi, inggih punikå 
botên marêng kang pranataning kakung, dados nåmå gadhah iman, 
têgêsipun kapracayan 
Tumrap jalêr èstri kêdah rukun, liripun: nunggi sêdyå ingkang sami 
panarimahipun, guyub sami tumandangipun, iyeg sami pangangkatipun, sayuk 
sarêng cakipun, makatên sapiturutipun, lah punikå jêjodhoan ingkang nåmå 
gotong royong 
3. Tiyang Sêpuh 
Tiyang sêpuh punikå kados déné pêpadhanging jagad, amargi awit saking 
lahir dhatêng dunya, ngantos omah- omah badan botên sagêd pêdhot saking 
sihipun tiyang sêpuh kêkalih. Pramilå tiyang sêpuh kêdah tansah kabingahakên 
manahipun supados såyå mindhak raos sihipun dhatêng badan piyambak. Kados 
déné piwulang ingkang kasêrat wontên saklêbêting Sêrat Ngèlmi Pangasihan 
ingkang ngandharakên  piwulang sih dhatêng tiyang sepuh. 
Ing  ngandhap punikå piwulang sih dhatêng tiyang sêpuh ingkang wontên 
ing saklêbêting Sêrat Ngèlmi Pangasihan. 
3.1. kêdah dipunajèni sartå dipungumatosi 
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3.2. dipunsadhiyanni papaning palinggihan ingkang sakécå, prenah, rêsik, sartå 
empuk 
3.3. dipunladosi têdhå ingkang dados condhongipun, momol, lêgi, gurih, sanadyan 
botên kathah janji miraos 
3.4. unjuk- unjukan ingkang sêgêr, punikå sagêd dados pamarêmipun tiyang 
sêpuh 
3.5. dipunsêdiyani prênahing rêrêp utawi pangaso ingkang sakécå, papan rêsik, 
primpên, angêt, tuwin êmpuk, pinten banggi mawi kasuran tuwin kêmul. 
 
Anggènipun angladosi sadåyå wau sampun ngantos nandukakên têmbung 
ngoso, utawi kasar, punåpå déné patrap diksurå, dados kêdah dipunurmati sartå 
kaaji- aji, ing ngriku tiyang sêpuh rumaos dados pêpundhèn, tamtu lulus 
pangèstunipun, sartå mintir puji pandonganipun dhatêng ingkang mêmundhi. 
4. Anak 
Anak inggih punikå minångkå titipaning Gusti Allah ingkang kêdah tansah 
kagulawêntah, dipun trêsnani, dipun bingahakên manahipun, kaêmong, amargi 
anak punikå sajatosipun bakal ngunduh kabêcikan ingkang dipun tandur déning 
tiyang sêpuhipun. Wontên saklêbêting Sêrat Ngèlmi Pangasihan ugi kasêrat 
piwulang sih dhatêng anak, ingkang ngandharakên  kados pundi lampahipun 
paring sih dhatêng anak. 
Ing ngandhap punikå piwulang sih dhatêng anak ingkang wontên ing 
saklêbêting Sêrat Ngèlmi Pangasihan. 
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Anak kêdah tansah kagulawênthah sartå karekså wilujêngipun, punåpå déné 
kapardi ing kasaénan, supados kathah sêsêrêpanipun, kadostå : 
4.1. Karêkså kasarasanipun, sarånå kasumêrêpakên barang tindak ingkang 
andadosakên pênyakit, inggih punikå rêsah ing têtêdhan, kaladuk ing 
karêmênan, tuwin kèngêring pratingkah, milå kêdah dipungêgulang rêsikan,  
dipungêgulang anggadhahånå dêdugi tuwin prayogi tumrap samubarang 
tindak, tuwin pangatos- atos ing pangangkah, supados sampun ngantos 
manggih sisah sabab saking kalèntu ing patrap 
4.2. Karêkså têdhanipun, sarånå kaajêgakên wancining panêdhå tuwin takering 
tadhah, punåpå déné kasumêrêpakên wontênipun têdhå jalaran saking 
pamêdaling pandamêlan, supados ing wingking anggadhahånå pangangkah 
sampun ngantos kasêpênan rêjêki ingkang kanggé sadiyan têdhå sadintên- 
dintên dumugi salaminipun. 
4.3. karêkså sandhanganipun, sarånå kasumêrêpakên panggarap tuwin 
pangruktining panganggé, kêdah kaêmi- êmi sartå kauwêt- uwêt, supados 
botên ganas énggal risak, awit sandhangan punikå tumraping ngagêsang 
pêrlu sangêt, kanggé nasabi saruning badan, sasagêd- sagêd anak punikå 
kêdah dipunsadhiyanni sandhangan ingkang rangkep- rangkep, supados 
mêwahi ajinning kamanungsan. 
4.4. karêkså kabingahanipun, sarånå kaêmong sartå dipunladosi sawatawis, 
nanging kedah kadugi-dugi sampun ngantos kalajêng tansah  mangun  
kabingahan, supados sampun ngantos kasupên dhatêng apesing manungså, 
tuwin owah gingsiring jaman, mênawi anak manggih kalêpatan barang 
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ingkang dèrèng naté dipunsumêrêppi inggih dipunngapurå, nanging kêdah 
kapurih nglampahi tumrap ingkang dèrèng naté dipunsumêrêpi gunanipun, 
supados sampun ngantos kalolongan pikantuk, panggulawênthah makatên 
wau andadosakên atul dhatêng kalakuwan saé, ing wêkasan anak wau sagêd 
gêsang piyambak kalayan pantesi nawang. 
4.5. kabombongakên  manahipun, sarånå kaunggar- unggar sartå kaangkas- 
angkas, sasagêd- sagêd anak dipunsadhiyanni karêmênanipun ingkang 
kalayan pantês, supados botên andadosakên kacuwan jalaran saking 
kacupêtan, sêbab cuwaning manah punikå saged nuntuni ngalokroning 
kêkajêngan, sabên kêkajêngan punikå ngalokro pandamêlanipun inggih 
kêndho, wekasan badhé kuciwå gêsangipun, milå kêdah katétah amrih 
majêng kamanusanipun, supados dadosa pangayomanipun tiyang sêpuh. 
 
5. Sanak sadhèrèk 
Pada dasarnya keluarga luas terdiri lebih dari satu keluarga batih, tetapi 
seluruhnya berdomisili dalam satu tempat atau satu pekarangan. Keluarga luas 
dalam istilah Jawa disebut sanak sadhèrèk (Hadiatmaja : 93). Sanak sadhèrèk 
inggih punikå kulåwargå saking saking tiyang sêpuh piyambak, ingkang kêdah 
dipun trêsnani kados déné sadhèrèk kandung, amargi sanak sadhèrèk samangké 
tiyang ingkang sagêd dipun suwuni pitulung mênawi wonttên alangan wontên 
pagêsangan. Wontên ing saklêbêting Sêrat Ngèlmi Pangasihan ugi kasêrat 
piwulang sih dhatêng sanak sadhèrèk, ingkang ngandharakên  kados pundi 
lampahipun paring sih dhatêng Sanak sadhèrèk. 
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Ing ngandhap punikå piwulang sih dhatêng Sanak sadhèrèk ingkang wontên 
ing saklêbêting Sêrat Ngèlmi Pangasihan. 
5.1. kêdah kêrêp sêsrawungan, mênikå dipunlampahi supados supados sampun 
ngantos rênggång sangêt- sangêt. 
5.2. mênawi sampun pisah ênggèn, inggih kêdah dipundhatêngi punåpå dipun 
dhatêngakên, déné mênawi têbih dunungipun, prayogi botên  kêndhat 
ngabaraken kawilujenganipun, sarånå kintun sêrat punåpå kêngkênan, 
mênikå dipunlampahi amargi mênawi kêdangon tanpå sambêt ing pamikir, 
sagêd ugi kasupên awit saking kataliban ing pêrlu sanès- sanèsipun. 
5.3. sanak sadhèrèk punikå kêdah kaanggêp kados déné awak piyambak 
5.4. mênawi gadhah kêkajêngan kêdah kabiyantu samurwatipun, mênikå 
dipunlampahi kanthi botên pisan- pisan nandukakên ambêk éwa tuwin 
kumléwå, punåpå déné angkuh tuwin tumambuh, sugihå, mlaratå, agêngå, 
alitå, kêdah dipunakên bilih taksih kulit daging. 
5.5. kêdah dipunmurinani sartå kaawratakên sapantêsipun 
 
Sanadyan dhumawah ing awon, utawi dados tiyang awon pisan, sanak 
sadhèrèk inggih kêdah kaakên, awit ngakên sanak sadhèrèk dhatêng tiyang awon 
punikå bo tên ngasoraken bêbudhèn, malah bilih ngakên sanak sadhèrèk dhatêng 
tiyang sugih utawi bångså agêng, punikå têrkadhang kènging raos ing batos, 
kirang sakècå 
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6. Tånggå têpalih 
Tanggå têpalih inggih punikå tiyang ingkang gêsangipun wontên ing 
têngên- kéwé griyå, tanggå têpalih punikå prasasat sanak sadhèrèk piyambak 
ingkang sagêd dipun suwuni pitulungan rikålå pikantuk karibêdan, pramilå tanggå 
têpalih kêdah dipun sihi kados déné sanak sadhèrèk piyambak, Wontên ing 
saklêbêting Sêrat Ngèlmi Pangasihan ugi kasêrat piwulang sih dhatêng tanggå 
têpalih, ingkang ngandharakên  kados pundi lampahipun paring sih dhatêng 
tanggå têpalih. 
Ing ngandhap punikå piwulang sih dhatêng tånggå têpalih ingkang 
wontên ing saklêbêting Sêrat Ngèlmi Pangasihan. 
 
6.1. dipunsupêkêtakên, pitepanganipun dipunsumêrêpi watak lagéyanipun, 
supados sagêd netêpi rukuning têtanggan, awit tånggå punikå bilih sampun 
rakêt sartå condhong, kènging kaajak oyak- oyok tumraping kabutuhan, 
terkadhang malah kènging tinantun- tantun kaajak tètimbangan prakawis 
éman èwêd, gadhah damêl, tuwin sanèsipun, sagêd andadosakên 
kamayaraning ngagêsang, pintên banggi sambêt prakawis pagêsangan, 
punikå såyå langkung déning prayogi,, menggah pitêpanganipun botên 
susah mawi mawang agêng alit, tuwin sugih- miskin, nanging inggih 
sampun ngantos tilar tindaking tåtå kråmå 
6.2. bilih wontên padudoning pamanggih botên pêrlu cêcongkrahan cengil-
cinêngil, cantên- cinantên, sêsaminpun  ingkang rumaos lêrês prayogi 
ngagêngaken pangapurå punikå katindakakên kanthi ingkang rumaos lêpat 
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prayogi ngakêni lêpatipun,  anggènipun têtanggan punikå botên namung 
sakêdhap kèmawon, milå sami kaangkah lulus saé salaminipun. 
 
7. Kåncå 
Kåncå punikå dados pikuwtating lampah, sartå ngêncêngakên santosaning 
sêdyå, awit sami nyanggi pandamêlan punåpå ingkang katindakakên. Pramilå 
kancå kêdah sipun sihi supados ngrakêtakên kêkancan punikå. Sêrat Ngèlmi 
Pangasihan ugi ngandharakên piwulang sih dhatêng kåncå. 
Ing ngandhap punikå piwulang sih dhatêng kåncå ingkang wontên ing 
saklêbêting Sêrat Ngèlmi Pangasihan. 
7.1.  kêdah labêt- linabêtan 
7.2. mênawi wontên kèthèripun kêdah dipunwakili 
7.3. mênawi wontên pakèwêdipun kêdah dipunlabêti 
7.4. mênawi kawratên kêdah dipunrèncangi 
Sih dhatêng kåncå katindakakên supados sampun ngantos nuwuhakên 
darêdah cêngil- cinengil, jalaran saking bot sihing damêl, sagêdå lulus 
salaminipun, sêsarêngan gêsang kalayan rêkså rumêkså, amargi || kåncå punikå 
dados pikuwating lampah, sartå ngêncêngakên santosaning sedyå, awit sami 
nyanggi pandamêlan punåpå ingkang katindakakên, suwitå kèkèsahan nyambut 





Mitrå inggih punikå pitêpangan ingkang sampun saé sangêt, awit saking saé 
pangrêngkuhipun ngantos ngungkuli sadhèrèk nunggil wêlat, pramilå mitrå kêdah 
dipun sihi, supados sampun ngantos crah ing panggalih, wontên ing saklêbêting 
Sêrat Ngèlmi Pangasihan ugi ngandharakên piwulang sih dhatêng mitrå. 
Ing ngandhap punikå piwulang sih dhatêng mitrå ingkang wontên ing 
saklêbêting Sêrat Ngèlmi Pangasihan. 
8.1. kêdah dipunrojongi  ingkang ngantos condhong 
8.2. anjumbuhakên pamanggih ingkang ngantos gambuh 
8.3. gadhah sêdyå ingkang tumprap botênå dipunbiyantu 
8.4. sanadyan gadhah sêdyå ingkang botên mikantuki mêkså kabiyantu. 
Sih punikå kêdah dipuntindakakên amargi mitrå punikå pitêpangan ingkang 
sampun saé sangêt, awit saking saé pangrêngkuhipun ngantos ngungkuli sadhèrèk 
nunggil wêlat. 
 
9. Bêndhårå utawi lurah 
Miturut sêjarahipun ingkang nåma „Lurah‟ punikå minångkå pangarså dêså 
ing tlatah Jawa Tengah såhå Jawa Timur (Hadiatmaja, 2009), minångkå 
bêndhårånipun pårå sor- soran kêdah tansah dipun bungahakên manahipun 
supados paring sih dhatêng sor- soranipun. Wontên ing saklêbetipun Sêrat Ngèlmi 
Pangasihan ugi kasêrat kados pundi caranipun paring sih dhatêng Bêndhårå utawi 
lurah.   
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Ing ngandhap punikå piwulang sih dhatêng bêndhårå utawi lurah ingkang 
wontên ing saklêbêting Sêrat Ngèlmi Pangasihan. 
9.1. kêdah dipunladosi ingkang ngantos kalêgan, 
9.2. botên kapaiben sapangandikanipun 
9.3. katulad såhå  dipunyektosi ingkang dados lagon- lagéyanipun 
9.4. katurut såpårentahipun 
9.5. kadhèrèk sakawasanipun 
9.6. dipunlampahi sapakènipun 
9.7. sampun ngantos nyulayani ing pangrèh 
9.8. langkung malih bilih sagêd nuju prånå 
9.9. sagêd nunggilakên sedyå sartå saged anglampahi punåpå ingkang 
andadosakên kacondhonganipun 
 
Sih dhatêng lurah ing nginggil punika katindakakên punikå jalaran saking 
kaladosan ingkang dados kaparêngipun, mênawi ngantos marêngkang ing 
pangrèh, punikå jugar anggènipun dados sor- soran, ing wêkasan ngrisakakên 
wajibing pasuwitan awit lurah utawi bêndårå punikå sagêd anjalari minggah tuwin 
maloroting pangkat, milå punåpå ingkang dados dhawuhipun kêdah kaèstokakên, 
sartå dipunsungkêmi, lah makatên wajibipun tiyang anglurah, wêkasan lurah 





10. Rèncang utawi batur 
Rèncang miturut Bausastrå anggitanipun Prawiroatmojo (1985:136) 
têgêsipun abdi, budak, bujang, têmbuni.   Déné miturut harfiah rèncang punikå 
tiyang ingkang mbiyantu pandamêlan sêdintên- dintênipun. Rèncang kêdah dipun 
bombongakên manahipun supados nuwuhakên raos bêtah anggènipun biyantu 
pandamelan. Wontên ing saklêbêtipun Sêrat Ngèlmi Pangasihan ugi 
ngandharakên bab sih dhatêng rèncang. 
Ing ngandhap punikå piwulang sih dhatêng rèncang utawi batur ingkang 
wontên ing saklêbêtipun Sêrat Ngèlmi Pangasihan. 
10.1. dipuntuwuki têdhå 
10.2. dipunwetahi sandhang  
10.3. karêkså kasarasanipun punåpå déné kabingahakên sawatawis 
Sih dhatêng kåncå katindakakên amargi rèncang utawi batur , punikå 
minångkå pikuwat såhå dados pirantosing bêndårå, kautus samubarang lampah 
ingkang andadosakên kamayaran tumrap bahu suku, pintên banggi pamikir, ing 
wêkasan mantêp pasuwitanipun. 
 
11. Guru 
Adhêdhasar Bausastra anggitanipun Purwodarminta (1939:157) „Guru‟ 
têgêsipun inggih punikå „wong sing mulangaké kawruh kabatinan, wong sing 
mulang muruk ing pamulangan‟ . Minångkå tiyang ingkang nuntun dhatêng 
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kawilujêngan, pramilå kêdah dipun sihi. Wontên ing saklêbêtipun Sêrat Ngèlmi 
Pangasihan ugi ngandharakên bab sih dhatêng guru.  
Ing ngandhap punikå piwulang sih dhatêng guru ingkang wontên ing 
saklêbêting Sêrat Ngèlmi Pangasihan. 
11.1. kêdah dipunbêktèni sartå kapundhi- pundhi 
11.2. dipunanggêp sapiwulangipun 
11.3. dipunèstokakên dhawuhipun 
11.4. dipunlampahi sapakènipun 
11.5. kedherek såpångrêhipun 
11.6. kapisungsung såpåntesipun 
11.7. wajib dipunsungkêmi 
 
Sih dhatêng guru katindakakên amargi guru punikå minångkå lêlintuning 
tiyang sêpuh, nuntun dhatêng kawilujêngan,  nêdahakên margi ingkang jujur, sukå 
pratikel ingkang mikantuki, sukå prenah ingkang sakécå, sartå sukå sêsêrêpan 
ingkang lêrês, sih punikå ugi katindakakên sabab guru punikå sagêd madhangakên 
manah pêtêng, mudhari nalar ingkang ruwêt, sartå ambirat ing karibêdan.  
Sintên ingkang botên mituhu pangrèhing guru, adat ingkang sampun 
kalampahan, asring manggih sêsiku, andadosakên wêwêlaking ngagesang,, tiyang 






Adhêdhasar Bausastrå anggitanipun Purwodarminta (1939:327) „murid‟ 
têgêsipun inggih punikå „bocah‟ kang diwulang (merguru)‟. Murid kêdah dipun 
tuntun dhatêng kawilujêngan, kêdah dipun têdhahi pêrkawis ingkang jujur, dipun 
sukani pratikêl ingkang mikantuki, sartå sêsêrêpan ingkang lêrês kanthi raos asih. 
Wontên ing saklêbêtipun Sêrat Ngèlmi Pangasihan ugi ngandharakên bab sih 
dhatêng murid 
.Ing ngandhap punikå piwulang sih dhatêng murid ingkang wontên ing 
saklêbêting Sêrat Ngèlmi Pangasihan. 
12.1. kêdah dipungulawênthah sartå dipunbadhéni ingkang prayogi, punika 
supados murid dados sabarang ingkang langkung dèning pangaji. 
12.2. kaanggêpå kados déné putrå wayah piyambak 
12.3. kaêmong 
12.4. Kabingahakên sawatawis 
12.5. Katakêr dêdungkapanipun 
12.6. Kaangkah mêmpêngipun ngudi kawruh 
12.7. Kasumêrêpakên barang ingkang saé- saé 
12.8. Dipuncariossi lêlampahan awon saé, ingkang saé kaalêm, ingkang awon 
kacacad 
12.9. Kapardi kasrêgêpan, resikan, tåtå, wijang, cêthå, 
12.10. Dipuntuntuni wanthèn, supados botên calingus 
12.11. Kapardi têmên 
12.12. Katuntun anggadhahana adat ingkang ajêg 
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12.13. Tuntun sumingkir saking watak kumawani, calak, lancang, tuwin 
calandhakan 
12.14. Dipungulang patrap sarèh sartå alus, punåpå déné linggih antêng, 
12.15. Dipuntuntuni andhap asor, taklim, inggih punikå nindakakên tåtå kråmå 
tuwin unggah- ungguh 
12.16. Dipuntuntuni anggadhaha nabung dilomå, nanging sampun ngantos lèr 
wèh utawi ngêbrèh 
12.17. Dipunsumêrêpakên pètang, nastiti, gêmi, tuwin ngati-ati, nanging sampun 
ngantos kalajêng dados cethil 
12.18. Dipungêgulang patitis, inggih punikå samubarang botên awuran, mungêl-
mungêl kêdah têtêp, sartå tètès kalayan nyatanipun, ningali kêdah 
pramånå, mirêngakên kêdah anglèng, makatên sapiturutipun 
 
13. Satru  
Satru inggih punikå mungsuh, mungsuh sagêd dados sambékalaning 
lampah sartå ngrêridhu sêdya, milå kêdah dipun tindakakên bab ingkang sagêd  
nulak sambékålå punikå. Wontên ing saklêbêtipun Sêrat Ngèlmi Pangasihan ugi 
ngandharakên bab sih dhatêng satru. 
 Ing ngandhap punikå piwulang sih dhatêng satru ingkang wontên ing 
saklêbêting Sêrat Ngèlmi Pangasihan. 
13.1. kêdah dipun kawoni ingkang ngantos sirêp ubaling karuntikan 
13.2. dipun wawuh ingkang ngantos pundhuh 
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13.3. dipunkumpuli ingkang ngantos gambuh 
Sih dhatêng satru katindakakên amargi satru punikå mêngsah ingkang sagêd 
dados sambèkalaning lampah, tuwin ridhuning sêdyå, anggènipun nindakakên sih 
punikå kêdah sartå mawi dhasar manah rahayu, supados sirnå labeting sånggå 
runggi, sampun ngantos rumaos taksih dados andhêng-andhênging sarawungan. 
14. Sato kéwan 
Adhêdhasar Bausastrå anggitanipun Purwodarminta (1939:548) „sato-
kéwan‟ têgêsipun inggih punikå „sakèhing kéwan‟. Minångkå kéwan ingang sagêd 
dipun ingah, pramilå kéwan kêdah dipun opéni kanthi saèstu. Wontên ing 
saklêbêtipun Sêrat Ngèlmi Pangasihan ugi ngandharakên bab sih dhatêng Sato 
kéwan 
Ing ngandhap punikå piwulang sih dhatêng sato kéwan ingkang wontên ing 
saklêbêting Sêrat Ngèlmi Pangasihan. 
14.1. kêdah dipun opèni ingkang dados têdhanipun 
14.2. dipunsumêrêpi watakipun ingkang ngantos gambuh 
14.3. sampun ngantos kaaru-biru 









Asiling panalitèn såhå pangrêmbagipun naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan    
sampun dipunandharakên ing bab IV. Adhêdhasar pangrêmbagipun ing bab IV, 
sagêd dipunpêndhêt dudutanipun ingkang kaandharakên ing ngandhap punikå. 
1. Inventarisasi naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan 
Inventarisasi naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan wontên  ing panalitèn 
punikå dipungarap kanthi studi katalog såhå nyumurupi piyambak kawontênaning 
naskah. Saking asiling inventarisasi naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan 
kapanggihakên 3 eksemplar naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan. Naskah-naskah 
kasêbut sumimpên wontên ing Ngayogyåkartå såhå Suråkårtå. Wontên Museum 
Dewantara Kirti Griya Yogyakarta kapanggihakên 2 eksemplar naskah kasêrat 
cithak. Wontên ing Perpustakaan Sånåpuståkå Kraton Suråkårtå Hadiningrat 
kapanggihakên 1 eksemplar naskah cithak.  
2. Kawontênaning naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan 
a. Naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan  
Naskah Sêrat Ngèlmi Pangasihan punikå salah satunggaling naskah 
koleksi Museum Dewantara Kirti Griya Yogyakarta. Irah-irahaning naskah 
kasêbut kacathêt wontên katalog Museum Dewantara Kirti Griya Yogyakarta, 
kasêrat kanthi kode Bb. 1.139. Naskah taksih sagêd kawaos, sanadyan wontên 
sapérangan dlancang ingkang dipuncokoti rayap.  
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Teks Sêrat Ngèlmi Pangasihan kasêrat mawi aksårå Jåwå cithak. Basaning 
teks Sêrat Ngèlmi Pangasihan inggih punikå båså Jawi gagrag anyar, ragam båså 
ingkang dipunginakakên ragam båså Jawi Kråmå, ingkang ngriptå Radèn 
Pujaharja, rikålå warså 1924, kasêrat wontên ing Suråkartå. 
.  
3. Transliterasi Diplomatik Sêrat Ngèlmi Pangasihan 
  Metode transliterasi wontên ing panalitèn punikå metode transliterasi 
diplomatik. Metode transliterasi diplomatik inggih punikå, inggih mênikå, cårå 
anggènipun damêl alih tulis sêrataning teks ingkang kasêrat mênåpå wontênipun 
kados déné sêrataning teks-ipun kanthi aksårå ingkang bédå. 
4. Suntingan teks Sêrat Ngèlmi Pangasihan 
Suntingan teks Sêrat Ngèlmi Pangasihan dipunwiwiti kanthi ndamêl 
transliterasi diplomatik. Dados suntingan teks Sêrat Ngèlmi Pangasihan 
dipungarap adhêdhasar asiling transliterasi diplomatik teks Sêrat Ngèlmi 
Pangasihan. Metode suntingan ingkang dipunginakakên wontên panalitèn punikå 
metode suntingan kritis. Metode suntingan kritis dipunginakakên punikå langkung 
efektif kanggé biyantu pamaos panalitèn punikå supados langkung gampil 
anggènipun mangertosi wosipun naskah. Salajêngipun éwah-éwahanipun ingkang 
awujud ngirangi, nggantos, såhå nambahi aksårå utawi têmbung dipuncathêt 
wontên aparat kritik. 
5. Terjemahan teks Ngèlmi Pangasihan 
Metode terjemahan teks ingkang dipunginakakên inggih punikå, 
terjemahan harfiah, terjemahan isi, såhå terjemahan bebas. Metode terjemahan 
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harfiah, terjemahan isi utawi maknå, såhå terjemahan bebas dipungarap kanthi 
kontekstual. Terjemahan teks panalitèn mênikå ngéwahi båså saking basaning teks 
utawi båså sumber-ipun inggih mênikå båså Jawi dhatêng båså sasaran-ipun 
inggih punikå båså Indonèsia. Wontên terjemahan teks wontên têmbung ingkang 
botên dipunterjemah-akên, nanging bab mênikå dipunandharakên ing cathêthan 
terjemahan. 
6. Piwulang Sih Sêrat Ngèlmi Pangasihan 
Panalitѐn punikå ngandharaken bab isi piwulang sih wontên teks Sêrat 
Ngèlmi Pangasiha. Wontên 14 piwulang sih ingkang dipunandharakên wontên 
Sêrat Ngèlmi Pangasihan, inggih punikå : 1. Piwulang sih ing rêjêki : Dados 
manungså kapurih paring sêdêkah , 2. Piwulang sih ing bojo : (kakung dhatêng 
pawèstri) : Dados bojo kapurih anggadhahi tancêb tresnå,ngomahi,ngayani,n, 
ngajèni,ngéman dhatêng pawèstrinipun, (pawèstri dhatêng kakung) : Dados bojo 
kapurih anggadhahi tancêb bêkti, sumungkêm, mituhu, ngladosi, sêdŷå, 
rumêkså,biyantu, ngaji-aji, sumarah, 3. Piwulang sih ing  tiyang sêpuh : Dados 
manungså kapurih sagêd ngajèni sartå nggumatosi tiyang sêpuh piyambak, 4. 
Piwulang sih ing  anak: Dados manungså kapurih sagêd ngrêkså kabêtahanipun 
anak putrå piyambak, 5. Piwulang sih ing  sanak sadhèrèk: Dados manungså 
kapurih sagêd njagi silaturahmi kalihan   sanak sadhèrèk, 6. Piwulang sih ing  
tånggå têpalih : Dados manungså kapurih sagêd njagi pitêpangan ingkang saê 
kalihan  tånggå têpalih, 7. Piwulang sih ing  kåncå: Dados manungså kapurih 
sagêd labêt- linabêtan kalihan kåncå, 8. Piwulang sih ing mitrå : Dados manungså 
kapurih sagêd biyantu dhatêng mitrå , 9. Piwulang sih ing bêndhårå utawi lurah: 
Dados sor- soran kapurih sagêd ngladosi bêndårånipun kanthi saé, 10. Piwulang 
sih ing  rèncang utawi batur : Dados bêndårå kapurih sagêd nyêkapi 
kabêtahanipun rèncang utawi batur , 11. Piwulang sih ing  guru : Dados murid 
kapurih sagêd ngabêkti dhatêng guru, 12 Piwulang sih ing  murid: Dados guru 
kapurih sagêd nggulawêntah murid kanthi têmên- têmên , 13. Piwulang sih ing  
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satru: Dados manungså kapurih sagêd ngawoni satru, 14. Piwulang sih ing  sato 
kéwan: Dados manungså kapurih sagêd ngopèni sato kéwan 
 
B. Pamrayogi 
Adhêdhasar panalitèn teks Sêrat Ngèlmi Pangasihan ingkang sampun 
dipungarap têmtu kémawon wontên pamrayoginipun. Pamrayogi kasêbut 
dipunandharakên wontên ing ngandhap punikå. 
1. Teks Sêrat Ngèlmi Pangasihan taksih prêlu dipuntliti malih kajumbuhakên 
kalihan bab agami Islam, piwulang, sastrå, mênapå déné bab sanèsipun. 
2. Panalitèn naskah-naskah kinå, mliginipun naskah-naskah Jawi taksih prêlu 
dipungarap kanggé nglêstantunakên isining naskah. Sasanèsipun kanggé 
nglêstantunakên isining naskah ugi kanggé nglêstantunakên piwulang ing 




Asil panalitèn såhå pangrêmbagipun sampun dipunandharakên ing bab IV. 
Adhêdhasar asil panalitèn såhå pangrêmbagipun kasêbut wontên implikasi-nipun. 
Wondéné implikasi panalitèn mênikå kanggé lingkungan perguruan tinggi 
mliginipun ing Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah, panalitèn punikå sagêdå 
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